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V o r w o r t
zur ersten Auflage
Das vorliegende Wörterbuch soll eine immer wieder be- 
klagte Lücke schließen: Zwar gibt es eine Reihe Wörterbücher 
des Alt(kirchen)slavischen, aber sie dienen meist wissenschaftli- 
chen Zwecken, sind umfangreich und teuer, zum Teil nicht mehr 
erhältlich oder nur schwer zugänglich; sie bieten die Schreibwei- 
se der mittelalterlichen Handschriften, oder sie sind für Russisch- 
sprechende angelegt, welche die Sprache des Alltags kennen und 
nur auf die Erklärung der spezifischen Fachausdrücke angewie- 
sen sind.
Es sind auch verschiedene Glossare des liturgischen 
Fachwortschatzes im Handel, die alle ihre Vorzüge haben. Doch 
hat bis heute ein Wörterbuch gefehlt, das handlich ist und zu- 
gleich so umfassend eingerichtet, dass der Besucher slavisch- 
byzantinischer Gottesdienste, der Chorsänger und auch der Be- 
trachter von Ikonen die Texte, die ihm begegnen, selbst überset- 
zen kann. Es darf auch wieder einmal gesagt sein, dass die Be- 
schäfligung mit diesen Texten ״nebenbei“  einen ungezwungenen 
Einstieg ins Studium der Slavistik bedeutet.
Das Buch enthält den Wortschatz der wichtigsten liturg i- 
sehen Texte des byzantinischen Ritus, d. h. des Hesperinos, des 
Orthros, der Liturgien und der Evangelien; die übrigen alt- und 
neutestamentlichen Schriften sind berücksichtigt, soweit sie an 
Sonntagen und höheren Festen benutzt werden. Dieser ״Grund- 
Wortschatz“ soll es nun ermöglichen, solche Texte in der modern- 
(russisch-) kirchenslavischen Schreibweise leicht zu übersetzen. 
Der Benutzer findet hier die Wörter so, wie sie in den litu rg i- 
sehen Büchern, beispielsweise im СлВжевникъ, verwendet wer- 
den. Dadurch erübrigt sich auch das Zurückführen auf die a ltkir- 
chenslavischen Formen (zum Beispiel von мсрзскіи auf 
мръзъкъ im Prager Lexikon oder von ссрдсчный auf 
srbdbč1>m> bei Sadnik-Aitzetmüller), das für Nichtslavisten un- 
zumutbar und sogar für Slavisten oft mühsam ist.
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Beim ״sprachlichen Dualismus“ des Kirchenslavischen 
braucht man sich nicht zu wundem, dass doppelte Formen anzu- 
treffen sind, z. B. neben врднъ (Sach 6,2) die Vollautung 
воронъ (O ff 6,5) oder ддвдти (ostslavischer Hiatustilger v) 
neben д д а т и  (aksl.y).
Die wenigen Slavisten vom Fach, die sich gleichzeitig li-  
turgisch bzw. theologisch auskennen, wissen wohl, was Epiklese, 
Kolyben, Kontakton, Antidoron, Parömie usw. bedeutet, der An- 
fänger dagegen wird für erklärende Hinweise dankbar sein. E litä- 
re Gelehrsamkeit kann man wohl im kleinen Kreis der Esoteriker 
demonstrieren, indem man m it terminis technicis um sich w irft 
und schlichte Verdeutschungsversuche belächelt. Mehr Verdienst 
erwiibt sich aber jener, der die Wissenschaft einem größeren 
Kreise dienstbar macht, indem er Wissen weitergibt. Erklärende 
Übertragungen (Lehnübersetzungen usw.) sind seit jeher ein 
geeignetes -  und legitimes -  M ittel für die Verbreitung des Wis- 
sens; sie fehlen daher in keinem vernünftigen Wörteibuch (z. B. 
Ambrosia, Götterspeise -  auch wenn in neuerer Zeit irgendein 
Humorist eine bestimmte Leckerei als ״Götterspeise“  bezeichnet 
hat). Vom Sprachgebrauch der Bibel und der Theologie her ist es 
nicht nur erlaubt, sondern sogar geboten, für bestimmte Wörter 
verschiedene Sonderbedeutungen zu verzeichnen (z. В. Господь 
Herr, Gott, вол^въ Magier, Zauberer, Wahrsager, wie man sich 
anhand deutscher und griechischer Konkordanzen überzeugen 
kann).
Der Verfasser hat sich bemüht, allen diesen Anforde run- 
gen (Sprachwissenschaft, Exegese, liturgische Praxis) gerecht zu 
werden, ist sich jedoch bewusst, dass sein Wörterbuch Mängel 
aufweist. Dennoch gibt er es heraus in der Hoffnung, es bringe 
dem Benutzer Nutzen -  nach dem Motto: Nur wer nichts tut, 
macht keine Fehler!
Danken für die Mitarbeit an diesem Slovar' möchte ich 
denen, die beim Sammeln der Vokabeln oder durch Rat und K ri- 
tik  geholfen haben; besonders aber meiner Frau Monika, deren 
geübte Hand ein gefälliges Schriftbild geschaffen und die Ikone 
der Slavenapostel gezeichnet hat. sowie endlich Herrn Prof. Dr.
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P. Rehder, München, der die Herausgabe in den Sl a v ist isc iíe n  
B eit r ä g e n  ermöglicht und betreut hat.
Gewidmet sei das Buch meinem Patenonkel, dem K ir- 
chenmusiker Paul J. Deschler, zum achtzigsten Geburtstag.
Bubendorf/ Basel, im Juni 1986
Jean-Paul Deschler
Zur dritten Auflage
Die häufige Nachfrage nach dem vergriffenen Wörterbuch 
hat mich bewogen, eine dritte Auflage zu besorgen. Es handelt 
sich dabei um eine Bearbeitung m it einigen Neuerungen. Da es 
mittlerweile geeiģnete Computerprogramme und -Zeichensätze 
gibt, ist es m ir nicht mehr so schwer gefallen, auf die Handschrift 
meiner Frau zu verzichten. Ihr danke ich für die mitfühlende 
Geduld, m it der sie meine Kämpfe m it dem Computer mitgetra- 
gen hat, und unsem Söhnen Raphaël und Mathias Deschler für 
wiederholten Beistand in elektronischen Engpässen.
Der Wortbestand des Kleinen Wörterbuchs hat Erweite- 
rungen erfahren (rund 800 neue Einträge), vor allem aber ist das 
Abkürzungsverzeichnis auf das Doppelte angewachsen, was sicher 
den Ikonen-Fachleuten willkommen sein wird. Zudem bringt ein 
neuer Anhang ein Verzeichnis vieler Personen- und Ortsnamen, 
die in der Bibel, in liturgischen Texten und auf Ikonen anzutref- 
fen sind (vgl. dazu die Vorbemerkungen S. 243f.).
Auch diesmal danke ich Herrn Prof. Dr. Peter Rehder für 
die Betreuung der Publikation sowie all jenen, die durch Aufimun- 
terung. Drängen oder fachmännische Hilfe diese mühselige Ar- 
beit unterstützt haben.
Mariä Geburt 2003
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H in w e is e  z u  E in r ic h t u n g  u n d  B e n u t z u n g
Zeichen
I Der senkrechte Strich (die Virgel) trennt den Teil des 
Stichworts ab, der bei folgendem abgekürztem Wort gleich 
bleibt, z. B.
м ѣ іш ік ъ , ~цъ für м Ѣ ш екъ , л ѵки щ ъ .
~ Die Tilde vertritt das Stichwort oder den gleichbleibenden 
Wortteil vor I , z. B.
гор־Іт и ,  n o -, für го рсти , погор^ти , СГ0р־ЁТИ;
ВОЗЛЕІГДТИ, ~Ц1Й fu r ВОЗЛв'ДТИ, В03ЛЕЦ1Й;
МДХІІТИ, нд~, ~м§ти für МД^ДТИ, НЛМЛ)(ЛТИ, м д \-  
hSt h .
Ein zweiter Akzent macht den ersten ungültig, z. B.
КрІБІИЦД, ~ÏA, -ІЙЦД fü r КрДБИЦД, КрДБІА, КрДВІИЦД.
Der Bindestrich 1. steht im Deutschen zwischen Teilen, 
von denen nur einer wiederholt wird, z. B.
‘offen-kundig, -sichtlich’ für ‘offenkundig, offensichtlich’ , 
‘gesetz-, recht-mäßig’ für ‘gesetzmäßig, rechtmäßig’ ;
2. verbindet in Klammern gesetzte (mögliche) Substantiv- 
Zusammensetzungen, z. B.
‘ (Opfer-)Priester’ für ‘Priester, Opferpriester’ .
-  -  Zwischen zwei Bindestrichen steht ein auswechselbares 
Wortelement, z. B. 
вн і§д 8, -ю - bedeutet: 
statt внѣЗд^ ist auch вм־кюд8 anzutreffen.
= Das Gleichheitszeichen verweist auf ein Synonym, einen 
,.Diglossie-Partner“ oder auf andere Schreibung:
СЭиЪ m. =  ЙЛЮПОЛЬ; король = КрДЛЬ; ВЪ = è.
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( ) Runde Klammem enthalten 1. Varianten und mögliche 
Zusätze, z. B.
‘(erkennen5 für ‘kennen, erkennen’;
ЖКТ0(к0)С£рД׳І׳Е für ЖЕСТОСЁрдК, ЖКТОКОС£рД׳Г1 .
Ein Akzent in der Klammer macht den außerhalb ungül- 
tig, z. B.
КОСН(ЙТСЛЬН)ыЙ für КОСНЫЙ, КОСННТЕЛЬНЫЙ;
й зл із (д )ти  für йзлѣздти, и зл іізти  (s. unten);
2. ergänzende Angaben in der Übersetzung, z. B.
VBuch) Daniel’ bedeutet: ‘der Mann bzw. Prophet Daniel’ 
und ‘das alttestamentliche Buch Daniel’ .
[ ] Eckige Klammem 1. dienen zur Unterscheidung der me- 
dialen, passivischen, reflexiven bzw. intransitiven Ver- 
wendung eines Veibs, z. B.
рддовдти[сл] ‘ [s.] (er)freuen [jubeln]’ steht für рддо- 
идти ‘ freuen, erfreuen’ (tr.), рддовдтнсл ‘sich freuen’ 
(refi.), ‘jubeln’ (in tr.); man beachte also die entsprechen- 
den Funktionen verschiedener Klammem im selben Wort, 
z. В. йспов^ д (ов)дтн[са] -  zum Imperfektiv-Suffix vgl. 
unten; 2. enthalten Varianten in bereits eingeklammerten 
Zusätzen, z. B.
К0ВШ(и[4е]к )ъ für КОВШЪ. ковшикъ, ковиіичасъ.
Auslassungspunkte vor oder hinter einem Wort bzw. 
Wortelement bedeuten, dass dieses m it verschiedenen Zu- 
Sätzen (Vorsilben usw.) vorkommt, z. B.
...кровный für двокровнын и. а.;
в8д ... für verschiedene Formen m it dem Stamm в$д-;
...з ы в ... ндзывдти и. а.
( . . . )  Auslassungspunkte in Klammem: das Wort kann  mit 
Zusätzen Vorkommen, z. B.
(...)м удры й für мЗдрый, премудрый.
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Ein untergesetzter Punkt gibt die Betonung der m it Tilde 
gebildeten Wortform an, bei Veiben die Betonung des Per- 
fektivs, falls der Akzent wechselt, z. B.
ДВДДЕСАТІЬ; ~ЫИ für ДВДДЕСЛТЬ; ДВДДЕСАТЫЙ,
йзмы(вд)ти für йзмывдти, йзмыти.
Das Komma trennt in der Übersetzung bedeutungsmäßig 
einander nahestehende Wörter, z. B. 
лжд ‘Lüge, Täuschung’ .
; Das Semikolon trennt Wörter, deren Bedeutungen stärker
• •
voneinander abweichen (etwa durch Übertragung), z. B. 
мечь ‘Schwert; Krieg’ .
Die ksl. Entsprechung unterscheidet sich zuweilen im 
Präfix, z. B.
жджддти, воз-: в - ‘dürsten; ersehnen’ heißt: 
возжджддти ist das Perfektiv für die Bedeutung ‘dürs- 
ten’, вжджддти für ‘ersehnen’.
 Kursive und hochgestellte arabische Ziffern kennzeichnen ־2 1
ksl. Homonyme und Homographe, z. B. 
м ггід ти 7, ~н$ти und мстдтн2, мести.
—> Der Pfeil verweist von Wortformen, die nicht ohne weite- 
res bestimmbar sind, auf das zugehörige Lemma, z. B. 
мною -> дзъ bedeutet: мною gehört zu дзъ: 
в8д ... -> выти: в8д ггь , в8д8, в8ди usw. sind For- 
теп des Verbs выти ;
въ... -> в(0)...: въведенГе findet man unter ввсдініЕ; 
...ж д ... ( ...з )г ...: йжден8т  :ь unter йзгондти׳
вс... -> весь2: вгКмъ и. ä. unter ВЕСЬ2; 
л ж ... -»лгдти, ложь: für Wörter, die mit лж - begin- 
nen. kommt лгдти oder ложь in Frage.
L , Г M it der Hakenvirgel wird ein Zeilenende platzsparend 
unten bzw. oben angefügt, wo dies möglich ist.
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W o rtb ild u n g
Zusammengesetzte Wörter, die man durch Ableiten oder Zerie* 
gen erschließen kann, sind oft nicht als eigene Lemmata aufge- 
führt, z. B.
кдзднскіи wird aus Кдзднь klar, 
малодушный aus мдлод§ш1с;
сердцевІ децъ: «PAU* ‘Herz’ + в-Кдецъ ‘Kenner’, also ‘Her- 
zenskenner’;
непоколебим ы й : he ist Negativpräfix, по- Perfektivpräfix, ко - 
леедти  heißt ‘erschüttern’, das Ganze also ‘unerschütterlich’ . 
Solche Bildungen sind jedoch dann verzeichnet, wenn sie nicht 
so ״selbstverständlich“  sind oder wenn es sich um theologische 
und hymnologische Fachausdrücke handelt, vgl. etwa 
НДП§ТІС, ндр8кдвникъ, НЕШПЙСДННЫЙ.
V e rb a la s p e k te
Bei Verben ist grundsätzlich zuerst das Imperfektivum (bzw. 
Iterativum) angeführt, dann das Perfektivum (Inchoativum oder 
Momentanum), z. B.
КЛІСТИ. положити bedeutet: клдсти impf., положйти p f; 
рѣш ідти, ~йти: рѣшдти impf., р іи ій ти  p f \ 
жрЁти, no~: жрЁти im pf, пожргги p f, 
гивідти, ~н8ти: ги б д т и  im pf, гйвн8ти p f 
Sekundäres Imperfektiv-Suffix steht in ( ), z. B. 
й зл із(д )тн : йзлѣздти im pf, йзл-ёзти p f 
Das Reflexiv - c a  g ilt für beide Aspekte: 
м ч д т и [ с а ] ,  про-: м ч д т н [ с а ] im pf, промчдти[сл] p f \
СВДрІАТИ, —НТИСА: СВДрАТИСА im pf, СВІрИТИСА pf.
Anstelle eines präfigierten Verbs, das nicht als Lemma verzeich- 
net ist, suche man das Simplex, z. B.
ГНІ3ДНТНСА statt ОуГН^ЗДНТИСА,
льстйти statt польстйти.
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W e ite re  g ra m m a tisch e  A ngaben
Bei ksl. Substantiven ist das Geschlecht immer angegeben, bei dt. 
nur, wenn Unklarheiten und Verwechslungen möglich sind, z. B. 
‘Tor m.* bzw. ‘Tor מ.’ (= ‘Narr’ bzw. ‘Türe1); ‘Sein מ.’ (= ‘das 
Wesen5) im Unterschied zum Verb sowie zum Possessivprono- 
men ‘sein’ . Für andere Angaben (z. B. tr., p l.) g ilt dies für das 
Slavische wie für das Deutsche.
Der Lautwandel in der Flexion ist durch Verweise berücksichtigt, 
wenn er die Schreibung der ersten Buchstaben betrifft, z. B. 
п н и ! . . . - »  ПИС4ТИ; Л Ь ф . . . - >  л ь с т н т и .
Dabei ist zu bedenken, dass beispielsweise nicht jedes m it вм ... 
beginnende Wort zu й м іти  gehört (wie ja  auch не... nicht 
immer das Negativpräfix ist, z. B. bei nebo).
Als praktisches H ilfsm ittel zum raschen und genauen Bestimmen 
von grammatischen Formen eignen sich die Tabellen im Manuel 
du slavon liturgique (T. I, Grammaire), s. Literaturverzeichnis 
S. 25).
B edeu tung  und  Ü b e rse tzu n g
Viele Wörter müssen je nach dem Kontext verschieden übersetzt 
werden. Zur Trennung von näheren und entfernteren Bedeutun- 
gen dienen Komma und Strichpunkt. Der Leser muss anhand der 
verschiedenen Möglichkeiten und aufgrund seiner Beschäftigung 
mit der Sache selbst herausfinden, dass оуспемскш соворъ nicht 
etwa eine ‘entschläfliche Versammlung’ ist, sondern eine ‘Ent- 
schlafens-Kirche’ bzw. (nach westlichem Sprachgebrauch) eine 
‘ Mariä-Himmelfahrts-Kathedrale ’ .
Eine große Sammlung von Personen-, Orts- und Ländernamen ist 
in einem besonderen Teil des Wörterbuchs untergebracht, z. B. 
Іѵѵіннъ, Римъ, Сѵріл; dagegen verbleiben die Völker- und 
Einwohnernamen sowie die von geographischen Namen abgelei- 
teten Adjektive, z. B. cvp'1'нъ, рймлАнимъ, рймскіи, im allge- 
meinen Teil.
Homonyme bzw. Homographe sind durch arabische Ziffern ge- 
kennzeichnet (s. oben).
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>  Lateinische Umschrift
•
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>  Aussprache nach A.P.I.
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I I I I I I IV V V I
0 .0  0 ,0 0 0нъ 70 כ 0
СЭ w 0 пСЭ — О ò
п п п Покои 80 в יק P
р Р р Рцы 100 Г, Ç r
с с с Слово 200 s, s s
т т т Твердо 300 U t
CY « f,8 У Oy- къ 400 и и
ф ф ф Ферть 500 f, с f
X X X Х־£р׳ь 600 X, X, h
© Ф о т (Э ть 800 ot ó t
ц Ц ц Цы 900 ts с
ч ч ч Червь 90 l i Č
ш ш т Шл — ; Š
щ ф Щ Щд — ж
AS
ъ ъ ъ връ — — *ל
ы ы ы бры —
•
i У
ь ь ь ёрь — j
t
ь׳ ѣ е М ть — e,e; je ,je ë
ю ю ю Ю — ju , ,и û
и га я т — ja ,
Aa
А А я Юсъ — ja , ß
Л
a
á ã КС а * 60 ks, ks
чг * ПС WÙ 700 PS, R§ ps
ѳ Ф Ѳитд 9 f,Ç f
V V и, в Ѵжицд — i; v ,f; y ,Ç «V
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A lp h a b e t, O rth o g ra p h ie  und  A u ssp ra ch e
Die Tabelle m it dem kyrillischen A lphabet (s. S. 18f.) folgt wie 
das ganze Wörterbuch in Schreibung und Aussprache (samt Be- 
tonung) der russisch-kirchenslavischen Tradition. Die Ausspra- 
che ist also grundsätzlich russisch, aber ohne Abschwächung 
von unbetontem a, e und o. Die O rthograph ie  ist zwar in  neue- 
rer Zeit einigermaßen normiert worden -  so dienen etwa die Va- 
rianten e/e und 0/w  auch zur Unterscheidung gleichlautender 
Fälle oder zur Signalisation von Plural- gegenüber Singularfor- 
men (z. B. ê rò /irw  ; <5тецъ/<5т6ц׳к ); dennoch ist sie besonders 
auf Ikonen, aber auch in den liturgischen Büchern uneinheitlich, 
weil neben ״historischen“ und ״reformierten“  Schreibvarianten 
auch Fehlschreibungen (u. a. durch die Aussprache bedingt) 
Vorkommen. Oft findet man das richtige Wort durch Auswech- 
sein entsprechender Buchstaben:
i • 0 €
в — і
в — и a  (asi. Nasal, sog. kleiner Jus)
H — щги ï  v  (llic a  als Vokal)
0 — w (in der alphabet. Reihenfolge am selben Platz)
ы — и 6
*Y — 8 ץ ־  ж (asi. Nasal, sog .großer Jus)
ю — Mt (asl. Nasal, sog. jo tie rte r großer Jus)
СО Л — 1а А ־ Ѣ
ъ — 0
ъ — ь 0 (Schwund)
в — п
в — ф v (liic a  als Konsonant)
А — т
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Die Formen von Zierbuchstaben und ״Ligaturen“ (z. B. Ti, 
Rbzw. IP, <П, für ти, пр, ап, л г) werden einem geläufig, 
wenn man regelmäßig Ikonenaufschriften liest. Für die zahlrei- 
chen Möglichkeiten des Buchstabentausches seien hier noch 
einige typische Beispiele gezeigt:
СО❖ А -> Софід иоси*ъ -» Кѵсифъ
въсѴд -> B03CÏÀ двюшш -► д'Кюф'ш
мекж -► н-Ккій изрдиль ->  Ісрдиль
лавра -> лдѵрд ковче^ь ->  ковчетъ
солега -> сѵѵлед стрег8фд -> стра^ціЕ
соутъ -> с8дъ БЪЗбМШб -» ВЗЕЛЛШИ
мдрфд ЛЛдр*д взискдние -> взыскдніе
днгелъ -> ДГГЕЛЪ ЕЛИСДфвТЪ -»• бл'Гсдвггь
ПДТШЫ -> ПДДШЕ прдвндвнъ -> ПрДБЕДЕНЪ
ЛЮЦК’ГЙ ־־> ЛЮДСКІИ С86ф€НИКЪ -> СВАфЕЫНИКЪ
кирнлъ -> кѵріллъ прѣмждрость -> премудрость
Vom Prinzip der alphabetischen R eihenfolge geht das Wörter- 
buch nur dann ab, wenn zusammengehörende Wörter platzspa- 
rend zusammengefasst werden können, ohne dass das Auffinden 
erschwert ist, z. В. нлсл־£д(ств)Ге für ндсл־ід іе  und ндслідствТс) 
steht nach ндслідникъ.
Das übliche A kzentzeichen ist der Akut (z. В. отецъ); auf 
betontem Vokal im Auslaut steht der Gravis (отцд); der Zirkum- 
flex dient zur Unterscheidung zwischen gleich lautenden Formen 
im Singular und Plural bzw. Dual (z. В. сына vs. сынд).
Ein anlautender Vokal erhält in Anlehnung an die beiden Spiri- 
tus des Griechischen (Spiritus asper und len is) ein ״Hauchzei- 
chen‘־, z. В. оуповдніе, им a , ѵпостдсь.
Als Abkürzungszeichen dienen die einfache Tilde (russ. 
титло, ein waagrechter, gerader bzw. hakenförmiger Strich) 
sowie die Buchstaben-Tilde (russ. словотитло, ein verkleinerter 
Buchstabe, meistens unter einem Bogen), nach bestimmtem Sys* 
tem über das Wort geschrieben, für die Kontraktion (z. B.
БГЪ, МЛТВД, ВОСКрЖЕ, БЦД für БОГЬ, МОЛЙТБД, BOCKpECÉNÏE,
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Богородица), der Punkt oder Doppelpunkt für die Suspension 
(z. B. iļ/־AA., стр: fur \1гдл0мъ, страница); vgl. S. 301ff. Das 
Erik-Kürzel ersetzt ъ, z. В. è, й£дти für съ, йзъ ати . 
Fragezeichen ist wie in Griechischen das Semikolon (z. B. 
Гд־й есть мйръ; Jer 6,14).
Die Verwendung der kyrillischen Buchstaben m it H ilfe der einfa- 
chen Tilde und des Vorgesetzten Kreuzchens als Zah lze ichen 
richtet sich im  Wesentlichen nach dem Griechischen. Ein paar 
Beispiele:
г = 3; T = 10; s i = 16; K6 = 25; рои = 178; ,*и&З = 1967; 
д 5 м  = 4440.
A b k ü rz u n g e n
Die Abkürzungen für grammatische Angaben (s. oben) und häu- 
fig  gebrauchte Wörter in der Übersetzung beschränken sich auf 
das Notwendigste. (Verweise wie Боже -־> Бо'гь verzichten auf 
die Angabe des Falles; dieser ist in der Grammatik zu finden, 
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int. Interjektion, Ausrufe-, Empfindungswort
intr. intransitiv, nichtzielend
it. Iteration, Wiederholung; iterativ, wiederholend
ksl. kirchenslavisch
1. lassen
m.; m. maskulin, männlich; machen
п.; n. neutrum, sächlich; nach
neg. Negation, Verneinung; negativ, verneinend
num. Numerale, Zahlwort
part. Partizip, M ittelwort
p f Perfekt, Vorgegenwart; perfektiv, vollendet
pl. Plural, Mehrzahl
poss. possessiv, besitzanzeigend
postp. Postposition, nachgestelltes Verhältniswort
praef. Präfix, Vorsilbe
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W e ite rfä h re n d e  L ite ra tu r
Für weiterführende Studien sei auf folgende ausgewählte Werke 
verwiesen:
W örterbücher
Г. Дьяченко: Полный церковно-славянскій словарь ... 2 т. 
Москва 1899 (Nachdruck Moskau 1993).
П. Гильтебрандт: Справочный ... словарь къ Новому 
Завѣту. Санкть-Петербургъ 1882 слд. 6 т. (Nachdr., m it Ein- 
führungen, München 1988f).
П. Гильтебрандт: Справочный ... словарь къ Псалтири. 
Санкть-Петербургъ 1898. (Nachdr., m it Einführung, München 
1993).
F. Miklosich: Lexicon palaeoslovemco-graeco-latinum. Vindobo- 
пае 1862 (Nachdr. Aalen21977).
C. ПетковиП: Речник цркв ено слов ев с к  ora je3HKa. Сремски 
Карловци 1935.
J. Plähn: Die Wortabkürzungen im Oktoich učebnvj von 1915. 
Mainz 1973.
M. Roty: Dictionnaire russe-français des termes en usage dans 
l 'Église russe. Paris 31992.
P. Castaing: Dictionnaire russe-français des termes d ’archi tee- 
ture religieuse en Russie. Paris 1993.
L. Sadnik / R. Aitzetmüller: Handwörterbuch zu den altkirchen- 
slavischen Texten. Heidelberg 1955.
U. S ill:״NominaSacra“ im Altkirchenslavischen. München 1972. 
Сюварь церковно-славянскаго и  русскаго языка. 4 т. 
2Санкть-Петербургъ 1867 (Nachdruck Leipzig 1972).
Slovník jazyka staroslovënského. Lexicon linguae palaeosloveni- 
cae. 4 Bde. Academia. Praha 1966-1997. *
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ІЕрФМОІМХЪ Ялѵпіи (Глмдиовичъ): Грдммдтикд церковно- 
слдванскдго а з ы к д . Jordanville 21984 (Nachdruck Moskau 
1991).
J.-P. Deschler: Manuel du slavon liturgique. T. I: Grammaire. 
Paris 22002.
H. H. Bieifeldt: Altslawische Grammatik (Slawist. Bibliothek 7). 
Halle / Saale 1961.
A. Leskien: Handbuch der altbulgarischen (altkirchenslavischen) 
Sprache. Elfte, vollständig neu erstellte Aufl. Heidelberg 2002.
H. (N.) Trunte: Ein praktisches Lehrbuch des Kirchenslavischen 
in 30 Lektionen ... Bd 1: Altkirchenslavisch. 5., neu bearb. Aufl. 
München 2003. Bd 2: M ittel- und Neukirchenslavisch. München 
22001. *
A. Vaillant: Manuel du vieux slave. T. 1: Grammaire. Paris 
21964. T. 2: Textes et glossaire. Paris 31992.
Handbücher zu Theologie und Kirche
Bibel-Lexikon. Hg. H. Haag. 2Einsiedeln / Zürich / Köln 1968. 
Ökumenisches Verzeichnis der biblischen Eigennamen nach den 
Loccumer Richtlinien ... Stuttgart 1971.
K. Onasch: Lexikon Liturgie und Kunst der Ostkirche. Berlin / 
München 1993 (Neubearb. der Ausg. Leipzig 1981). *
J. Plähn: Der Gebrauch des Modernen Russischen Kirchensla- 
visch in der Russischen Kirche. Hamburg 1978.
* Mit ausführlichen Literaturangaben.
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Wörterverzeichnis
a (vgl. Alphabet S. 18)




(Buch) Abdias, Obadja 
Abib (kanaan. Monat, März/Apr.) 
Araber, Moslem 
(Buch) Aggäus, Haggai 





Adar (babyl. Monat, Febr./März) 
höllisch, Höllen... 
höllisch, Höllen...
Hades, Unterwelt, Totenreich; Hölle 
ich Г zu singen ')
(Hymnos) Akathistos (,nicht sitzend 











дввд m. (aram.) 
Л8вдк§мъ m. 
двг8стъ -> дѵгйсть 
Явдш т .
д бібъ  т . (=  нѴсднъ) 
дгдрлнинъ т .
( Іг г т  т . 
дггслъ т . 
д т л ь с к іи  
дгнісцъ т ., -À  п. 
дгннцд /  
дддмдмтъ т . 






дкд*1стъ т . 
дки
дкрідд /  
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дллиа&ід (hebr.) (h)alleluja (, lobet Gott י)
дао |ct ~й т . Aloe




дмвишъ т . Ambo, (Lese-)Bühne, -Podium
дмвросід, ־0־ / Ambrosia, Götterspeise
дл\ь*ѵстъ т . Amethyst
дмйхь (hebr.) amen (, wahrlich, so sei es )
длиѵ, дможс wohin rei.
дморреднннъ т . Amoriter
Ямшсъ т . (Buch) Amos, Amoz
дмътддаъ т . Mandel
дндлоСгОй т . Chor-, Lese-, Ikonen-Pult Гtolios)
дндтоаісвъ т . Vesperhymnus (des Patriarchen Ana-
дндфорд / Darbringung, Opfer, Eucharistie-Gebet
ДНД41МД (JCJ verflucht, (Bann-)Fluch
ДИГ...-> ДІТ...
л / ! • •VANClļflH т . Neffe
днтідшръ т . Antidoron, ,Agapebrot‘ Г Korporale)
днтімйіісъ т . Antimension, ,Tragaltar‘ (ähnl. d.röm.
антГпдсхд / Sonntag n. Ostern (= Thomas-So)
дмтѴфшнъ т . Antiphon. Typikon-Vers: Psalmen-
днтіхрктъ  т . Antichrist Lgnippe
дн*р д§ъ т . Bdellium(harz)
д м ф ѵ п д т ъ  т . Prokonsul, Oberrichter Гbarung
дпокілп^іст» т . (Buch) Apokalypse, Geheime Offen-
дпостолъ т . Apostel; (Buch, Lesung der) Apostel-
ДПОСТОЛЬСКІИ apostolisch Lbriefe
АПОСТОЛЬСТВО п. Apostelamt
дпрдкосъ т . Aprakos-Evangelium, Perikopenbuch
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Heer-, Oberan-führer (Erzengel M i-







Kloake. Abtritt, Abort 
wenn (auch), falls, ob 
sei es -  sei es: ob -  ob 
wenn aber, sonst 
da. weil
wer auch immer






дрдвлАНИнъ т . 
дрдпскш -> дрдвскш 
дрллінйнъ т . 
ÂpMÉNCKÏH
дригмдтъ т . 
дртдвд /  
лртосъ т . 
дрХіиііскопъ т . 
дрхТерсй т . 
ДрХѴЕрЕЙСКІИ 
дрхирійство п. 
дрХ1׳мдндр|тъ т . 
дрХѴстрдтйгъ т . 
дрХісъ^ндпѵгъ т . 
дрХтктиют» т . 
дрХітрікдшъ т . 
дрцд /  
дспГдъ т . 
дссдріи т . 
дссѵріднинъ т . 
дфЕдршнъ т .
ДфЕ 




д^днймъ т . 
лелѵнскі1и 
дѵт8стъ mģ
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Б .  в b  (vgl. Alphabets. 18)
БАБА / Großmutter; Hebamme
БАБНТИ Geburtshilfe leisten, entbinden
БДГрАМИЦД / Purpur(mantel)
БАГрДНЫЙ purpurn, rot
b a ia  т . Wahrsager, Zauberer
baïah ïe  —> b a a h ïe
б ал ван ъ  т . ssl. Pfahl, Klotz; (Götzen-)Statue
БАННЫЙ Bade...
ВАНА f. Bad, Badehaus; Becken
БАСІЕНЬ, ~НА f . Fabel, Märchen, Wahrsagerei
BAAHÏE П. Wahrsagerei, Zauberei Г dienst
бдЕнГе п. (Nacht־)Wache, Offizium, Gottes-
БДІННЫЙ wach(sam), rastlos, unermüdlich
в д Е т и , по**׳ wachen
Б Д А ... - >  В дЕ тН
БЕДрО П. Hüfte, Schenkel
БЕІ -►  БЕЗЪ т .
БЕЗ... БЕС... ohne ..., un..., ...los, ent...




БЕЗВРЕМЕННЫЙ unzeitig, unreif, ungelegen; zeitlos
БЕЗВЕСТНЫЙ unsicher
БЕЗГЛАСНЫЙ stimm-, laut-, sprach-los, stumm
БЕЗГОДІЕ П. Dämmerung, Frühe; Unzeit, Widerwär-
БЕЗГр-ЁШНЫЙ sünd-, schuld-los Ltigkeit
БЕЗДНА / Abgrund. Tiefe: Flut
БЕЗДОЖДІЕ П. Regenlosigkeit. Dürre
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atem*, leb-los Г lich, müßig
unwirksam, kraftlos, schwach, vergeh* 
Unschuld, Güte Г Verstoß









ruhig, gelassen, s till, ungestört
Schweigen, Stille; Hesychasmus
Schweiger; Hesychast



























б е зм Е ст іе  п.
везнавЕ т н ы й
в е зн а д Е ж н ы й
БЕЗНАЧАЛЬНЫЙ 
ВЕЗНАЧДЛЬСТВО П.
безневЕ с т н ы й  =  неневЕ с тн ы й  
БЕЗо в р д з и т и , w -  verunstalten, entstellen
hässlich, schändlich, unschicklich 






б е з ш т в Е т н ы й
Б Е З О 4(ь)сТВ 0 П., - ( e )  
БЕЗПЛОТНОСТЬ f.  
БЕЗПЛОТНЫЙ
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БЕЗСЛІВИТИ, W- entehren, schmähen
ВЕЗСЛДБИЫЙ rühm-, ehr-los
БЕЗСЛОВЕСІЕ п. Unsinn, Sinnlosigkeit
ВЕЗсміртіЕ п. Unsterblichkeit
ВЕЗСМЕрТНЫЙ unsterblich
везсовЕтіе п. Unbesonnenheit, Torheit
БЕЗСрЕБрЕНИИКЪ т . Anargyre, Uneigennütziger
ВЕЗстрдсти п. Leidenschaftslosigkeit, Unerschütter-
везсЕменный samenlos; jungfräulich Llichkeit
вез&мѴе п. Unverstand, Torheit
всз^миый unvernünftig, töricht, wahnsinnig
везчддГіе, -ство п. Kinderlosigkeit
безчідиый kinderlos, unfruchtbar
БЕЗЧДДСТБОВДТИ kinderlos s., unfruchtbar s.
безчеловЕчиый unmenschlich
безчестити entehren, schmähen, schänden
БЕЗЧЕСТІЕ п. Unehre, Schmach, Schande
БСЗЪ, БЕЗО, Blá ohne
Bip.. > врдти, вр ...
вгрвно п. Balken
BCpÉCTO п. Birkenrinde
ВЕС.. >  БЕЗ... Г Belehrung
бесЕдд / Rede. Sprache. Unterhaltung, Predigt,
бесёдовдти, по- reden, s. unterhalten; predigen
ВИ ...-> БИТИ, ВЫТИ Гтеі
вйл(ц)о п. Semantron, Schlagholz, Stundentrom-
вйсЕръ т . Perle
ви (в і)ти , в~, по-. (er־. zer)schlagen. zerbrechen; veriet-
при-, про-, рдз~,0ץ-- zen. töten
вйчь т . Peitsche, Geißel
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вівлѴд /  Bibel
biénïé n. Schlagen, Geißelung, Hiebe
влдгій, сотр. оун(ш )1и gut, gütig, lieb
влдгхѵ adv. gut, wohl, heilsam
влдго n. Gut n., Wohl n., Heil, G lückseligkeit)
ВЛДГО... gut..., wohl...
блдговоленіе n. Wohlwollen n., Huld; W ille
влдговолйти, co~ wohlwollend s., gnädig s., begnaden,
annehmen, billigen, wollen 
бллговонііе n. Wohlgeruch, Duft
благовонный wohlriechend, duftend
влдговрЕМЕННЫН rechtzeitig, günstig 
БлдговрЁМА n. rechte - , günstige Zeit Гteidiger (H l.)
блдговЕрный (recht)gläubig, fromm; Glaubensver-
благовѢствовдше n. Frohbotschaft, Evangelium 
влдговѣсті В0ВІТИ, ~йти (frohe Botschaft) verkünden 
влдговѢстйтель m. Evangelist, Verkünder 
влдговЕстѴе n. Heilsbotschaft, frohe Botschaft
влдговЕстникъ  m. Evangelist, Verkünder 
блдговѢ іц ід т и , ~<тйти (frohe Botschaft) verkünden 
влдговЕ ціеніе n. Frohbotschaft. (Mariä) Verkündigung 
влдгоговЕ(инствовд)ти fromm s., gottesfürchtig s.; vereh- 
влдгоговЕйный fromm, andächtig Lren
влдгоговЕІинство, Ehr-erbietung, -furcht, Frömmigkeit, 
~hïe n. Gottesfurcht, Andacht
влдгоддрЁШЕ n. Dank(sagung); Eucharistie




БЛДГ0ДДТНЫЙ gesegnet, begnadet, (glück)selig
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благодать f. Wohltat, Segen, Gnade, Dank 
благоденственный glücklich, günstig 
благод§ш ( е)ствовати guten Mutes s., mutig s. 
блдгод8ш (с тв ) і'е n. (Stark-)Mut 
благодетель  m. Wohltäter 
благодЕ тельствовати wohltun, Gutes tun
Wohl(tat, -ergehen)
Gutes Um 
gut, recht so 
Ruhm, Berühmtheit 
Wohlgestalt, Schönheit 
s. wohl befinden; genesen 
ver-, festge-wurzelt 
Schönheit, Zierde, Pracht, Herrlichkeit 








wohl-, hoch-geboren, edel 





-ЙТИ segnen, preisen 
einsichtig, vernünftig 
Wohl-crgehen. -fahrt, -stand 
wohltätig, gütig
благодЕ ан іе  n. 
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Wohltat, gutes Werk 
wohltun, Gutes tun 
nachgiebig, verträglich 
wohlgefällig, (an)genehm 
блдго8го|жддти. -дйти (wohl)gefallen, Gefallen finden, 
благо8гождеже n. Wohlgefallen Lgewogen s.
БЛДГОСТЫНА f. 
БЛАГОСТЬ f.
Б л а го т в о р и т  n.
БЛДГОТВОрЙТИ
б л д го &в Е т л и в ы й



















БЛДЖ. . >  БЛДЗННТИ
блаженство п. (Glück־)Seligkeit
блаженнI д. ~ы f.sg., pl. Seligpreisung(en), Makarismen
блаженный (glück)selig, gerecht
Блджйти, нд~ rühmen, preisen, verherrlichen
БЛД3НЙТИ, с о -  stoßen, ärgern
Б л д то  n. Sumpf, Teich
Б Л Е В Іти, c— speien, erbrechen
БЛЕСт Е т И =  БЛИСТДТИ
БЛЕЦІ.. .  —> БЛИСТДТИ
Л л л _
Glanz, Schein
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блистдти , блесн8т и (с а )  glänzen, strahlen, Blitze schleudern 
вл8дйти umherirren, s. umhertreiben; ein aus*
schweifendes Leben führen 
вл8днй|къ m.; ~цд f. Unzüchtiger, Buhler; Buhlerin, Dime 
б л е д н ы й ; ~ сынъ unzüchtig; der verlorene Sohn (2. So
d. Vorfasten: So d. Verlorenen Sohnes) 
вл81дъ m., -жени n. Unzucht, Liederlichkeit
бл8ж ...->  бл8дити
влЕд(н)ый blass, fahl, hellbraun
БЛЮДО П. Schüssel
БЛЮСТИ, СО- bewahren, hüten, (be)achten, festhalten
БЛЮСТИТЕЛЬ т . Beobachter, Wächter
БЛАДЁНІЕ П. Geschwätz, Wortgefecht, Beschimp-
БО nämlich, da, denn Lfong; Unsinn
бобъ т . Sau-)Bohne
богатйти[са], \ѵ~ reich m., bereichern [reich s., w.]
БОГДТНЫЙ reichlich, aufwändig, großzügig
богатство п. Reichtum, Fülle
БОГАТЫЙ reich
БОГАТЫрЬ го. Held, Recke
БОГДТІТИ, рдз- reich s., -  w.
БОГО... Gott(es)... Г4. Sept.)
БОГОВ ЙДЕЦЪ го. Gottseher, gottschauend (Proph. Mose,
БОГОвѢфАННЫЙ gott-berufen, -verkündet
БОГОГЛАГОЛНВЫЙ von Gott redend




БОГОНОСНЫЙ gott-tragend, *erfüllt, geistbegabt
БОГООТЕЦЪ т . Gottesahn
БОГОПрІАТНЫЙ Gott beherbergend
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В0Г0рД38лЛ׳І׳£ п. Gotteserkenntni s Г -troparion
вогородичЕнъ т . Theotokion, Muttergottes-hymnus,
Богородичный Muttergottes..., Marien...
БОГОСЛОВИТИ Gott(es Lehre) verkünden
БОГОСЛОВ׳» п. Theologie
богословъ т . Theologe
БОГОСЛ$Ж£М׳ІЕ п. Gottesdienst
БОГОТЕЧНЫЙ. -О- gottstrebig; von Gott her kommend,
( —> ТЕЦ1Й, токъ) geführt, diktiert
БОГОУГОДНЫЙ gottgefällig, Diener Gottes
БОГОХрДНЙМЫЙ gott-behütet, -beschützt
БОГОЧТЕЦЪ т . Gottesfürchtiger
БОГОАВЛЕНК П. Epi-, Theo-phanie, Erscheinung (des
Богь т . Gott L Herrn)
бодідти, ~н8ти, бостй stechen, stoßen, (nieder)schlagen
водйло п. Stichwaffe




БОЖЕСТВО п. Gottheit, Göttlichkeit
БОЖЙЛЛЫЙ gottgeschaffen, vergöttert
БОЖѴЙ Gottes..., Gott gehörig
Б03...->  Богь
б о къ  т . Seite; Lende. Hüfte
волгдръ т . Bulgar
болІіи, ~ышй сотр. größer, bedeutender
БОЛЬНЙЦД / Krankenhaus
БОЛЬНЫЙ krank
б о л і ( е) mehr
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Schmerz, Wehe n. ; Mühe, Klage
Kummer, Leid, Trauer
krank s., Schmerzen h., kreißen; trau-
БОЛЕЗНЕННЫЙ
волЕзнь f .  
boaEhïe п. 
волЕти, п о -
БОЛАрннъ = воАринъ Lern, M itle id h.
( . . .  )ворсцъ т . (...)(Be)Kämpfer, Krieger, Feind
ворінти, —оти ,.Брдти[с а ] (be-, erkämpfen, streiten, be- 
ворйтЕль т . Kämpfer, Feind Lsiegen
БорнтЕльнын kriegerisch, feind-lich, -selig
ворон Іовдти, -ЙТИ eggen
BOCTH ->  БОДДТИ
бочка f. Fass, Tonne(ndach)
БОАЗІливый, —НЕННЫЙ ängstlich, furchtsam, ...fürchtig
во азн ь  f. Furcht, Angst
воАрннъ m. Bojar, Adliger
B0ÁTHCA, no~, oy— (s.) fürchten, scheuen; entweichen
Bart
вроздд Furche, Graben
Ehe, Hochzeit(smahl, -haus, -saal) 
wehren, hindern, verbieten 
kriegerisch, Kriegs...








Г Strand: Gebiet 
Abhang. Böschung. Steilküste. Ufer.
BpAA 4 /
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Kot, Schlamm; Ton, Mörtel; Teig 
entrückt, unhaltbar; schwach, schlaff 
sich sorgen, sich beschäftigen 
Schermesser




 auf)wecken) ~ץ0 ,-
zukünftig




töricht s., toben Г O ptativ-Partikel) 
wenn doch (Konditional-, Konjunktiv-, 
(da) sein vb., bestehen, geschehen, wer- 
den, stattfinden 
Manze, (Heil-)Kraut, Gewächs 





Unglück, Not, Übel 
Unglücklicher, Armer; Krüppel 
elend, unglücklich, arm; schwierig, 









вронл /  
врлцдти 
в8д ...->  выти 
в8дйти, про-, рдз
Б§д8ц1ІИ
в§й, вйй (т .) 
БУЙСТВО п.
верный 
eSpA f .  
b S á t h . w -  
б ы (...) -> выти 
БЬ1(вд)тИ
ВЫЛ» П.
Быт'1'l È п. ; - À  pl. 
Б Ь ...->  БЙТИ




б־Ьд|д / ,  -ствГе п. 
вЕдникъ т . 
видный 
вЕдствовдти
вѣждти, П0- , С—,
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weiß m., bleichen, tünchen
Postulantin, Novizin
weiß w., -  s., bleich w., -  s.
weißlich
weiß
rasend m. [rasen, toben] 
rasend, besessen
toben, rasen, verrückt s., besessen s. 
dämonisch, teuflisch 
Dämon, böser Geist, Teufel
в-Ьліцъ m. 
б-Ьлильникъ m. 
вѣл и ти , вы~, w~ 
вѣлнцд f .  
бѢлобдти in tr. 
ВЯЛОВАТЫЙ
вЕлый
бѢ с й т и [ с а ] ,  в з  ־׳
в -Ьс іі( ф б д т ) ый 
бѢ с( н ) о б д ти с а  
бѢ собскіи  
вЕсъ т .
Б А ...->  ВЫТИ
В • В V (vgl. Alphabet S. 18)
в ..., BM..., B d.... è vgl. въ (hin)ein(...) (pf.-praef)
ВД -» вы
вддити, c~ anklagen; verleumden; entzweien
БД14 f. (Palm-)Zweig (Palmsonntag)
вдлінти, no~, c~, -А ти  (um)wälzen,-werfen
вдмд, вдми, вдмъ -» вы
вдпд f. Farbe. Farbstoff
вдпити, no~ (an)streichen, (über)tünchen
вдрвдрскій barbarisch, roh Ífremdem Land)
вдрвдръ m. Barbar, Fremder; Einheimischer (in
вдрЁнѴс n. Kochen n. ; Speise
вдрити, c~ kochen
вдрід f. (griech.) = т а ж к д а  Gravis, Tiefton-Akzent
Вдр8х־ь m. (Buch) Baruch
вдръ7 m. Glut. Hitze
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вдръ2 т . (aram.) Sohn
вдрАГЬ m. Waräger. Wikinger
ВІрІАТИ, ~йти vorhergehen, zuvorkommen
вдсіліскъ т . Basilisk




вдю -> вы Г in den Tempel (Mariä Opferung)
ВВЕДЕН» П. Einführung; (Fest M ariä) Einführung
ВВОДИТИ, ВВЕСТИ (hin)einführen, aufnehmen
ввѣрідти, ~ити beglaubigen, überzeugen,(an)vertrauen
вдд(вд)ти übergeben, bringen, ausleihen, ver-
вдов(йц)д / Witwe Lpachten
ВДОХМОВІиТе п. Hauch, Atem
вд&иіідти, ~йти beleben, beseelen
ВДЫХДТИ, ВД0ХН§ТИ 
ВЕД.. >  ВФДЙТИ
einhauchen, eingeben; einatmen
ведро п.
вез.. >  возйти
schönes Wetter
ВЕЗДІ überall
ВЕЗЕКОВЪ т . (hebr.) 
BEA.. >  ВОДЙТИ 
ВЕЛБ.. >  ВЕЛЬБ...
B litz
ВЕлеглдсныи m it lauter Stimme
велелЕпГе п. Pracht. Schönheit
велелЕпотд / Pracht, Größe, Hoheit. Majestät
велбрЕчІествовдти, ~ити viel reden, schwatzen, prahlen
велерЕчіЕ п. Schwatzhaftigkeit, Prahlerei
ВЕЛЙкѴЙ groß, erhaben, mächtig
ВЕЛИКО... groß.... hoch..., sehr...
ВЕЛИКОВЫЙНЫЙ hochmütig, anmaßend, stolz adj.
великолЕпіе п. Erhabenheit. Herrlichkeit
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(hoch)erhaben, herrlichвеликол -£п ( н ) ы й




erhaben; stolz adj., eingebildet
Megalynarion, Lob-, Preis(-gesang)
groß m.; loben, rühmen, preisen, ver-
herrlichen
Ruhm, Größe. Herrlichkeit, Majestät
loben, rühmen
Größe, Großtat, Wunder
Bosheit; Götze; heidnischer Gott, Dä-
groß, mächtig Lmon
вел( ь )в (л )8 (ж )д ъ , - ю -  m. Kamel









велЕти, п о -  
велрь т .
ВЕрВД f .  
ВЕрБНИЦД f .
всрвный 
вервицд /  
вервь /
sehr, überaus
Mächtiger, Adeliger, Vornehmer 
Befehl, Gebot, Lehrsatz 






Strick, Seil, (Mess-, Richt-)Schnur 
в е р г ід т и , ~ н 8 т и , в р е ц ій  (hin)werfen 
BepeÀ f. Riegel, Türpfosten; Macht, Kraft
ВЕрЖ.. . .  BEp3 . . .  —> В e p r i  TH ; ШТВЕрЗДТИ
вЕрЖЕШЕ п. Wurf(weite)
ВЕрйгд f. Kette
ВЕрС.. >  \ѴТВЕр3ДТИ
ВЕрстд /  Werst
ВЕрТЕПЪ m. Höhle. Grotte
ВЕртогрдддрь m. Gärtner
вЁртСогрдд )ъ  m. Garten
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вірхъ m. Oberes, Gipfel, Spitze, Haupt
вЕршити, 34-, no~, c~ be-, voll-enden; töten
вес... —> водйти Гіоскеп]
веселитн[сА], воз~, р43~ [s.] (er)freuen, erheitern [froh-
Freude, Fröhlichkeit, Wonne 
Frühling
Dorf; Landgut, Hof 
ganz, a ll
ganz, sehr, durchaus; (neg.) gar nicht, 
alt Lnicht einmal
,der A lte der Tage‘ , Gottvater 
abendlich, Abend...
Vesper, Abend-lob, -gottesdienst 
Abend
Abendmahl, Essen
(zu Abend) essen, Abendmahl halten, 
stofflich, materiell L- feiern
















в з ...->  в о з ..., вое...
(nach) hinten, zurück 
gegen-, wechsel-seitig 
(aus)leihen
leihweise; gegenseitig Г unterwerfen] 
Gesetze geben, verordnen [s. d. Gesetz 
kriegerisch, kämpferisch, tapfer
Г entreißen [erbeben] 
В3 ИМ4ТИ, в з а т и [с а ]  (auf-, weg)nehmen, (auf-, er)heben. 
взнрдтн, воззрЕти an-, auf-blicken, -schauen 
взндкъ umgekehrt
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ВЗЫ.. ►  ВОСХОДЙТИ; ЙгрДТИ
ВЗЫВДТИ, ВОЗЗВДТИ (an)rufen, schreien; jauchzen
ВЗЫСКДНІЕ П. Untersuchung, Problem, Streitfrage;
Heimsuchung
взыск(ив)дти• (untersuchen, nachfragen, fordern,
В ЗА ...-»  ВЗИМДТИ Lverlangen, (er)streben; rächen
(...)вйдсцъ  т . (...)Seher, Augenzeuge
ВИДИМЫЙ sichtbar, offenbar Г...ähnlich
(...)видны й sichtbar, ansehnlich; ...förm ig, ...artig,
вйдъ т . (An-, Aus-)Sicht; -Sehen; Gestalt
видЕнѴс п. (Traum-)Gesicht, Vision, Erscheinung;
вйд-ѣти, оу~ 
в н ж ...->  вйдѣти
sehen, erblicken [.Gestalt
виид / Schuld, Vergehen n. ; Schein(gnmd),
Ursache, Gelegenheit; (Voll-)M acht
виновный schuld(ig), ursächlich, Urheber
виргллъ т . Beryll
висІЕти, ~н8ти , по-- hangen
ВИТДЛИЦ1Е П. Obdach, Zuflucht(sort), Asyl
ВИТДЛЬНИЦД / . Raum, Herberge, Wohnung
витдти, при- hausen, wohnen
ВИТИ, с - drehen, wenden, (zusammen)rollen
ВИТІЙСТВОВДТИ Rede halten, rhetorisch sprechen
ВИТІА т . Redekünstler, Redner
внх(о)ръ, —рь т . 
виш ...->  висЕти
B Ï... —> ВИТИ
(W irbel-)W ind, Sturm, Beben
ВІННИЧІЕ п. Weinrebe, Ranke
в’Гно п. Wein
вш(огрдд)дрь т . Weinbauer, Winzer
вшогрддъ т . Traube. Rebe, Weinstock
вѴнопІйвсцъ, ~'1йцд т . Trinker
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вінсокосъ т . Schaltjahr
вкдпывдти, вкопдти (durch-, ein-, ver)graben 
вклдідывдти, —сти ; вложнтн hinein-legen, -stecken 
вконецъ adv. ganz (und gar); unwiderruflich
вкорсиілти, ~йти[сл] wurzeln 1., einprägen [wurzeln] 
вк8п־Ь zusammen, gemeinsam, gleichzeitig
вкВІшдти, ~<йти kosten, schmecken, genießen
Genuss, Einnehmen n.
Feuchtigkeit
(Geld-)Beutel, Sack Г führen
hinein-legen, -stecken; eingeben, ein- 
Herr(scher), Gebieter, Führer; Bischof 
владычеств IÏ6, ~© n. Herrschaft, Reich, Macht 
ВЛДДЫ4КТВ0ВДТИ herrschen, gebieten
Herr(scher)in, Gebieterin 
des Herrn, Herren... 
herrschen, gebieten, walten, leiten 
feucht, nass
haarig, behaart, hären, zottig 
Machthaber 
herrschend, mächtig 
Macht, Gewalt, Möglichkeit; Behörde 




Walache, Welscher, Italiener 
влдчити, ВАЕЦій (...влекдти) ziehen, schleppen 
влдати [са ] (auf-, er)regen, bedrängen [wallen]
BAE...-> ВЛДЧИТИ
вл іивдти, - іА т и , -ИТИ (ein)gießen, hineintun: beeinflussen
ВЛОЖ...-» ВКЛДДЫВДТИ







влдсть /  
влдсти pl. 
влдсъ m.
ВЛДСАЫI ДА, ~ЙЦД/ 
ВЛДСАНЫЙ
вад^ъ т .
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in Kürze, bald; kurz, kürzlich; fast 
[s.] (hinein)werfen, stürzen, versenken 
meinen, halten für, beimessen, an-, zu- 
Raum, Behälter Lrechnen
anstelle, für Гeucharistische Gabej 











вм ѣ іц ід ти , ~с тй тн [ с а ] (hin)einlegen, (er)fassen [Platz h.,
L hineingehen]




aufmerksam Г ben [brennen, glimmen] 
внимдти, b n a th [c a ] vernehmen, hören, (be)achten, achtge-
B N .  •  • — > Б . . .
БНЕГДД
ВНЕЗАПНЫЙ
вн е зд пЗ adv.
БНЕМ. . >  ВНИМДТИ 
Б Н И ...-^  ВХОДЙТИ
в н и м д н 'Ге п.
ВНИМАТЕЛЬНЫЙ
Ankunft, Ein-, Zu-gang 
hinaus, außen, außerhalb 





hören, horchen, beachten, vernehmen
draußen, hinaus, außerhalb
von außen, außerhalb








вн8трь§д8, -ю - 
вн8шІдти, ~йти 
вн6־
внѣ§д8, -ю - 
ввЕшніи
ВН A . .. —> ВНИМДТИ 
в о ( . . . )  - *  БЪ (в ...)
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водд /  Wasser, Flut
ВОДВОрЕНІЕ n. Wohniuig
водворІАТи, и ти [ с а ] [s.] ansiedeln [wohnen, weilen, bleiben,
fuhren, leiten Lübernachten]
wässrig, wasserreich, Wasser... 
Wasser-schöpfer; -mann; Zeichen in  d. 
Wasserkrug LZnamenyj-Musik 
wasserführend 
befestigen, stecken errichten 
(be)kämpfen, belagern, Krieg führen 












ВОЖ... —> ВОДИТИ; ВОЗИТИ
вож(д )ел־£ти = возжсл'Кти
вожденіе п. Führung, (An-)Leitung
вождь m. (An-)Führer Tbe-, ver- (inch.-praef)
в о з ..., вое... (hin)auf..., empor...; zurück, wieder;
возврднІАТИ, ~йти (ver)wehren, abhalten, verbieten
возв&Іжддти, ~дйти (er)wecken; an-, er-regen
возвеличи(вд)т и [ с а ] erheben, rühmen [erhaben s., groß s.]
возвіергіти, -рсцій wegwerfen, s. entledigen
erfreuen, unterhalten 
emporführen, aufrichten, erheben 
wiederkehrend, zurückführend 
(ab-, zurück)geben. -wenden [-kehren], 
[s. ] bekehren 
Rück-kehr, -gäbe
[s.] erheben, -  erhöhen, hochbringen 
[erhaben s., emporkommen] 
Erhebung, Erhöhung Г kennen
В0 3 ВЕСЕЛІАТИ, -ИТИ 
В0 3 ВІ0ДЙТН, -ЕСТЙ
возврдтный 
возврдіцідти, ~тй - 
т и [с а ]
ВОЗВрДфЕШЕ п.
возвыішдти, -сити- 
[c a ]  
возвыш еш е п.
возвѣішдтм, -стйти  verkünden, m itteilen. anzeigen. be-
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возглдвіе n. Kopf-ende, -kissen
возглдвницд f. (Kopf-)Kissen 
возглдголдти sprechen, (aus)nifen, -sagen; anklagen
вэзглдісъ m., -ujehïe n. Ausruf; Ekphonese, Gebetsschluss 
возглдішдти, -сити aus-, herbei-rufen 
в озгнѣ I ці дти, -тй ти  ,п р и - anzünden Г zehren
возгорідти, -  -Ьти (s.) an-, ent-zünden; erglühen, s. ver־
возгрсллЕнѴЕ n. Dröhnen п., Donnerschlag
воздд(вд)ти geben, vergelten, belohnen Tchung
воздданіе  n. Wohltat, Vergeltung; Gericht, Beste-
воздвиігдти, -з іт и , erbauen, auf-, er-richten, auf-, [s.] er-
heben; erwecken; aufpeitschen 
Aufrichtung, (Kreuz-)Erhöhung 
Enthaltsamkeit, Beherrschung 
s. enthalten, s. beherrschen 
Enthaltsamer, Asket 
enthaltsam, beherrscht, mäßig 
stillen
Luft; Velum, (liturgische) Decke 
luftig; seelisch
Seufzen. Klage, Gram, Betrübnis







воздУхт» т  
воздушный
ВОЗДЫХАНІС П.
воздіыхдти. ~<>хн8ти seufzen 
возд׳к(вд)ти auf-, er-heben
bearbeiten, (Land) bebauen, bestellen, 
Auf-, Empor-heben Lackem
Verlangen n., Wunsch, Begierde 
wünschen, begehren, ersehnen 
Aufruf. Anruf(ung)
воззрЕти -*■ взирдти
возити. в е з т и [ с а ] fahren tr., bringen [fahren intr., reisenļ
возд־£л(ыв)дти 
в о зд Ѣ а н іе  п. 
возж(д)елЕн'Ге n 
в о з ж (д )е л Е ти
ВОЗЗВІнѴе п.
воззвдти -> взывдти
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auf־(er)legen, -setzen, übertragen; aus- 
richten; [s.] weihen, hingeben 
(Sitz-)Platz, Sitzen n. 
s. lagern, s. (zu Tisch, nieder)legen 
(zu Tische, da)liegen Г überströmen] 
aus-, darauf-, über-gießen [s. ergießen, 




lieben, verlangen; s. freuen
ВОЗЛІДГДТИ, -ОЖИ־
ти [са ] 















возлмійти = ~־й т и [с а ] beabsichtigen [meinen] 
возллоігдтн, ~ц1н vermögen, erstarken 
возможный möglich
возл\8ждтн mannbar w., s. ermannen, Mut fassen
бозл\8 іц ід т н , - th th  aufrühren, erschüttern; hetzen 
возл\8ціені*е n. Aufruhr, Tumult
во зм А Ітд ти , ~стй verwirren, beunruhigen
Erhebung; (Christi) Himmelfahrt 
Vorkommen, s. zeigen, erscheinen 
[s.] erheben, erhöhen; rühmen; aufhe- 
heben, wegnehmen, darbringen 
Erhebung; Anapher, Opfer(gebet), 
возОБрдІждти, -зйти  gestalten, wiederherstellen iGabe
Б030ПЙТН ВОГІ1АТИ
возрддовдти[сА] [s.] (er)freuen [frohlocken]
возрдс(тд)ти (auf)wachsen
возрдстъ m. Wuchs. Alter
возрдіцідти, -стйти hervorbringen, wachsen 1., großziehen
возник Ідти, н8ти
В03НІ0СЙТИ, -ЕСТЙ-
[c a ] 
бозношеніе п.
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(Auf-)Zucht, Pflanzung, Pflanze 
erglänzen, aufleuchten (1.), aufgehen
В03СК0ЧИТИ -> ВСКДКИЕДТИ
возстд (в і)ти  s. erheben, steigen, auf(er)stehe11
В03СТДВІЛАТИ, - htm auf-, er-richten, erbauen
Auf-stehen n. ; -erstehung, -erweckung; 
-stand; Bestand 
emporsenden; daibringen 
sitzen, thronen; s. setzen 




Kriegsdienst leisten, kämpfen 
Krieger, Soldat 
wahrhaftig
Wunsch, Belieben. Zustimmung 






Wogen n., Gewoge, Brandung 
Magie. Orakel. Zauberei 
weis-, wahr-sagen, (be)zaubem 
Magier, Wahrsager, Beschwörer, Zau- 
Distel Lberer
Stier, Ochse




в о зс ѣ ід д ти , -с т и  
возш ктвѴс п. 
возъ , eoá






волею (-+ вола) 







ВОЛХВОВІТИ, п о -  
волхвъ т . 
волчецъ т . 
волъ т . 
вольный
ВОЛА /
в о н .. .-»  вним дти
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вонзідти, ~йти einschlagen, (hin)einstecken
ВОНМ...-> ВНИМДТИ
вонъ hinaus
BOHb', ВОНЬ, ВЪОНЬ, ВЪ ŐHh (< БЪМ Й) ОНЪ
вонь2 f. Geruch, Gestank
bohà f. Geruch, Duft
вошбрдіждти, -зй ти  (s. ein)bilden, dar-, vor-stellen
вошр$ж|дти, ~йти bewaffnen, (aus)rüsten
вопйти, 83- (laut) rufen, schreien
БогііАти, возопйти (laut) (an)rufen, aufschreien
воплоіцідти, ~т й т и [ с а ] [s.] verkörpern [Fleisch annehmen]
воплоціеніе n. Fleisch-, Mensch-werdung
вопль m. (Ge-)Schrei, Klage
вопрскй (da)gegen; kreuz und quer
вопроішдти, -сити fragen
вопрошЁніЕ n. (Streit-)Frage, Problem
вопѣ(вд)ти besingen, preisen
вороный (->  врднъ) schwarz (Pferd), Rappe
воръ m. Dieb, Räuber
вое ...-»  во з(с )...
восемь = осмь
воскип'Мти auf-kochen, -schäumen, -brausen
воскликновенГе n. Jubel(ruf), Jauchzen n.
В0СКЛИЦДН1Е n. Jubel Г rufen
восклиіцдти, ~кн8ти (zu)jubeln, jauchzen, frohlocken; aus-
восклоненГе n. Beruhigung, Ruhe; Lager, Bett 
восклон ілти, ~й ти [с а ] [s.] aufrichten, erheben, stützen [ru-
воскрЕсЦти, ~н8ти auf(er)stehen Lhen]
BOCKpECÉHÏE n. Auferstehung; Sonntag
воскрЕсный Auferstehungs...: sonntäglich
воскрЕІшдти, -сй ти  auf(er)wecken
воскрЕШЕнй n. Auferweckung
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Rand, Saum; Quaste, Zipfel 




(er)nähren, auf-, er*ziehen 
восплдменіати, ~ити ent-flammen, •zünden 
восполнI a tm , ~ити ergänzen, vervollständigen [Anamnese 
воспоминдн'й n. Erinnenmg, Gedächtnis, Gedenken«.; 
восполліиндти, ~ам8ти (s.) erinnern, gedenken Г fangen 







Taufpate, Trauzeuge; Novizenmeister 











ВОСТ...-> в о зс т ... 
востЕрздти
востокъ т . 
восторг Ідти, -н8ти  aus-, ent-reißen 
восточенъ = дмдтоливъ
östlich, Ost...
(heran)ziehen; bändigen, zügeln 
befragen, untersuchen; emporheben 
loben, preisen









ВОС^ВАЛ IА Т И , ~ИТИ 





В О С Ш ...->  ВОСХОДЙТИ
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воцдрІАТи, ~йти[са] zum König m. [herrschen, König s.]
вдЧЕловічш  n. Menschwerdung 
вочелов^чи(вд)ти[са] Menschen nachahmen [Mensch w.]
ВОЮ...-► ВОеВДТИ
boa -»■ воннъ
вперІАТн, ~нти[са] beflügeln; ermutigen, [s.] ausrichten
вполовйн$ zur Hälfte L [davonfliegen]
впрАІгдтн, ~ц1й an-, einspannen
врдвѴй m. Spatz, Sperling
врдгь m. Feind
врдждд f. Feind-schaft, -Seligkeit
врдждовдти anfeinden, drohen, grollen
врджый feindlich, Feindes...
врдз... ■-> врдгъ Г (be)lehren
врдз8м|лАТН, ~йти verständlich т ., beibringen, aufklären,
врднъ m. Rabe; Rappe; zehn Millionen
врдт...-> врдцідти
врдтд n.pl. Tor מ., Pforte
врдтдрь m. Türhüter, Pförtner; Ostiarius
врдтмиікъ m., ~цд f. Türhüter, -in
врдчсвство n. Heilmittel, Verordnung
врдчевдше n. Kur, Heilung
врдчевдтн, 0ץ~ heilen
врдчъ m. Arzt
врдіцідти, ~тйти [са] (ver)kehren, [s.] umdrehen, -  wenden
вредъ m. Schaden m., Beschädigung, Wunde:
вреіжддти, -дйти, по- schaden, (be)schädigen !.Nachteil
. . . времени n .  Zeit(punkt) fü r ...
временный zeitlich, vergänglich
времА n. Zeit, Gelegenheit
вретено n. Spindel
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Fetzen. Lumpen ; BußkleidВрГГИЦІЕ П.
врсцій -> вра'дти 





В р Ѣ А Т И , врйн8ти 
в с .. .->  весь2 
всддникъ т .
Sonntagsbuchstabe (im kirchlichen 
aushändigen, übergeben ÍKalender) 
wahrhaft, w irklich 
sieden, kochen in tr., sprudeln 
(hinein)werfen
Reiter
всдіживдти, -ж ддти , -дйти  (hin)ein-setzen, -stecken,
all(er)..., hoch... Lpflanzen
All(es)sehender
immer(dar) Г-waltender, -mächtiger 
Pantokrator(-Ikone), All-herrscher, 
a ll-, werk-, wochen-täglich 
(bewohnter) Erdkreis, Welt 
ökumenisch, allgemein; oberster 
beherbergen, aufnehmen, lagern tr. u. 
allgemein, Welt... L in tr. [wohnen] 
(Ganz-)Nacht..., V ig il...
Ganz-, Sühn-Opfer, Fruchtspende 









Ec ЕД Ep ЖИТЕЛЬ m. 
ВСЕДНЕВНЫЙ 
ВСЕЛЕННДА f .  
ВСЕЛЕНСКІИ










вскдкивдти, в(оз)скочйти aufspringen 
вскис Ідти, ~н8ти durchsäuem 
вскорѣ bald, rasch; leicht
вскрдй neben, (nahe) bei. dabei
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всыновленѴе п. Adoption, Kindschaft
всѣіддти, ~сти s. setzen auf, besteigen
всюд8 überall
BCÂ п.рі (Welt-)AU
ВС АД. . >  ВСѢдДТИ
ВСАКІИ jeder, jeglicher
BCÁKW ganz, jedenfalls
ВСАЧЕСКДА П.pl. (W elt-)All
BCÀ4ECKÏH jeglicher, allerlei
вторйцсю adv. zum zweiten Mal, abermals
вторііикъ т. Dienstag
ВТОр 1ОЗДКОНІЕ П., (Buch) Deuteronomium, Fünftes Buch
~ыи здконъ т. Mose
вторый zweiter
в8колъ т. (griech.) (Rinder-)Hirte
в8л־ъ т. Bui (kanaan. Monat, Okt./Nov.)
ВХОДИТИ, вннти hineingehen, eintreten
ВХ9ДН1 ДА / ,  ~0£Л. Eisodikon. Eingangs-, Einzugs-vers
входъ т. Eingang, E intritt, Einzug
вхождіни п. Eintreten n., Eingang
ВЧЕрД gestern
ВЧЕрІШНІИ gestrig
ВЧИНІАТИ, ~ити anordnen, verfügen
въ (= â, во) in, an, zu
в ъ .. .—> в(0 ) . ..
вы ihr
вы ... (hin-, her)aus... hervor...
вын8 immer, stets
в ы с и т и [ с а ] [s.] erheben, erhöhen
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высотл / , Höhe, Erhabenheit
высокомЙдр'й п. Hochmut, Stolz m.
выспрь aufwärts, hinauf
ВЫШЕ höher, (dar)über; von jeher, von An-
вышшй höchster, oberster Lfang an
ВЫШНАА п.pl. Höhe, Himmel
ВЫА f. Hals, Nacken
B Í мы «־- 
вЕддтельный wissenswert, zu wissen
вЕддти, с~, 0ץ~ wissen, (er)kennen, lernen
(...)вЕ децъ  m. (...)Kenner
ведомый bekannt
вЕд Ѣ ніе п. Wissen я., Kenntnis, Einsicht
в־Ед־кти , с ץ0 ,- ~ wissen, (er)kennen, erfahren, verstehen
вЕждд / ,  вЕко п. Augenlid
БОЖЕСТВО Я. Wissen n., Verstand, Klugheit
B’i f f f  п. Gezweig, Zweige
вЕкъ т. Zeitalter, Ára, Jahrhundert, Ewigkeit
в ѣ м ...-►  вЕддти
вѢнецъ т. Kranz, Krone
вѢ нчднѴе п. Krönung; Ehe(sakrament)
в інчд ти . (be)kränzen, krönen
вЕнчнкъ т. Stimbinde, Diadem; Krone; Ziemim-
bus (auf Ikonen), Hochzeitskrone
вЕрд / Glaube, Überzeugung, T reue. Vertrauen
вЕрити, по - glauben, vertrauen
...вЕрѴс я. ...glaube
верный gläubig, treu; sicher, wahr
віровдти glauben
вероломный treubrüchig, verräterisch
вѣротЁрпЕцъ т. Glaubensdulder (Heiliger)
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Rede, Ruf, Verkündigung 
Sprecher, Erzähler 






вѣс ...-»  в-йдѣти 
вѣситн, c~ 
вѣстннікъ m., ~Цл f  
в*£сть f. 
в־йсъ т .
b ítb Iíé  п., ~ь f  




В ІЦ ...->  В’ЙКЪ
вечный
в i i  !идти, п е в & и ти  
вѢціДМІЕ п. 
вѣцідтсль т . 
вѣц ідтн
ВІіАТИ, ПО~, B03~ 
ВАЖ ...-» ВАЗДТИ 
ВАЗДТИ, С~, ВАСТИ
вац іш іи  сотр.
ВѴЗДНТШСКІИ 
вѵссонъ т.
g (vgl. Alphabet S. 18)Г. г
Rätsel, Wahr-, Weis-sagung, Orakel 
Kriechtier, Schlange, Gewürm 
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(...)гд р ...->  гор... 
гдсити, зд~, по- 
гіси&ти, по-, оу~ 
гдш ...-> гдсити 
гвоздйниый 
гвоздь т . 
г д і
ГЕЕННА /
ГЕНвдрь т . = 1дмн8др‘Гн
( ... )гиб I дти, ~н8ти zugrunde - ,  verloren gehen
Verderben п., Verschwendung, Verlust 
verderben intr., umkommen, scheitern 
Kopf, Haupt(sache); Kapitel: Kuppel 
Haupt-sache. -stück: Anfang, Kapitel; 
(Brenn-)Scheit; Fackel LBuch(rolle) 
Verneigung (des Hauptes) 
(Schweiß-)Tuch, Binde 
Sprechen n., Reden, Gerede 
ГЛДГ0ЛДТИ, воз-, и з-, про- (aus)sprechen, reden; anklagen 
гддголъ m. Wort, Spruch, Rede
глдгольникъ m. Sprecher; Deuter 
глддити, вы—, по-, c~ glätten, (ver)streichen, streicheln 





















( . . .  )ГЛАШЕИІЕ n.
глезнд f.
глотідти , - h8th
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гл8вннд /  Tiefe. Höhe
ГЛУБОКИЙ tief Г [schwatzen, spotten]
гл&л\йти[са], n o ~  (be)denken; scherzen, [s.] belustigen 
гл& м леш Е  n. Erwägung; Spott
гл8х'1й taub
гл аід дти , ~А6־ти, по~, ~н8ти (an)sehen, -schauen 
ГМДТИ, no~ (vertagen, -treiben, (nach-, ver)folgen
гнести (aus-, be)drücken, (be)drängen
гнет. . . —> ГНЕСТИ
гнилость f. Fäulnis; Verderbtheit
гнйти, c~  (ver)faulen, verwesen
гноенъ eitrig, faulig, voller Geschwüre
ГН0ИЦ1Е n. Mist-, Dung(haufen)
гной m. Dung, Mist, Kot; Eiter
гн8ти, зд~, co ~  biegen, Zusammenlegen Г [s. ekeln]
гн8ш дтн[са], воз~, n o ~  verabscheuen, ver-, miss-achten
гнѢбдти[са], воз~, n o ~  erzürnen [zürnen, grollen]
гнѣвлйвый zornig, erzürnt
псКвъ m. Zom(mütigkeit), Grimm
пгКздитиса, oy~ ein Nest bauen, (s. ein)nisten, horsten
гнѣздо n. Nest; Zelle. Kammer
...гн ѣц 1 ...->  бозгнѢ цідти
говзовдніе n. Reichtum, Überfluss. Fülle
гоБЗІовдти; ~йти, oy~ reich s., fruchtbar s.. gedeihen
говѣйный ehrwürdig, achtbar
гов'КнГе n. Fasten, Abstinenz. Bußzeit
Г0ВАД0 n. Ochse. Rinderherde
годйнд f. Zeit. Stunde
годъ m. Stunde. Zeit, Jahr
годѣ adv. gefällig, angenehm
голень /. (Ge-, Schien-)Bein
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голоть т . Eis, Hagel
голВбйный Tauben...
гол8в|кд, ~йнд, -йцд /  Taube, Täubin 
гол$бь т . Taube, Täuberich
го н ...->  гндти
ГОНЕИІЕ п. Verfolgung
гонздти, оу~, ~н8ти fliehen, flüchten 
гонитель m. Verfolger
г0н(ь)ф и(н)тъ-> го т^и ть
горд /  Berg, Gebirge
.. .гордти -» горЕти 
горвъ т . Buckel, Höcker
stolz adj., hoch-, über-mütig
stolz m. [stolz s., s. brüsten]
Stolz m., Hochmut 
Stolz m., Übermut; Ungehorsam m. 
Weh, Kummer; wehe 
Bitterkeit, Trauer, Kummer
ГОрд(ЕЛЙв)ыЙ 
гордйти [сд ] 
гордость f.
ГОрДЫНА f. 
rÓpE п.; int. 
ГОРЕСТЬ f.
горлиікд, ~цд f., -чи ц іъ  m. (Turtel-)Taube
Topf, Krug 
Schmelzofen
Obergemach, Dach Г himmlisch 
hoch, erhaben, oberer, in der Höhe; 
gebirgig
im Gebirge verirrt 
Handvoll, ein wenig 
Kehle, Mund; Stimme 
Senf 
Senf...
schlechter, schlimmer, ärger 
bitter; hart 
empor, oben
горн Е ц ъ  m. 
горнйло n. 
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гор-£ти[сА ], по~, рдз~, с - (ab-, ver)brennen [glühen]
des Herrn, Herren..., Gottes..., Christi
(Haus-)Herr
Herren...





господств līt, ~0 n.
ГОСПОДСТВОВДТН















ГОТІДБЛИВДТИ, ~0бити[са], зд~, при-, Ołf- [s.](vor־,zu)be־ 
готовы й bereit, fertig Lreiten, rüsten
гот<о>инъ m. Gote
гот-о-итъ, - т ф -  m. Gummiarabikum, Harz 
грдвлшіЕ n. Raub, Beute





städtisch, bürgerlich, zivil 













ГрЕБ.. .  —» грЕСТИ
грЁзнь т . 
гр іікъ , -чинъ т .
ГрЕМ'ЁТИ
грести, по-
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streng, hart, schrecklich, furchtbar 
(an-, auf)häufen 
Donner, Getöse
beladen, eintauchen, versenken 
nagen, beißen 









(im  Kot) versinken 



















гр83йти, нд~, по - 
грь13(д)ти 
ГрЕти[СА], НД~, СО- 
греховный
ГрѢх0ПДД£ШЕ п.
гр-Ёхт» т . 
грѣш йти, со- 





грА3 н8ти, по-, 0ץ~
ГрАЗЬ /
ГрАСТИ
г8вд /  
г8вд /
...г$б|ецъ, -йтель т .
ГУБИТЕЛЬНЫЙ
г8вйтсльство п. 
г8вйти, по-, с - 
г8гийвый 
г8децъ т .
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г$стицд /  
г8саи f  pl.





ja; damit, auf dass, wenn doch 
damit, auf dass, (wenn) doch 
geben, schenken, verleihen; (zu)lassen 
(...)Spender, -Geber 
ДДБЙТИ, зд~, при-, рдз~, ©ץ -  (er)würgen, drücken, ersticken 





weit weg; weiter 
entfernt, fern 
(Buch) Daniel 
Abgabe, Steuer/ ,  Zoll 
schenken
Gabe, Begabung, Talent 
schenken, verleihen 
Pyxis. Abendmahlsbehältnis 
ддро^рдийтЕльницдf. Tabernakel, Sakramentshäuschen 
ддръ m. Gabe. Geschenk
( . . . )д д т е л ь  m. (...)Geber,-Spender
( . . . )ддтельны й (...)gebend, -spendend 





д д д е ч іе :  - д й и іЕ  
дддьнГГй, -ЫЙ 
Д д н іиаъ  т. 
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ДДАТИ  =  ДДВДТИ
двд, дв־§ zwei
двдде<а т |ь ; ~ый zwanzig; -ster
двдіжды, ~фи zweimal, zwei Mal
двдкрдты wiederholt, mehrmals
двднддесатіЬ; ~ый zwölf, die Zwölf (Apostel); -ter
двЕрни I къ т. ; ~цд/  Türhüter, Pförtner; -in
дверь /  Tür
двйігдти, ~(г)н8ти [са] [s.] bewegen, (an)treiben [wanken, 




дво..., дв8... zwei(t)..., doppel...
двоЕврдч'Ге n. Zweitehe
двоенддЕСАТицд f. Dutzend, die Zwölf (Apostel)
ДВ0ИЦД f. Paar n.
дворъ m. Hof, Hürde; Halle
ДВ0А zweimal, zwei Mal 
дв8...—> двд..., дво...
дв8свЕ ф |ïé п., -никъ т. = д'Гкирш
дв־Ь (...)->  двд
дебелый dick, fett
дебельство п. Dicke. Masse, Stofflichkeit
дебелый dick,grob, stofflich Г Hölle
діврь f.; ~ 0 ГНЕННДА Wald(schlucht), Tal; Gehenna, (Feuer־)
деватьдесатіъ : ~ый neunzig; -ster
деватіь : ~ый neun;-ter
д ев атьм дд ес a t I ь ; ~ый neunzehn; -ter
Д Е Ж Д > дЕ ти7 Гtergottes и. Johannes d. Vori)
деисГісъ, ~8съ т. Deesis. Fürbitte (Ikone Christi mit Mut-
ДЕКДВрЬ rn. = ДЕКЕЛЛВрѴЙ
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Dämon, böser Geist 
Morgen-röte, •stern; Luzifer 
Tag
Erhaltung, Macht, Herrschaft, Reich 
mächtig, herrschend 
m. (...)Herrscher 
(...)Herrscher [sehen [folgen, anhangen] 
(er-, fest)halten, (inne)haben, (be)herr- 
wagen, Mut fassen, mutig s. 
kühn, frech
(Frei-)Mut, Zuversicht, Kühnheit 
mutig, freimütig, zuversichtlich, kühn 
Mut, Kühnheit 
Rechte, rechte Hand 
recht(sseitig)
Herrscher, Gebieter; Despot 
Zehnten, Steuer f. 
zehn; -ter
erstaunen [staunen, s. wundern, bewun- 
wild, Wald... Ldem]

















( . . . )  держатель, -и 






дерзость /  
деснйцд /  
десный 




/  • • VДИВІИ
дивный
дирд /  = дырд 
дідволъ т . 
дідвоаьскГн 
діддимд /  
д'Гдкон(н)нкъ т . 
дГдконство п. 
дѴдконъ т . 
дГдрдХмд /  
діевъ pass.
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D ikerion, zweiarmiger Leuchter 
Dioskoros (Schaltmonat im seleukidi- 
sehen Kalender)




Hochmut, Stolz m., Anmaßung 













Güte, Hoheit, Schönheit 
wohltun, gute Werke tun 
will(fahr)ig, fröhlich 
gut, schön
schön s., besser s.; zunehmen Г zen 
zufrieden stellen, versorgen, unterstüt- 
genügen, fähig s. [s. begnügen] 
genügend, reichlich, fähig, zufrieden; 
Genugtuung, Bürgschaft
•  • /  é • Vдікнріи m. 
діоскорін^ш m.
діскось m. 
длднь /  
длдто מ. 
длнтн, про- 
Д М  д8ти ־(-...
дмснѴс п. 
дмйтн[са]

















ДОБр^ТН, ПО-, рдз-׳, 
ДОВЛЙТН = доволнтн 
довл4іти [са ] 
довольніый
-ое п.
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дойти säugen, stillen, nähren 
докднчивдти, докончіити, ~4ти vollenden, erfüllen 
доколѣ wie lange, bis wann
ДОКОИЧ.. ДОКДНЧИВДТИ
lang














häuslich, Hausgenosse, Haus..., Fami- 





















домостроитель т . Haus-herr, -vater 
домочдд I сцъ т . ; ~ицд/  Knecht; Sklavin (des Hauses) 
домъ m. Haus; Familie
дом ы іш лати , -СЛИТН er-, bedenken
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(feierlich) geleiten, dienen Гleidigung
ДОНДЕЖЕ, ДОНЕлѢжЕ 
диЗрд f  = днтідѵѵръ 
дорѵносйти
д ос д I д д /, ~жд£Н1£׳ п. Stolz, Hoch-, Übermut; Schmähung, Be-
Stolzer, Schmäher, VerflucherДОСДДНТЕЛЬ m.
досдіжддти, -дити  beleidigen, ärgern, belästigen, misshan-
Ldelnbis jetzt, bis dahin
erreichen, anlangen, ausführen
genügen; verschaffen
an-, er-, ge-langen, erreichen
...würdig
Würde, Verdienst
es ist nötig, man soll
würdig, erlaubt, gebührend Г Verdienst













досагідти, -A 3 ־ , ~н8ти an-, be-, hin-kommen, erreichen, er-
Lwerben
Hauch, Wind, Seufzer 
hinkommen, an-, er-, ge-langen 













доходйти, дойти  
дрдпй 
дрдконъ т . 
дрдти, рдз~
ДрДХМА /  





д р ів о д іл іт с л ь  т.
ДрЕВАНЫЙ
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дрсколіи מ.,~ь т . Stock, Knüttel
ДрСМДНІЕ П. Schlummer
дремдти, B03-, 34-, вздрсмн§ти (ein)schlummem
дровйтн, рдз- zerstückeln, zerteilen
дровнын körnig, fein, zerteilt
дровд п.рі. Holz
ДрОГн8тИ, про- zittern, frieren
дрожди п. (Wein-)Hefe, Niederschlag
д р о ч ш  п. Stolz m., Hochmut, Verachtung
Др8гЙНА / Freundin
Ap8rítf anderer, zweiter
др&гь т . Anderer, Nächster, Freund
ApSrb др8г|д, ~8 einander
Др&КБД, / Freundschaft, Liebe
дрвжинд / Freund-, Gesell-schaft, Gefolge
дрлсслевдти traurig s., trüb s.
ДрАХАОВДТИ s. grämen, traurig s. ; schwach w.
дряхлый geschwächt, verwirrt, betrübt
д с кд / Brett, Planke, Tafel, Tisch
д8врдвд /. (Eichen-, Ur־)Wald, Hain
д8врдвмый waldig, Wald...
д8въ т . Eiche
д 8 гд / Regenbogen
д8плйти (Baum) aushöhlen
д81ти, ~н8ти (an)hauchen, blasen, atmen, wehen
д8хдти = дыхдтиж
духовенство п. Geistlichkeit, Klerus
духовный geistig, geistlich; Beichtvater
Двховъ (день т . ) (Tag) des Heiligen Geistes (Pfingstmon-
д§Хъ т Hauch; Geist, Mut Ltag)
д8ш ...->  д8хдти
д8шд / Seele; Leben
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дУішвный seelisch, herzlich, Seelen...
д£шег§бецъ m. (Seelen-)Mörder
д8ша^в(йт£ль)ный mörderisch, verderblich 
A & u b 'Š b c tb o  я. Mord, Abtreibung 
д8шгтлЕнный seelenverderbend, mörderisch
д8шйти, 34-, 0ץ~, и4~ würgen, ersticken; parfümieren 
. . .душный ...mütig, ...gesinnt
A§ä־b m. Befehlshaber, Feldherr
АХ•••» д ш ...-> д 8ти , ДЫХ4ТИ
Tochter
Tafel, Täfelchen, Brett 
Wippe, Brunnenschwengel, Ziehbnm- 








дых4ні1е я. Atem, Wind; Geist, Lebewesen
ды Х Ііти, ~и8ти, д(о)хн§ти atmen, blasen, schnauben, hau- 
д ы ш . Д Ы Х 4 Т И  Lehen, wehen
•  •
Д Ь Д . . .—► ДІД. • •
Mädchen, Jungfrau 
setzen, legen, stellen, (ver)stecken; (ab-, 
ver)wehren; verbrauchen; loswerden; sagen
д Е в д /
Д Ѣ (В 4 )Т И
Mädchen, Jungfrau 
jungfräulich, Jungfrauen... 
(keuscher) Junggeselle. Jüngling 
jungfräulich, keusch 
Jungfräulichkeit. Mädchenzeit 
jungfräulich s., ledig bleiben 
Großvater
tätig, wirk-sam, -lieh 










дЕйств lie, ~0 я. 
дЕйствовдти
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д*ЁлдшЕ n. Tun, Handlung, Arbeit, Mühe
делатель m; -ницд / Arbeiter, Bauer, Täter, Schöpfer; •in
д'йлдтЕльный tätig, Aibeits... [erarbeiten;erweisen
д'Клдти, c(©)~ tun,wirken,(er)schaffen, s. mühen, (be-,
дѢлнтель m. (Ver-, Erb־)Teiler
Д־Кло n. Tat, Werk, Handlung(sweise); Sache
д - К )aa praep., postp. wegen, um־)  willen
(...)д ітсльны й (...)tätig, (...)wirkend
д’Кти7 -> дѣвдти
A Ííth  2 f  pl. Kinder
д-Ктицііе п., ~h nt. Kind, Knabe
д ѣ то ... Kinder...
д Ѣ та  n. Kind
( . . . ) д ѢанГе я.; д ѣ - Tat, Werk, Handlung, Verrichtung;
âhïa дпдетлѵльскдА p l. Apostelgeschichte Г richten, leisten
д Ка־ т и , co~ tun, wirken, (be)handeln, machen, ver-
e (vgl. Alphabet S. 18)
6 steht få r e, auch aus griech. a i
Hebräer
hebräisch
wann, wenn, als. weil 
Enkolpion, В rust-kreuz, -médaillon
Ägypter





€... —► 1C• • •
ёв...->  év... 
бврЕІднинъ, ~й т .
«• 0 W • WбВрСНСКІИ
вГДД
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бдихдчЕ einmal, ein Mal, noch, eben




едино Іжды, ~ц1и. ~ю einmal, ein Mal 
едино|м§др(Енн)ый, -мысленный einmütig, einträchtig 
ёдиномыІсліЕ, -шлен'Ге n. Einmütigkeit, Eintracht






einmal, ein Mal 
Einheit, Ein(z)igkeit 
ein(er), einzig, allein 
dass, damit um zu 
(Buch) Esdras, Esra 
See, Meer 
<5нъ ja, wahrlich
(Buch) Ekklesiastes, Prediger, Kohelet 
Kirchenvorsteher, Zeremoniar
ектЕнід f. Ektenie, Litanei, (Kirchen-)Gebet
6ЛЕЙ m. Öl
елЕНЬ m. Hirsch. Gemse; Geier
ёлЕшнскій Oliven..., Öl...
6ЛЕ01 поллдзднѴе, ~cbA 111ÉHÏE n. Кгапкеп-salbung. -Ölung 










ёжЕ (-► иже) 
бздрд т .
ёзЕро п.
ей adv.; pron. - 
бкклЕОДСтъ т
екклисѴдрхъ т  
е кс ...-»  eg... 
и /
ёл т .
6 ень т .
т f  %вдикіи
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влйкиг wie sehr, -  groß, -  viel
еллимскій griechisch
ёллинъ т . Grieche; Heide
ёлмд adv.; cortj. wie sehr, -  viel; da, weil, als, insofern
вл§лъ т . Elul (babyl. Monat, Aug./Sept.)
6 м ...^  йм іти
6м8. €М Ъ ОНЪ «־־ 
ёндѵтід / Altardecke (aus Seide)
ênipxÏA / Eparchie, Diözese, Bistum, Sprengel
впірхъ т . Vorgesetzter, Fürst, Statthalter
6п6нд\гтъ т . (Ober-)Gewand, Tunika
* Л ••w
6п1к8р1и epikureisch
énícKoncTBO п. Episkopat; (Bischofs-)Amt
ёпккопъ т . Bischof
бШСТОЛІА / Brief, Schreiben
# •• •• • • Ч у»6ПІТІЛЛІА / geistliche Strafe, Buße
вттрд^иль /п. Epitrachelion, (Priester-) Stola
ёресь / Häresie, Irrglaube, Sekte
ёретікъ т . Häretiker, Ingläubiger
ё р т ч к к іи häretisch, irrgläubig




6CTKTBÒ /7. Wesen, Natur
есть (-» выти) es gibt; es ist nötig; das heißt
6с*ирь / (Buch) Est(h)er
ёт'1л\лс'1д / Hetoimasie, (eschatolog.) Thronberei-
6 ф . > вѵф... Ltungf׳z.ß. auf Ikonen)
вфссАНННЪ т . Epheser
6х'1днд / Schlange. Natter
6111Ì noch (mehr)
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ею, ею, €А -►ОНЪ/«« ץ « %
Exaposteilarion (Troparion nach dem€§дпостГддрѴй m











eV'̂ ApiCTĪA f .




s. ärgern, s. grämen, traurig s. [bemit- 
Stachel Lleiden]
Trauer; Eifer
Emte(feld, -zeit); Sommer 
Schnitter, Erntearbeiter 
(be-, nieder)drücken 















ж д т и ' ,  п о -  
ж д т и 2, П О -, с -  
ж в д т и
ж г...->  жигдти
• ■ • ЖД • - ■ —► ( . . .3 )г • • ■
жддти, подо-
ЖЕ
Ж Е Г . . . - ►  ЖИГДТИ 
Ж ЕЗЛЪ т.
желднѴе П.
ЖЕАДТИ, В 0 3 ~ ,  П О -
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Ж£л 8 д ь  т . Eichel
Ж ЕЛЕЗНЫЙ eisern, Eisen...
Ж ЕЛ ЕЗО  П. Eisen
ЖЕЛЧЬ / Galle; Bitterkeit, Bosheit
(... )Ж Е И ...—> ГНДТИ
ЖЕНД / Frau, Gattin
ЖЕИЙТВІД / ,  -BÏE п. Ehe, Heirat
ж е н и т и [ с а ] ,  w ~ [s.] vermählen, -  verheiraten (m it ei-
ж е н и ^ ъ  т . Bräutigam L ner Frau)
ж е н с к Ѵй weiblich, weibisch
Ж Ер. . .  —> ж р п Ѵ 2
ЖЕрНОВЪ т . Mühlstein, Mühle
Ж ЁрТВД / Opfer
ЖЕрТКЕНННКЪ т . Opferaltar; Proskomidie-Tisch
жЁртвовдтн, по- opfern, spenden
Ж £ р ц . . ЖрЁЦЪ
ж е с т о к іи hart, rau, streng
ЖЕСТФКОВЫЙНІИ halsstarrig, starrsinnig
Ж ЕСТ0(к0)СЕрД І׳Е П. Hartherzigkeit, Verstocktheit
ж кто сть  / Härte, Rauheit; Unwetter
ЖЕЦ1Й - *  ЖИГДТИ
Ж Ж .. . ,  ж з ...—> ЖИГДТИ
ж и в ...-►  жйти
ЖИВІЛАТИ. ~йтн beleben, lebendig m., erquicken
ЖИВОДДВЕЦЪ т . Lebenspender
ЖИВОНДЧДАЬНЫЙ lebenschaffend
ЖИВФНФСЕЦЪ т . Lebensträger, lebenbringend
ЖИВФН0СНЫЙ leben-bringend, -spendend
животворйти, W- beleben, beseelen
ЖИВТВОрАЦІІИ belebend, lebenschaffend
животно(е) п. Lebewesen, Tier
животный lebendig, Lebens...
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живым lebend(ig)
(...)ж и гід ти , -н8ти, ЖЕЦ1Й; ВЫ~, W~, НА~, ПФ~, С~ anzÜn-






жилд / Ader, Sehne; Peitsche
ЖЙАД рѢчНЬІА Quelle, Gießbach
ЖИЛИЦІЕ П. Zelt, Wohnung, Behausung
житейскіи Lebens..., irdisch
житель т . Be-, Ein-wohner, Bürger Tschaft, Staat
ЖИТЕЛЬСТВО п. Leben(swandel); Gesellschaft, Bürger-
0
ЖИТЕЛЬСТВОВДТИ leben, (vor)gehen, wandeln
жити, по- leben, wohnen, (ver)weilen
ЖИТІЕ п. Lebenswandel, -simterhalt); Biogra-
phie; Wohnstätte
ЖЙТНИЦД / Kornkammer, Speicher
жито л. Getreide, Korn, Frucht
ЖИТОЛ/іѢрІЕ п. Getreideration, Nahrung
J »
ж м ...->  ждти
ж н ־... > ждти2
ЖрЕБІЕЦЪ т ., -À  п. Fohlen, Füllen
жрЕвѴй т . Los, Schicksal, Zeichen; Anteil, Erbe0 л
ЖрЕТИ ,  ПО- opfern
0
ЖрЕТИ ,  ПО- verschlingen
жрсцъ т . (Opfer-)Priester
жречкк'ш (opfer-)priesterlich
жУпелъ т . Schwefel
ж (ь )р ...->  ж р гги '2
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S. s Ż fvg/. Alphabet S. 18)
зв ізд ід , ~йцд f. Stem(bogen), Asteriskos
звѣрймый tierisch, Tier...
зв^р іь  т ., -а  п. (wildes) Tier, Bestie; Dämon
SÎAÏE П. Kraut, Gemüse
злдкъ т . Gras, Getreide
ЗЛДЧНЫИ grasreich, wonnig
SAO Я. Böses, Übel я.
ЗАО... bös..., übel..., schlecht..., miss...
ЭАОБД / Bosheit, Schlechtigkeit
ЗЛОБІИВЫИ, ~НЫЙ böse, schlecht
ЗЛОБИТИ, U׳~ erbosen, böse m.
ЗАОБОВДТИ freveln, schaden
ЗАОБОЖНЫЙ Gottloser, Götzendiener
ЗЛО ДЕЙ  /П. Missetäter, Verbrecher
ЗЛОДЕЙСТВО я. Missetat, Verbrechen
злокозненный boshaft, arg-, hinter-listig, (heim)tü-
ЗЛОСЛОВНТН (verfluchen, lästern Lckisch
3aoxSaéhïe я. Lästerung, Blasphemie
ЗЛОЧЕСТІЙВЫЙ, ~ный unwürdig, ruchlos
злым böse, schlimm
ЗЛМЕВЪ poss. Schlangen...
Злмй т ., smìa f. Schlange, Drache
SOA...-► зло, злым
з^лын stark, kräftig
зѣлѵѵ а<Л׳. stark, (zu) sehr, überaus
до зѣлд völlig, ganz
зольный mächtig, schrecklich, furchtbar
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Z (vgl. AlphabetS. 18)3 .  3








hinter...,er...,ver... (pf.-, inch.-praef) 
hinter dem Ambo (befindlich) 
Vergesslichkeit
vergessen part.pf., Vergessens... 
einschlagen, zumachen 
здблВіж д д т и , ~дйтн (verfehlen, (ab-, s. ver)irren 
здврдло n. Wall, Mauer
здбці(вд)ти  vergessen
ЗДВЁрІтывдтн, ~м8ти wirbeln; einwickeln, einhüllen 
здвидд f. Neid, Eifersucht 







Bund, Vermächtnis, Testament; Gebot, 
verkünden, auftragen, gebieten; verma- 
Auftrag, Befehl Lehen
zu-, ein-binden; zurechtmachen 
ЗДГЛДІЖИВДТИ, —ж ддти, -д и ти  glätten, ausgleichen; auswi- 
здгов^ ніе n. Vortag d. Fastenzeit Lschen, (ver)tilgen
здгрд іж ддти , -д й т и  versperren, verstopfen 
ЗДДМІѴЙ; ~a a  n.pl. hinterer; Rücken 
злдостойникъ m. Muttergotteshymnus (anstelle des ,Do- 
зл д ѣ (в д )ти  aufladen, zwingen \_stojnoł)






З Д В ^ть  m.
здвѣц!д(вд)ти
ЗДвѢфДМІЕ П. 
ЗД ВА3(Ы В)Д ТН
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здзорный schimpflich, schändlich, tadelnswert
зднл\(ств)дти, по- (aus)leihen
здимоддвЕцъ т . Leihgeber, Darleiher, Gläubiger
ЗДЙЦ...־ > ЗДАЦЪ
здк(д)лдтн erstechen, schlachten, töten, opfern
здклініе п. (Durch-)Schnitt; Schlachtopfer
здклелід / ,  ~ъ т . Riegel, Verschluss
здклел(ыв)дти• (ein)schließen, einsperren
ЗДКЛННДТЕЛЬ т . Beschwörer, Exorzist
ЗДКЛІИНДТИ, -АСТИ beschwören, vereidigen
ЗДКАЮЧІДТИ, ~йти (ab-, erschließen; vollenden
ЗАКЛЮЧЕШЕ п. (Ab-)Schluss
ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ abschließend, Schluss...
ЗДКОЛЕНІЕ П. Schlachtung, Opfer(ung)
здконникъ т . Gesetzeslehrer
ЗАКОННЫЙ gesetzlich, gesetz-, recht-mäßig
здконополідгдти, -ожйтн Gesetze geben, -  erlassen, unter-
здконъ m. Gesetz, Satzung Lweisen
ЗДКОСНЕНІЕ П. Aufschub, Verzögerung
здкровъ т . Decke, Vorhang
здкры(вд)ти (be-, ver)decken, schließen
ЗДКрЫТІЕ П. Schließung
ЗДАИ(ВД)ТИ• be-, ver-, über-gießen
зллогь т . Pfand, Angeld
ЗДМЕДЛСНІЕ П. Saumseligkeit, Trägheit
3 дмедл 1 ив дти, ~ати  , ~ити (ver)zögem, säumen
здндвѣсъ т . Vorhang
здні(жс) weil, denn, wegen
ЗДНІИМДТИ, ~АТИ (ein)nehmen, besetzen; borgen
зднь (< зд и) -> онъ
здпддъ т . Untergang (Gestirn); Westen
ЗДПЕЧДТЕЛѢ(8Д)ТИф be-, ver-siegeln. -wahren: einprägen
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(be)hindem, binden [anstoßen, stol- 
pem, ausgleiten, wanken] 
gebieten, auftragen 







здповідь /  
запой т ., ~ство п.
*
ЗАпрсІцііти, -тй ти  anordnen, befehlen, verbieten; schelten,
Verbot, Schelte, Strafe Ldrohen, zürnen 




Dämmerung; Glanz, Licht 
plagen














ЗАСІыхдти, ~0\н 8ти (aus-, ver)trocknen, verdorren
здтворникъ т . 




Einsiedler, Klausner, Inkluse 




зд т іы к іти , ~ки8ти (ver-, zu)stopfen
здтАІгдти, -3ДТИ, ~м8ти fest-, hin-, zu-ziehen 
3 д8трд morgens
зд8тр£НА = оутреиА
зд8шІдти. -йти  ohrfeigen
3a8uiéiiïe n. Olirfeige. Backenstreich
зд8ф ітм zum Schwcigen bringen, ohrfeigen
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(Buch) Zacharias, Sachaija, Sechaija 









Ruf, Schrei; Berufung 
(be)rufen; nennen 
Klang, Schall; Läuten n., Geläut 
Bau, Gestaltung
bilden, formen, bauen, (er)schaffen 
Dach, Haus
Gesundheit, Wohl(befmden)










landschaftlich. Landes...; irdisch 
Korn, Kern, Same














звдти, по-; ид- 


















зиж д ...->  зддти
ЗИЖДИТЕЛЬ т .
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зилиггъ т . Zelot, Eiferer
зимд / Kälte, Winter
ЗІй т . Zio, Siw (kanaan. Monat, Apr. /M ai)




ЗНДЕМЫЙ bekannt; Bekannter, Vertrauter, Fremd
ЗНДМЕНДТИ (знд ...) (be)zeichnen; bekreuzigen; besiegeln
ЗНАМЕНИТЫЙ ausgezeichnet, berühmt
ЗНАМЕН» п. Zeichen; Siegel; Platytera-Ikone
зндти, оу~ wissen, (er)kennen
ЗНОБИТИ. ЗА- abkühlen, frösteln, fiebern
ЗНОЙ т . Hitze, Brennen
зовдти, ѵѵ~, по- picken, verschlingen
зо в ...-»  звдти
зогрдфъ т . (Ikonen-)Maler
зр ...->  зр־Кти
зр ікъ  т . Aussehen. Anblick, Gestalt, Form
(...)зрдчный (wohl-, ...)gestaltet, ...förmig
зримый sichtbar
ЗР'ЁнГе П. (An-)Blick, -Sicht, Gesicht
зр־£ти, 0ץ~ (er)blicken, (an)sehen
3рА ...-»  3р־ЙТИ
38въ т . Zahn
ЗЫБАТИ bewegen, schütteln
...зы в ...—* звдти
зѣницд / Pupille. Augapfel
ЗАТЬ т . Schwiegersohn. Schwager
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i (vgl. Alphabet S. 18)И . и
Die Form и geht au f griech. ף zurück.
M  /
und, auch 
sowohl -  als auch 





и ...-*auch  
й -> онъ 
*
И
*  «  
и -  и
ИБО




йгрдти,по~, взыгрдти springen, tanzen, spielen, s. freuen 
йг§мен I ъ т ., ~Ѵа f  Hirte, Führer; Abt, Prior; Äbtissin
(dort,) wo(hin) (re/.); da (ja)
auf-, ver-brauchen, -zehren, ausgeben, 
der, welcher Laufwenden; (vergeben
(her-,hin)aus...,zer... (pf.-praef) 
Befreiung, Erlösung; Lösegeld 
befreien, erlösen
(er-, zer)schlagen, prügeln, foltern 
aus(er)wählen, auslesen 
ausspeien, ausspucken; ausschließen 
Auswahl. Auslese, Auserwählung 
auscrwählt; besser, heilig, rein 
übrig bleiben, frei w.
Überfluss. Rest Г überzählig s.
im Überfluss vorhanden s.. zunehmen.
ид». ►  хоаити 
й д -й ( ж е ) 
йж д ...->  й зг... 
йжди(вд)ти
ЙЖЕ rei.
йгі -► йзъ 









н з б ы т о к ъ  т .
Н ЗБЫ ТО ЧКТВО ВДТИ
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йзбѢгідти, - ,Ѣ-, ~н8ти ent-gehen, -fliehen, (ver)meiden
Auswurf; Fehlgeburt Г Krümme 
Drehung, Wendung, Wendigkeit,
,in Wendungen‘ - , gewandt reden 
(heraus)ziehen, -reißen 
hin(aus)führen, hervorbringen; 
Belieben n., Freude L (be)schützen 
wollen, geruhen; billigen, annehmen; 
aus(er)wählen, vorziehen 
Abirren n., Verirrung 
bezeugen, bekräftigen, bestätigen 
Nachricht, Mitteilung 
bekannt, berühmt; fest, beständig 












й з в іт ъ  т .
leumdung
йзвѣІфСдвЗдти, -стйти mitteilen, melden; bekräftigen 
йзвѣфёніЕ п. Mitteilung; Zeugnis, Bekräftigung
Й3ГЛДЖМВДТИ, -жддти, -дйти glätten; auswischen, aus- 
йзгндніе n. Verfolgung L löschen
йзгІонАТи, -идти ver-jagen. -folgen, -bannen, -weisen
Werg
ausgeben, aufwenden
ЙЗГрЕБГ1Е П., ~b f.
йздд(вд)ти
йзддлеікд, ~чд, ~че von weitem, von ferne
f  •  «издudanie/7. (letzter) Atem(zug), Hauchen
йздіыхдти. ~(0)хн8ти aushauchen; sterben, vergehen 
йздетскд von Kindheit an
Schuhe ausziehen 
herausnehmen ; befreien, bewahren 
absetzen, heruntemehmen: festlegen 
aus*, er-, ver-gießen
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йзліихд. ~ише (zu) sehr, übermäßig, übertrieben 
йзлѣз(д)ти herauskommen, aussteigen
й зм ...->  й^имдти
йзмггдни n. (Hin-)Auswerfen; Entladung
йзм ггідти, ~н8ти hinauswerfen, fortjagen 
йзмлддд von klein auf
йзлловенѴс n. Waschung, Waschen
йзмолкідти, ~н8ти verstummen, heiser w. 
йзморитн töten, ausrotten, vernichten
йзллы(вд)ти (aus)waschen, reinigen
йзлѵёнд f. (Aus-)Tausch; Lösegeld 
нзллѢненГе n. (Ver-)Änderung; Versöhnung
йзм^нный veränderlich Г gehen [ab-, ent-weichen]
йзмѢніати, ~йти[са] [s.] (ver)ändem, (aus)tauschen, weg- 
Й3НЕМ0ІГДТН, -Ц1Й schwach w., -  s. 
нзміоснти, - 6СТЙ hinaustragen, hervorbringen 
йзн8р|дти, ~йти[са] [s.] schwächen, erschöpfen, ausgeben 
йзо ...->  й (з)с ...
й^ОвйлѴс n. Überfluss, Fülle, Ertrag
йáoвйл0вдти im Überfluss h., -  geben
Й̂ ОБЙДЬМЫЙ reich(lich), übermäßig
йгіоврдіждти, -зйти  abbilden, darstellen 
йгіоврджвш n. Abbildung, (Aus-)Prägung
й^ОБрдзйтЕльнын vorbildlich, typisch; Typika... 
й^ОврдзйтЕльны m.pl. Typika (Offizium an aliturgischen
Tagen), ,Wortgottesdienst‘ 
й іо в р ^тн ш  n. Erfindung, Entdeckimg, Enthüllung
йзоч.. й(з)считывдти 
1iá o lt|1pÁTH, -стрйти schärfen, wetzen 
йзрідвнивдти, -obháth  ebnen, ausgleichen. austeilen 
йзрдіцідтм, -стйти wachsen 1״ aufziehen
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зскідкивдти, -очйти (hin)aufspringen 
зсл'Ёдывдти, -д о - (ver)folgen, untersuchen, erforschen 
Зст8плен‘іе n. Ekstase, Raserei, Verzückung, Tief-
3 с8н8ти heraus-nehmen, -ziehen Lschlaf
sex-.., йз(с)ш ...->  йзсыхдти 
3с|ы \дти, austrocknen in tr., verdorren
зсѣіцдти. -ц ій  nieder-, zer-hauen, töten
austrocknen in tr., versiegen 
(Schuhe) ausziehen 
s. wundem, verblüfft s.
ЗСАКІДТИ, н8ти
38(вд)ти











(an-, auf)nehmen, fassen, ergreifen.
Lfangen







ИМД - *  омъ 
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Habe, Besitz, Gut Г den (Hilfsvb.f.Fut.)























aufrichtig; nahestehend, Nächster 
loskaufen, erlösen: (aus)nutzen 
Loskauf, Erlösung
...имсцъ m. 







ЙНДИТІА ->  6НДІГПД
йндѣ 
ИНЕЙ т . 
йиогдд
ИНОКI Д. ~ИНА f.
йнокъ m.
ННОЧЕСКШ 
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erfahren, kundig, geschickt 
Kunst(fertigkeit), Untersuchung 
Untersuchung, Prüfung, Anfechtung 
versuchen, prüfen; angreifen, anfechten 
seicht, untief Г-stürzen
(her-, hin)aus-, ein-, zusammen-fallen, 























Fülle, Erfüllung, Vollendung, Gesamt- 
voll, erfüllt Lheit
erfüllen, voll-enden. -ziehen 
s. verbürgen 
Lenker
Aus-ebnung, -richtung, Verbesserung 
йспрдвІЛАТи, ~и ти [с а ] (aus)ebnen, [s.] -richten, [s.Jhinlen-
ken, verbessern; verwalten, recht behandeln 
йспрдіждндти, -зд н й ти  ausleeren; entwerten 
йспрідшивдти, -осйти (er)bitten 
йспровЕргІдти, ~н8ти Umstürzen, zerstören; (be)rauben 
йспрос...-> йспрдшивдти
Йсп8с1кдти, - т й т и  ent-, frei-, los-lassen: ausstoßen 
йспытдше n. Versuch. Erforschung
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unter-, ver-suchen, (er)forschen, erken- 
(aus)saugen Lnen
schmelzen in tr., zergehen 
(her)aus-, ver-fließen; entspringen 
Wahrheit, Wirklichkeit 
wahr(haft[ig]), wirklich 
wahr s., gerecht s. Гchen,vernichten 
ausreiben, auswischen; auf-,verbrau- 
zerstören, verderben tr.




ver-strömen, -gießen, hervorquellen 1.
Quelle, Ursprung
Erschöpfung
















исторг Ідти, ~н8ти 
йсточідти, ~йти 
йсточникъ т . 
ЙСТОЦІДНК п. 
ЙСТОфІДТИ, ~йти-
[ с а ]
ЙСТрСвIЛАТИ, ~ИТН
йстрсзв IЛАТИ, ~ й т и [с а ] nüchtern т . [-w .]
hinauswerfen; stürzen 
Götze(nbild)
wirklich, echt, vollkommen; dieser 
genauer, deutlicher, besser 
(ab)fordem, verlangen, forschen, (aus)- 
heraus-, ent-reißen Lfragen, verhören 
(hin)aus-, hervor-, weg-gehen, reisen, 
Ausgang, Ausfluss: Ende Lausrücken 
Aus-gang, -zug; Straße; Ende; Osten;
(Buch) Exodus. Zweites Buch Mose 
Ausgang. Abzug: Quelle
ЙСТрАСІДТИ, ~ т й  
й с т З к д н ъ  m.
ИСТЫЙ
й с т ѣ с  adv. сотр. 
й с т а з (0 б )д т и
ЙСХИІЦІДТИ, - т и т и  
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йсц־£ I живдти, -дити ausdriicken, auswinden 
йсцѢленѴе п. Heil(ung), Gesundheit
йсцѣлймый heilbar
йсцѣл*Ёти gesund w., genesen
йсцѢл іа т и , ~ити[са] heilen, wiederherstellen [genesen] 
ЙС4ІД1ІЕ n. Kind, Nachkomme
исчез Ідти, ~н8ти ver-schwinden,-gehen,-öden;aufhören, 
йсчислілти, ~ити[са] (auf)zählen [dauern] !.verschmachten 
й(з)сч|йт(ыв)лти, ~Естй (aus-, dazu-, zusammen)zählen, 
йтй -» )(одйти L (be)rechnen, halten für
й \ъ  ->• онъ 
ИЦі...-> йскіти
И . И J (kurzes, halbvokalisches i, vgl. Alpha-
betS. 18)
поим8тъ > пойл\8тъ .Anlaut, н wird nach best. praef. zu й ;
й steht immer nach Vokal, nie im Anlaut.
ï  (griech. Jota, vgl. Alphabet S. 18)
'i steht fü r  griech. I (bzw. lat. І), El, O l; 
vor Vokal (statt и);







w ••I .  I
CTÍX״b . п р о к іл и н ъ , 




\ 4нн8др1и т .
t ł  • • V
ІВЕрСКІИ
ідѵѵложрсцъ т . 
ідіѵаоса8ж£нѴе ח. 
ідѵѵлъ т .
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ІЕЗекіиль m. (Buch) Ezechiel, Hesekiel
ÍÉpipX׳b m. Hoherpriester, Bischof
ï tptü m. Priester
Ърслмд m. (Buch) Jeremia(s)
Іис&съ m. (Buch) Josue, Josua
Ікхѵнід / ,  ~ъ m. Ikone, Bild
ÌKWHHIJH Ikonen-
ікхѵноворщъ m. Bilder-feind, -Stürmer
ікишопйсщъ m. Ikonenmaler
Ікигностдсъ m. Ikonostase, Bilderwand
ікосъ m. Oikos, (Preis-)Gesang, (Folge-)Strophe
(Troparion in Kanon und Kontakion)
Ілитонъ m. Eileton, (linnenes) Altartuch; (seidene)
Hülle (fü r das Antimension)
ІМДТІСМД / Kleid(ung)
Імпсріторъ m. Kaiser, Zar Г ren
інд іктъ  m. Indiktion, (Steuer-)Periode von 15 Jah-
•  /  V  • • wІНДІИСКІИ indisch
ІМДІПГІА ёндігпд
І\ѵіннъ  т . Johannes (-Evangelium)
І\ѵвъ т . (Buch) Job, Hiob, Ijob
Ііѵиль т . (Buch) Joel, Joël
Î WH л т . (Buch) Jona(s)
ірмологѴи т . Heirmologion
ірмось /и. Heirmos, Leit-, Muster-strophe (im Ka-
ІСМДИАТАНИНЪ т. Ismael it L non)
ІСрДНА£ВЪ israel(it)isch, Israels
крдильтАНННЪ т . Israelit
і$дс|днинъ, -׳й т . Jude
•  Л  S ^  • • v
ІоДЕИСКІИ jüdisch
Ì 8ді ־0־־ ь / (Buch) Judit(h)
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18л וй т . (Monat) Juli
*ноль т . = 18лш
18н1й т . (Monat) Juni
ìiÓMb т . -  ìSmìh












welcher, was für ein 
Kalender
Kot. Unrat, Schmutz. Unreinheit 





















КАКОВ Іый, ~ъ 
КАЛЕНДІрЬ т .
кдлъ т .
к Аллдрд /  (griech.) -
KAMENIE П. 
КАМЕННЫЙ 
КАМЕІІОМЕТНИЦА /  
КАМЕНЬ т . 
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кд м ы къ  т . Stein(chen)
кдндйло п. Öllampe
кдндиловж игдтель  =  пдрдЕККлишрхъ
(Stichera־) Vorsänger











.. .КДПЫВДТИ -> КОПДТН
Krebs
berühren
Kassia(öl) Г (nach jeder Kanon-Ode) 








кдтдркд /  (serb.)
КДТДПЕТДСМД f.
кдтдедркдf. = приплоти n. Katasarkion, Untergewand; Altar- 
кдц ...->  кд к... Ldecke
КДЦЕА. КДЦІД f.
К ДА ־־► KÍN





квдсъ т . 
кЁдръ т .
КЕЛдрь т . 
кЁлл'Гд /
КЕрдстъ т . 
ккдрь т .
КИВІДТІІ, ~н§ти
tadeln, rügen [bereuen, büßen]
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wallen, kochen, sieden 
Wal(fisch), Seeungeheuer 
Hochmut, Hoffart
[s.] aufblähen, hochmütig m. [w., -  s.] 
Ziborium, Baldachin, Tabernakel, 




welcher, wer, irgendein 
(ein) jeder, wer immer 
Koinobioru Mönchsgemeinde, Kloster 
Koinonikon, Kommunionlied
кизыабдшъ m. 
кймъ ־־> кто 
кинсонъ m. 
кипяти, c~ 
кйтъ т . 
кич m it п. 
кичЙти[са] 
KÌBÓpiH т .
ківѵѵтъ т . 
кГдіръ т .
кін, -м и, ~мъ, ~хъ
/  v
КІИ
к іи ж д о
КІНОБІА f.
кГнѵѵнікъ m. 
kïwtt» m. ->■ KÏBWTb
KIA -> КШ 
(... )КЛДД...—> КЛДСТИ
клддд /.(.-*■  колодд) Klotz, Block. Balken; Hals-, Fuß-block. 
клдденецъ m. Brunnen, Zisterne L Pranger
клддь f. Last. Joch, Block 
клддазъ m. Brunnen Г beten
клднАТИ, поклонитисА s. verbeugen, verehren, huldigen, an- 













КЛЕН..., КЛИН... —► КЛ ATM
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клйрікъ m. Kleriker, Geistlicher
клйроісннкъ, ~шін(им)ъ m. Chor-, Kirchen-sänger, Kleriker
Chor-rampe, -stalle, Sängerbühne 
Klerus, Geistlichkeit 
Ruf(en), Stimme; Lärm(en n. ) 
(Epano-)Kamelauchion, Mönchskappe 
brodeln, wallen [(m it Schleier)
Kammer
Schlüsselträger, Beschließer 
nützlich Гschehen. s. ereignen]





(verfluchen, beschwören [schwören] 
Buch; Buchstabe 
Schrift-gelehrter, -steiler, Dichter 
Buch..., Bücher...; gelehrt 
Prinzessin, Fürstin (Gattin des Fürsten) 
Prinzessin, Fürstin (Tachter d. Fürsten) 
Fürst, Edler, Ratsherr






















кнйгд /  








ков дти, про- 
ковдчъ т . 
ковЕръ т . 
ковникъ т . 
ковче Ігъ, -жецъ т . 
ковш(н[че]к)ъ т .
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Verschwörung. Aufstand, Hinterhalt 
wann, irgendwann, wenn
Quadrant, Kupfermünze, Heller
к о в ъ  m. 
к о г д д
КОГІ0, ~w ->• КТО
кодрднтъ m.
9  V
КІИKÓ6, ~ro, ~rw, ~й, ~м8, ~л\ъ, ~ю, ~a
















Г tem. [(sch)wanken] 
по-־, ~m8th [c a ] [s.]bewegen,erschüt- 
Wagen, Fahrzeug 
wie o ft wenn immer, wo immer 
welcher, wie groß, wie viel 
wie viel, wie sehr 
(Augen-)Salbe 
Kreis, Rad 







КОЗ 4 f  
КОЗЕЛЪ т .
козсрогъ т .











КОЛСБІДТИ, BOC-, ЗД~־, 




кодлЙрін т  
коло п. 
колодд /  (
КОЛОКОЛЬНА /
колишід f
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кольми wie viel, wie sehr
колено п. Knie; (Volks-)Stamm
КОЛЕНОПРЕКЛОНЕН̂  Я. Kniebeugung
К0ЛѴ80 л. Kolyben, (Weizen-)Brei, -Kuchen
колиръ т . Mücke
ком'8, комъ -> кто
конддкъ т . Kontakion, Festhymnus, Verspredigt
коніцъ т . Ende, Schluss, Erfüllung; Spitze; pl.
КОНЕЧНЫЙ endlich, Schluss.letzter !.Grenzen
конечнѢ adv. schließlich, zuletzt
КОННИІКЪАП.; ~цд/ Reiter; Reiterei
КОНОБЪ т . (Wasch-)Becken
KÓHCKIH Pferde...
КОНЧІДТН, ~итн beendigen, vollenden
КОНЧЙНД / Ende, Vollendung; Tod
конь т . Pferd; Reiterei
КОПДНЙЦЛ / Graben m. ; Hacke, Schaufel
копдніе п. Graben n., Grabung
копідтн, ~н8тн (вы~. не-. w~) (aus-, um)graben, schaufeln,
КОПІЕ П. Lanze Ikerben, hacken
КОПръ т . D ill
кордБЁльникъ т . Schiffer, Seemann
КОрДБЛЕЦЪ т . Schifflein, Boot
кордБЛЬ т . Schiff, Boot
корвднід / ,  ~ъ т . Tempelschatz, (Weihe-)Geschenk
KOpÉHÏE П. Wurzel; Grund; Zauber
корЕнь т . Wurzel
корйти, 0ץ~ schmähen, schelten, beleidigen, ernied-
корйцд / Zimt Lrigen; vorwerfen
корін<о>Анннъ т . Korinther
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кормд f. Heck, Achterschiff
кормйлицд f. Amme
кормило n. Steuer(ruder) n. ; Heck
кормитель m., -ницд f. (Er)Nährer, -in
кормити, нд~ (er)nähren
кормчш m. (Schiffs-)Führer, Steuermann
король = крдль
корчдгід / ,  ~ъ т . Krug, Gefäß; Maß 
корчЁмни I къ  m. ; ~цд f. Krämer, Schankwirt; Schenke
корысть f. Gewinn, Beute, Nutzen
корыто n. Rinne, Trog, Behälter




коси IИТИ = ~־Кти, зд~ (ver)zögern, säumen, aufschieben; be-
кость f. Knochen Lharren, (ver)bleiben, stecken
котвд f. Anker
котел T» m. Kessel, Becken
который (der,) welcher
кош I ъ m., -н и ц д / Korb
KOA -> КІЙ
крдвіицд, —Va, - ій ц д / Körbchen 
крдвд f. Kuh 
крдвѴй Kuh...
крдд...->  крдсти
крдЕІгрднШЕ, —строчіЕ п. Akrostichon (aus Versinitialen ge- 
крдЕ^гольный Eck... (-stein) L bildeterSatz)
крдй m . Rand, Ende. Grenze
крдйніи äußerster, letzter. Rand...
крдль m . König
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prangen, erstrahlen; s. freuen 
крдсо(в)&л|־ъ т., f. (Wein-)Becher (im Kloster) 
крдсотд f. Schönheit, Zierde 
крдстель /  Wachtel
крдсти. no~, oy~ stehlen 
крдтд/  (russ.) -> крдтъ 
крдткіи kurz
(...)кр д тіъ , ~ы m. Mal, ...mal 
крди1...->  крдсйтн 
крест...-* крецідти 
крестйльницд /  
крктны й 
крктны й 0Т£Ц־Ь 




к р к т ь  т . 
креіцідти, -стйти 
крефенѴе п. 
крйвдд /  
крйвость /  
кривый 
крило п. 
крйтАНИНЪ т . 
кричдти
Г weihe am Fluss) 
Taufbecken; Jordanplatz (fü r Wasser- 












Flügel; Spitze. Zinne 
Kreter
schreien, jammern
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Sanftmut, Milde, Demut 
rund, gebogen gewölbt 
kreisförmig
rund(herum), (rings)um 
Kreis, (...)Zyklus; Wölbung 
Korn, Krümel
zer-stören, -schmettern, vernichten 
(Außen-, Frei-, Vor-)Treppe 
(be)decken, überziehen, verbergen 
stärken [erstarken, bestehen auf, s. be■ 
mühen, behaupten] 
stark, kräftig, fest 




schon, noch, (nicht) mehr, weiter
крінъ m. 




кровъ т . 
кровь /  
кройти 
кром іѣ, ~־й 
кромешный 









кр8гь  т . 
кр$пйцд /  
кр$шйти, со- 




крепость /  
кръчтдллъ т . 
ктитлѵръ т . 
кто 
ктол\8
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к 8 . . . - >  ковдти
к 8 дГ8 , ~ і wo, wie
к§коль , -§ль т . Kukullion, Mönchs-kappe, -kapuze
к 8 лйчъ т . Osterkuchen
к 8 м й р ъ  т . Götze, (Götter-)Bild
к § м ъ  т . Taufpate, Gevatter, Trauzeuge
к 8 п . . . - >  п о к 8 пдти
к 8 пд / Haufen; (Speis-)Grappe
к 8 пДЛЬНА/ Badehaus
к 8л д т и [ с а ] (ein)tauchen, baden tr. [intr. ]
к 8 п щ ъ  т . Händler, Kaufmann
к 8 лимд / (Dom-)Busch
к 8 л й ти  ->  п о к 8 лдти
к §плен( н )ый Handels...
К§ПЛА / Kauf, Handel, Geschäft
к§пн \ѵ  adv. gemeinsam
к§повдтм erwerben, kaufen
к8 п ІЛ Ь  f. (Bade-)Teich; Taufbecken
KSpÉHÏE п. Rauch, Räucherwerk
к 8 рнйцд f. Räucherkammer
к 8 ст\ѵд '1 д f. Wache
к8 с тъ  m. Strauch, Busch
к8 т ід  f. Grütze, Kuchen
к 8 1 |ІД f. Zelt, Hütte
к^ц ін н къ  m. Kalybite, Hütten-bewohner, -heiliger
к§ю -*  кій
къ , ко zu, gegen, an, bei
к ы . . . - > к ъ  й . . .
кѵмвдлъ т . Zimbel, Becken
кѵл\'1 н׳ь т . Kümmel
кѵпдр ісъ  т . Zypresse
кѵръ  т . Herr, Gebieter (Bischof)
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Л . А 1 (vgl. Alphabets. 18)
ЛДДДИМИЦД / Weihrauchschiffchen
аддднъ т . Weihrauch
лддГіа, -іицд f . Boot, Kahn Гsonntag)
ЛдздрЕвъ poss. Lazarus... (L. -Samstag: Savor Palm-
(...)ллзити (...)steigen, klettern, kriechen
ЛЛКОМСТВО п. Naschhaftigkeit, Schlemmerei, Gier,
лдкоть т . Elle, Ellbogen L Begierde
АДМПДДД / Licht, Leuchter
АДМПДДКД / Ikonenlampe
лдмпідчикъ т . Lampen-, Kerzen-träger
лдннтд / Wange
лдскднѴе П. Schmeichelei
ЛДСКДТЕЛЬ т . Schmeichler, Schmarotzer
лдт'шскш lateinisch
ЛДАТЕЛЬ т . Wegelagerer, Spitzel
ЛДАТН (auf-, be)lauem; schimpfen
лдѵрд / Laura, Einsiedelei; (Groß-)Kloster
лгдти, со- (an-, be)liigen; schmeicheln




leichter w., s. beruhigen
erleichtern
Eis. Frost
liegen, da sein. s. befinden: s. legen.
L nachlassen
Linnen. Leinen(tuch)
Л0 \ . . - >  ЛЕЖ4 ТН 
Л£Г..., ЛЕЖ.. AA•
легвднъ m. 






aÉntïIe п., ~0мъ т .
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Flachs, Lein(en), Faden, Docht 
Lepton, Heller, Kupfermünze
listig, betrügerisch, irrig; verführe- 
risch, schmeichlerisch 
List, (Be-)Trug; Schmeichelei, Ver- 
fliegen, schweben L führung
fliegen
Levit; (Buch) Levitikus, Drittes Buch
L Mose
Lüge, Täuschung 
Lügen..., pseudo..., falsch... 
lügnerisch, verlogen, falsch 
Löffel
entweder -  oder 




лестецъ льстецъ ׳<-   
л к т ін ы й ,  ~ (ь )ч ш
л к т ь  /  
л г г і т и  
л е т й т и , п о -
ЛЕЦ1Й -»  ЛОЖМТИСА
л т т ь  т.
л ж . . . - » л г д т и ,  л о ж ь
л ж д  /
л ж е .. .
ЛЖІЙБЫЙ, -  ІЙ
лжмцд /
ЛН; Vgl. ЙЛЙ
ли -  ли
ЛИ -  ЙЛЙ 
ДЦ1Е ЛН
лиз I дти, по-, с—, ~н8ти (ab-, auf)lecken
Tanz. FeierЛИКОВДНІЕ П











лйсть т . 
лйсъ т .
ЛИТІЕ П.
лй^вд / Zuwachs; (Wucher-)Zins 
лихоил\I дн'Ге, -ctboïe п. Habsucht. Geiz. Wucher 
лиц ...-»  лйкъ
лице /7. (An-)Gesicht. Person
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Ansehen der Person, Parteilichkeit 
persönlich; Gesichts... 
entziehen, nehmen, (be)rauben, ver- 
sagen, [er] mangeln [entbehren, versäumen] 
Mangel, Verlust, Armut 
reichlich, überflüssig 
mehr, besonders, außerordentlich, 













Fänger, Jäger, Fischer 
Fang, Jagd, Beute; Netz 




ЛИЦЕМ р̂ІІЕ П. 
ЛИЦЕЛѴЁНЫН
лицепр‘1А тй  n. 
личный
лишЦти, ~ и т и [с а ]






л'Гвднъ т . 






Л06НЫЙ ־-> КрДНІІЕВЪ 
АОБЪ т .
ЛОБЫЗДТИ, WB-





ловъ т . 
лодочникъ т . Fährmann; Bootshaus
( . ״ )л о ж ...—►ЛГДТИ; (...)ЛДГДТИ
лож! п. (Fluss־. Ehe־)Bett. Lager
ложкнд /  (Mutter-)Leib, Schoß
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lügnerisch, trügerisch, falsch 









böse - ,  hinterlistig - ,  tückisch s.
böse s.
Bosheit, (Arg-, Hinter-)List, Tücke 










leinen, linnen. flächse(r)n 













лось т . 
л8гь т .
Л8кд т . 
л8кдвити, с~ 
л8кдвновдти 
л8кдвств |й, ~о п. 
л8кдвый
ЛУКОВИЦА /  
л8къ т . 
л8нд /  
л8чйти 
л8чйцд /  
л8чш'Гй
л8ч|д, / ,  ~ъ т . 
лысто п.





л ь с т й т и [ с а ] , п о о ,־־־ у
Л Ы 1І...-> Л Ь С Т Й Т И
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kommen, gehen; steigen, klettern 
träge, nachlässig, faul









schön, prächtig; geziemend, erlaubt, 





Л^СТВИЦД, - Т Н - /
Л&ТОБКД /  = ВфВИЦД
jährig״.
Jahr, Sommer, Zeit 
Chronist 
Spross, Zweig















л^тордсль f .  
л־Кть (е сть )
д іх л /
лѢчБД /
ЛЮБ. . >  ЛЮБЫ 
ЛЮБЕЗНЫЙ
ЛЮБЗДНІЕ =  ЛОВЗАНІЕ 
. * .ЛЮБНВЫЙ 
ЛЮБИМЫЙ
ЛЮБЙТИ> Б 0 3 -, ПО—
. . . л ю б іе л .
ЛЮБО
ЛЮБО...
ЛЮБО ־  ЛЮБО sei es -  sei es; entweder -  oder 
любодКійстбобдти, = -a tm  buhlen. huren, ehebrechen 
люводКй m., н^д f. Ehebrecher, -in; Dime. Hure
л ю б о д е й с т в о , - a h iו« w. Ehebruch, Buhlerei, Unzucht 
любондчдлѴе ח. Herrschsucht
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люд וIE m.pl. 
людъ m.
ЛЮДСКІН
лютость /  
лютый grausam, schrecklich, böse
ЛА. . ►  ЛЕЖДТИ, ЛОЖИТИСА
л<хд(йн)д f. (Rode-, Fest-, Brach-)Land, Lichtung 
ладв'Ге n. Lende, Hüfte
лацід f. Linse 
лѵдлнинъ m. Lvd(i)er
m (vgl. Alphabet S. 18)M . m
мддтн, по~, пол\дн8ти zu-nicken, -winken; aufwiegeln 
мддідмъ m. (lo lk ) Madian, Midian
м дж ...->м дздти








verkleinern, kleiner m. [-  w.)
(ein) wenig: fast
мдіи m.
м д й  m. =  мдій  
м д к ід т и ,  - h S t h  
Л\дккдвен m.
МДКОБИЦД f.
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мдлод&иктвовдти mutlos w., den Mut verlieren 
малый, сотр. м іньш ін klein
Geld, Reichtum
mane, mene (aram. ,gezählt‘)
Manna




Kapitel des (Mönchspriesters) Markos 
März L(Direktiven, Anhang im Typikon) 
Ölbaum 
öl(baum)...
ö l, Butter; Myrrhe, Salbung 
Meister, Handwerker 
salben, ölen 






м д х ііти , нд~, -hS th schwingen, schwenken; fächeln 
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Zwischenstunde (im Offizium) 
zwischen(..., inner...)
Mühle
MEN IÈ, - f־ i  -> ДЗЪ
МЕНыиіи comp, zu мдлый kleiner, geringer, wenigerientsetzen] 
м£рзйти[сл], w~ Greueltaten begehen [verabscheuen, s.
Ekel, Abscheu(lichkeit), Greuel 
abscheulich, schändlich, verhasst 
abscheulich s., Ekel erregen [Ekel emp- 
s. verfinstern Lfinden, s. ekeln] 
sterblich 
Toter, Leiche 
Tod, (Ab•) Sterben n. 








МЕртвщъ т . 
мЁртвость f. 
мёртвый















мехшнш*ъ m. (hebr.) Gestell, Kesselwagen (im Tempel zu 
меч. . ►  метдти' Г Schwärmerei
мечтдн'1'e n. Einbildung. Traum-, Trug-bild,
МЕЧтдти träumen, sinnen, schwärmen
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мечь т . Schwert; Krieg 
( . . . )м£ф... —>ллетдти7 Гgriech. цеА־' гщаУѵ)
ме*им\ѵны m.pl. Fastenkomplet (,Gott ist m it uns‘,
мздд f. Lohn, Belohnung; Miete
мздовозддніе n. Lohn, Vergeltung 
ми -»дзъ
мйданинъ m. Meder
мил(и)са . . мйлъ...
мйлов дти, по- begnadigen, s. erbarmen
милое срдіІЕ rt. Barmherzigkeit
милосердный = мйлостнвый
милосЕрдовдти, по- s. erbarmen, M itleid h.
милосердый barmherzig, mitleidig
мйлостнвый barmherzig, gütig, gnädig
мйлостынА f. Barmherzigkeit, Gnade(ntat), Almosen
мйлостъ f. Erbarmen n., Gnade, Güte, Huld
мйлигть f. Schaffell; Mantel
мйл|ъ(~д, -и ) выти Mitleid h., s. erbarmen
мйл|ъ(~д, —и)ca a ê(a״ )th s. anvertrauen, bitten, (an)flehen
МЙЛЫЙ lieb, hold, gewogen
мймиг (an -  ) vorbei
мймѵѵтеікіти, ~ц1й vorbei-laufen, -gehen
мймоіходйти, -ИТЙ vorbei-, vorüber-gehen
МИНЕА f. Menaion, (Monats-)Buch der Heiligen-
мин I ob дти, ~8ти ver-, vorbei-gehen Lfeste




мйрствовдти Frieden halten, in Frieden leben
мйръ m. Friede
митрополТд f. Metropolie
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(Buch) Michäas, Micha 
Kind(lein), Säugling 
kindlich
jung, unreif, kindisch 



















М л е к о п и т д т е л ь н и ц д  f  Stillende (Gottesmutter-Ikone)
mahlen, dreschen 
Mine, Pfund (Geld) 
sinnend, argwöhnisch 
meinen, glauben, dünken [gelten]
МЛЕТИ, CO~, И З -
мндс<ь f  (sic)
МНИТЕЛЬНЫЙ
м н и т н [с а ] 
мннхъ = мондх־ь
м н й ш е с к Гй =  МОНДШЕСКІИ 
мній сотр. kleiner, geringer
множды vielmal(s), oft
многіи, сотр. вол Im, -ьш іи viel, groß
•  • У
viel..., mehr..., überaus, sehr 
viel(fach), sehr 
(hoch)betagt. bejahrt 
(Gebet um) langes Leben 
langes Leben wünschen 
vielfältig, mannigfaltig 
vieläugig (Kerub) 
















(um) viel, mehr 
миождишій meist, sehr viel
множі ÉCTB0 п., ~ицд f. Menge, Anzahl, Vielzahl, Fülle, Mehr- 
множити, (10—, (ver)mehren, vergrößern L heit
MN 0 3 . многій
Pf
дзъмною




м н і -»дзъ
MH'KnÏE п.
MNA.. . —» МНИТИ 
MOB.. .—» мыти
МОГ...-»МОфЙ
мo rili (-»МОфЙ) 
могбтство п.
могбцлй (-»моф й) mächtig, gewaltig 
мое, -го , ~м8, ~мъ, — io, - À -»мой
М О Ж ...-»М О ф Й
мозгъ т . (Knochen-)Mark п.
мой, моим I И, —Ъ —» МОЙ
теш
Nässe, Feuchtigkeit 
Gerede, Lärm; Aufruhr 
lärmen, s. beunruhigen; aufhetzen 
Gebet Andacht Dankgottesdienst 
bittend, Gebets...
(Bitt-)Gebet Beten; Gesandtschaft 
Gebet, Fürbitte; Gelübde Г Bethaus 
м о а й тве н н и I къ m., ~цд f. Beter, Fürbitter; -in; Gebetbuch; 
молитвословъ m. Gebetbuch 
м о л й т и [с а ],  п о -  (an)flehen. bitten, mahnen [beten] 
moaïe n . Motte
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Moskauer, von Moskau 


























моритн, зд~, по-, 0ץ- 






МОЧНТН, БЫ-, НД-, с- 










мрдчити, w -, по- 
мрдчный
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Denken n., Überlegung 
Weisheit
denken, erwägen, sinnen 
weise, klug; ...mütig, ...gesinnt 
mannbar w. [s. ermannen, Mut fassen, 
verheiratet (Frau) Lstark w., -  s. ] 
Knabenschänder, Päderast 
männlich, mannhaft, tapfer 
männlich; wacker 
Mannhaftigkeit, Kraft, Mut 
Mann, Gatte 








Märtyrer, -in, Blut-zeuge, -zeugin 
Qual, Pein, Folter, Martyrium 
Quäler, Peiniger; Tyrann 
Tyrannei, Herrschaft 
quälen, martern, foltern; (be)strafen 
rasch befördern; (Ruf) verbreiten [eilen] 
Gewinnsucht
мріжд f. 
м с к ...-> м ккъ  
мстйти 
л\8др£цъ m.


















м8тйти, зд~, п©~. с׳
м8х д /
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[s.] waschen, baden tr. [in tr.]
Lauge, Seife 
geistig, geistlich
denken, überlegen, meinen, trachten 
Geist, Gedanke, Meinung Г Plage 
Zoll(dienst); Himmelsstation; Plackerei, 
Zöllner (7Š So d. Vorfasten: d. Zöllners) 
Zollstätte
Maut, Zoll, Steuer f.
Muskel; Arm; Macht 










 ver)mischen, durcheinander bringen) ־
örtlich, Orts...
Stellvertreter; Satrap, Bevollmächtig- 
(Stand-)Ort, Stelle Lter
Menologion, Heiligen-kalender, -leben 
Monat. (Neu-)Mond 
monatlich, mondsüchtig 
Balg. Schlauch; (Reise-)Sack 
■ (ver)mischen
/  • •
ML1JĆNIE П.
МЫ














мѣлйти, йз~, рдз~ 
м'Клъ т . 
мѣнйти, йз~ 
м^рд /  
мерило п. 
м ^ріити, -АТИ,
В0 3 ~. йз~. W-, с- 
мерный
мѣсйти, зд~, рдз~, с 
местный
мѣстондчдльникъ т . 
M ficTÔ־  п. 
мѢсацослобъ т .
м-ЁСАЦЪ т . 
М&АЧНЫЙ
м^хч»т ■
мѣшдти, зд~, по~, с-
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weich m., mürbe m.; schlagen;besänf- 
tigen
Fleisch Г Fleischverzichts)
Fleischverzicht (3. So d. Vorfasten: des 
verwirren [s. aufregen]
Minze
aufrührerisch, unruhig, rebellisch 
Aufruhr, Verwirrung 
(zer)drücken, verwirren, beunruhigen 
von Myra (in Lykien)
Myrrhe, Salböl, Balsam, Narde 
Myrrhen-, Salben-trägerin (2. So nach 
Ostern: So der Myrophoren) 
Myronsalbung, Firmung 
,Myronausscheider‘ (Heiliger, dessen 
Gebein Myron absondert)
Myrte
м ѣ и іЕ Ік ъ ,  ~ ц ъ  m. 
M A - » д з ъ  
МАГКІИ
м я г к о с т ь  f.
m á k h S th , w t~ ,  
c m a k h S th  
m á  со n. 
м а с о п § с т ъ  m. 
m a c th [c a ]
M A T . . .  —» МАСТИ 
М А Т (в )д  f  
МАТЕЖНЫЙ
м а т е ж ъ  т.
MATH, П©~, С~






N. N П (vgl. Alphabet S. 18)
H. . .  (epenthetisches n vor pron.)
нд auf, in. an, gegen
нд... auf...,an...,zu...,be...('p/-prae//)
ндБЕДрЕнникъ m., (rechteckiges russ.) Epigonation
Vgl. НДКОЛ^ННИКЪ, ПДЛИЦД
іідвдіжддти, -Д 11ТИ a 11trc ib e n .a n stifte n ; v e rleu m d en
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HAB£4ÉpÏE П. Vorabend, Vortag, V igil, Paramonie
НДВІОДЙТИ, -ÉCTH heibeiführen, bringen; verursachen,
verfügen, bewegen
НДВОДНЕНІЕ П. Überschwemmung, Hochwasser
НДВФДНІАТИ, ~йти über-schwemmen, -fluten
навы к 1 дти, ~н8тн lernen, einüben, s. angewöhnen




• an-, verbinden, -knüpfen
НДГІЙ nackt, bloß
наглый frech, schroff
НДГАЬСТВО П. Schroffheit, Zorn







НАДЛЕЖДТІІ (dar)aufliegen; s. geziemen, nützlich
НДДНІОСНТИ, —ЕСТИ hoch-, empor-heben
НАД0А3Ѣ adv. lange
нддписднііе п. Auf-, In-, Überschrift
НАДЪ über
н ад -Ка т и с а , п о - hoffen, vertrauen
наеднІ  adv. allein, einzig, besonders, abseits
НАЕМНИКЪ т . Mietling, Taglöhner
НАЕМЪ т . Miete, Fahrpreis
НАЗДрАНЙНЪ т . Nazarener, aus Nazaret(h)
НДЗДДНІЕ П. Bau; Erneuerung
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(auf-, er)bauen, aufrichten, erwerben 
anschauen, beachten Г kreuzigen 
hinweisen, andeuten, bezeichnen; be- 
Nazoräer, Nasiräer; aus Nazaret(h) 
anrufen, nennen 
am meisten..., aller..., meist... 
mieten, dingen 
besonders, vor allem 
Ankunft, Herabkunft (des Geistes) 
Mahnung, Belehrung, Erziehung; Stra- 
Lehrer, Mahner, Erzieher Lfe
zeigen; belehren, mahnen; strafen 
auf-, be-laden
Epigonation, Kniestück (Schwertsymbol
L höherer Geistlicher) 
an-, auf(er)־legen, anstürmen 
(dar)aufliegen, be-, um-drängen, bela- 
schöpfen [s. füllen) Lgem
Auflage; Bedrängnis; Steuer f.














НДЗ\ѴрІ£Н, -АНИН т .
ндз(ы)вдти 
иди. •. (vor сотр.)
НДНМДТИ, НДАТИ 
НДИПДЧЕ
ндйтн п . 
ндкдздни п. 
ндкдздтсль т . 
ндкдз(ыв)дти 
ндклдддти 







НДА0Й = ДНДА0Й 
НДААІЦДТИ, ~фИ 







НДНЬ (aus нд й) -»• ОНЪ 
н д н -б д р Е іж н къ  т .
Vgl. пдндгід 
ндпддіни п.
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ндпд|д(ыв)дти, ~сти überfallen, angreifen; s. legen, s. neigen 
ндпі ДИВДТИ, = -ДАТИ, -0ИТН tränken,bewässern,anfeuchten
Unfall, Unglück, Übel; Versuchung 




richten, (hin)lenken, (an)leiten 
plötzlich, rasch, jäh; heftig, zornig, streng; 















ндрдквицд /  = пор8чъ —► ндр8кдвникъ 
ндрдкый Narden...
Narde
(an)rufen, (be)nennen [heißen]; bestini- 






ндрицдти = ндрскдти 
ндродъ т . 
мдрочитый
Volk, Schar, Gemeinde 
berühmt, hervorragend: festgesetzt 
ндр$кдвни|къ m., ~цд f. Epimanikion,Manipel, Armstulpe
fertig, bereit, leicht 
Pflanzer, Schöpfer 





ндслдіжддти, ~дйти[са] versüßen, [s.]erquicken, [s.]ergöt- 






ндсйльникъ т . 
ндсйл(ьств)овдтн
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Erbe п., Erbschaft 
erben, in Besitz nehmen 
Todgeweihter
(ein)führen, (an)leiten, belehren 
Führer, Lehrer, Vorsteher, Meister 
(Kloster־)Vorsteher, Abt 
herankommen, s. nähern 
gegenwärtig; echt, wirklich 
(lebens)notwendig, wesentlich
hin-, nach-senden; verhängen
н4сл־£ д и т и  
кдсл’Кдкикъ m. 
н д са-£ д (ств )к  п. 
НДСА-ЁД (ств )ob дтн 
кдсмф ткикъ т .
НДСТДВІЛАТИ, ~ и т и





ндсъ ->м ы  
ндс(ы)лдти








antreiben, aufreizen, anstiften, überre- 
Bergöl, Erdöl Г men über
anriicken, (an)treffen, überfallen, kom- 
Über-, Ein-fall m ilit., Invasion 
Anfang, Eröffnung, Prinzip; Herrschaft. 
Macht, Fürstentum, Obrigkeit 
Herrschaften (Engelordnung) 
н д ч д а о в о і д е ц ъ , ~ ж д ь  m. Führer, Befehlshaber 
н д ч д л ь м и к ъ  m. Urheber, Führer, Herr, Vorgesetzter,
Vorsteher, Hauptmann 





н48тр‘11е, ~ A  
нд£ч|дти, ~йти[са] 
нд8чнш л. 
нд8 іц1дти, ~<тйти 
ндфітд, ~<0>д/
НДХОДЙТИ, ндйти
н д х о д ъ  т .
НІЧІАО П.
НАЧАЛА pl.
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н а ч а л ь с тв о  п. Befehl, Herrschaft, Behörde; Schar
н д ч д т о к ъ  m. Erstling, Ursprung; Invasion
н д ч ( е) н . . н д ч н н д тн
ндчЕртдніЕ  n. Zeichen, Zeichnung, Abbild, Gepräge
zeichnen, abbilden 
anfangen, beginnen; unternehmen 
Einfall, Invasion 
unser
н д 4 £ р т (ы в )д т н  
н д ч (и м )д ти  
н д ш к т в и  п. 
н д и гь  
н ію  - > м ы
Schiffsherr, Kapitän 
(noch) nicht
un..., nicht....... los (neg.-praef.)
himmlisch
fehlerlos, unbefleckt, vollkommen 
Himmel
von Gott verherrlicht; Himmelsführer 
vernachlässigen; verachten, ablehnen 
Vernachlässigung, Nachlässigkeit, Un■ 





he ( o f )
H E ...
НЕБЕСНЫЙ









НЕВЛДЖНШ trockenen Fußes 
н е в м К с т ій м ы й , ~ный unfassbar, raumlos 
н е в о д  ъ  m. (Fisch-)Netz
НЕВ03Брднн\ѵ unbehindert
н е в о з д е л а н н ы й  unbebaut, brach, jungfräulich
н Е в р Е Ід й м ы й , ~ ж д е н н ы й  ипѵег-wundbar, -letzt, -sehrt 
HÉBCK1H von der Neva, Neva...
н е в х о д н ы й  unzugänglich Г Sünde
н е в ^ ід Ѣ н Г е , -ж е с т в 'Г е  п. Unwissenheit, Unkenntnis; Fehler,
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н е в ^ ж с т в о в д т и  nicht wissen, -  kennen 
НЕвКрКствТи, ~ств© n. Unglaube
Braut, Jungfrau, Schwiegertochter 
rasch, wohl, vielleicht 
nicht faulend
Unwille, Zorn
unwillig s., zürnen, wüten; verachten 
miss..., fehl..., wenig..., unter... 
unbegreiflich 
undenkbar, unfassbar 
nicht wissen, -  können [zweifeln, rat- 
Unwissen, Zweifel L los s.]







als (b. сотр.), dass nicht 
Unschuld, Arglosigkeit, Unerfahrenheit 
unerschöpflich, unveränderlich 
unerschütterlich, fest
н е в & т д  f.
NÉNIM
нЕгимофш 
мвлѵ -> о м ъ
НДОДОВДШЕ п.











Нед Е л а  /
Ы ее л м д  т . 
н е ж е ( л и )
незловід/, ~ \іп .
НЕЗДвЙСТНЫЙ
н е з ы б л ( е м ) ы й
НЕЗДХОДЙМЫЙ ohne Untergang, unsinkbar, endlos 
н еи ж д и вд ем ы й , н еи зж д й вн ы й  unerschöpflich 
н еи зм ен н ы й  unveränderlich, unwandelbar
неизреченный unaussprechlich
н е и з с л Е д  I (о в д н )н ы й , - й м ы й  unerforschlich, unergründlich 
h e h c k S c o ... ...unkundig. ...unerfahren
н еи сп о вѢ д й м ы й  unaussprechlich, unsäglich, uner- 
НЕЙстовІство, -a e h ïe  n. Wahn(sinn). Raserei. Wut
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ннстдръ т . Nektar, Göttertrank
h e k t o m S ,  не к т о м 8 nicht mehr
НЕМОЛЧНЫЙ nicht verstummend
н е м о ц і( е ) с т в о 8 д т н schwach s.
МЕМОЦІЬ f Kraftlosigkeit, Krankheit, Schwäche
Н ЕМ ІЪ, ~8 ->онъ
и е н д в н д е н іе  п. Hass
н е н д в н д і т н , воз- hassen, verachten
НЕНАВИСТЬ / Hass, Abneigung, Verachtung
НЕНАКАЗАННЫЙ ungebildet, roh,dumm
НЕНЕвѢсТНЫЙ unvermählt, ehelos, jungfräulich
h e w b h h S t h c a kühn - , furchtlos handeln, -  auftreten
НЕШБОрЙМЫЙ unbesiegbar, unüberwindlich
НЕ\Ѵв8рЕЕДЕМЫЙ sturmfrei, ruhig
НЕѴѴПДЛИМЫЙ nicht verbrennend (Dornbusch)
НЕОПИСАННЫЙ unumschreibbar, unbeschreiblich, un-
beschränkt, unbegrenzt, unermesslich
не\ѵ с8 ж д е н н ы й straf-, tadel-los
НЕХѴТЬЕЛѴЛЕМЫЙ unentreißbar, unerschütterlich
н е п л о д  lie. -ство п. Unfruchtbarkeit
МЕПЛОДЫ f. unfruchtbare Frau
НЕПОбѢдИМЫЙ unbesiegbar, unüberwindlich
НЕПОДОБНЫЙ unge-bührlich, -hörig
МЕПОрОЧН 1 ЫН ; fehlerlos, unbefleckt, rein, keusch;
~ы т.р і. Amomoi; Enkomia (Ps 118; Troparien
НЕОСТИЖНМЫЙ unbegreiflich, unfassbar L dazu)
НЕПОСТЫДНЫЙ unbescholten, ungeschändet
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unaufhörlich, unermüdlich, unablässig 
untadelig
unberiihibar, unzugänglich 
böse, feindlich Г wand
Meinung, (An-)Schein, Ausrede, Vor- 













ИЕПЦІЕВДТИ, В 0 3~ 
НЕрДДИВЫЙ
нЕрддІйти, ~ 6 ,ти־  в о з -vernachlässigen, verachten
unverständig s., freveln 
ungezeugt
nicht von Menschenhand losgerissen 







unsagbar, unsäglich, unaussprechlich 
fleckenlos, lehlerlos, untadelig, rein 
unerträglich, unausstehlich 




несѢ ддл  I енъ m., —ьное n. Akathistos(-Hymnus, -Samstag) 
несѢ к о м ы й  unspaltbar, hart; Stein
НЕТОпырь m. Fledermaus
не8г дсймы й 1 - д а  / .  unauslöschlich; ״unauslöschliches Ge-
bet“ (bis ans Ende einer Kerze)
НЕрВшЙМЫН 




НЕСТИ, П О - 
HECTpOÉHÏE П .
нес$ м и е н н ы й
НЕСЫТ(Н)ЫЙ
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н е8 д 0 б і н ы й , ~о . .. schwer, schwierig, misslich Гпоттеп 
н е8 м ы т и ы й  un-bestechlich, -parteiisch, -voreinge-
н е 8 с ы п | н ы и , - і е л ѵ ы й , unermüdlich, ruhelos; ,Schlafloser‘ ,

















unter, unten, abwärts 
auch nicht, und nicht, noch
unterer 
unten, hienieden, auf Erden 
nieder..., herab..., hinab... 
hinabwerfen, stürzen 
stürzen tr.





















нижш сотр. zu нйзкіи 
нйжніи 
въ нйжнихъ 
н и з..., нис... 
низвергідти, ~н8ти 
низвлеікдти, -ц ій
н и з в р д іф д т и ,  - т й т и  umkehren tr.\ niederreißen, stürzen tr.
Verderben. Sturz
/  • •
н и зв р д ф е н іЕ /7
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verarmen, arm w., -  s. 
arm; bedrückt
Nisan (babyl. Monat, März/Apr.) 
aber, sondern 



























н и ц і( ев) І т и , W 6 - 
НИфГГД /
ииц1гг(ств)овдти
9  • •
НИфІН
нісдмът. (=  двівъ) 
но
новйнд f  
ново...
новод-Ктсль т . 
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...träger, ...bringer, ...tragend, ...brin- 
носил Iл n.pl., ~KHf.pl. Bahre, Sänfte Lgend, ...erfüllt
носйти, no~ tragen, (ein)bringen





НОАБрЬ m. =  НОЕМВрШ
нрдвъ m. Art, Wesen, Sitte
н$ж д д  f. Not, Bedürfnis; Zwang, Gewalt 
н 8 ж д д ти , н§д и т и [ с а ] ,  [be]nötigen, (er)zwingen [brauchen, 
(Й3—) s. bemühen, stärker w׳.]
н8ждникт» m. Gewalttätiger, Stürmer











выти, Kontraktion zweier e) 
ich bin nicht, es gibt nicht
(irgend) etwas






н •fe к ГГй, -т о  
н^ м е ц ъ  т. 
н ім о тд  /  
нѣмый
н ѣ м ііти , зд~. w - 
H"fec... (ausHE вс..., -  
Z.B. Н & М Ь , N־feCTb 
H־fe1ļ...-> H  fek1H־
H־fe4TO
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0 , 0 , 0 . O , O, W о (vgl. Alphabet S. 19)
c ő  о (Anredepartikel)׳, oh
w ( ...)  an, um, von, über (pf.-praef.)
8K ...) -»  иггъ ( w t. . . )
WB... (-> w .. .)  (her-, rings)um..., über...; (pf-praef) 
W È(...) -►W B b(...)
ОВД beide
ишдгрІАТи, ~йти [са ] röten, rot m. [rot w.]
Обднддесатіс, ~ь zwölf, die Zwölf (Apostel) 
овдполіъ. ~ы beidseitig
0 ВД46 doch, dennoch, eben, nur
\ѵбда(вд)ти  beschwören, zaubern
VVBB__—» W B ...
\ѵвви(вд)тн (ein)hüllen, -wickeln
ѵѵвваз(ыв)дтн ein-, um-, ver-wickeln, verhüllen
\ѵвглад|(ыв)дтн, ~־ѣти  um(her)-blicken, -schauen 
иУвдфживдніЕ n. Besitz, Eigentum 
ѵѵвдЁрж(нв)дти (auf-, fest-, inne)halten, (er-, um)fassen,
be(ob)achten Г Schlinge
ѵѵвдолженііе n . Verpflichtung, Verschuldung; Strang,
шбезвиніати, ~йти straflos 1., rechtfertigen, entschuldigen 
ѵѵбезлдв I лив дти, ~ити entehren, beschämen 
ѵѵвезчддити kinderlos m.
и׳ветшд(вд)ти altem, veralten; schwach w.
ѵѵБЕфникъ m. Gefährte, Genosse
ШБЖ.. ѴѴЖЖ...
ОБЙдд/ Beleidigung, Unrecht
Mit Ф beginnende Wörter siehe unter ѵС׳т(ъ )
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ѵѵбиіждти, -д ѣ ти  beleidigen, kränken, quälen, Unrecht
Ô bhaïe n. Überfluss, Reichtum Ltun, betrügen
обильный reich(lich), ausgiebig
ѵѵбинI овдти, ~8тиса s.abwenden, s.entfernen, meiden; zwei-
fein, schwanken, zaghaft auftreten, (be)fürchten
wbmhobehïé n . Zweifel, Zögern n.
Обитдлнціе n. Herberge, Unterkunft
\ѵвитдти wohnen, weilen
обитель/  Wohnung, Herberge; Kloster
Обйтельный wohnlich, bewohnbar Г buch
обиходъ m. Gebrauch, Bedarf; (kirchliches) Noten- 
игБЛІдгдти, ~ожйти[са] umlegen, [s.] (be)decken,bekleiden,
ишлдддти besitzen, beherrschen Lumgeben
ѵѵблдзніати, ~йти in die Irre führen
0 БЛДКІ0 п., ~ъ m. Wolke; Finsternis
Область /  Macht, Herrschaft, Recht; Gebiet, Be-
Облдчеше n. Bekleiden מ., Gewand Lreich, Provinz
ишлдчідти, ~йти bekleiden
облачный bewölkt, wolkig, Wolken...
шблеіждти, - 111И da-, vor-liegen, umgeben; bleiben
шблеікдти, ~ц!Й[са] [s.] anziehen, bekleiden [auf sich neh- 
ѵѵблеч ... -> ѵѵблекдти Lmen, übernehmen]
ѵѵбливдніе n. Besprengung. Begießen n.
\ѵблн(вд)тіі, w b a ïa t h  be-, über-gießen Г (auf-, aus)strahlen]
\ѵблистд(вд)ти [са ] beleuchten, erhellen [glänzen, leuchten,
WBAHCT ahïe n. Glanz, Schein. Strahl Г züchtigen
ѵОбличідти, ~йти; из~ riigen. schelten; überführen; strafen,
ѵѵбличеніе n. Rüge, Schelte; Überführung; Strafe; Ver-
ф
Lachtung
Mit ® beginnende Wörter siehe unter игг(ъ)
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• »  /
Bild, Gestalt
w baiath benetzen, berieseln, befeuchten
швлыгдти, ѵѵволгдти verleumden, beschuldigen 
швлѣнитисл träge s., -  w., säumen
овмднъ m. Betrug, Täuschung
WEH.. .־־> ѴѴБ־ЪИЛ\4ТИ
швнджідти, ~йти[са] bloßlegen, [s.] entblößen, enthüllen 
швницідвдтн arm m. ins Elend stürzen
vvbhôbaéhïe n. Erneuerung; Einweihung
wbhobIaátm , ~ити erneuern, wiederherstellen
übernachten 
nachts, die ganze Nacht 
ишогдіцідти. ~тнти[са] reich m. [-  w., -  s.], [s.] bereichern 
ѵѵбожідти, ~итн vergotten, vergöttlichen 
хѵбожшѴе n . Ver-gottung, -göttlichung; Begeisterung
\йвозрѣ(вд)ти um(her)schauen, betrachten
WBÖAr.. >  ѴѴБЛЫГ4ТИ
vvBOAIк . .., - 4 ...-►  ѵѵвлекіти











(aus)bilden, gestalten, darstellen 
(Vor-, Ur-)Bild, Gestalt: Ikone; Weise, 
umgekehrt. Rück... L Beispiel
gewandt, begabt, fähig
ШБОНПОАЪ 











Mit № beginnende Wörter siehe unter ѵѵт(ъ)...
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S • 4
игврдіцідти, тити [са] [s.] (ab-, hin-, um)wenden, (be)kehren
[zurück kehren]
Umkehr, Bekehnmg; Umgang; Unter- 
belasten, beladen L werfüng
verurteilen [Gelübde ablegen]
Lohn, Sold; Abgabe; Opfer 
ge-, ver-loben; aufnehmen 




















Um-, Zu-stand; Not, Mühsal 
hemmstehend, umgebend 
umstellen, umringen 





bestürmen [im Sturm treiben], bedrän- 
schiffbrüchig L gen [s. ängstigen] 
töricht w., -  s.; fade w. 
um(her)gehen, umgeben, umringen 
Umgang, Umgehung 
Gemeinschafts-, Klosterieben. Koinobion 
Gemeinschaft
















Mit Ф beginnende Wörter siehe unter ѵѵт(־ь).
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ОВЦІІИ gemeinschaftlich, allgemein;amtlich, öf-
овцш икъ m. Teilnehmer, Gefährte Lfentlich
иОвъи..., ѵОв ъ а . . . , W Bbl.. \ѴВХОДНТИ
ѵОбъ іим дти , -АТИ (er-, um)fassen, umarmen; gewinnen,
ІѴБЪАТІЕ п. Arm, Umarmung; Umfang Lernten
овы кідти , ~н8ти gewohnt s., pflegen




O BLAN A f . Liturgie
10б־£д |<5вдти , -д ти , WT~ frühstücken, speisen
О б ід ъ  m. (Früh-. Mittags-)Mahl
\ѴБ־к т 0ВДШЕ П. Versprechen, Verheißung
ш вѣтовдти versprechen, anerbieten, geloben
OB’Sтъ  m. Versprechen. Gelübde, Gelöbnis; Gebet
швЕІшивдти, ~<ити (an-, auf) hängen
иГВѢфДШЕ П. Versprechen n., Zusage
шв*Ьф(дв)дти versprechen, verheißen, geloben; beten.
wàAAÉHÏE П. Überessen, Völlerei Lbitten
ѴШ&АЗДНІЕ П. Binde, Verband
и)ёА3 (ыв)дти♦ (ver)binden, (ein-, ver)wickeln
ОВІЛМѴ dorthin
Овен ъ т. Widder
Овннъ т. Getreide-darre. -tenne
Р 0 •
ОВІИ Widder..., Hammel...
o b o  -  <5во teils -  teils, bald -  bald
0ВОГДД irgendwann, bisweilen
0В0Ц1НЫЙ Gemüse..., Frucht...
Mit CP beginnende Wörter siehe unter \ѵт(״ь )...
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dieser, der eine ( -  der andere) 






= ѵѵгрддникъ, грдддрь 
erbittern [erbittert s.], [s.] ärgern, rei- 
zen, [s.] kränken 
Zaun, Wand, Mauer 
Gemüsegärtner
einfiriedigen, (be)schützen; segnen 
Zaun, Einfried(ig)ung, Bollwerk.
Schutz
umrudem; zusammenscharren [meiden, 
s. enthalten, fern halten] 
dicht w., dick w., erstarren 
dicht m., dick m. 
dick w., verstockt w., hart w.
Gewand, Kleid, Mantel 
Besitz(nahme), Eigentum; Unterwerfung 
zur Rechten, rechterhand 
verzehnten, versteuern 





#/  •  • wовчіи
ОВЫЙ ( -  ОВЫЙ) 
ШГЛДСНТЕЛЬКЫЙ
ѵОглдшенГе п. 




ѵѵгородникъ т . (russ.) 
игг0рч|(Ев)дти.
~ н т и [ с а ] 














Mit Ш beginnende Wörter siehe unter \ѵт(ъ )...
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über-wältigen, *winden, besiegen, wider- 





verhärten, verstockt m., schwer m.
hart w., s. verhärten, verstocken
(wieder - ,  auf)leben
(wieder) beleben, leben lassen, das Leben
(er)warten, -harren L schenken
(ver)brennen tr.
Eibostheit, Grimm; Misshandlung, Elend






























vOkAMEn I АТИ. ~йти
ѵйкднчивдти. beend(ig)en, vollenden, abschließen 
іѵкончідти, ~ Й ти [с а ] [  [zu Ende gehen]
игкдрмливдти, и׳кормйти (über)füttern; vergiften
Ô k a a n |(c tb ) ‘iíe, ~<твол. Elend w.; Fluch 
О кданны н elend, jämmerlich, verflucht
Океднъ m. Ozean, (Welt-)Meer Г (einer Ikone)
ѵѵклддъ m. ( ► рйзд) Ein-, Um-fassung; Metallverideidung
Mit Ш beginnende Wörter siehe unter \Ст(ъ).
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0КОВД f. Fessel, Kette
ѵѵк0в(ыв)дтн
•




VVKOHMdHÏE п. Beendigung, Schluss
шкормитсль т. Steuermann, Führer
шкорлійти (Schiff) steuern, lenken
ѵѵкрдідлти, ~<ти (weg)nehmen, (be)rauben
о кр ктн ы н umliegend, benachbart
о к р к т ъ um -  herum, ringsum




ѵѵкр8ж|дтн, ~йти umgeben, umringen
ѴѴКр8жЁН׳І£ Я. Umgebung, Umzingelung
октлѵврж т . (Monat) Oktober




Олтдрь т . = длтдрь
ѴѴЛАДСнО^ТИ trocknen tr., trockenlegen; hart m., festi-
lVM£p3־tënït rt. Abscheu. Ekel. Grausen L gen
<5л\ггъ т. Rand. Saum Tgewand d. Bischofs
ѵѵмофорГіи, ~ът. Omophorion. Pallium. Stola. Schulter-
\ѵл\оч|дти, -НТИ (be)netzen. befeuchten, eintauchen
Mit ÖJ beginnende Wörter siehe unter \ѵт(ъ )..
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іѵмрдчЕніс n. Verdunkelung, -finsterung, -blendung
и>мы(вд)ти (ab)waschen
онід, ~д, ~й, ~ò, ->онъ
ондгръ  т . Onager, Wildesel
омвдръ т . Warenlager, Lagerhaus
омдѣ dort
<5нс|ицд, ~ш (irgend)jemand, -einer
омъ, <5нд, óhò er, sie, es
Оный jener
<5н|ь, ~־fe, -■£ -><5нъ
0 w  н (griech. ó сйѵЛ Der Seiende, Jahwe, Gott 
->сы й; Abk.-Verz.
и тд л ІА Т и , -й т и  (ver)brennen tr., -sengen
шпдссн» n. Sorgfalt; Furcht
ѴѴПДСНЫН sorgfältig 
\ѵп и р ітм ; , игпсрсти[сА] [s.] stützen
\у п (н )р іт и  (aus)waschen, (aus)wringen
\ѵпйс(ы в)дти be-, um-schreiben; beschränken
ѵѵплевІнѴе n. Bespeiung, Anspucken n.
іѵплетід ти . ~<тн einwickeln
wnAÓTh m. Zaun, Mauer; Schutz(wehr), Feste 
и іполчідти, ~ й ти [с а ] [s.] bewaffnen, ausrüsten [s. lagern]
и/полчЁніс n. Schar, Heer; Schlacht
wnoACÍNÍE n. Gürtel
\ѵпоас(ы в)дти  (um)gürten
ѵѵпрдвддніІЕ n. (Rechts-)Satzung, Anordnung; Recht- 
итрдвд |(ы в)дти, ~йти berechtigen, rechtfertigen Lfertigung
и׳пр£дѣлІАТИ, -й т и  ab-, be-grenzen, festsetzen, bestimmen
wnpoBçprlÁTH, ~n8th umwerfen
ѵѵпрѣ(вд )ти [сА ] (auf)stellen [anprallen, s. stemmen]
Mit Ш beginnende Wörter siehe unter w t(t»). ..
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ѵѵпрѣсноікъ m. - ~цы Azymon, ungesäuertes Brot; Fest der
pl. ungesäuerten Brote
\ѵп$с|кдти, -тй ти (aus-, herab-, los-, weg)lassen; (ver)-
\ѴП&СТ־КшЕ П. Verödung L senken
ОрЛЛО П. Pflug
o p im e  п. Pflügen n.
ÔpÁtiTA f.; vgl. Пдидгід Orante; Gottesmutter Orans (Ikone)
ордрь m. Orarion, Stola (des Diakons)
ордтЕЛЬ m. Bauer, Landwirt
ѵѵрдти, в(0)з~, зд - pflügen, ackern
оргдиъ т . Flöte, Harfe, Orgel; Glied, Organ
орслъ т . Adler
орлсцъ т . Adlerteppich (des Bischofs)
• • •Vорліи Adler...
ѵѵрошідти, -сити betauen, befeuchten, benetzen
и׳рФЛ0ПФНЪ т . =  ЧДСОСЛОБЪ
ОроДІЕ П. (Jagd-)Gerät, Werkzeug; Tat
0р8ж"1׳Е П. Waffe, Schwert, Schild, Rüstung
хѵсдннд (hebr.) hosanna, Heil!
« ѵсв ѣ іц ід ти , -ТИ ТИ er-, be-leuchten
ѵОсваіцідтн, -тй ти heiligen, (ein)weihen, konsekrieren
ШСВАфЕШЕ П. Heiligung, Weihe
ѵОсБАфЕННЫН geweiht, hochwürdig
осёлъ т . Esel
ОСЕЛЬСКШ Esel(s)...
СЭсід т . (Buch) Osias, Osee. Hos(ch)ea
\ѵ с іа ( вд ) т и• beleuchten, bescheinen
WCÏAHÏE п. Schein, Licht
ѴѴСКВЕрНІДТИ, ~йти beflecken, entweihen
ѴѴСКОрБІЛАТИ, ~йти betrüben, kränken
Mit öö beginnende Wörter siehe unter \ѵт(ъ)
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ѴѴСЛДБІЛАТИ, ~ и ти
Axt
dürftig, armselig, unwichtig 
abnehmen, vergehen, verarmen, enden, 
weichen; ab-, unter-lassen 
Armut, Not, Mangel 
Schwächung, Schlaffheit; Erleichterung 
schwächen; nachlassen, verzeihen 
\ѵслдб|Ѣ (вд)ти , ~м8ти ermatten; verzagen; nachlassen 
о с л и ц а / Eselin
10сл8шінѴе n. Ungehorsam m.
игслѣпІЛ Ати. ~нти (verblenden 
о с л а  n. Esel(sfüllen)
ОСМОГЛДСНИКЪ m. = ÓKTWH^b
Осмодебный achttägig
о см іь ; ~ый acht;-er
О см ьд еса ітъ : ~ый achtzig; -ster 
О сдѵьнддкА ТІь: ~ый achtzehn; -ter




besonder, gesondert, speziell 
[s.] absondern [einsam s.] 
s. absondem, vereinsamen 
einzeln, gesondert, besonder 
abgesondert, abseits, für sich 
Pocken, Blattern




<5соб( ен) ны й




оспд /  
w c t ( дв )дти
ѴУСТДВЛЕНІЕ п.
(zurück )bleiben
Nachlassen, Verzeihung, Vergebung 
ѵО стд в іл а ти , ~ и т и [с а ] nach-, hinter-, weg-, ver-lassen [ab-
wesend s., Zurückbleiben!
Mit CP beginnende Wörter siehe unter итСъ)...
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остінъ  m. Stachel, Dom. Nadel
и/стрдіцжвдти, -стйти  (be)drohen, -drängen
остр lee, ~it п. (Messer-)Schneide, Klinge
ѵѵстрійти, ~־Кти schärfen, schleifen; reizen
островъ т . Insel
\ѵстр0г(ив)дти (ab)schaben
острогъ т . Wall, Palisade
игстроптЬвдти widerspenstig s., verstockt s.
острый; Vgl. ÓgM scharf, spitz(ig), akut
и׳с$|жддти, -дйтн richten, (ver)urteilen, tadeln
ѴѴс8жДЕНІ׳£ п . Verurteilung, Verdammung
и>С$Ц1£СТв|лАТИ, beleben, ins Dasein rufen
~йти = -овдти
о с ь / Achse
ócbM. . . -><5см ...
\ѵс£дл(ыв)дти satteln
икѣныш  п. Schatten, Verfinsterung
ѵѵсѢн іа т и , ~йтн überschatten, decken; segnen
ѴѴСАЗДШЕ п. (Ab-, Be-)Tasten п., Tastsinn, Gefühl
ІѴСАІЗДТИ, ~фЙ (be)tasten, fühlen, spüren
wт (ъ )..., Ф ... weg..., ab..., ent... (pf.-praef.)
ѵ&тдй, отдй adv. heimlich
\ѵтвсрг|дти, ~н8ти. ab-, ver-, weg-werfen, verachten, (ver)
\ѴТВрЕЦ1Й[СА] leugnen [abfallen]
ѵОтверІздти, ~сти (er)öffnen, offenbaren
ѴѴТВЕрЗЕНІІЕ П. Öffnen n., (Er-)Öffnung
WTBM־£ von außen, draußen
игтврдіцідти, -ти ти  abwenden, abweisen, wegschicken 
ѵОтврсцій -> и)тв£ргітн Гgung, Rechenschaft
ѵѵтв^тъ m. Antwort, Verantwortung, Rechtferti-
Mit Ф beginnende Wörter siehe unter ѵС׳т(ъ)
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\ѵтвѢцК дв)дти[са] (ver)antworten, verteidigen, [s.] tren-
nen, [s.] verabschieden 
WTTHdMÌt n. Vertreibung; Abwehr; Sieg
ѵѵттіонати, -H4TM vertreiben, veijagen, entfernen 
ѵѵтд(ав)4ти weg-, zurück-geben, bezahlen
штдідивдти, -ойти entwöhnen 
ѵ&тддлече adv. fern
ѵОтд д н ііе  n. Rückgabe; Abschluss, Schlusstag (ei-
ѵѵтдойти -> штддивдти Lnes Hochfests)
ѵѵтер... ѵѵтиріти 
отецъ m. Vater
О тсческін  väterlich, des Vaters, Vater...
отечеств lie, ~0 n. Vaterschaft; Vaterland, Heimat, Sippe,
Stamm; Dreifaltigkeitsikone 
отечмикъ m. = пдтерікъ Paterikon, Väteibuch 
отечь des Vaters
ѵѵтженйти = wttohÁtm
и гтрд тн , ѵѵтерети abreiben, abtrocknen, abwischen 
отыилс n. Hafen, Zufluchtsort ГErleuchtung
ѵОткровснГе n. Enthüllung, (Geheime) Offenbarung,
1ѵткры(вд)ти enthüllen, öffnen, offenbaren
w tkSa S woher
илглідгдти, -Фжйти ab-, weg-legen; verlieren 
игтложешс n. Ablegung, Entfernung
и׳тл8ч|дти, ~йти[са] ausschließen, [s. ]absondem, [s. ]entier-
nen, trennen [weggehen] 
ѵОтметдніе n. Änderung, Beseitigung, Aufhebung
ѵОтл\ет|іти, ~н8тн (ab)ändern, aufheben, verwerfen, ver- 
ѵѵтмгтный verwerflich, verächtlich Lleugnen
WTA\e111ÉNÏe n. Rache
Mit № beginnende Wörter siche unter \ѵт(ъ)...
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ѵОтиелнже, -л ѣ - seit(dem)
и»т(о)н|8д8(ж£), -ю - von dort, daher





ѵѵтлііддти, ~CTM abfallen, ablassen, aufhören
и т ід д а ш  n. Abfall, Vergehen
игтВсІкдтм, -тнты  ent-, nach-lassen
wmScTii тельный Entlassungs...; Haupttroparion
wniScTb m. Entlassung
ѵѵтп8іф іти, ~стйти[са] ablösen, entlassen, [s.] trennen
w m & púi Û n. Vergebung [[scheiden]
w m ■ fe I׳ імк. ~A« n. Absingen n. ; (Grab-)Gesang, Toten-
WTp... -> и т ір іт н  Loffîzium
отр івд  f. G ift
іѵтрддд f. Trost, Freude, Erleichterung
игтрідный erfreulich, erträglich
и/трдсль /  Zweig, Spross
игтрЕБІлАти, ~ити reinigen, tilgen
WTpælïc п., ~ъ m. Schmutz, Kehricht, Abfall
и>тре|кдти, -ЦД-, ~цій[са] versagen, verwerfen, widerrufen
іѵтрин... иУтрѣвдти [[entsagen, s. weigern, s. trennen]
ШТрИЦІТИ = WTpOCÍTM
отроковица/ Mädchen, Jungfrau; Magd, Dienerin
отрокъ m. Kind, Knabe, Jüngling, Knecht
отрочд n. Kind, Jüngling
Mit Ш beginnende Wörter siehe unter w t (1 )
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о тр о ч и ц і|é п., ~ь т. = о т р о къ
ѵО тры гІітн, ~н8тн auf-, aus-stoßen
ѵѵтр іѣвдти , ~йи8ти ver-, weg-, zurück-stoßen, ablehnen,
= иггр״Ь д(вд )ти  verschmähen 
ипгрѣш ідти , ~йти losbinden, (er)lösen, befreien
W T pA C (4)TH  =  ѴѴТТрАС ІТИ
WTC£A־fe von hier (da, nun, je tzt) an, fürder
wtcéaIÁ tm , ~й т и [ с а ] umsiedeln [aufbrechen, umziehen]
w tc k I дк(ив)дти, -о ч й ти  Wegspringen; abfahren
ѵѵтс тдвілати , ~ити  wegstellen, ent-femen, -lassen, abhal-
игтстідивдти, - 0АТИ abstehen, entfernt s. Lten
и׳тст8 п |д ти , -й т и  zurücktreten, Weggehen, (ab)weichen
и>тст8пникъ m. Abtrünniger, Verräter
ѵС׳тст§пны й abtrünnig, treulos
ѵѵтсылдти, и/тослдти wegschicken
игтсЬкдтсль m. Beseitiger, Beschneider
и ггс ѣ ікд ти , ~ кн8 ти , -Ц1Й abhauen, abschlagen, beseitigen
ѵОт с ю д ід , - 8  v o n  h ie r
и ггто л ѣ  von da (an), von Anbeginn
WTTpAC I (д )ти  (ab)schütteln
w t t 8a 8 von dort, dann
ѵѵт^одйти, и гтъ итй  (weg)gehen; sterben
0 т ц . . . - >  о т іц ъ
ѵ ѵ т ц в ѣ іт іт и , ~сти verblühen
\ѵ т ч д а (8д)т и [с а ] hoffnungslos m. [verzweifeln]
Ő T4E  -> 0 Т Щ Ъ
<5тчѴи väterlich, des Vaters
\ѵтч8ж д |д ти , -й т и  ent-fremden, -fernen
ѵѵтшёдшш verschieden, verstorben
иггшЁльникъ m. Anachoret. Einsiedler
Mit (P beginnende Wörter siehe unter ѵСт(ъ)...
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iv tu jÉ c tb ïé  n. Weggang
\ѵт(т)ф гг|евдти, ~йти[са] schädigen, (be)strafen [Schaden 
w n», Ф von, weg, her L erleiden, (ein)-büßen]
ѵѵтъіимдти, -a tm  wegnehmen, vertilgen 
ѵѵта гіо т^ти  = ~(о)чдти schwer w., -  s., lasten
\ѴТАГ(0)4ЙТИ -»■ ЦГТАГОфДТИ





Sühnopfer, Sühnedeckel (der Bundes- 
reinigen, säubern, (ab)waschen; verge- 
Reinigung, Reinheit; Vergebung Lben 
s. ab-, fern - ,  ent-halten 
Schwanz
zur Linken, linkerhand 
(be)merken, einsehen
О цггъ  m.
ѵОцѣІждлти, -дйти
ѵОцѢпІААТН, ~ЙТИ
<54...-» о ко  
иУчервлЕыкый
ШЧИСТЙЛИфЕ п. 
ѴѴЧИІфДТИ, -стити  
ѴѴЧНфШІС п.
іѵ ш д а ( вд ) т и с а  
Оіиивъ т . 
ѵѵш§юю
\Ѵф 8|ф ДТИ, -тй ти
<5§ід /  (griech.) = сктрдА Akut, Hochton-Akzent
р  (vgl. AlphabetS. 19)П. п
Schaden, Unheil, Verderben; Pest, Seu- 
verderblich, tödlich L che
fallen, stürzen intr.
Fall, Fallen n. ; (Vieh-)Seuche 





пддеж ъ  m. 
пддіни п. 
пджить /
Mit Ф beginnende Wörter siehe unter ѵѵт(ъ)
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Wieder-geburt, -herstellung, Neuschöp- 
Schädiger; Dorn L füng
Tadel, Beleidigung, Ohrfeige
Palast, Hof,Regienmg(sgebäude), Kam- 
(ver)brennen, an-, ent-zünden L mer 
Rute, Stock; (rhombenförmiges) Epi- 
gonation (Amtssymbol des Bischofs) 













пдличникъ т . 
пдломникъ т .
ЛДМАТНЫН denkwürdig
п д м а то зл о б с тв о в л ти  Böses nachtragen, grollen 
п д м а т ь  f. An-, Ge-denken, Gedächtnis 
Пдыдгід f  ; vgl. 0рдмтд: 1. Panagia, 2. (Ikone) Gottesmutter
Orans, 3. (Prosphore fü r) Maria 





inständiges Gebet, Muttergottes-Kanon 
(Buch) Chronik, Paralipomenon 
Skapulier
пономдрь) Kerzenanzünder, Sakri stan 
Totengedächtnis; Karfreitag Г Lesung 
Parömie. Gleichnis, Prophetie, alttestam. 
Flug, Schweifen n., Umherirren n. 






пдпсрть f  
пдрдскклисідрхъ m. 
пдрдклисісъ m. 
пдрдлипомснишъ т  
пдрдмдн(д)ъ т . 
пдрдмонірь т . (-> 
пдрдстдсъ т . 
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пдствд /  
пдсти ->пдддти 
пдстй[сл] 
пдст|8х־ь, ~ырь т  




Pascha(fest), Oster-fest, -lamm, -mahl 
Osterberechnung 
пдтсрікъ m. = ОТЕЧНИКЪ
пдтр'Гдрхъ m., vgl. прдотецъ Patriarch, Stammvater 
пдтрікш  m. Patrizier, Vornehmer
пд$чйнд /  Spinne
паче (noch) mehr (als), am meisten; über
ПЕВГЬ-» ПЕѴТЪ 
ПЕК...-»ПЕф|Й, ~ИСА
пасло п. Glut, (brennender) Schwefel; Hölle
пелена f. Tuch, Windel 
пслынь/ Wermut; Schmerz
пштикостдр'Гй m., vgl. тркѵдь Pentekostarion




Erster s., Vorrang h., vorangehen 
erst...
der Erstberufene (Apostel Andreas) 











ПЕрвосвАфЕнникъ т . Hoherpriester 
псрвосѣддніЕ п. Vorsitz 
первый erster, einzig, ur...
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Trauer, Gram, Kummer, Drangsal, 
traurig, betrübt [.Trübsal
; мд~; л־йти (versiegeln; (Buch) drucken 
Siegel
Höhlen...; (Mönch) des Höhlenklosters 
Höhle(nkloster)
Höhlenmönch 
braten, backen, brennen tr. 
s. sorgen, s. kümmern 
Ofen...
Ofen
Fichte, Tanne, Zypresse 
Bier-keller, -schenke 














пко къ  т . 
пктр(от)ны й 
п къ  т .
ЛЩ.. •t пвч.•
ПЕЧДЛНТИ, W— 
ПЕЧАЛЬ /  
ПЕЧАЛЬНЫЙ
л іч д т ід т н , з а - 





пец ійса , по-
ПЕЦЖЫЙ 
ПЕЦІЬ /
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Schrift, Schreiben n., Brief, Vertrag 
Schreiber, Schriftsteller, Autor 
(an-, auf) schreiben 
(Ab-)Schreiber; Ikonograph 
Flöte blasen
Schriftführer, Amtmann; Ankläger 
Ernährung
Ernährer, Pfleger; -in 










Schwimmen n., Segeln n., Rudern n., 
schwimmen, segeln L Fahrt
gelb, golden, schimmernd 





















пиш ...->  ПИСДТИ 
ПЙЦ1Д /
ПЙЦІИЫЙ
ш ...-> п й ти
•  •  /  •  • V
ПІСТІКІИ






п л д к д т и ( с а ), 3 4 - , по
ПА ДМ ANNUII 
ПЛДМА п. 
пласты рь т .
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Leinen, Leinwand; Segel(tuch); Fahne 
Tuch, Lappen, Flicken m.
traurig, beklagt
Weinen n., Klage(lied, Lamentationen) 






~ plätschern, (Beifall) klatschen 
Fuß(-sohle)
Sandale, Riemenschuh 














ПЛЕВЕЛ |І£ п., ~ъ т .
племА п. 
плеынцд /
плес | кати, ~н8тн, вое 
плеенд /  








плодйти, рдс- Frucht bringen, zeugen; ernten
пл0д|(оиос)ный, -овиты й frucht-bar, -bringend 
плодоноейти Frucht bringen
плодоІносіЕ п., -роди п. Fruchtbarkeit 
плодствовдти Frucht bringen
плодъ m. Fracht; Nachwuchs
плотскіи fleischlich, leiblich
плоть /  Fleisch, Leib
. . .плывдти, ...плы ти ...segeln, ...fahren 
плыти, по - schwimmen, segeln
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плЕиеніе п. Gefangen-nahme, -schaft; Beute
плѢнитель m. Häscher, fesselnd
плѣийцд f. Bande, Ketten
пліш ниікъ m., ~цд/  Häftling, Gefangene, Verbannte
Gefangenschaft




an, zu, nach, gemäß, für, durch 




плѢ н іа т и , —ити
ПАЮ... -> ПЛЕВ ДТИ
пл ю иовм іе  п.
ПЛАСДТИ, Пр0~, С~
пи... -> пиндти 
по
по ...
п о ...-ю К т и  
пови(вд)ти 
•
ПОБОр | ДТИ, ~ОТИ











побЕіжддти, -дйти (be)siegen, überwinden
Küche
befehl(ig)en, anordnen 
Befehl, Anordnung, Gebot Г beugen 
hin-, nieder-, über-werfen, nieder- 
Nachvesper, Abend(schluss)gebet, 
ein-wickeln, -winden, -hüllen LKomplet 
schuldig
п о в и н іо в д т и ,  ~ 8 т и [ с а ]  [s.]unter-ordnen.-werfen[gehorchen] 
повнегдд als, nachdem
П0вс10д8 überall
ПОВДрИА /  
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(aus)sagen, mitteilen, erzählen, verkün- 
erzählen L den, verraten
Erzählung, Bericht 
ansteckende Luft, Seuche, Epidemie 
Unflat, Schmutz; Heidentum



















по в^тр іі п.
ПОГАНЬ f.
п о г и б  I дти, ~н$ти
ПОГИБЕЛЬ f. 
ПОГЛОІЦІДТИ, -тй ти  
norloHÁTH, -идти 
norócTb т .
ПОГрЕБДНДА п.p l. 
ПОГрЕБДТЕЛЬ т . 
ПОГрЕБIДТИ, ~СТЙ 







по д (о )..., п о д ..., подъ ... unter..., hin(zu)...
(Uber-)Gabe, Gewähren п.




Geber, Spender Г schlittern [(sch)wanken] 
подвиігдти, ~ h St h [ c a ]  [s.) bewegen.erregen,schwingen.er- 
подвигъ m. Kampf. Anstrengung, (Helden-)Tat;
подвижникъ m. Kämpfer. Held: Asket L Askese
ПОДДВДНІЕ П.
подд(вд)ти
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подвйжн I ый; ~ый s tre itb a r, e if r ig ;  b e w e g lich  
п о д в н з д т и [ с а ] [s .] bew egen, b rin g e n , (h in )fü h re n ,
[(sch)wanken, s. betätigen, s. bemühen, kämpfen] 
подвои m. (Tür-)Pfosten; Feldlager
подвор'к n. Gasthaus, Absteige, Klosterhof
поддфж(ив)дти (unterstützen, unterhalten 
подйръ m. (Priester-)Gewand, Mantel
подкі дпывдти, -0П Д Т И  aus-, unter-graben, durchwühlen, ein- 
подклоиідти, ~ й т и [с а ]  [s.]beugen,s.unterwerfen Lbrechen 
подкрѣпіллти, ~йтн (ver)stärken, (be)festigen 




auf-, empor-, hoch-heben, aufnehmen 
Suppedaneum, Fußstütze (am Kreuz) 
(Fuß-)Schemel
gebühren, (ge)ziemen Гpenmelodie 
Proshomoion (Hymnenstrophe m it Ту- 
ähneln, gleichen Г stalt
Ähnlichkeit, Ebenbild, Gleichnis; Ge- 
ähnlich, gleich; günstig, gebührend; ord- 
ebenso, dergleichen L nend; Nachahmer 
gleichartig, schwach, sterblich 
unterschreiben 
Nachahmer
nach-ahmen, -äffen, verspotten 
Nachahmung; Spott 
ausführlich, genau 
unter der Hand, unter-geben, -tan 
dingen, liefern
Chiton, Leibrock (des Klerikers)
п о д л и н н и ка  m. 
п о д л о гь  m.
ПОДНЕБЕСНЫЙ 
ПОДНІИМДТИ, -Л Т И
п о д и о ж сс къ  m. 
подножѴе n . 
ПОДОБДТИ




п о д о в н ѣ
п о д о б о стр а стн ы й  
п о д п й с (ы в )д ти  
подрдждтЕль т . 
л о д р д ж д ти  
лодрд ж (н )Ь пЕ  п.
ПОДРОБНЫЙ
подручны й 
л о д р л іж д т и , - д й т и  
лодрА С никъ  т .
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Erde, Welt (, unter der Sonne ‘)





ПОДСОЛНЕЧНДА /  




ПОДЪАТИ -»  ПОДНИМДТИ
п о д ъ а т іе л . Aufnahme
ПОНИМДТИ; П’КтИ
wie sehr, wie viel, je mehr
Feuersbrunst
leben, bestehen; wohnen














позд I (h )w , ~ѣ adv.
поздрдв I л а т и , ~итн beglückwünschen 







(ein-, m it-, hinzu)nehmen; heimholen 










ПО ИМ ДТИ, ПОАТИ
п о к д з ( ы в ) д т и [ с а ]
•
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th [c a ] 
поклоненіе n. 
п о кл о н ъ  m. 
покоити[са]
ПОКОИЦІЕ n.
п о ко й  m.
п о ко й н ы й
п о ко р  Ійвы й , -н ы й








Decke, Schutz(mantel); Mariä Schutz 
(be-, zu)decken, überziehen, schützen 
kaufen
п о к8 1 ш д ти , —<йтиса versuchen, s. bemühen
п о л ід гд т и , - о ж й т и  ab-, auf-, hin-, nieder-legen; (ein-, fest)-
setzen, einrichten; bestimmen, anweisen 
Feld, Acker
nützlich, gesund, günstig 
kriechen, gleiten 
zäh, klebrig, schlüpfrig 
Heerlager) 
entzwei







п о л къ  m.
ПОЛЛ\Д
п о л н К т и , п о -  
половйид f.
ПОЛОЖЕНІЕ п. 
полотно (russ.) = ПЛАТНО 
пол8... halb...
полуденный mittäglich; südlich
полудне п. ; adv. Mittag, Süden; mittags 
полУнофницА f. Mitternachtsgebet. Matutin
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Seite, Hälfte; Geschlecht 
Nutzen m., Vorteil 
nützen; heilen; beanspruchen 
flach, eben 
Feld...
Scheit, Holzstück Г134-136 и. 44) 
Polyeleos ([Barmherzigkeits-] Psalmen 
Polystaurion, (mit vielen Kreuzen verse- 




(zu)winken, Zeichen geben; anstiften 
blinzeln, zwinkern 
begnadigen, s. erbarmen 
erwähnen, gedenken 
sterben














ПОЛ^НІО, ~ЦЕ п. 
полнел Éh т . 








поміиндти, ~ а м $ ти





п о м о ц ін и ігъ  т .
ПОМОЦІЬ f . Hilfe, Beistand 
помрдчідти, ~ й т и [с а ] [s.] verfinstern, verdunkeln 
пом ьклъ  m. Gedanke, Begriff. Vorhaben; Vernunft
помы ш леиіе n. Gedanke, Gedenken п., Überlegung,
Vorhaben n. ; Verstand; Herz Г Vorhaben 
п о л л ь ііш л а ти , ~<лити meinen, sinnen, bedenken, überlegen.
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Mo d. Heiligen Geistes, Pfingstmontag 
weil, denn, daher, falls, inwiefern 
be-, er-greifen; verstehen 
Küster, Sakristan 
auf s. nehmen, ertragen 
Schande, Schmach 









(nieder-, zer)treten; besiegen 
(aus)gleiten, fallen, (schwanken 
Anstoß, Hindernis; (Aus-)Gleiten n., 
Nachfeier L Kriechen n.







(wieder) (er)zeugen, hervorbringen 
Spross. Brut. Nachkomme
ПОЛЛА.. >  П0МИНДТИ 
ПОМАННЙКЪ m.
ПОНЕ




поном дрь т . 
л о н іо с й т и ',  ~ЕСТЙ 





п о н 8 |ж д д ти , -д и т и
nOWCTplÁTH, ~ й ти  
ПОШЦірІАТИ, ~ й ти  
ПОПАЛ !ATM, ~ й ти
попечеше п. 
поп (и  )рдти
ПОПОЛЗІДТИ, -НОТИСА
пополз(нов)енѴе п. 








п о р о іж д д ти , -д й т и
ПОрОЖДЕНІЕ П.
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порокъ т . Laster, Felüer, Tadel
порочнти, w~ tadeln, (ver)höhnen
порочный lasterhaft
nopSrÍHK n. Beschimpfung, Hohn, Spott
пор8гдти beschimpfen, (ver)höhnen, ■spotten
пор8ч|іти, ~йти[са] (be)auftragen, anvertrauen, [s.] verlo- 
П0р8чъ m. -> ндр8кдвиикъ L ben [s. verbürgen]
порф ігрд  f. Purpur
порАдВ der Reihe nach
посдіжддти, ~дйти (hin-, ein)setzen, bestimmen
поссмъ danach, nachher, schließlich 
п о е л . . .  - >  п о с ы л  дти
по сл д и к rt. Sendung, Sendschreiben, (Apostel-)Brief
посл д ниикъ  m. Gesandter, Apostel
п о с л & и д н к  n. Anhören, Gehorsam
послУшдтель m. Hörer, Gehorsamer
посл§ 1 ш с т в о в д т и  bezeugen
посл §ш Іливы й , ~ны н  gehorsam
п о с л § ш н и |к ъ  m., ~ и ц д  f. (Kloster-)Bruder,Klosterschüler(in),
п о с л ѣ  darauf, dann, nach L Noviz-e, -in
п о с л ѣ іж д с .  ~ д й  zuletzt, schließlich, später
п о с л і ід ш и  letzter, äußerster, neu(ester) 
послЕ д н д а  n.pl. die letzten Dinge, Ende der Zeiten
п о с л і ід  ob д н и  n. (Ab-)Folge, Ausübung, Ordnung, Ritus,
п о с л Е д о к ъ  m. Ende, (Ab-)Schluss L Zeremonie 
п о с л Е ж д е  =  п о с л Е д н
п о с м р д іж д т и ,  д й т и  verpesten, verderben 
п о с м Е І ( и ) в д т и ,  -Á th ca  aus-, ver-lachen, (ver)spotten
посл\^хъ m. Gelächter, Spott
п о с м Ѣ а т е л ь н ы й  lächerlich; schadenfroh
посовѴс n. Hilfe, Unterstützung
п о с о в Іл А т и .  -Й Т И  helfen
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п о со в ств о в д ти  helfen, nützen; rächen
посолъ  m. Gesandter, Botschafter
посохъ m. ; vgl. жезлъ Stab, Stock
п о с п ѣ ш ід т и ,  ~ й ти [с а ] unterstützen, fördern [(zu №lfe) eilen] 
поспѢшеше n. Erfolg, Unterstützung
поспѢшествовдти helfen, unterstützen 
посп ’Ё ш н и къ  m. Helfer, Freund
посрдмІЛАТи, ~ й ти [с а ] beschimpfen, beschämen [s. schämen] 
посрЕдІи, - 6 in der Mitte, inmitten, zwischen, unter ־
поставлялся. Aufstellung, Einsetzung
постдв I л а ти , —ити  (auf-, dar-, hin)stellen; weihen, einsetzen;
Lager, Bett L anrechnen
Kammerherr
пости Ir дти, ~гн8ти , -ц іи  auffassen, be-, er-greifen








s. enthalten, fasten 
Faster, Asket
Fasten n., Abtötung, Askese 
Fasten...
Halt, Stand, Beständigkeit 
постоянный, -тельный beständig, standhaft 
постриігъ m., -женѴе л. Schur, Tonsur, Einkleidung (Kloster) 
пост8п ід ти ,-йти  vorgehen, verfahren
Fasten(zeit)
Verwirrung, Niedergeschlagenheit, 
senden, schicken L Missmut
(aus)streuen. -schütten 
(Ab-)Hauen, -Schlagen w., Enthauptung 
auf-, be-, heim-suchen: helfen 
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п о т ім н ы й  verdunkelt, verfinstert
п о те ц ій  (hervor)fließen, laufen
п о т й р ъ  m. Becher, Kelch
п о т о к ъ  m. Quelle, Fluss, Strom
п о т о м ъ  dann, nachher
п о т о и 8 т и , зд ~ , no- ,־ 0ץ ~ versenken, ersäufen 
п о т о п  іл а т и , ~ й т и  versenken, überschwemmen
Flut..., verderblich
Flut, Überschwemmung, Versenkung 
Bedarf, Bedürfnis
Verzehren n., Sumation; Zerstörung 
nehmen, (ver)brauchen, genießen, ver- 
zehren, (ver)tilgen, zerstören 
nötig, erforderlich, nützlich, günstig 
s. ab-, be-mühen, s. anstrengen 
Mühe, Anstrengung 
schwingen, schütteln, erschüttern 
Errichtung (Laubhüttenfest)
Schweiß, Anstrengung 
потіы кдти, ~kh8th [ca] (an)stoßen [straucheln, fallen] 
П 0 8 4 І ІТ И , - й т и [ с а ]  lehren [lernen, üben, sinnen]
Lehre, Sinnen מ., (Aus*)Übung 
aufmuntem, anstiften 
Lob(lied), Ruhm; Akathistos-Samstag 
rauben, entwenden 1/5. Fastenwoche) 
(umher-, hin)gehen 
beerdigen
Lust, Lüsternheit, Begierde 
Schöpfgefaß
ПОТОПМЫИ





П 0 Т р 8 д Й Т И С А  
П 0 Т р 8 ж Д £Н І׳£ П.  
П0ТРАС(Д)ТИ
потчснТе (сЕни) п. 
потъ т .
поВчйіііе п.
П08ІЦІДТИ, - с т й т и  
похвдлд /  
п о х и іф іт и ,  - т и т и  
ПОХОДЙТИ, п о й т и
п о хо р о н  IÁTH, ~ й т и
ПОХОТЬ/
почсрпдло П. 
п о ч с р п ід ти , ~ и 8 ти , ~ стй  (aus-, erschöpfen 
почесть /  Ehre, Würde
почётный geehrt, geachtet
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пометь т . Ehre
почиівдти, (ѵѵ)~ти ruhen, (entschlafen, weilen, wohnen




ПОфЕНІЕ п. Fasten n.
ПО־Ѣ . . .  -> ПОАДДТИ
ПОЮ..., ПОА.. » ПІіТИ
ПОАІДДТИ, ~сти (auf)essen, verzehren; schmelzen tr.
ПОАСНЫЙ Gürtel..., Zonen...; Brustbild...
~ поклонъ kleine Metanie, Verbeugung
поасъ т . Gürtel
ПОАТИ (-> Йлліти) (zur Frau) nehmen, ergreifen, (er)fassen
п р ...->  перети
прд... ur..., vor...
ПрДБДБД/ Urmutter, Eva
ПрДБДД / Recht, Gerechtigkeit, Wahrheit, Treue
прдвдйвый gerecht, wahr
прдведиикъ т . Gerechter (des Alten Testaments)
прдведиый (ge)recht, rechtschaffen Г Vorbild
прдвило п. Richt-scheit, -schnür, Regel, Muster,
прдвйтель т . Leiter m., Verwalter, Magistrat
ПРАВИТЕЛЬСТВО П. Leitung, Regierung, Behörde
прдвйтельствовдти leiten, regieren
прдвити lenken, führen, regieren, verwalten
прдво п. Recht n.
прдво... recht...
прдвол§чный treffsicher, treffend Г Fasten: d. Orth.)
прдвослдвѴе п. Rechtgläubigkeit, Orthodoxie (I. So der
прдвослдвиый rechtgläubig, orthodox
прдвоІсть, - т д / Recht(lichkeit), Geradheit
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(ge)recht, wahr, gerade, aufrichtig 
Pfosten, Pfeiler






Fest-freund, -teilnehmer; Lebemann, 
Schwatzhaftigkeit !.Faulenzer
leer, müßig, untätig 
Ahn|e, -in, -frau
Stamm-, Ur-, Vor-vater, (Ur-)Ahn 
drücken, (zer)treten, stoßen; waschen 
Staub, Asche, Schmutz 
all(er)..., hoch..., ur..., ganz ..., sehr...; 
durch, hinüber (p f- praef)
Verbleib, Aufenthalt, Beständigkeit, 
Wohnung, Lebenswandel 















пралмтн /  
пріотсцъ т . 
прітн, по~, йс~ 





/  •  1
пр и е д е н »  п. 
прсви тд ти  
п р с в іо д й ти , -е с тй (hin)überführen; übersetzen 
прсвозвѣіціати, -стнти ankündigen, versprechen 
прсвозніосйти, -естй er-, über-heben, preisen 
п р св іо схо д й ти , -зы ти über-steigen. -treffen, (zu) weit gehen 
превраіфіти, ~ т и т и [с а ] [s.] abwenden, umstoßen, zerstören 
превькпреннін höchster, oberster; himmlisch [[abfallen]
превыспреннАА n.pl. himmlische Wohnungen 
прсвыішати, -сити über-ragen. -steigen, -treffen 
превыш(ш)с -> выше oberhalb, über 
превЕчный urewig
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прсгрдждЕНІЕ п. Trennwand, Schranke, Hindernis
прЕ грѣш Ідти , ~ и ти  (s. ver)sündigen
претрѣш сни n. Versündigung, Verfehlung, Verstoß
пр 1 Д ( . . . ) - » п р 1 д ъ ( . . . )
предСо, ~8). . .  vor(her)... Г über-, aus-liefem; weihen
предд(вд )ти  hin*, preis-, über-geben, anvertrauen,
преддшІЕ n. Aus-, Über-lieferung [vorwegnehmen
прсдвдрІАТИ, ~ й ти  begegnen, entgegen-, zuvor-kommen, 
прсдводйтЕ льствовдти  (an)führen, befehligen 
прсдвоигврд іж дти , ~зйти präfigurieren, vor-bilden, -bedeuten 
преддвЁріе n. Vorhalle, Vorplatz
прсддворіІЕ n. Vorhof, Vorplatz
прсдсрждцлй obrigkeitlich, behördlich
п р ід й , пред и . . .  vorn, voraus, voraus... 
прЕд(и)рдти zerteilen, zerreißen
п р ід л ід гд ти , - о ж й т и  vorlegen, anbieten, darbringen, empfeh- 
предлсждтн da-, vor-liegen Lien
прсдложсжс n. Vorlegen я., Vorsatz, Entschluss; Dar-
bringung. Rüsttisch, Prothesis(raum) 
предндчиндтЕльнын einleitend. Anfangs... 
предніи vorderer, vorherig, früher, älter
предо -»предъ
прЕДѴѴБрджснІЕ л. Beginn, Vorspiel; Präfiguration 
прЕдишр$чдти freien, verloben
предпрдзднство n. Vorfeier, Vigil(tag) 
прЕДпрдзднствовдти s. auf das Fest vorbereiten 
прсдрсікдти, ~фй Voraussagen, verkünden 
предречённый vorherbestimmt, prädestiniert
прсдстд(вд)ти beistehen, s. hinstellen, erscheinen
предстдвІЛАТи, ~ити hinstellen, zur Verfügung stellen, über- 
предстдніІЕ n. Fürsorge, Sorgfalt Llassen, zeigen
предстдтЕль m., -ницд/  Fürsprecher, -in
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предстлтельство п. Fürsprache, Beistand, Hilfe 
предстдтельствовдти Fürsprache einlegen, beschirmen 
предстоÀHÏt n. Dastehen п., Beisein п., Beiwohnen п.
прсдстоАти dabei-, (be)vor-stehen
предтечд m. Vorläufer (Johannes der Täufer)
предточйл'Ге n. Kelter(gn1be)
пред8вЕд|(ыв)дти, ~ѣти  vorher-wissen, -sehen 
пред$вЕдѣше n. Vorsehung 
предВстдвІлАТИ, ~ити vorherbestimmen 
предиіктвѴе n. Vorangehen п.
предіходйти, -ъ итн  vorangehen 
предъ. пред, предо vor, gegenüber 
предЕлІъ m., -и  pl. Grenze, Ende;pl. Gebiet 
пркм никъ  m. Nachfolger, Erbe m.
преемство n. Austausch, Ablösung
преестктвенный übernatürlich 
прежде vor(her), früher, zuerst
прежде ддже ehe, bevor
прежделѵсвАЦівіный vorgeweiht (Präsanktifikaten-Liturgie) 
преждепочйвили früher entschlafen, im Tod vorausge- 
преж(д)н'1н früher, ehemalig, älter |_ gangen
презим ііти überwintern in tr. Г fen, geringschätzen
презіирдти, -рЕ ти übersehen, ver-achten,-schmähen,-wer- 
преимЕти voraushaben, im Vorteil s.
преисподним unterster; höllisch, Unterwelt...
прекдонІАТн, ~йти[са] [&] beugen, [s] neigen [wanken; vereh- 
прекосдовТе n. Wider-rede, -spruch, Einwand L ren]
прекословный widerspenstig, streitsüchtig
прекрдіцідти, -тй ти  (ver)kürzen, abbrechen 
прекрдціеше n. Hindernis. Störung, Abbruch
прелідгдти, -ож ити umstellen, ver-, über-setzen. ändern,
verwandeln. [s.J wenden
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прелож ны и 
преломлешЕ п.
tückisch, reizend, verführerisch 
List, Reiz, Verlockung, Irrtum 
Umsetzung, Umstellung, Veränderung, 
Verwandlung; Übersetzung 
veränderlich, wandelbar, unbeständig 
Brechen (des Brotes) 
прелом іл а т и ,  ~ и т и  brechen
прель Іц ід т и , ~с т и т и [ с а ] reizen, verlocken, irre-, ver-führen,









премедлІАТи, ~ и т и  
премірный 
премоігдти, ~фн
п р с м о л ікд т и , -4 Д - , ~ к н 8 т и  verstummen, überhören
(All-)Weisheit; (Buch) Weisheit (Salo- 
(hoch, all-)weise L то , Sirach)
(Ver-)Änderung, Verwandlung 
(ver)ändem, -tauschen, -wandeln, erset-
zenL
пре м уд р ость  f. 
прем удры й 
прем ѣнен іе  п. 
п р с м ѣ н ІА Т и , ~ й т и  
прендчдльный 





преигБрдІждти, -зити  umgestalten, verklären 
прси)Брджеше n. Umwandlung, Verklärung 
пре\ѵ6рдз0Б(ыв)дти umbilden, umgestalten, umwandeln 
преиторч|(дв)дти verdrießen, reizen; rebellieren 
преигсвАціенный hoch-geweiht, -würdigster (Bischoß 
препіиндти, -ÁTH, ~н8ти spannen, hindern 
препіирдти, ~р־Кти- (be)lehren, behaupten, beweisen, über- 
[ca ] reden, überzeugen [s. streiten]
преподд(вд)ти spenden, schenken
препод0БІ(ств)1е, ~ство n. Gerechtigkeit. Heiligkeit. Würde
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преподобным ehrwürdig, fromm, heilig
прсполовЕНІЕ n. Halbzeit; Mittpfingsten (4. M i n.O.)




viel besungen, preiswürdig 
(Wort-)Streit, Hader, Tadel 
прсріекдти, -ЦД-, ~ЕЦ1й tadeln, schelten; widersprechen
Priesterschaft 
Priester
Aus-, Über-siedlung, Verbannung 
Fremdling, Gast 
(land-)fremd
aus-, über-, гип-siedeln tr. 
ruhmvoll; wunderbar, seltsam, unbe- 
greiflich, überraschend 
Ungehorsam m. 






прсссльн I и ч ій , ~иы й
пр ЕС ЕЛ IA  TH, ~ЙТИ
преслдвмый 
п р к л & и д н іе  п.
ПрЕСЛ^ШДТН
п р с с м ы кд ти
прЕ С пѣ(вд)тм fordern, vorankommen
прсспѣ I бднііе, -Áh'i'é n. Fortschritt, Wachstum 
прктд(вд)тн abstehen, aufhören, vergehen; ausfragen
прсстдвленІЕ n. Versetzung, Umstellung; Tod
прсстдвілдти, ~ити- (her-, hin)überführen, versetzen, ent-





Kirchweih-, Titular-fest Г freveln 
über-treten, -springen, -gehen; auslassen; 




пре сто л ъ  т .
npECTÓAhNHK т .
престольны й  
п . п р д з д н и къ  
п р е с т8 п |д тн , ~ й т и  
прест§пкд  /
прЕСт8пл£нѴе п.
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( ... )престУпникъ т  ,Übertreter, Verbrecher, Abtrünniger(־״.) .
преступный verbrecherisch LFrevler
пресУціественный = пресУціный Г stantiation
прес8ц1ествлён1е п. (eucharist.) (Ver-)Wandlung, Transsub־ 
п р ссВ ц іе ств ІЛ А Т и , ~ и т и [ с а ]  [s.] verwandeln, umwandeln 
пресУціный urwesend, ewig(seiend), vorewig
п р е с іік іти , -ЦД-, ab-, durch-, entzwei-schneiden, -hauen 
-ц ій , -кнУти 
ПрГГВОрІАТМ, ~ити 
прггЕрп׳Ь (в і)ти  
прстіирітн, -р гги  
прети ти 
npmcHOBÉHÏc п.
пртѵр ъ  т . 
претыкініе п.
um-, ѵег-wandeln, wechseln 
(erdulden, ertragen 
zersägen
tadeln, drohen; gebieten 
Anstoß, Ärgernis 
Gericht(sgebäude), Palast 
Anstoß, Ärgernis Г men, anstoßen]
претіы кіти, ~ки8ти [са] [s.] stoßen, Ärgernis geben [ -  neh-
(Ver-)Mehrung, Fülle 
Erfolg
überlisten Г rücken, (durch)reisen 




anordnen, ge-, ver-bieten, tadeln, be- 
Tadel, Drohung, Strafe L drohen 
bei, an, neben, durch 
прЕтнсА (her)an..., herbei..., hinzu... (p f- 
(Ver-)Mehrung, Zunahme L praef.) 
прнБлн I ж д т и ,  ~з и т и [ с а ]  näherbringen, anfügen [s. nähern] 
п р и Б ы (в д )т и  zunehmen, hinzukommen, anwachsen;
п р н в ы т ч е с т в о  n. Gewinn, Vorteil L entstehen
п р и в ѣ г іт и ,  - Ж Д -  herbeilaufen
п р ^ м и о ж п 'и  n. 
п р ^ с п ід н і і  n. 
прехитр IÁTH , —и т и  




п р е ц ііт н  
преціін іе п. 
при
При*••, П р і.. .  ; —► 
ПрИБДВЛвШ Я.
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п р и в ѣ г і і т и ,  ~ н 8 т н  fliehen, (s.) flüchten 
п р и в К ж и ц іЕ  n. Zuflucht
прив(в)ЕДЕни п. Einführung, Herbeiführen n., Zugang 
п р и в с р г ід ти , ~ h 8 th [c a ]  an-, hin-, zu-, [s.] nieder-, [s.] unter- 
п р и в и д К н іс  n. Gesicht, Erscheinung L werfen; hinlegen
п р и в л д ч ід ти , ~ и т и  an-, herbei-ziehen, an-, ver-locken, weg- 
= при вл Е Ікд ти , ~ф й raffen 
п р и в м ѣ н А Т и с А  gelten als, eingestuft w. 
п р и в н іо ш іт и ,  -о с й т и ,  hinzufügen, vereinigen 
~ести Г zen; heiraten
прив I о д й т и , ~ 6 с т й  herbeiführen, (dar-, hin)bringen, verset- 
приврем  енный zeitlich, vergänglich, launisch
п р и в< ьз(ы в )д ти  an-, fest-binden 
п р и гв о іж д д т и , - з д й т н  annageln, anheften 
п р и гл д іш д т и , -СЙТН herbei-, zu-rufen 
п р и го т о в л ы ш  n. Vor-, Zu-bereitung; Ausrüstung; Truppe 
придвор'Гс n. Gehöft, Wohnung Tßen]
п р и д с р ж (н в )д т н [с А ] [s.] festhalten, [s.] anlehnen [s. anschlie- 
п р и з іи р д т н , - р Е т и ,  ~ р и ти  anblicken, her(ab)schauen 
п р и зр д къ  m. Erscheinung, Trugbild, Gespenst
призывднѴс n. Epiklese, Anrufung
п р и з (ы )в д т и  an-, be-, herbei-rufen, einladen
п р и к ід с д т и , ~ 0 сн8 т и с а  berühren, verkehren 
п р и к л о н ІА Т и ,-Й Т И  (ver)neigen,-beugen [sein]
п р и к л ю ч ід т и , ~й т н [ с а ] venirsachen [s. ereignen, zufällig da 
п р и к р ы (в д )т и  be*, ver-, zu-decken, verhüllen
п р и А Ід гд ти , ~ о ж й т и [ с а ] bei-,zu-,auf-legen,bei-,hinzufügen,
[s] anschließen, vermehren; nahe-, weg-bringen; 
irreführen [s. anvertrauen, s. niedenverfen] 
приАІипдти, ~ьпн8ти kleben, (an)haften 
прИАОГЪ m. Zugabe; Hinterhalt
приложЁмѴЕ n. Beilage. Anhang. Ergänzung
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п р и л о ж н и къ  т . Förderer, Gründer 
п р и л $ ч |д ти , ~йти[са] anlocken [geschehen, Vorkommen, 
п р н л ь . . прилип  д ти  L stattfmden]
п р и л ѣ ж д н к  п. (Für-)Sorge, Sorgfalt, Fleiß
п р и л ѣ ж д т и  hin-, inne-halten, achten, sorgen
п р и л е ж н ы й  fleißig, heftig, eindringlich, inständig
п р и л ѣ п ІА А Т И , ~ити[са] (an)kleben [(an)haften, -hangen, s. 
п р и м е т  д т и  hin-, weg-werfen, -stellen [anschließen]
примнреніе n. Friede, Versöhnung
п р и м и р іл т и ,  ~ й т и  versöhnen
п р и н и к I д ти , -ЦД-, ~ и 8 ти  s. Vorbeugen, -  herabneigen; (hin)- 
п р и н іи м д т и , -Á th  an-, auf-nehmen, empfangen [schauen
(dar-, ein-, vor)bringen, ver-, vor-setzen, 
eintragen; opfern 
Darbringung, Opfer(ung), Geschenk 
zwingen, nötigen 
hin-, nieder-fallen
п р и н іо с й т и , -ССТИ
п р и н о ш в и с  п. 
п р и и В Ід д ти д־- , и т и  
п р и п д ід д т и , - с т и
п р н п л о іж д т н , - д й т и  wachsen, gedeihen
п р и п л о т к  п. =  ердчйцд
п р и п р л ігд т и . ~ ц м  verbinden, hinzufügen
(zu Ehren - ,  10b)singen 
Kehrvers, Refrain
(an)stoßen, -treffen, schlagen Г schaft 
Aneignung, Eigenschaft, -tum; Verwandt- 
verdorren, welken, verbrennen intr.
припѣ(вд)ти 
припѣвъ m. 
прирдіждти, - з н т и  
присвоен'» п. 
ПрИСВАнВтИ
присел IÁ th , ~ити[са] [s.]an-,um-siedeln[auswandem,wohnen]
traurig, bekümmert 
immer, allezeit, ewig 
immer(während)... 





п р и с н о ... 
п р и сн о д ^в д  f.
ПрИСНОЖИБОТІЕ П. 
ПрИСНОПДМАТНЫЙ
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immerwährend, ewig Teigen, heimisch 
immerwährend: w irklich; (an)gehörig, 
(heran)reifen, -kommen, -nahen 
hinzutreten, ankommen; beistimmen 
Zusatz; Flicken m. ; Decke 
(Haus־) Verwaltung 
auf-, bereit-, dazu-stellen, einsetzen 




zugehen, herantreten, nahen 
zugänglich, erreichbar 
dabei s., anwesend s., beiwohnen 
sitzen, (ver)bleiben, ausharren 
(zu)sehen, auf-, heim-suchen 
Verstellung, Heuchelei 
Narthex, Vorraum, Vorhalle Г heucheln] 
притвор Ia th , ~йти[са] hinzufügen, verschaffen [s. (ver)stellen, 





ПрИЧДСТЕНЪ m. = КІНѴѴНІКЪ
п р и ч а с т и  n. Gemeinschaft. Anteil, Empfang; Kom-
п р и ч а с тн и къ  m. Teilnehmer, Gast: Kommunikant
п р и ча стн ы й  teilhaftig, beteiligt 
п р и ч а |ф іт и ,~ с т й т и -  Anteil geben, Kommunion reichen 
[c a ] ־ ]   empfangen, teilnehmen]
причдфЁніс n. Tcilhabc. Empfang: Kommunion, Eucha-











п р и стр а ш н ы й
п р и с т 8 п |а т и , ~ й ти
пристбпный
прис§тствовдти
п р и с ѣ д -к т и






приход ъ т . 
прихожанинъ т .
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причина f. Ursache, Grund
причислІАТи, ~ити (da)zuzählen, einreihen, aufnehmen
прич|(и)тлти, -тй ти , -естй (hin)zu-fügen, -zählen
Proselyt, Ankömmling, Fremdling 
Wanderschaft, Fremdsein n. 
fremd s., unbehaust s.
Ankunft; Parusie; Versammlung 
(auf)nähen
Empfänger, Erbe; Nachfolger 






пр‘1‘...-> п р и ... 
npïf.. приниміти 




Пр'ГЙСКрШИ IW ; ~־fe
прйѵврѣ ітіти , ~сти
Novizenmeister 
ähnlich, gleichfalls) 
gewinnen, erwerben, s. aneignen 
пріѴѵвціІдти, ~йтн[са] angliedem, hinzufügen, [s.]anschließen,
[s.] verbinden, Kommunion reichen [-  empfangen] 
пріѴѵвціаш n. Vereinigung, Teilnahme, Mitteilung;







An-, Auf-nahme, Gefallen m. 
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провіодити, ~6сти hinbringen, begleiten
пров^децъ m. Seher
провѣц1д(вд)ти (an-, aus)sprechen, zurufen
прогн־йвдни n. Verbitterung, Hader
прогнѣвіллти, ~д т и [с а ] reizen, [s.] aufregen [zürnen, hadern]
прогі о м а ти , -идти vertreiben, verjagen
продд(вд)ти verkaufen
проддв 16цъ m., ~йцд/  Verkäufer, -in
проддльни I къ  m., ~цд f. Händler, -in; Markt
продізІ(ив)ый, ~кіи kühn, verwegen, ungestüm
verlängern, fortsetzen; vertreiben 
vor(her)-sehen, -wissen, sehend w., 
Seher, Prophet !.durchschauen
hell-, scharf-sichtig; prophetisch 
(neues) Augenlicht; Hellsichtigkeit 
keimen, sprießen, wachsen (lassen) 
Schössling, Spross, Gewächs 
произвіодйти, -«TH  hervorbringen, erezeugen, machen; aus- 
производят n. W ille, Herablassung Lführen
пронзи Іосйти, - к т и  hervorbringen ;aussprechen 
проикходйти, -зы ти  hervor-gehen, -treten
Hervorgehen n., Herkunft, Ursprung, 
aussätzig LAusgang; Prozession
Aussatz, Lepra








п р о д о л ж ід т и , -ИТИ 
п р о з  Іирд т и , ~р־й т и  
пр о зо р л й всц ъ  т . 
пр о зо р л й вы й  
п р о з р и т е  п.
ПрОЗАБІДТИ, ~ н 8 ти  
П р Ѳ З А В Ш  п.
/  ♦ «
ПрОИСХОЖДЕНІСА7.
ПрОКДЖЕННЫН
прокізд /  






продогъ т . 
промькленникъ т .
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промыіслъ т ., -U1AÉHÏE ti. Vorsehung 
проникі дти, ־!и ־ , ~н8ти durch-, ein-drìngen
angekündigt; (vorher)bestimmt 
vorübertragen; herumreden, verbreiten 
(Arg-, Hinter־)List, Verschlagenheit, 







пропіиндти, ~ á th , ~н8ти ausspannen, kreuzigen fnáhrung
Nahrung, Lebens-mittel, -unterhalt, Er-
(Vor־) Verkündigung
verkünden, predigen
Verkünder, Herold, (Buch) Prediger
Kunde/ ,  Verkündigung, Predigt
Kreuzigung
Vorher-, Voraus-wissen n.














прордз8м и 1( л. 
прорсікдти, ~ ł|IH  
прормцдии л. 
проріицітм = -всдти 




пророчицд /  
пророчсствовдти 
проеддйти (zer)reißen
просвЕтйтсльннкъ т . Erleuchter, Lehrer 
просвЕІцідти, -тй ти  erleuchten, erhellen, aufklären, bilden
Licht, Erleuchtung; T aufe (Christi. Epi-, 
bittend, Bitt... LTheo-phanie)
(er)bitten, flehen; betteln 
aufleuchten, erglänzen 
Proskomidie, Gabenbereitung
пр о св іц ю ііі л .
ПроеЙТЕЛЬНЫН
просйти, ПО~; ВОС~ 
прос1д(вд)ти 
проскомідід /
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проелABAÉNÏE п. Verehrung, Verherrlichung
прослав I л а ти , ~ити rühmen, preisen, verherrlichen 





простый einfach, gerade, aufrecht, aufrichtig
простынА /  Einfalt, Schlichtheit; Nachsicht, Milde
просфора f. Prosphore, Hostie, Opfer(brot, -gäbe),
Abendmahlsbrot 
п р о с ѣ ід іти , ~ сти [са ] durchbrechen, erscheinen [bersten, zer■ 
п р о с ѣ ік іт и , ~фй (durch)hauen, spalten L reißen in tr.] 
протк(ыв)дти spalten, in Stücke hauen Гhorsam m.
протнвлсніЕ n. Wider-setzlichkeit, -wärtigkeit, Unge-
против I л а ти , —итиса , вос~ s. widersetzen, entgegentreten 
протйвникъ т. Gegner, Feind 
противный widrig, entgegengesetzt
противо ... gegen..., wider...
противолйчиый gegenüber-liegend, -stehend 
протйв|8, ~ъ gegen(über), entgegen
приггодіаконъ m. Proto-, Erz-diakon 
проторг I а ти , ~н8ти (zer)reißen tr. 
протАЖЕниый (aus)gedehnt; angestrengt eifrig
прохладный kühl(end), erquickend; tröstlich
прохлаіж дати, -д й ти  (ab)kühlen, erfrischen 
проходйти, -проитй  (hin)durch-, umher-, vorbei-gehen. 
проходный begeh-, gang-, fahr-bar L -laufen
проходъ m. (Durch-, Über-)Gang
п р о ц в ііт а т и , ~стй (auf-, er)blühen 
прочее weiter, mehr, sonst
прочіи übrig, anderer
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Wunsch, Bitte, Verlangen n. 
Durchgang, Weg






rau, steinig; untief, seicht
прои1...->просити
ПрОІІЮШ П.





np S rA O  Я.
пр8|г־к т., ~ж к п. 
пр§дмыи
пр8жІити, нд~, ~дтн[сл] spannen, zerren, (aus)strecken [s. an-
Gerte, Rute, Stange L strengen, zucken] 
(Rechtsstreit 










Vöglein, Nestling, Junges 
Vogel, Sperling 
Pud (Gewicht)
Nabel; Mittelpunkt; unreife Frucht 




прю ..., ПрА.. >  
прÀ  f.
(...)прАГ...—> ПрАЦІИ







ПрАЧ.. >  ПрЛТДТИ 
ПрАЦІИ
пс. . .— пк ъ 
птемецъ т. 
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п^ с тн о ж и тел ь  т . Wüstenbewohner, Eremit
verwüsten Г Eremit
Wüstenvater, Einsiedler, Anachoret, 
leer, wüst, öde; verlassen, einsam 
Einsiedelei 
veröden




Weg, Straße; Reise 
Abgrund, Strudel; Meer
Entlassene, Geschiedene 
schlagen, stoßen, ohrfeigen 
Biene
Weizen, Getreide
(aus)fragen, forschen; foltern, quälen
forschend; wahrsagend
Sänger
Sängerin; Psalter, Harfe 
Schaum, Geifer 













п8с״гй ти , w~ 
п8тЕ(с0)тК0рЙтИ 
п8теш ес тво бдти  
п§тникъ m. 
п8ты  f. pl. 
п8ть т . 
п£чйнд f.
п 8 ф ...-» п 8 с к д т и  
п&ціеыйцд f .  









п^ н а ж н и к ъ  т . 
п-кнАЗЪ  т . 
пѢ снопйсецъ т . 
пѢ снословецъ т . 
п& нь /
П &Н Ь ПЕСНЕЙ
п^стймъ т . 
п е т е л ь  т .
п־Кти, с~, вос~, пѣвдти (be)singen. preisen
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É/  • • V
п ѣ ш іи
П А Д Ь / 
ПАСТЬ f .  
ПАТД f .  
ПАТфИЦД f .
п а т ф к ъ  m.
П А Т ІЬ ; ~ЫИ
ПАТ(ь)дЕСАТНИЦД /  




Г (vgl. Alphabet S. 19)P. p
Dienerin, Magd 
knechtlich, Knechts... 

















ДВОТД f  
ДБОТДТИ, П О -




д б ъ  т .





ДВНОСТОАТЕЛЬ т . 
ДВМЫЙ
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um -  willen, wegen 
sorgen, s. kümmern
Freude Г bein]
[s.] (er)freuen, segnen, begnadigen [ju-
Toten-gedächtnis, -tag (Mo od. D i nach



















рджддти, родйти (erzeugen, gebären 
раждЕжЬіІЕ п. Brand, Feuersbrunst Г(pf.-praef.)
раз..., pac... zer...,ent...,aus(einander)...,...los;sehr
рдзвідливдти, - о л Е т и с а  erkranken, krank w., -  s. 
рдзви(ві)ти[сА ] nieder-, zer-schlagen, schütteln [hinstür- 
рдзвойникъ m. Räuber, Schächer Lzen]







(eröffnen, auf-lösen, -brechen 
ent-wickeln, -falten, lösen [vermehren 
рдзвіодйти, -естй [c a ] [s.] trennen, scheiden; [s.] öffen; [s.] 
рдзврдіцідти. -тй ти  ver-drehen, -kehren, -derben, -führen 
рдзврдфa iitn . Verdrehung, Verführung
рдзвѣ außer
рдзвѣівдти, ~Ати verwehen, veijagen; vernichten 
разігивати, ~(0)гн8ти auseinander biegen, -  bringen, öffnen 
разгиѣвІЛАТН, -дти [ca ] erzürnen, lästern [zürnen] Г Agape 
рдзговеніЕ n. erster Tag nach dem Fasten; (Oster-)
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рлзгіонлти. -идти verfolgen, verjagen, versprengen
рдзгордйтисл, -д -tí- s. brüsten prahlen
рдзгрдвлшІЕ n. Plünderung, Raub
рдздд I (вд)ти, -ÁTM aus-, ver-teilen
рдзддАнѴі n. Aus-, Ver-teilung
pдзд ( и )рднѴс n. Riss, Bruch, Schisma
рд3д(и)рдти zerreißen tr.
рдздоли n. Vertiefung, Tal, Flussbett; Falle
рдздоръ m. Spalt(ung), Zwietracht
рдздрджідти, ~ити reizen, ärgern, erregen, erzürnen
рдздровлвік n. Zerteilung, Brechung
рдздровІЛАТи, ~йти ver-, zer-teilen, brechen
рдздѣлЁни n. (Auf-)Teilung, Spaltung
рдзд^льный teilbar, trennbar, geteilt
pдздѣл IÁTH, ~й ти [ с а ] (ein-, zer-)teilen, [s.] trennen [uneins s.]
рдзжіигдти, ~в|1й[сл] erhitzen, entflammen, läutern, schmel-
рдзйтн, по- schlagen, treffen Lzen tr. [in tr., brennen]
рд3 ли(вд)ти[сА] ausgießen [s. ergießen, zerfließen]
рдзлйчный verschieden, anderer
рдзл8ч|дти, ~йти trennen, (unterscheiden
рд3л84ЕнѴс n. Trennung, Unterscheidung
рдзмышлЁніЕ n. Gedanke, Überlegung
рдзмьіІшлАти, —САИТИ (nach)denken, zweifeln; ergrimmen
рдзм^рІАТи, ~ити ab-, aus-messen
рлзнствити zerstreuen, vertreiben
рдзнствовдти (s. ver)fehlen, streiten, s. entzweien
рдзорІАТи. ~й ти [с а ] zerstören, verwüsten, beseitigen, beendi-
gen [zugrunde gehen] 
рдзр8ш|дти, ~ити zerstören, vernichten, (auf)lösen 
рдзр8ш£НІЕ n. Zerstörung, Zusammenbruch [versöhnen
рдзрѣшідтм, ~йти (auf)lösen, (ent)scheiden, tilgen; befreien.
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рдзрѣішнІЕ n. Zerstörung, Vernichtung, ( Auf-)Lösung
рдзслдвлЕННЫЙ krank, gelähmt (4. So n. Ostern: des Ge-
рдзслдБІААТИ, ~ити schwächen, lähmen L lähmten)
рдзсл§ш(ив)дти (an-, ver)hören 
рдзсмідтривдти, -отрЕ ти beobachten, (be)urteilen,-denken 
рдзсмотраіІЕ n. Betrachtung, Ansicht; Prüfung 
рд3 ст$п| дти, -йтиСА s. öffnen, teilen, spalten 
рд3 с8|жддти, -дйти  (be)urteilen, rechten, verhören, (er)for-
sehen; unterscheiden; zweifeln 
РД3 с8жденѴе n. Beurteilung, Unterscheidung
рдз(с)ч|итдти, -естй (ab-, be)rechnen 
рдзсыпдти, -b i- zerstreuen, zerbröckeln, verschütten, 
рдзскікдти, -АТИ aussäen, zerstreuen L vernichten 
рдзгѣ ід ітм , ~<тисА s. spalten 
рдзг£л|инд, ~h f. Spalte, Riss 
рдзсѣчнш n. Zerschlagung, Vernichtung
РдзсЕан'Ге n. Zerstreuung, Diaspora
. . . p43§MÏE n. ...erkenntnis, Verständnis
рдз^млнвый verständig, vernünftig
рдз8л\[־йтЕль]ный bekannt, verständig, klug 
рд3$мк0Е древо n . Baum der Erkenntnis 
рдз8мъ m. Verstand, Vernunft, Einsicht, Erkenntnis
рдзВмКнІЕ n. Verständnis, Einsicht, Erkenntnis, Sinn,
pдз8м ѣ  ( вд )ти ץ0 , ~ (erkennen, verstehen, schauen L Gedanke 
рдзшнрІАТИ, ~ити (aus)weiten, veibreitem 
рдзы... -» рдсходнтнсА 
рдй m. Paradies
рдйскіи paradiesisch, Paradies(es)...
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/  • • vДМНІН
ÍHW adv.
Schulter





дскдіивдти, -атиса  bereuen 
дскідпывдти, -опдти zerstören, Umstürzen 
дскдАшс n. Reue
дск0в(ыв)дти zerschlagen, zerstören
дскольникъ m. Schismatiker, Abtrünniger 
дспдлІАТи, ~ити anfachen, glühend m. 
дспіиндти, -ATM, ~н8ти ausspannen; kreuzigen 




Straße, Kreuzung, Wegscheide, Platz 
aufbrausen, ergrimmen 
Kreuzigung
schmelzen tr., erhitzen 
Auflösung, (Ver-)Mischung 




wachsen 1., züchten [wachsen, s. ver- 
vernichten, zerstören L mehren]
zerstören, verwesen, verderben tr. [intr.] 















д с т й т и [ с а ] ,  в ы -
»ДСТЛЙТИ
д с т а Ѣ І ( в і ) т и [ с а ]  
рлстлѣміе п. 
рдстніѣвдти, -йти
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f  •  «
расторг I дти, ~н8ти z e rre iß e n , a u flö se n
рдсточідти, ~ и т и [ с а ] z e rstre u e n , v e rsc h w e n d e n  [zerstieb en ]
pacali I ц ііт и , ~тити (be)rauben, plündern





Eifer, Anstrengung; Reiz, Zauber 
Eiferer, Liebhaber, Anhänger
Eifersucht), Zwist 
Rippe, Seite, Rand 
eifersüchtig 
Eiferer






Rede, Wort, Spruch 
sagen, sprechen
Rost(igkeit), Schimmel(pilz) Г sung 















ревнитель т . 
ревновдти, по- 
ревность /  
рек. ..->рефй 




pí4. * *—> рсцій 
pw m it п. 
рсфй 
ржд /
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ристдти laufen, fliehen; tanzen
рйторъ т . Rhetor, Redner
р и ц і...^  ристдти
р іп ід д / Rhipidion, Flabellum, (liturgischer) Fä-
ровшникъ т . Brunnen Lcher
ровъ т . Graben, Grube, Loch, Zisterne
рогозъ т . Schilf, Binse
рогъ т . Horn; Kraft
род...->рджддти
родйміецъ, -чнкъ т . Kinderkrämpfe
родитель т . Erzeuger, Vater; du.pl. Eltern
рОДЙТЕЛЬСКІИ der Vorfahren, Ahnen...
родный (bluts)verwandt
(...)родным (...)geboren; groß
родство я. Abstammung, Verwandtschaft
родъ т . Geburt, Art, Geschlecht, Generation;
рождный Horn..., homförmig LVolk
рожд.. рджддти Г Frucht; Neumond
рОЖДЕЖЕ Я. Zeugung, Geburt(stag), Generation,
рождество я. Geburt, Nachkomme; Weihnacht
рождіе я. Reisig, Gezweig, Rebzweig
роженъ т . Stachel, (Brat-)Spieß
рожецъ т . Schote
розгд, -л /. Zweig, Rute
ропотъ т. Murren я.
роптдти, воз~. по- murren
росд / Tau я».
роейти, и׳~ (be)tauen
роспись / Verzeichnis, Tabelle; Fresko, Wandma*
pWCCÎHCKÏH russisch, russländisch Llerei
рост...->рдстй
ростовційкъ т . Wucherer
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ротд f. Eid, Schwur; Fluch
рОТЙТИСА (verfluchen, schwören
р0Ч.. ►  рОТИТИСА
Р§БИЦ1Е П. Lumpen(kleid)
р8гдн1ІЕ 7׳. Schmähung, Spott
р8г|дти, нд~, ~н8ти [са ] [einander] schmähen, (verspotten,
р8д д / Erz, Bergwerk L auslachen
р8к д / Hand, Arm
Р̂ КОВОЗДОЖЕШЕ п. Handauflegung, (niedere) Weihe
р8кописдн1с п. Handschrift; Schuldschein
р8копол|дгдти, -ож ити die Hände auflegen, weihen
р8кополож0ш  п. Handauflegung, (höhere) Weihe
р8к0ТВ9рві*ІІЕ п. Idol, Götze
р8котворжн 1 ын ; ~0Е п. von (menschlicher) Hand gemacht;
pSlCOÁTb f . Handvoll, Bündel, Garbe L Götze
р8н0 п. Vlies, Fell, Wolle
р8сск1й russisch; ukrainisch
р8сый (dunkelblond, hellbraun
р8т д / Pflanze, Gewächs
р8ц ...-> р 8кд
р§чкд / G riff, Henkel; Gefäß
р8чный Hand...
р§шити, нд~, рдз~ auf!Ösen, zerstören
РЦ... —> рЕЦІИ
рывд / Fisch
рывдрь т . Fischer
рЫБИЦД f Fischlein
рыдднѴс п. Weinen n., Jammern n., Klagen n.
рыддти (be)weinen, schluchzen, jammern, kla-
рык 1 дти, ~н$ти brüllen L gen
рылсцъ т . Schaufel. Spaten
рыскдти laufen, tanzen
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рысь f. Luchs; Panther
рыти, и з-, вы -, рдз- (aus)graben, wühlen
p-b...->paļm
р ѣ ж ״. -»р'Кздти
р-КзднѴс п. (Ein-)Schnitt
рЕздти, зд~, нд~, рдз- (ab)schneiden, schlachten
Fluss, Strom 
Wahrheit; Verdienst n. 
Fluss...




рѣснотд f .  
рѣчмый 
р־йчь f.
рѣш ідти, ~йти 
рѣшнтЕль m.
Р־Ѣ а т н , р и н 8 т н ,  в о з- (ab-, ver)stoßen, verwerfen; erschüttern
(an)ordnen, (aus)rüsten, versehen 
ordentlich, gewöhnlich, einfach 
Reihe(nfolge)
Rhason, Talar, Mantel (des Klerikers) 
Schmuck(stück)
р А Д И Т И , П О - 
P АДО ВЫ Й
рАдъ m.
р А Ж . . >  рА Д И Т И  
p Á C 4 f .
РАСНД f.
РАСОІНОССЦЪ, ~форъ m. Novize, Rhasonträger
G . C S (vgl. Alphabet S. 19)
c(0) mit..., zusammen..., gleich...; herunter,
hinunter (p f- praef.) 
сдвднъ m. (weißes) Leichen-tuch, -hemd
сдвдиде>ъ m. (hebr. p l.) Heerscharen
сдвдть m. Schebat(h) (babyl. Monat, Jan./Febr.)
с д в е к ъ  m. Gestrüpp, Dornbusch
с д д д 8 к е и  m. Sadduzäer
с д д й т и [ с а , сйсти], по- [s.] setzen, pflanzen, [s.] ansiedeln
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сддійтсль, ~од־£ллтель m. Gärtner, Pflanzer
Pflanze, Pflanzung, Garten
Pflanzen n., Spross 
Klafter, Faden (Maß)
Sakkos, Dalmatik, Bischofsgewand 
Samariter, -in (5 . So n. Ostern: der Sa- 
Sambuke, Harfe L mariterin)
selbst..., eigen...
Augenzeuge, Beobachter
Idiomeion (Troparion mit Eigenmelodie)
Automelon (Troparion mit Modellmelo-
selbst, einzig L die)









Sat(ah), Sea, (Getreide-)Maß 
Satan, Teufel
Sammelwerk, (liturgische) Anthologie 
wegschaffen [s. erfüllen, eintreffen, ge- 
Verwirklichung, Erfüllung L schehen] 
Zank, Streit, Kampf 
zänkisch, streitsüchtig 
























сдтд /  (агат.) 
сдтднд т. 
сворникъ т. 
с б ы ( б д ) т и [ с а ]•
свыти п. 
свдрід/ ,  -ъ  т .
СБДрЛЙВЫИ 
С ВД рІА ТН , - и т и [ с а ] 
СВСКрІЫ, -О Б Ь /
свсрстникъ т .
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с(о)вЕрш|дти, -й ти  beend(ig)en, vollenden 
сви(вд)ти zusammenrollen, aufvvickeln
свидіінІЕ n. Zeugnis, Anweisung
свидетель m. Zeuge
свидетельство n. Zeugnis
свидЕтельствовати, зд~ bezeugen; beschuldigen, anklagen 
cbkhïÀ f. Schwein 
свиный Schweine...
свирЕль f. Flöte, Pfeife, Schalmei 
свирЕпІЕ n. Wut, Erbittenmg, Grausamkeit
свирЕпЕти, w~, p43~ wütend w., wüten, ergrimmen
Flöte - ,  Schalmei blasen 







СВОБОДА /  
СБОБОДИТЕЛЬ m.
свобод I мый, ~ь indecl. frei, unabhängig 
свобоіжддтн = -дйтн, w~ befreien
Befreiung
Bogen, №mmelsgewölbe; Zusammen- 
sein poss. L Stellung; Korpus
eigen, angehörig, verwandt 
Eigen-art, -heit, -schaft 
von oben
von oben, aus der Höhe, himmlisch 
Mitwissen, Zeugnis, Nachricht 
bekannt, begreiflich; verständig 
mitwissend, eingeweiht 
Schwede
(auf)leuchten, hell w., tagen 
Photagogikon, Leuchtengesang (im Or-











свЕй т . 
свЕтдти 
свЕтЙленъ т .
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свѣтйло п. Glanz; Leuchte; Gestirn
свѣтйльникъ т . Leuchte, Leuchter
свѣтильничный Licht(er)..., Leuchten...
свѢтйти [са] erleuchten [scheinen, strahlen]
светлость f. Helle, Helligkeit, Licht, Glanz
светлый licht, strahlend, glänzend, heiter; froh;
österlich. Oster...
с в іт л ти£־ [са], по- erleuchten, hell m. [-  w.], [s.] aufklären
сб־Ьто ... licht..., Licht...
свѣтоздриый (hell)leuchtend, -strahlend
св־ктол|йтѴе, - ïahïé п. Schein, Lichtstrahl
свѣтол§чиый leuchtend, strahlend
свѢтоавлеииый leuchtend, glänzend
с в іт ъ  m. Licht; Welt
СВІТ-feHÏt п. Licht, Schein; Beleuchtung
СБ-КІШИВАТИ, -сити (herab)hangen 1.; (ab)wägen
свѣцід f. Licht, Leuchte(r), Fackel
свѣцісиосщъ m. Kerzenträger




[s.] verbinden, fesseln [dienen]
С В АТ ДА П.pl. Heiligtum, Allerheiligstes
СВАТИЛ1 ИЦІ£, -О п. Heiligtum, Altarraum, Tempel
СВАТЙТЕЛЬ т . (Hoher-)Priester, Hierarch, Heiliger
СВАТЙТЕЛЬСТБО П. Priestertum
СВАТЙТИ, W— heiligen, (ein)weihen
СВАТКИ f  pl. Christ-, Fest-zeit (zw. Weihnachten und
СБАТЫЙ heilig L Theophanie)
СБАТЫІІА f Heiiig-keit, -ung. -tum. (göttliche) Macht
СВA111É11ÏC П. Priestertum; (Kranken-)Segnung. Sai-
СВАЦІЕИНИКЪ nt. Geistlicher. Priester L bung
СВАЦШІНИЧЕСКІЙ geistlich, priesterlich
СВАфЕИНИЧЕСТВО П. Priestertum; Presbyterium. Ältestenratm
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сваціш ы одК йствитеаь от. Zelebrant, Hoherpriester 
свАфЕннодішствѴс n. heilige Handlung, Kult, Gottesdienst 
свАфЕНнод^нствовітн opfern, Gottesdienst feiern 
свАфЕнномондхъ m. Priestermönch 
свАфЕМном§4Еникъ nt. Märtyrer-priester, -bischof 
свАфажондчдл» n. Hierarchie 
свАфЕннослВжнтЕль m. Zelebrant, Kleriker 
свАф ажотдйный sakramental 
свАфснный heilig, geheiligt, geweiht
свАф інство n. Priester-tum, -dienst, -schaft
сгдрдти, сгор*Кти (ver)brennen in tr., glühen 
сгиб дти, cothStm (zusammen)biegen, -legen, -rollen 
сгролл I джддтн, -о зд и ти  zusammenraffen, sammeln 
се int. ; —> сей siehe (da)
cebIè, -><5иъ
севістъ m. Augustus, Kaiser
ce ri ò, ~ w  —> сей
Siebenheit, Siebenzahl 
Woche; siebenteilige Deësis 





Zelt, Wohnung, Niederlassung, Dorf 
[s.] (an)siedeln [wohnen]




с с д м е р н ц д  f .
СЕДМИЦД f .
СЕДМІЬ; - м ы й  









с е л м д д л ъ  т.
СЕМІ8, ~ Ъ  —> СЕЙ
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CENTAEpb m. = ССПТСМВріІІ
селтемврш m. (Monat) September
serbisch










(fest)sitzen, s. setzen; bleiben
solcher, derartiger 
Kraft, Macht; Heer 
(Himmels-)Mächte, Engelscharen 
(Einwohner) von Silo 








серпъ т . 
сестра /  
сець, сечь т . 
се|ю, ~1ò, ~А->сей 
езнрдтн 
ей -> онъ
си. . ►  eV. . »  сѵ... 
сид^ти, сѣсти 
сиж .. . сид^ти
сикГій, -ОВЫЙ




ейма, сйміи, ~ъ -> сей
/  ft • V
СИИІИ
сирота т ., /
(dunkel)blau, schwärzlich 
Waise(nkind) 
сиротокормйтель т . Waisenvater 
сйріый, ~ъ (т.) verwaist. Waise 
сйрѣчь das heißt
сйтникъ m. Binse. Riedgras. Papyrus
сих!» -> сей
ейце so. derart
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dieser, solcher, derartiger 
Siwan (babyl. Monat, Mai/Juni)
Sikarier, ,Dolchmann‘, Bandit 
berauschendes Getränk 
S(ch)ekel (Gewicht)




(auf)leuchten, scheinen, strahlen 
Erzählung, Erklärung 
Erzähler
sagen, erzählen, kundtun; erklären,
[.übersetzen
/  to'СИЦЕВЫИ
» •  rсівдкъ m.
* vClt, СІИ, СІИ, СІИ —> Cím
сікдрь m. 
с ікф ід /, ~ъ m. 
cÍKAb m.
C ïpix־b W. 
сірннъ m.
« •  > •  •  \  /  v
СІЮ, CIA —►CÉH 
CÏAHÏE п.
с іател ьны и  




скдкдти, по~, ckokhSth springen, s. stürzen 
с к дч.. .-►скдкдти
(ab)waschen, spülen
Schmutz, Befleckung, Hässlichkeit






Szepter, Zepter Г heimatlos s.
um(her)gehen, umherirren, unstet s.,








ск(н)йпд /  
скйпггръ т .
СКИТ Д ТИС А, по-
скйтъ т . 
скл ...-> сткл ...
СКОК..., СКОЧ...—>СК4К...
скоктдніе п. Kitzel(n), Vergnügen [[sterben]
сконч(дв)дти[са] (be)end(ig)en, vollenden, [s.] verzehren
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ckonmânïe п. Ende, Ausgang, Vollendung; Tod
скопецъ т . Verschnittener, Kastrat, Eunuch; Ehelo-
СКОПЙТИ, W- entmannen, kastrieren Lser
скорвный traurig, betrübt
скорвь / Kummer, Trauer; Bedrängnis, Angst
скорв-Кти, В0 3~ trauern, betrübt s.
скоропйсЕцъ т . Schnellschreiber




скорѣЕ adv. eher, rascher
скотіный, -ск'Гй Vieh..., Tier...
скотоложннкъ т . Sodomit
скотъ т . Vieh, Tier
СКрДНІА / Schläfe
СКрЕЖЕТДТИ, ЗЛ~, ПО-- knirschen, (Zähne) fletschen
скрЁЖЕТЪ т . Knirschen n.
скриждль / (Gesetzes-)Tafel
скровь т . Versteck; Gewölbe
скры(вд)ти ver-stecken, -bergen, -heimlichen; hin-
скр8дЁль т . Dachziegel Leinmischen; schonen
ск8дель / Ton(scherbe, -wäre), Ziegel
ск8дельникъ  т . Töpfer; Tongeschirr, Krug
ск8дельницд  / Tongefaß, Krug
ск8деаьн и чГй Töpfer...
ск8дельны й irden, tönern
скудный (be)dürftig, spärlich
скйдость / Dürftigkeit. Spärlichkeit. Not
ск8пый karg, geizig
С к8ф 1Л / Kappe (des Klerikers)
СКѴЛЛЕНЪ т . Löwenjunges
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schwach w., erschlaffen, s. auflösen 
Ehre, Ruhm, Heil, Herrlichkeit; Kathis- 
slavisch Lmenabteilung
rühmen, preisen, verherrlichen 
Vers nach der Doxologie 
berühmt, ruhmvoll, herrlich 
(lob)preisen, rühmen, verehren 
Lobpreis, Verehrung, Verherrlichung 
Slave
слдвтскш Г achten [vereinbaren]
слдгдти, сло ж й ти [ с а ] Zusammenlegen, ordnen; deuten, (be)-
СЛДВІКІИ, -ЫЙ
слабость f.








СЛДВАНЙНЪ т . 
СЛДВАНСКІИ, - Í -  -
süß, angenehm








Süßigkeit, Genuss, Lust 
senden, schicken 
Trane
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Philologe. Sprachkundiger [(...)logisch 
Wort-, mündlich; geistig; symbolisch; 




СЛОВЕНСКІИ, - i -  = 
СЛОВЕС.. . —►СЛОВО
словесе praep. 
словкникъ т . 
(...)словкны й 
слово п.
словѣнйнъ, -B A - т . = СЛДВАНЙИЪ















сл8ж ебникъ  m. 
сл8жебный 
сл8жеіпе п.
служ итель т ., -иицд/  Knecht. Diener(in), Aufvvärterin;Zele-
dienen, besorgen; anbeten Lbrant 
Gehör; Gerücht; Botschaft 
Vorfall, Zufall
zulassen [geschehen, s. ereignen] 
(an)hören; gehorchen 





сл8ч|дти, ~й т и [ с а ] 
сл§шдти, по-
СЛЫШДНІЕ П.
слыш дтель т . 
слыиідти, 0ץ~ (er)hören. vernehmen 
сл־£д(ств)овдти, по-, в - (nach)folgen. begleiten 
сл-Кдъ m. Spur. Fuß
слѣз(д)ти (hin-. her)absteigen
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слѣпый blind (6. So nach Ostern: des Blinden)
СЛЛКІИ gebogen, krumm
слліцдти, ~кн8ти biegen, beugen, krümmen
смдрдгдь т . Smaragd
смдтрдти beobachten, spähen; sorgen




смирен'Ге п. Demut, Demütigung, Erniedrigung,
смнренном^дри п. Demut [Niedrigkeit; Friede
смиренный demütig, niedrig; mild, fromm
см иріти , при- still w., ruhig w.
СМНрІАТИ, -йти (be)zähmen, demütigen, strafen
СМОКВД f. Feige(nbaum)
СМОКОВНИЦА f. Feigenbaum
СМ0Л4 f. Pech, Teer
СМОЛЙТИ, ВЫ- (ver)pichen, teeren
смотрйтсльный providentiell
смотрйти erblicken, betrachten; meinen
СМОТр^НІЕ П. Betrachtung; (Heils-)Plan
смотрйти, по- sehen, schauen, betrachten
смрддити, МД- stinken
смрддный stinkend, übelriechend
смрддь т . Gestank [ [in tr., s.] ängstigen
с м 8 іц ід ти , - т и т и іс а ]  trüben, verwirren, (er)schrecken tr.
см8фёміе n. Wirrnis, Schande
смъкленный verständig, kundig, klug
смъклити einsehen, vernünftig s.
CMhJCAb m. Gedanke, Sinn, Verständnis; Seele
смыиіленіе n. Gedanke, Überlegung
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blinzeln, die Augen schließen 
vermischt, verworren 
wagen, dürfen 
Mischung, W irrnis 
(vermischen 
absetzen
с м ѣ ж ііт и , -ЙТИ
СМ-ЁСТНЫЙ




с м Ѣ л т и с а , 3 4 - , р43~ (aus-, ver)lachen 
cm atÉ h ïe  п. Bewegung; Verwirrung
verwirren, beunruhigen, plagen 
Myrrhe
(be)sorgen; schützen, schonen 
Pflege, Sorge, Erfüllung 
Heruntemehmen n., Abnahme
СМ АІТ4ТИ, -СТЙ 
CMVpH4
CH. . ►  COHT»; c(0) . . .  
С Н 4БД ІІВ ІТН , -ЙТИ
сндбдѢніе n. 
CHHM4HÏE П.
СНИМ4ТИ, сндти[сд] (ab-, weg)nehmen [s. ansammeln, den
finden, erwerben L Kampf aufnehmen]СНЙСК(ИВ)4ТИ
СНИI сходйти, -3Ы ТИ  herabkommen, s. herablassen
Absteigen n., Herablassungł  ••
Herab-, An-kunft
СНИСХОЖДЕНІЕ n. 
СНЙТИ -»  СХОДЙТИ 
СНЙТІІЕ П.
CHI A . . .  —>• СНИЛЛ4.. . ,  C H A ...




(auf)essen. verzehren, verschlingen 














снести снѣд іти  
ch â Ih ïe , —t ie  n .
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einI f  I I I
совЕр.. совирдтм
собес£дмикъ т . Gesprächspartner
сов(м)рдти[сА] [s.] versammeln, einsa:
СОВЛДЖ... —> С0БЛДЗНАТИ
Verlockung, Verführung, Ärgernis 
verführen, Ärgernis geben 
bewahren, behüten, beobachten 
Bewahrung, Beobachtung; Gefängnis 
Katholizität, (kirchliche) Ganzheit 
katholisch, allgemein, umfassend 
Verein(igung), Versammlung, Konzil;
L Synagoge, Kathedrale; Syn- 
L axe, Begleit-, Gedenk-fest 
(An-, Ver-) Sammlung 
hinein-legen, -stecken 
voll-bringen, -ziehen, verrichten 
Vollkommenheit; Vollzug, Ver-, Ein- 
voll-kommen, -ständig L richtung 
Vollendung 
Vollender
(Kleid) ablegen, ausziehen 










СОБЛДЗНІАТИ, -И Т И  
СОБЛЮІДДТИ, ~CTH 
СОБЛЮДЕМТЕ П.  
СОБОрНОСТЪ f. 
СОБОрНЫЙ
с о в о р ъ  m.
СОБОЮ ->  о н ъ




СОВЕрШЕМІЕ П.  
СОВЕРШЕННЫЙ 
СОВЕРШЕНСТВО П. 
СОВЕРШИТЕЛЬ т . 
СОВЛДЧІДТН, ~ й т и  
СОВЛЕІКДТН, ~ф Й  
C0BAE4ÉHÏE П.
с о в о к 8 п іл а т н , -Й Т И  
с о в о п р о с н м къ  т .
СОВОПрОШДТИСА
с о в ѣ с т ь  f. 
с о в -Ё тм и къ  т .
COB'S т ъ  т . 
с о в ѣ ц !(д в )д т и
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gebeugt, gebogen Г Pfeife
Einklang, Eintracht, Harmonie; (Sack)- 
übereinstimmend; gemäß, laut 
übereinstimmend, einig, einmütig, ein- 





Sünde, Fehler, Verfehlung, Vergehen











С ОГЛ АД ДТИ 





сод (и )р дти
СОдѢІВДТИ, -А Т И
сод^йствовдти
СОдѢлДНІЕ П.
содѣл(ыв)дти, -овд- (be)wirken, schaffen, ausführen




сод Ѣ ан іе  п. =  содѢлдніе п.




um -  herum, (von) hinten, hinterher 
(er)schaffen. er-, auf-bauen, gründen, 
bilden, fördern Г schöpf
Bau(material), Schöpfung. Gebilde, Ge- 
Schöpfcr. Bildner, Gründer. Stifter 
anschauen, betrachten 
Bau(wcrk); Aulbau. Erbauung. Förde-
СОЕДИНІАТИ, -ИТИ 
СОЖІИГДТИ, -ЕЦ1Й
с о з в ііз д іе  n.
С03ДДН
создд(вд)ти
/  •  •созддніе/7. 
СОЗДАТЕЛЬ m. 
СОЗЕрЦДТИ
с о зм ддііГе /7.
rungLсози(ж)д... -► созддвдти
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сокр0виц1(Е)ствовдти (an)sammeln, aufbewahren, horten 
сокр8ш|дти, ~йти zertrümmern, zerreißen, zerknirschen
Zerknirschung; Vernichtung Г dunkeln] 
[s.] (ver)bergen, schützen [s. bewölken, 













С WA c i f.
солило п.








с ом ж ... -> см-Ьждти
СОМНЙТЕЛЬНЫЙ




Schar, Versammlung, Rotte; Synagoge; 
Gerüst, Stelle L Sanhédrin
Schlaf..., schläfrig, träge 
Schlaf; Traum
gleichgestaltet, entsprechend 
[s.] hinwenden [hinfahren intr.] 
erbauen, er-, her-richten 
Nebenbuhler. Gegner
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с о п е ц ъ  т . Flötenbläser Г geraten, balgen]
с о п л е і т д т и , ~ с т й [ с а ] zusammen-, [s.] ver-flechten [in Streit 
сопостдЕ I л а т и , ~ и т и  gegenüberstellen, vergleichen 
сопостдтъ ->с8постдтъ
s. entgenstellen, s. widersetzen 












сорекоЗстГй п., ~ъ т . Totengedächtnis (während 40 Tg. bzw.





Fichte, Kiefer f. Г lung 
Bestand, Zusammenstellung; Versamm- 
zusammen-stellen, -setzen; veranstalten; 
darlegen Г Element; Gelenk; Knie 









сосл8жнтель т .  
соснд /
СОСТДВЛвіІЕ п. 






сос8дохрднйтЕльницд /  Diakonikon, Sakristei
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сотникъ т . 
со тр ...—►стир дти
COTpÉNÏE П.
сотрлсідти, ~ти, ~ и8т и [ с а ] erschüttern [z itte rn , (er)beben]
Honig-wabe, -scheibe, -seim
(Buch) Sophonias, Zefanja 
trocknen intr.
sicher, gesichert Г wahren
(be)hüten, -schützen, erhalten, (auf)be- 
V ig il von Weihnachten, -  v. Theophanie 
[s.] ver-binden, -einigen, fügen, bewirken
Niedersteigen n., Abstieg, Herabkunft 
Band, Bund, Verbindung 
retten, erlösen
Rettung, Erlösung, Heil; Seligkeit 
Retter, Erlöser, Heiland 
rettend, heilsam 
des Erlösers, Erlöser...




Г stürzen tr., fällen; hindern, fesseln
сотъ m.
( . . .  )cW Tb —► CTO





сочсльникъ т . 










спдти, по~, 0̂ см8ти 
спдан 'Ге п. 
спЕкВлдторъ т . 
спи спдти
СПИНДТИ, СПАТИ (hinab, hinaus-, zurück)werfen, -stoßen, 
спирдти, спсрЁти[сА] (weg)stoßen, drücken, [s.] drängen 
списдніс n. (Schuld-)Brief
списдтель m. Schreiber, Verfasser
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сшрд т . Abteilung, Trupp, Kohorte
спл...->спдти
СПЛЕТДТИ ->  СОПЛ ET ДТИ
сплетши п. Geflecht, Schlinge
сплошным dicht, stetig, ununterbrochen; fastenlos
спл о ш н д а  седм йцд Woche m it Fastendispens 
(нед-&ЛА) Гkommen]
с п о д о б іл а т и , ~ и т и [с а ] würdigen, gewähren [verdienen, be- 
сподъ m. (Tisch-)Genossenschaft, Gruppe
спонд f. Hindernis, Behinderung, Störung 
спосп-Киіникъ m. Mitarbeiter, Förderer 















сп^ т и [ с а ] ,  п о -  
спѣш нти, по - 
спешный
СП А . . . ->  СП ДТИ
СПАТИ ->  спиндти 
СПАІЧИВДТИ, -ти ти  
СрДВНЕнѴЕ П.









срдміотд / ,  ~ъ m.
СрІСЛЕННЫЙ
срдстлѣвдтн 
срдцынъ т . 
срдчйцд /
СрЁБрЕННИКЪ т.
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СрЕБрЕННЫЙ, -pA - silbern
CptBpÒ il. Silber; Geld
CpCBpOAtÓBU П. Geldgier, Habsucht, Eigennutz
ср ідд / Mitte; Mittwoch
средін, - i (in)mitten




сроднит» т . Verwandter
сродный angeboren, verwandt
сродство /1. Verwandtschaft
СрѢІТІТИ, —СТИ; 0י(~ begegnen, (an-, Zusammentreffen
C p Í T É H Í í  /2. Begegnung, Empfang; Lichtmess, Dar-
СрА...->СрѢтДТН Lstellung, Hypapante
СрАфД / Begegnung, Begrüßung
СрАЦГЬ /71. Angriff, Anfall, Unglück, Seuche
ССДТИ = СОСДТИ
сс§ф1й т . Säugling
( ...)с тд -*с то Г(auf)treten, (an)halten
стд(вд)ти
•
(be-, still-, widerstehen, s. (auf)stellen,
ставило Л. Fußraste, Schemel, Trittbrett; Senkblei
стдвити, по- (auf-, hin)stellen, setzen
стад'Га f. Stadion
стадный Herden..., weidend
стадо п. Herde, Schar
стайный Schwarm..., Rudel...
стакти / Aloë, wohlriechendes Öl
стамна / Gefäß
стан...-+ставати
стінъ  т. Stand, Lager Г vater, Mönch
стірщ ъ т . Alter m., Greis: Vorsteher. Ältester; Alt•
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старост д т . Ältester, Vorsteher
стдріость/ ,  -шннствоя. Alter я.
стдрый alt
стдрѣй т . Vorgesetzter, Vorsteher, oberster
стдр(4м)шннд т . Ältester, Vorsteher
стдр״Кти, по-, оу~ 
стдти -־> стдвдти
alt w., altern
стдтиръ т . Stater, Gold-, Silber-münze
СТДТІА / Stasis, Stanze, (Kathismen-)Abschnitt
ctébaIïe, *0 я., ~ь т . Zweig, Stiel; Baum; Reisig
СТЕГНО Я. Hüfte
CTE3À / Pfad, Weg
СТЕКДНІЕ Я.
СТЕКА.. •—» СТКЛ... 
СТЕА.. >  СТЛДТН
Auflauf. Zusammenströmen
СТЕНÍHU Я. Stöhnen n., Seufzen n.
СТЕНДТН stöhnen, seufzen
СТЕПЕННЫ т .p i Anabathmoi. Aufstiegs-, Gradual-, 
Stufen-psalmen (18. Kathisma; Orthr.)
СТЕПЕННЫЙ gesetzt, solid, mäßig, besonnen, ordent-
СТЕПЕНЬ / Stufe, Schritt. Rang. Grad Llich
СТЕр. • •—> СТЕЦ1Й; СТНрДТН
СТНрДТН, СТ(Е)рЕТН (ab-, zer)reiben, zermalmen, vernichten
СТНЦДТНСА mit-, nach-, zusammen-laufen
стіхдрш, ~ь т . Sticharion. Tunika, Albe ГFesthymnus)
стіхйрд / Sticheron (Troparion zw. Psalmversen,
сті'х'1д f. Element(argeist), Grundstoff
стГ^овнд / Vers-, Liedreihe
стѴх о іл о п а / , (Vers-)Rezitation. Deklamation. Vortra-
—íaÓbíé п. gen von (Bibel-)Versen
СТІ׳Х©СЛ0ВИТИ (Bibel־) Verse lesen. -  singen
стіх־ь т . Vers
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Becher, (Trink־) Glas 
gläsern





Stylit, Säulen-steher, -heiliger 
(Denkmal-)Inschrift, Epigraph 
Turm, Feste 
Säule, Stütze, Turm 









стогна /  




столпостЬнд /  
столпъ т. 
столъ т. 
сто м д ^ъ  т. 
стондчдльникъ т. 
стопд /  
сторйцд /
CT0ÀHÏE п.
C T0Á TH  =  с т д в д т и
Hundert(er) п. (т.)
(Be-, S till-, Wider-)Stand; Nachtwache;
LSchar
стрддіІАЕЦЪ, —TíAh m. Leidender, Märtyrer; Asket 
( . . . )стрдддльный (...)leidend, •duldend
Kampf, Mühe, Askese; Leiden, Martyri-
umL
СТрДДДЛЬЧЕСТБО П.
стрдддльчЕСтвовдтн (Qual) erdulden, leiden
Leiden n., Kampf







Land, Gegend; Seite 
(Buch-)Seite 
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страннопрісмница /  Gasthaus, Herberge 
стрдннопршмщъ m. Gastwirt
fremd(artig), seltsam, sonderbar; heimat- 
Gastfreundschaft Llos
fremd s., (zu) Gast s., einkehren
leidenschaftlich, Leidens...




(Ehr-)Furcht, Scheu, Schrecken 
furchtsam, ängstlich 
furchtbar, fürchterlich, erschreckend 
стрецій
Hüter, Wächter 
стрЕКІ дтн, вы~, ~н8ти stechen, verletzen 
стрсмйти [са ], drängen, treiben, richten [dringen, stre-
ben, strömen, stürmen] 








Einrichtung. (An-)Ordnung; Verwaltung 
Erbauer, Bauherr; Gründer; Hauswirt, 
Leitung. Verwaltung !.Verwalter
странный 
стрдмствГіе, ~д п. 
стрднствовати
стр4с ...-> стр іхъ
страстный 
страстотірпецъ т  
страсть /  
стр4топеддрх־ь т . 
страховінГс п.
страхъ т . 
СТрДШЛИВЫИ
стрдшиый 






строитель т . 
строительство п
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(er)bauen, ein-, er-richten, ordnen, (zu)■ 




Wunde, Schwäre, Strieme 
Flut, Strom, Woge 








Studit, Mönch des Studios-Klosters
beschämt; schändlich, schimpflich, ehr-
Laster, Ausschweifung Llos, schmutzig
Schande
Frost, Kälte
Drängen n., Gewalt( tätigkeit) 
(be)drängen, belästigen, stören, betrü- 
ben, bedrücken, ärgern 








стрйж ... ->  строгіти




стрѣлд /  




(...)с т 8 ->сто 





ст£д'1тъ  т . 
стадный
ст8додІАШ'е п.
ст8дъ т . 
ст8дь /
ст8ждніе. - Í -  п. 
ст8ж|дти, ~ити
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сты дйти[са]. при-, ©y-, по - beschämen [zuschanden w., 
стыдный schändlich Ls. schämen, s. scheuen]
стыдъ m. Schande, Scham
( .. .  )ст-fi -> CT©
стѣнд f. Mauer, Wand 
стКнь f. Schatten
стаігивдти, ~(г)н8ти zusammen-ziehen, ■schnüren; gürten 
стаждніе n . Erwerbung, Gewinn, Besitz Г versuchen
стаж (дв )дти erwerben, gewinnen, erreichen, besitzen;
стазаніе n. Untersuchung, Streit(firage)
стаздти [са ] fragen, untersuchen [s. streiten, bespre-
c8 . . .  gegen..., wider..., w irr... Lehen]
c8. .. —> ВЫТИ; СОВАТИ
c8bewta f. Sabbat, Samstag
с8г8в(н)ый doppelt, verstärkt, dringend 
с8ддрГ1и, —ь m. = *ІЛИТ©НЪ
с8девный gerichtlich, Gerichts...
с8дйлиціе n. Gericht
с8дйти, в©з~, w~, рдз- richten, (ab-.be)urteilen; beschließen
с8дйфЕ n. Gericht(sstätte), Richterstuhl
с8ді1 À m. ; ~й p l. Richter; (Buch der) Richter
судный gerichtlich, Gerichts... 
с8д8 = сюд8
с$дъ m. Recht, Gericht, Urteil
с8дьвд f. Spruch, Satzung; Schicksal. Fügung
с8евѢр‘іе n. Aberglaube
cSemSap’i'e n. Wahn. Aberwitz
с8есл©вивый schwatzhaft, Schwätzer
c8eca©bïe n. Geschwätz, Klatsch
c8eta f. Eitelkeit. Nichtigkeit
с8етйтиса eitel s.. töricht s., -  handeln. Unnützes
сметным eitel, nichtig Ltun
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cSm n...-*com h... 
с£л\рдкъ m. Finsternis, Dunkelheit
сйпостдтъ m. Gegner, Widersacher
C & ip 8 rU  / ;  -ъ 1 m. Gattin; Gatte
с8пр8гь* m. Paar; Gespann, Joch
с$лр§ЖЕСТво n. Ehe
суровый roh, rau, grob; streng; feucht
с§ръ m. Recke, Held
с8ть -> Б hi TH
с8х׳.й trocken, dürr
с8хор8к'1и nut verdorrter, lahmer Hand
с8чщъ т. Halm, Spross, Blatt, Zweig
с81ид / Trockenheit, trockenes Land
с&шйло п. Reisig
С&фССТВО п. Wesen, Sein
cSlļJIH seiend, w irklich, wahr
с§шныи wesentlich
( ...  )сх- . )cóxhSth fkleid
схим д f . Schema, (großes) Mönchsgewand, Buß-
схнммикъ т. streng-asketischer Mönch, Träger des
сходйтн, с н и ти [с а ]
großen Schemas
hinuntergehen, herab- [zusammen-kom-
СХОЖД£Н׳І£ П. Hinabsteigen n ., Abstieg Lmen]
счдст'1'é п . Glück-, Schicksal(sgöttin)
счетднѴе П. Einheit, Vereinigung
СМИТДТИ, СМЕСТИ zusammenzählen
СЪ, с (ъ )...; Vgl. С... mit; von -  her(ab)
СЫЙ ( —> ВЫТИ; Vgl. (da) seiend, gegenwärtig, bestehend;
o w n ) Der Seiende, Jahwe, Gott
. .  .С Ы Л .. ►  СЛДТИ
сыно I полож ат, -тв о р я т  n .  Kindschaft, Adoption 
сынъ m. Sohn
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сыроп§стъ m. Butterverzicht (4. So d. Vorfasten: des
сыръ m. Käse LButterverzichts, Buttersonntag)
сырый feucht
сыр-Кти, ѵѵт~, ©ץ feucht w.
сытйтн, мл~ sättigen
сырость / (Über-)Sättigung, Überdruss; Speise
сытый satt, gesättigt
cfe.. »  СДДЙТН; СИД&ГИ
С^ВЕрІНЫЙ, -CKÏM nördlich
сКвсръ т . Nord(en)
сѣд іла іъ  т . Kathismengesang, (Troparion nach ei-
сѣділнціс П. Sitz, Thron [.nem Psa/ter-JKathisma
сѣдінѴс. - і- й . Sitzen n., Sitz(platz), Thron(en n. )
сѣдйнд / graues Haar; Alter n.
с ід ы и grau(haarig)
сѣк...-> сѣф й
с-Ьк|ітн,~н8тн hauen, schlagen, treffen, stechen, schnei-
сікйрд / (Streit-)Axt Lden
сКмниый samentragend, Samen...
cKm w hierher
сКмЛ П. Same; Brut, Nachkommenschaft
сѣмнопйсдниый schleierhaft; (vor)bildhaft, typologisch
сонный schattig, trüb; bildhaft
címo п. Heu
с^мь / Schatten, Schutz; Zelt, Hütte, Baldachin;
сКсти -> с дд йти ; сид^тн [  (Schatten-)Bild, Präfiguration
сКтовдти, w~ (s. be)klagen, trauern; Trauer-, Brautlied
С־ЙТЬ f . Strick, Schlinge, Netz, Falle Lsingen
сѣч ...-> сѣц !й
с־Кчд f . Kampf Schlacht
сѣчш и П. Trennung, Beschneidung
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гЬчйво п. Beil, Messer
c־É4b т . Schlag, Gemetzel; Übel, Seuche
гЬцій, по~, с~ hauen, (zer)hacken, -schlagen, -schnei-
C־fiAHÏE п. Saat(feld), Ackerland Lden, mähen
CSATBA f. Same, (Aus-)Saat
сКатель т . Säer, Sämann
ГІІАТИ, ПО~; про- säen; sieben vb.
сюд8 dort, da, hier
CÀ (enklitisch CAj -> <5иъ
САГІАТИ, ~и8ти treffen, erreichen, erwerben
САД...—>ctCTH
сѵгкеллъ т . Synkellos, Bischofssekretär
сѵгклйтъ т . Senat, Synode
сѵмволъ т . Symbol; Bekenntnisschrift
~ В־ЁрЫ Credo, Glaubensbekenntnis
СѴНАГОГАf Versammlung, Synagoge Tben
cvHAgÁplm, ~ь т . Synaxarion, Festkommentar, Heiligenle-
СѴНЕДрІОНЪ т . Synednon, Sanhédrin, Hoher Rat
сѵнодъ т . Synod(e), Versammlung, Kirchenrat
СѴрИНА f. (->сіринъ) Rohr, Pfeife
сѵріднйнъ, сѵршъ т . Syrer
сѵрскіи syrisch
T . T  t (vgl. Alphabet S. 19)
TA ->  т о й
тл (ж е ) dann, darauf
тдйвииікъ, -Инн- т ., ~цд/  Myste, Eingeweihte(!•) 
таинственны й geheim(nisvoll); sakramental
таинство п. Geheimnis, Mysterium, Sakrament
тдйти, 34־־, по~, 0ץ~ verheimlichen, verstecken 
та й  adv. heimlich
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geheim(nisvoll), verborgen, mystisch, 








tatarisch, mongolisch, Tataren ... Mongo- 
Dieb, Räuber Lien..
Diebstahl, Raub
schmelzen in tr., zergehen 






Tat, Schöpfung. Werk, Gebilde. Bau 
Schöpfer, Täter; Dichter 
...täter, ...macher
(er)schaffen. tun [als ob, s. stellen) 
...tuend. ...wirkend, ...tätig 
Tebet(h) (babyl. Monat, Dez. Jan.)
іітый benannt, gleichnamig, namentragend













тд ть  т .
ТАТЬБА/
ТАЦ... —> ТАК...
ТАА -> ТОЙ 
ТААТИ, рдс~ 
твдрь /  
твёрдость /  
твёрдый
ТВЕрДЫНА /
тве р д ь /
твой
TBOpÉHÏE П.
творЁцъ т . 




ТЕБI E. - ,Ê ТЫ 
TE30MMENIНЫЙ, ~
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(Mast-)Kalb, Stier; Opfertier 
Stier..., Kuh...




Wärme, Glut; Zeon, heißes Wasser 










T E M ...-» T  ьмд 











ТЕрПКІИ heib, sauer, hart, streng
тЕрп^ти, про-, c~, по - (er)dulden, aushalten, (be-, aus)harren,
тесдти (be)hauen, glätten Lerwarten
тесть m. Schwiegervater
ТЕТрОЕІГДГГЕлТе П. =  ЧЕТВЕрОЕѴАГГЕЛІЕ 
ТЕЦ. •. , ТЕЧ. . ►  ТЕЦІИ





fließen lassen, vergießen; spucken
Sumpf, Schlamm, Schmutz 
Schlamm, Morast
ТЕЦІД /
т е ц ж , про-, c-, 0ץ -
ТЕЦ1ЙТИ 
TH —> ты  
th m ^ h ïé  n . 
тйнд /
тн р о н ъ ^ тѵр\ѵнъ
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(Kreuz-)Titulus, Auf-, In-schrift; Titel 
Gewebe, Weberei 
, co~ weben, wirken
verderblich, schädlich, ansteckend 
Verderber, Verführer 
verderben, vernichten; verführen 
Verwesung. Verweslichkeit, Verderblich- 
keit, Verderben n., Vergänglichkeit 
verweslich, vergänglich, verderblich 
Verwesung; Motte(nfraß)
so. dann, gerade












9  • • wти^ш
ТИШИНА /
•  •  I I /  • I V
ТІВерІАДСКІИ 
ТІИ ТОЙ
t i t a  I о מ., ~~ът. 
ткдніе п.
Т К ІТ И , ВЫ -, ЙС-, НД' 




тл6׳нТе п . 
тленный
ТЛА /
ТМД ־־> т ь м а
ТО adv. ; —> ТОЙ 
ТОБОЮ ->  ТЫ
ТигвГітъ, ~й״о׳ъ т .
ТОГДА






то къ  т .  
толйкіи
ТОЛЙКѴУ
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deuten, erklären, folgern 
eiklärend, kommentiert 
dick, dicht, grob 
dick w.




dünn, fein, zart 
Topas, Edelstein 
- versenken, überschwemmen 
reißen, ziehen 
Markt(platz)
(Sieges-)Feier, Fest, Verherrlichung 
, W T -  feiern, triumphieren 
Händler, Geldwechsler
Fluss, Fließen n., Lauf 
Kelter
(aus)fließen 1., gießen 
gerade, nur, außer 
genau, gleich, ähnlich
eilig, eifrig
ТО ЛКІДТИ, ~н$ти 







ТОМНТИ, йс~, оу~ 




топити, зд~, по~, 0־ץ- 
торгI дти, ~н8ти 
тор ігъ  т., ~жиц1£ п. 








точГію, -ы о 
точный





тр ...-> тр и  
трдвд /  
трдвный
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► •  • •
тріпЕЗД, - n í-  f. (Altar-)Tisch;Refektorium,Mahlzeit Гпош 
трдпЕЗІдрь, -иикъ/м. Refektoriums-, Kirchen-Vorsteher, Öko-
sehr überausstark..., drei..., dritt... 
Opfer, Kult Г [verschwinden]
putzen; vertilgen, verzehren, vernichten 
(Götzen-)Kult, Tempel, Altar 
Altar; Rituale, Buch der Amtsverrich- 
Forderung, Bedürfnis L tungen














dreimal, zum dritten Mal
dritter








т р т и  
три -> три
ТрЙ Д Е С А ТІЬ , -Ы Й  
Т р и  ДНЕВНЫМ
трйіжды. ~фИ
ТрИН ДД ЕС А Т  I Ь , -Ы Й
т р и п ѣ с н Е ц ъ  т.
dreißig, -ster 
dreitägig, am dritten Tag 
dreimal, drei Mal 
dreizehn, -ter
Triodion. Kanon mit drei Oden 
трмсв^фГіЕ w., -нмкъ m. = трГкйрім 
тр и свА Т ы й ; -O E /7. drci(mal)heilig; Trishagion
»  -  -
Gruppe von drei Psalmen (int Stunden- 
drei L gebet)
Trikerion. dreiarmiger Leuchter 
Triodion. Dreioden-buch. -zeit 
Fasten-Triodion (für die Gr. Fastenzeit). 





трѴѵудІѴоиъ m., —ь/ ,  
тріѴѵдь ( п о с т н д а ) / ,
-  (ЦБІіТІІДА, = 
ПЕІІТИКОСТДрш)
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(Schilf-, Schreib-)Rohr, Halm; Stab 
Rohr...
Rohr, Trompete, Posaune 
(Trompete) blasen, (aus)posaunen, er- 







тройч іккіи , ~ный 
тропдрь m. 
троскотъ m.
T p ó cT l ī t .ь f~ ,.מ 
тр о с ти ы й  
т р 8 в д / 
т р 8 в й т и , вос~ 
тр а в н ы й  
тр у д н ы й  
т р 8 д ъ  т . Mühe, Anstrengung, Beschwerde) 
трВіжддти, ~ д й т и [с а ] [s.] bemühen, [s.] anstrengen [arbeiten] 
T pS n |u , ~Ь£п., ~ ъ  т . Leiche(nhaufen), Aas
/  • i
(zer)reiben, zerstören, vernichten 
Schüttelfrost, Wechselfieber 
Erschütterung, Erdbeben; Sturm
тр8съ  m. -> ТрАСвПЕ 
т р ы т н , w ( t ) ~ ,  с о -
ТрАСДВИЦД /
трАСm it п.
тр А Істй , ~хн§т и [с а ] schütteln, stoßen [beben, zittern]
1 $  adv. ; —> той 




тбкъ т . 
т8лъ т .
т8не umsonst, grundlos





(be)drängen, treiben, ängstigen 
bedauern, schmachten, s. sehnen, trauern 
Fett, Fülle, Reichtum 
Köcher
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fett m., mästen; fördern, beglücken 
fett, dick; fruchtbar, Regen...
Т Ч .. .  —> ТКДТИ
тф діливый, - тельный eifrig, fleißig
тц іінѴ е  n . Eile, Eifer, Emst m.
тф ідти, ~й т и [с а ], по- [s. be]streben, eilen [s. anstrengen]
т 8ръ m. 
т 8чдf.
т 8чмити, 0ץ~ 
точный 
т 8ю - той
prahlen, s. brüsten 
Eitelkeit, Ruhmsucht, Prahlerei 
Prahler, Großsprecher 
eitel, ruhmsüchtig, prahlerisch 
schwatzen, plappern 
Geschwätz, Klatsch
Nichtigkeit: Verlust, Schaden m., Strafe 
eitel, nichtig, leer; nüchtern, mager 
du
[s.] stoßen [stolpern], stechen, bohren 
Kürbis








ТфЕТНЫЙ, Т ф ій
т ы
ты -> той 
тыкдти, ЙС-, (во-) 
т к н § т и [с а ]
ТЫКВД f.
ТЫСАфД /
ты сА ф (Е 1 1 дчдль)никъ  т . Befehlshaber, Oberst 
т ы ч . . . - » т ы к д т и
ТЫ А ТОЙ
Finsternis; große Menge, zehntausend 
leiblich, körperlich 
Leib, Körper, Leiche 
~л\ъ, -^ъ  -> той
dadurch, deshalb, so Tängstigcn




т й, т־ ,й|л\л, ~л\и־
Т £־ л \Ж £
т Ѣ с і і н т і і [ с а ]
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тѣснотд f. Enge, Angst, Not
тесный eng, schwierig
тйсто  n. Teig, Kuchen
Т А -> Т Ы
т а г  I дти, п«~ , ~м8ти (an-, zu)gehören
т а г д т и с а  (s.) Streiten TEhre
t a t o t  д f. Schwere, Last; Gewicht, Wichtigkeit;
ТАГ0ТИТИ, w ~  beschweren, (be)lasten, -drücken
таж ін ііе  n. Acker-, Feld-arbeit; Feld, Acker; Erwerb
т а ж л т е л ь  m. (Acker-)Bauer
ТАЖ 4ТН arbeiten, treiben, s. beschäftigen
ТАЖЕЛый sch w e rfä llig )
т а ж к т ь  f. Schwere, Last; Burg
та ж к іи ; vgl. вдрід schwer, mächtig, hart; grausam
ТАЖКОСЁрдый hartherzig, gefühllos
t a h St h , про-, при-, вы- ziehen, schleppen
тѵмпдмницд f. Pauken-, Zimbel-schlägerin
тѵмпдиъ m. Pauke, Trommel, Zimbel
ТѴПА.. .  -► Т Ѵ М П 4 ...
тѵп Гіконъ, - ік ъ  m. Typikon, Direktorium, Festordnung
тѵрѵѵнъ m. (junger) Krieger, Soldat, Rekrut
U (vgl. Alphabet S. 19)GRf. Olf und&
bei, an
ab..., an..., er..., ver..., weg... (pf.-inch.- 
noch (nicht) L praef.)
ah, ha, ei
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*  /  »оувіиці m. 
оувлджідти, ~йти
О̂ БІѴѴ, ~о
4  /  « • Vоувопи 
оувожество п. 
9^В0 ЖИТн[са] 
оувр§сец־ь т . 
оувр§съ т .
Mörder Г preisen
gut m., wohl tun, gnädig handeln; (selig) 
denn, also, deshalb, etwa, wohl, viel- 
arm, dürftig L leicht
Armut, Dürftigkeit 
arm m. [arm w., verarmen]
(kleines) Tuch; Schürze 
(Schweiß-)Tuch, Mandylion 
оувѣігдти, -ж дти , ~гм8ти  ent-kommen, -fliehen 
оув-КжиціЕ n. Zuflucht(sort)
0ув־ЬлІАти, ~йти weiß m., bleichen
о^врдчЕвдиіЕ n. Heillamst, Heilung
оувы int. wehe Г ren, s. vergewissern]
о у в ѣ р ід т и , ~и т и [ с а ] be-, über-zeugen, verbürgen [s. bewäh-
0увѣф (дв)дти[сА] (er)mahnen, zureden, verkünden [s. ver-
(Er-)Mahnung L ständigen]
verwelken, ermatten 
einsinken, s. verfangen, s. verwickeln 
(aus)löschen tr., zähmen 
Auslöschen n. 
оуглдіживдти, -ж ддти, -дити  glätten, ebnen 
оугліЕ п., vgl. оттоль Kohle(nglut) Г stecken tr.
оуглЗвІЛАТИ , ~ и т и [с а ] tiefer m. [-  s.], vertiefen, senken, 
оугл־к|вдти, ~н8ти (ver)sinkcn, stecken (bleiben) intr.
(be-, um)drängen, bedrücken 
Annehmlichkeit, Fürsorge 
Diener, Dienstfertiger, (Gottes-)Freund 
angenehm, lieb; nützlich Г den stellen 
gefällig s.. angenehm s.. gefallen, zufrie- 









о у г  Ó д'Ге П. 




ץ0  годъ т .
« jr(  о )ль т .
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оугольникъ т . Köhler, Kohlenbrenner
(...)оугольный (...)eckig 
oyrópCKÍtf ungarisch
оуготовлжЕ я. Vor-, Zu-bereitung, Bereitschaft; Stütze
оуготовІлАТИ, ~итн (vor-, zu)bereiten; befestigen 
прсстолъ ОуГОТОБДННЫЙ -> ётІМДСІД
еугринъ m. Ungar
оугызаш я. Nagen я., Biss, Verletzung
оуддвр... -> оудоврдти
о^ддбілати, -н ти  erwürgen, erhängen, ersticken tr. 
оуддлІАТН, ~ити[са] [s.] entfernen, fern halten [abweichen] 
оуддрІАТИ, ~ити (er)schlagen 
оудвд...->оудво...
оудвоІИБДТн, ~а т и , ~ити verdoppeln, wiederholen 
судЁрж(ив)дти (fest)halten, überwältigen, hüten
еудивіллти, ~итм[са] wunderbar m. [ -  s.], in  Erstaunen setzen 
оуд(нц)д f. (Angel-)Haken [_ [staunen, s. wundem] 
оудодIнын, ~0 . .. günstig, bequem, leicht 
оудоврІАТИ, ~итн verbessern, veredeln, verzieren; düngen, 
оудоврЁнІЕя. Düngung; Verzierung |_misten;anordnen
оудовь adv. leicht
оудовілдти, ~йти[са] befriedigen, helfen [genug haben, zufrie- 
оудовд^тн genügen, ausreichen L den sein]
©удоліъ m., ~h f. Tal, Schlucht; Ebene 
оудъ m. Glied
единенный einzig, einsam
вуж ... -» оузкѴй Г außer s. sein]
оужлсілти, ~йти, ~н8ти [са ] erschrecken tr. [in tr., erschauern, 
оужісный erstaunt, schaudernd, entsetzt; wunderbar
оуждсъ m. Schrecken, Staunen; Verzückung
в^ЖЕ я. (Mess-)Schnur, Seil, Tau я.. Strick; Fes-
оуж£ schon L sei; Anteil. Gebiet
оуже he nicht mehr
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о уж и к|д /, ~ъ т . Verwandte, -r
/ , Band, Fessel, Kette .מ 0~ 
о узд д / Zaum, Zügel
оузйлиціЕ /7. Gefängnis, Kerker
оузкіи. comp. оужіи eng, schmal 
оузмикъ ומ. Gefangener, Häftling
оузоргЬшйтЕльницд/ Bandlösende, Befreierin Г plündern 
©уимдти, oyÁTH wegnehmen, mindern, streichen, aus- 
0укдз(ыв)дти zeigen, (hin)weisen, angeben, belehren,
оукдзъ m. Hinweis, Erlass L offenbaren
оукдр o^KopÁTH Г [(ab-, aus)weichen]
©уклон іа т и ,  ~ й т н [с а ] (nieder)beugen, abwenden, ablenken 
оукорініЕ n. Tadel, Verachtimg
оукоренІАТИ, ~ й т и [с а ] [s.] verwurzeln [Wurzeln schlagen] 
оукорйзнд f. Tadel, Beleidigimg, Misshandlung, Ver-
leumdung Г ten, verhöhnen,
оукорідтн, ~йти tadeln, beschimpfen, beleidigen, verach- 
©укрдіддтн, ~<ти stehlen, täuschen; vergessen 
оукрді ui дти, -си ти - verschönern, schmücken, (ver)zieren, 
[ c a ] [s.] ergötzen, [s.] vergnügen
эукрдшЁніЕ nā Zier(de), Schmuck; Vergnügen n.
©укрой m. Tuch. Binde
©укроп(ец)ъ m. (->  теплотл) Zeon, Warmwasser(bad. -gefäß) 
оукропникъ m. Pfannchen mit Deckel (zum Kochen des
оукроіфдти, -тй ти  besänftigen, bändigen, zähmen L Zeon) 
оукр§х־ь m. (Brot-)Brocken, Bissen, Bruchstück
©укры(вд)ти verbergen, beschützen
оукрѣпІЛАТи, ~йти[са ] stärken, bekräftigen [stark s., -  w.] 
©улеігдти, ~фй nachlassen, s. legen
0ул0в|лАТИ, -йти  fangen, auflauem; verführen 
0ул0л\0к ъ m■ (Bruch-)Stück
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0ул8ч|дти, ~ити finden, erlangen
оумідлчивдти, -олчіти (verschweigen
оумдлідти, ~ити[са] verkleinern, verringern; beleidigen;
оумдцідти -> мдстйти L schwach m. [ -  w.]
оумф .. оумирдти
оумертв'й л. Tod, Sterben л.
оуллЁршж tot, verstorben, entschlafen
оумсрцівлвііЕ л. (Ab-, Er-)Tötung, Tod
оумсрІціклАти, -твити (ab)töten
оум ггь m. Abfall, Kot, Unrat
оумилаш n. Erbarmen; Rührung, Ergriffenheit, An-
dacht, Reue; Eleousa(-Ikone) 
оумилвіный gerührt, ergriffen, andächtig
оумйл(йтсл)ьный rührend, ergreifend, flehend; Buß... 
«умилостивІлАти, ~ити rühren, erweichen 
оумилілти, -ити rühren, ergreifen; [s.] betrüben [bereuen, 
оуміирдти, ~(6)ргги sterben, entschlafen Lschweigen]
оумирІАТН, —евдти, —ити befrieden, Frieden schenken 
оумножііти, ~ и т и [с а ] [s.] (vermehren [wachsen] 
оумножЬмЕ n. Vermehrung, Wachsen n.
«умный, . . .8ммый klug, vernünftig, geistig;... gesinnt 
оумовшГс л. Waschung
оумол.. оумілчивдти 
оумолтіЕ n . Flehen л.
оумолкідти, ~м8ти verstummen, schweigen; aufhören 
оумолчдніс n. Verstummen, Schweigen л. Гтеп]
оум ол іА Т И , ~ й т и [с а ] bitten, überreden, (an)flehen [s. erbar- 
оумр... -> еумирдти Г denken, weise s.]
«ум ЗдрІА Т И , ~ й т и [с а ] klug m., weise m., erleuchten [nach- 
0ум8чи(вд)ти bändigen, bezwingen
оумъ m. Sinn. Geist, Verstand
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оум ы (в і)ти  (ab)waschen
оул\ ы UM Énïe n . Gedanke, Überlegung, Plan 
0умь1 |шлАтн, -слити überlegen, ausdenken, planen
©ул\־йти, съ - verstehen, können
оул\АГ4| дти, -й ти  erweichen, weich m.
оунЕВ^фЕнѴс n. Verlobung, Vermählung, Ehe
Pf *9 • • W
0уН£ -> 0уН1И
©унзідти, ~йти eindringen, stecken Г verwerfen
оуничижідти, ~йти entwerten, herabwürdigen, verachten,
оуничижЁніЕ n. Herabwürdigung, Verachtimg
оуничтожідти, ~ити vernichten, abschaffen; verachten, herab-
оун(ш)1й comp. besser L setzen
оуны(вд)тн verzagen; (ver)welken
оунылый verzagt, niedergeschlagen
оунын'Гс n. Verzagtheit, Mutlosigkeit 
оунѣ... оунш
дс(д)ти [с a חץ© ] weiden tr.[in tr.], [s.] nähren, behüten,
оупи(ві)ти  laben, berauschen l. retten
оупит(ыв)дти füttern, mästen
©упл©д(©н©с)йти Frucht bringen
©уп©вдн'1Е n. Hoffnung, Zuversicht
оуповдти hoffen, vertrauen
©^подовлемУе n. Ähnlichkeit. Ebenbild; Gestalt 
оуподоБІЛАТи, ~ити[са] [s .] an-, ver-gleichen, ähnlich m.
©уп©ІЕвіти, ~ити tränken, sättigen,berauschen [_[- w .- s]
©уп©к©І£Влти, ~ити[са] Ruhe schenken, zur Ruhe bringen,
[s.] erquicken [(aus)ruhenļ 
оупокоЕн'й n. (Seelen-)Ruhe, Erholung
оупотрЕБІЛАТи, ~йти gebrauchen, benutzen; verkehren
© \ fn 0 A . . О уП О ЕВД ТИ
©упрдвІЛАТи, ~ити verwalten, leiten, regieren
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0упрдж(д)нЕже п. Übung; Askese 
0упрдж(д)нАти[сА] (aus)üben; entkräften [s. beschäftigen] 
оупрдздні а т и , ~йти erledigen, aufheben, abschaffen; besie-
gen, vernichten
оурдвніивдти, -ÁTH, gleichmachen, [s.] angleichen [gleich- 
0ур0внАТи[сА] kommen]
früh aufstehen, -  tätig s. 
verletzen, verwunden
о ур д н и ти  
ОурДНІАТИ, ~ и т и г 
оурод. юрод.. 
о ур о д ъ  т . 
о у р о къ  т . 





Übung, Unterricht; Zins, Steuer f., Ab- 
abschneiden, abhauen L gäbe
s. aneignen, zu eigen machen 
eifrig, inbrünstig 
(Ohr-)Ring 
оусклдвІлАТн, - h th c a  lächeln
оускорі a tm , -НТИ schnell s., (s. be)eilen, beschleunigen
оуслдіжддти, ~ д н т н [с а ] versüßen, erquicken [angenehm s.]
оусмдрь m. Gerber, Schuhmacher
оусміннын ledern
оусн§ти ->  спдтн, оусыпдти‘
оусопшіи entschlafen, verstorben
вусп...-»оусн8ти
(Mariä) Entschlafen rt., Heimgang 
fortschreiten, Erfolg h.
erfolgreich, glücklich Tgen [-  bekommen] 
[s.] ängstigen, einschüchtern, Angst einja-
Mund Г regeln
auf-, hin-stellen, festsetzen, bestimmen. 








оустдвъ т . ;
= тѵшконъ т .
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©устідивдти, - o a t h  widerstehen, s. durchsetzen, erstarken 
©устиід/ (~־f i du.) Lippe(n); Sprache [reifen]
©устрдвІЛАти, ~ити[са] heilen, zur Reife bringen [genesen, 
©устр I див дти, ~©ити bereiten, ordnen, ausstatten, anschafiFen,
ein-, er־richten, veranstalten, wiederherstellen 
©устрдиІАТи, ~йти[сд] [s.] entfernen, entfremden 
оустрдшідти, -йти  (er)schrecken tr., ängstigen 
о^стрдшвИЕ n. Erschrecken n.
оустр&млшіЕ n. Richtung, Strömung, Strom, Drang 
оустрЕМІллти, ~йти[са] [s.] (aus)richten 
оустроіевдти, -а ти  -> ©уетрдивдти 
©устроыш п. Einrichtung, (Wieder•)Herstellung; Auf-
trag; Verwaltung; Aufmachung 
©устройство n. Einrichtung, (An-)Ordnung, Ausstattung
оустрѣлити, -йти  erschießen 
0уСТр־Ьтв1‘1Е = Cp̂ TÉHÍÉ 
оустЙІждти, -дйти (ab)kühlen, erfrischen 
0уст8п| дти, -йти  ab-, weg-treten, nachgeben 
0^с8г8б |л а ти ,-и ти  verdoppeln, verstärken Г(durch Gott) 
©усыновлЕИіЕ n. Adoption, Annahme an Kindes Statt 
©усыпдльн|(д)А, —ИЦД f. Gruft, (Kloster-)Friedhof; Mausoleum 
оусыпдти', -Ы - zu-, über-, ver-schütten Г sterben
©усыпдти2, ©уснйти ein-, ent-schlafen, in Ohnmacht fallen: 
оусыпІААти,-йти  ermüden tr.. einschläfern [gerinnen] 
©усырІАТИ, -й ти [c a ]  verdicken,dick m. [dick, verstockt w., s., 
оугкікдти, -khS th, -Ц1Й abhauen, (ab)schlagen, stechen 
©усѣкновымс n. Abhauen, Abschlagen п. ; Enthauptung 
оусічіиіЕ n. Hieb, Streich
©утдіевдти, -ив-, ~йти[са] verheimlichen, [s.] verbergen 
©утвдрь f. Einrichtung. Welt(all); Schmuck, Fest- 
оутв I др ати , —орйти (wieder)herstellen L kleid
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оутвсріжддти, ~дй- (be)festigen, (be)kräftigen, stärken, 
т и [с а ] [s .] stützen [erstarken]
оутверж(д)0т я. Stärke, Festung, Befestigung; (Glau-
bens-)Festigkeit, Halt, Sicherheit, Zuverlässigkeit 
оутіирлти, ~«ргги abwischen, abtrocknen
0утйс1к(ив)дти, ~н8ти be-, unter-, zer-drücken
оутиш ііти , ~йти beruhigen, lindern, mildem
вутлый löcherig, rissig, schadhaft, schwach
оутолІАТИ, ~йти[сд] stillen, beschwichtigen, lindem, [s.] beru-
оутопіти (ver)sinken, ertrinken L higen, aufheben
оутрвіЕЕітн wachen, früh aufstehen
оутрвжцд f. Morgen(dämmenmg, -gottesdienst)
оутрошж morgendlich Г Matutin, Laudes
оутрЕНА /  Frühgottesdienst, Morgenamt, Orthros,
оутрй я . (der folgende) Morgen
вутріи morgig, anderntags
«утро я. Morgen m.
оутрѵѵ adv, (früh)morgens, morgen adv.
вутровд f. Nieren, (Unter-, Mutter־)Leib, Schoß,
оутроіивдти, - а ти , ~нтн verdreifachen Linneres; Gesinnung
оутрВіжддтн, ~д й т и [с а ] ermüden tr. [in tr.], Mühe m. [s. ab-
оутрВждамс n. Mühe, Not, Elend L mühen]
а^грытн dick w., fett w.
вутр־Ь adv. morgen adv.
ô t Smhathca dick w., fruchtbar s. Г gen
оутѣсніАти, ~йти [с а ] be-, ein-engen, (be)drücken, [s.] ängsti-
« f r lx 4/  Vergnügen n., Lust, Trost
о утѣш ііти , ~ити trösten, zureden, ermuntern
вутѣ uiÉmïe я. Trost, Ermunterung
оутКшитсль m. Tröster, Verteidiger
olanie я. Duft, (Wohl-)Geruch; Geruchssinn
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$УХИТР І*ТИ. -йти  ausdenken, ausklügeln, belehren
оухиці- • • - * ■  ®YXHTP׳*TH
оухлѣвІЛАТи, ~ити (er)nähren, sättigen
Ohr, Öhr
(vorbei-, hin-, weg)gehen 
(An-)Teil
häufiger m., wiederholen; umhüllen 
Schüler, Jünger; -in 
Lehre, Anordnung, Vorschrift 
Anordnung; Tun, Aus-, Ver-übung 
anordnen, vorschreiben; leisten, tun; 
Lehrer [(versetzen
0учйти[сА], вы-, на-, при- (be)lehren, mahnen [lernen] 
оучрЕІжддти, -дйти gründen, stiften; beherbergen.bewirten
Bewirtung, Gastmahl
(aus)weiten, weit m. 
bemitleiden, s. erbarmen, gnädig s. 







« у ч д іф д т и ,  - с т й т н  
о у ч Е и й Ік ъ  т . ;  ~ ц д /  
ОуЧЕМІЕ П.
оучииЬш л.
О уЧН Н ІАТИ , - й т и  
© у ч й т е л ь  т .
ОучрЕЖДЕНІЕ П.
о у ш и р ІА Т и , - й т и  
О уфЕД рІАТИ , - и т и  
оуфсрвъ т . 




Ф • ф f  (vgl. Alphabet S. 19)
ф -» auch •0• Г,geteilt‘)
фдрк(’ь) phares, peres, upharsin, u-parsin (aram.
фдрдшиъ m. Pharao. König (von Ägypten)
фдрѴсій m. Pharisäer
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фіскд = n ic ^ i 
фсврдль m. (= фсвр$др'ій)
(Monat) Februar
Phelonion, Kasel, Messgewand, Mantel
Gefäß, Schale
Philipper
Philosoph (Konstantin d. Ph. = K yrill, 
Palme L Slavenapostel)







ф іш|к(с)ъ, ~g׳b m. 
ф§дъ m.
фѵлістімллнинъ m.
h (vgl. Alphabet S. 19)
Khan, Fürst (der Tataren, Mongolen, 
Chaldäer, K-, Babylonier [Avarén) 
Chalzedon(stein)
Golderz, Halbgold
Zaun, Hecke, Wand; Gasse
Kanaaniter
Gepräge, (Eigen-)Art, Wesen 
Chasleu, Kasleu, Kislew (babyl. Monat, 






Х4л8гд /  
ХДМДНЕН m. 
Хдрдктиръ m.




Хвллитісп., ~ны m.pl. Lobpsalmen (Ps 148-150) 
Хвдлйти, по- loben, rühmen, preisen
Хвдльный gelobt, berühmt
Хворость m., хврдсти n. Reisig, Reisholz 
Хср^вімъ m. Chemb(im), Kerub
хггтсднинъ m. Het(h)iter
ХЙЖИИД f. Hütte
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List, Kunst, Geschicklichkeit, Wissen-
listig, klug, geschickt L schalt
Raub
Räuber, räuberisch









(Ver-)Mittler, Fürsprecher; -in 
Fürsprache, Fürbitte, Vermittlung 
vermitteln, s. verbürgen, Fürsprache ein- 




















ХОДАТАЙ m. ; ~цд f.
ХОДАТАЙСТВО П.
ХОДАТАЙСТВОВАВ
ХОД й т и ,  й т и  
Х 0ж ...->х® А ити  




Хот^ти, воз-, 3д~, по- wollen, verlangen; lieben (Hilfsverb




Haus..., Tempel..., Kirchen... Г schiff) 
(Gottes-)Haus, Tempel. Naos, Kirche(n-
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ХрАИИШ П. H ut / ,  ( A u fb e w a h ru n g , W ache
ХріНЙАИф І П. P hylakte rion , B ehälter, Schutz; G arnison;
Хранило п. Schutz; Z üge l, Zaum  L Gebetsriem en
( . . .  ) хран и м ы й (...)behü te t, beschützt
ХРАНИТЕЛЬ от. H üte r, (A u f-)B ew ahre r, Beschützer
ХрАИЙТИ, с о - (be)hüten, -schützen, (auf)bew ahren
ХрАП І^ТИ , ~ н8ти schnauben, schnarchen
Х рактъ  от. ; adv. R ücken; zurück
ХрістіАИИИЪ от. C h ris t
•  ♦ « • v
Х р іст ід н ск іи c h ris tlic h
ХрѴстовъ poss. C h ris ti, C h ris t...
Х р к т о и м а ій т н ы й C h ris ti Nam en tragend, c h ris tlic h
ХрІСТОАЮБЙВЫЙ christusliebend
XpVCTÓCOBATH, п о - den O stergruß austauschen
X p ïrrô c b  т . C hristus, M essias (,G esalb ter‘ ), E rlöser
Х ром д ти h inken , schwanken
Хромы н lahm
ХР0М״ЁТИ, w - lahm  w ., -  s.
XpVCOAKO»״k  OT. C h ryso lith
ХрѴ^СОПрАСЪ OT. Chrysopras
Х ^Д О ... sch lech t..., un ...
хвдогѴй k lu g , erfahren
ХУДОЖЕСТВО п. K unst, K enn tn is
Х ^д о ж м и кь  т . K ü n stle r, M e is te r
Х&ДОЖНЫЙ kund ig , verständ ig , geschickt, künstle -
Х удородны й unadelig , n ie d rig  Lrisch
х б д о с т ь / M in d e rw e rtig ke it, Schwäche, U nzu-
х^д ы й k le in , gering , schlecht llä n g lic h k e it
Х&КІДЙ, ~д'1'н schlechter, sch lim m er
х8 а |д / ,  ~ (H Īf п. B eschim pfung, Lästerung, B lasphem ie
Х^АИТИ, п о - beschim pfen, lästern
Х$лный lä s te rlich , blasphem isch
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С (vgl. Alphabets. 19)ц .  ц
königlich, des Königs 

















Flöte, Schalmei; Leier, Zither





grüßen, küssen, beglückwünschen 
mäßig, ehrbar, keusch 
Mäßigkeit, Ehrbarkeit. Keuschheit
ЦДрІЕВДТИ =  ~ й т и  
ц д р с в ъ  poss. 
ц д р й т и  
ц д р й ц д /  
ц д р с к ш
ЦДрСТвГіЕ. ~© П.
цдріствовдти = -йти  
цдрь т . 
цдтд /  
цвѣстй, зд~ 




ц в ѣ т о т в о р и ы й
ц в^тъ  т .
ц с р к ів и ,  - в ы ,  - о в ь /  
ц е р к о в н и к ъ  т . 
ц е р к о в н ы й  
ц к д р і с к і и ,  ~ ь  т . 
ц ѣ в н й ц д  /  
ц ѣ д й т и ,  и д ~ , п р о -  
ц Ѣ л і е в и и ц д / ,  - й т с л ь
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цел ость / Ganzheit, Unversehrtheit, Gesundheit
ціілый ganz, unversehrt, gesund, heil
цѣльвд /  Heilung
цѣльвоносный heilbringend
ц ѣ н д / Preis, Wert, Belohnung
цѣнити, w~ bewerten, schätzen, taxieren, kaufen
U^nnuh wertvoll, kostbar
іѵѣпагКти, w~ erstarren, steif w.
Č (vgl. Alphabet S. 19)4 . 4
Kind, Sohn 
Kindlein




Horologion, Horen-, Stunden-buch 
Teil(chen), Partikel (einer Prosphore bei 
häufig L der Prothesis)
(An-)Teil; Los, Geschick 
Stunde, Zeitpunkt; (Gebets-)Horen 
Becher, Kelch 
Dickicht
Erwartung, Hoffnung, Zuversicht 





















Ч£3н8ти - *  ИСЧЕЗДТИ 
ЧЕЛО П.
ЧЕЛОВѢКОЛЮВЕЦЪ т .
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человііколюбіе п. Menschenliebe 











rot w., -s .
(dunkel)rot, purpurn 
Mönch





(Strich) ziehen, zeichnen 
(Braut-)Gemach, Palast
Г kitzeln, schmeicheln 
sammeln, pflücken, (zusammen)lesen;
челов^ къ  m. 




ЧЕЛ А Д  h /
чер... ->чре...
ЧЕрВЕНЬ /  












ЧЕртогь т . 
чес. . . - ► что
ЧЕсати
ЧЕСТВОВДНІЕ п. Kult, Heiligtum
ЧЕСТИ, ПО-, П ро- = ЧИТДТИ; ЧТИТИ
честйти (ver)ehren
честный ehr-lich. -würdig, rechtschaffen; kostbar
ч е с т ь / Ehre, Würde
4ETBEp0Ev дггеліе n. Tetraevangcliar, (Buch der) vier Evange-
чЕТВЕроногГй vierfußig L lien
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ч е т в е р т о в л іс т н и къ  m. Tetrarch, Vier-, Klein-fürst 
ч ггв е р т о к ъ  m. 
четверты й  
четвер ть  f. 
ч е тки  m.pl. 
че ты р іе , ~и 
четы ред есд тницд  f .  
четы ред есАТ I ь ; ~ ы й  vierzig; ■ster 
ч ггы р е ы ід е сА Т ІЬ ; ~ы й vierzehn; -ter 
ч е ш ...- *  чесдти
Donnerstag
vierter
Vieitel(maß), Epha, Efa 




ordnen, (ein)reihen, (hin)stellen; verfas- 
ordentlich, schicklich, anständig 
Pontifikale, Archieratikon (liturgisches 
Rangordnung; Heer \_Buch d. Bischofs) 
Heerführer, Fürst
Ordnung, (Ikonen-)Rang, Stand; Ritus 
(An-)Zahl, Menge; (Buch) Numeri, 
Viertes Buch Mose 
Reinheit, Reinlich-, Lauter-, Ehibaikeit 
rein, keusch, unschuldig 





Glied, Teil, Gelenk 
Bauch, Mutterschoß 
Gastromantie, Bauchrednerei, Totenbe- 
kreißen. Wehen h. 
чревоволшевниікъ m. : Bauchredner, Totenbeschwörer, Wahr-
~цд f. sager; -in
4a u $ À  f .  




чинондчдльникъ т . 
чйнъ т .







Ч Л ...-*Ч И ТА ТИ
MAOIÓBNUN
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ЧрЕВОВОЛШЕБСТВО П. = ЧрЕВОБ^аЕ
чредд/ Reihe(nfolge); Herde
чрезъ, 4peà durch, über
чріпъ m. Scherbe; Schädel
чрбслд n.pl. Lenden, Hüften




was; warum; etwas 
Gefühl, Sinn; Verständnis 
fühlen, merken 







firemd(artig), ungewohnt; feindlich 
(be)merken, empfinden, fühlen




ЧУВСТВ |ïl, -0  n.






ч8дотворЕЦЪ т . 
чудотворный 
ч8ж(д)ш  
ч8а т и , по-
Š (vgl. Alphabet S. 19)Ш. Ш
Mütze
(farbig) angestrichen, (aus)gemalt 
Wanken п.. Schütteln п.. Toben п.; Prah• 
lerei. Stolz m. 





Ш ДТІДТИ, ~ h 8 th [c a ] 
Ш ВДЛЫ ІА f.
ШВЕН. . .  —> ШНТН
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Hexaemeron, Sechstage-werk, -Ikone 
sechsflügelig (Seraf)












Linke, linke Hand 
lärmig, laut






ш ктви  п .  
шктвовдти
ШЕСТОДНЕВЪ т . 
ШЕСТОКрИЛДТЫИ 
ШССТО\|ГДАМ*и п .  




шнпокъ т . 
иіирити, рдз~ 
широки« 
широтд /  
шйти, с-







ш ь ־... >шйти
Ц І• ЦІ § bzw. ŠČ (vgl. Alphabet S. 19)
ціддйти, по- (ver)schonen, verzichten, bemitleiden
ЦІДЖ...->фДДЙТИ
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s. erbarmen Г Huld, Großmut, Wohltat 
Erbarmen n., M itleid, Milde, Gnade, 
barmherzig, mild, gnädig, freigebig, 





 Jer, urslav. hinterer reduzierter) י
Vokal [и ], vgl.Alphabets. 19)
ъ  ist zum Vollvokal о  verstärkt worden 
oder geschwunden;
dient noch als Trennungszeichen zwi- 
sehen hartem Kons, und palatalem Vok.; 
steht im Auslaut nach hartem Kons.; 
nie im Anlaut.
Ъ. ъ
БЪЗЪВДТИ > в о з в д т и  
( =  в о з з в д т и )  
іО б ъ а т і*  ( =  w è Á T I f )
с в К״ т ъ
у (Jery, vgl. Alphabet S. 19)
Anlautendes и wird nach bestimmten 
Präfixen zu Ы ;
ы steht nur nach Konsonanten; 
nie im Anlaut.
Ы. ы
в ъ з и т и  > в з ы т и
рЫБД
’ (Jer9, urslav. vorderer reduzierter 
] okai ז ï ] , vgl. Alphabets. 19)
ь ist zum Vollvokal t verstärkt worden 
oder geschwunden;
dient noch als Trennungszeichen zwi- 
sehen weichem Kons. u. palatalem Vok.; 
steht im Auslaut nach weichem Kons.; 
nie im Anlaut.
Ь. ь
с р ь д ь ц «  >  с е р д ц е
вкілм  (= bícíaYí )
п8ть
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è (vgl. Alphabet S. 19)
Essen n., Speise
Reise, Fahrt 





•£а . . .-> ІХ־ ати
Ѣ д д /
Ь׳ ж д ...->  здити£׳
-йждЬш rt.
■Ьзідд/ ,  -ж Ь ііі л. 
•бздити, сь~ 
ícTH, съ~, ־Ьддти 
{)(Д ТИ , п о -
ju  (vgl. Alphabet S. 19)Ю . ю
Süd(en), Südwind 
Tal; Diesseits n.
(von) wo, woher (rei.) 











. 0.ץ . . ,18« ...-► *
нгь m.
юдолГіе מ., - h /
ЮД8(Ж£)
пмсикід/ ,  —ъ т . 
южіный, -скіи  
юз л /  = оузд 
мзникъ т . 
кмсцъ т . 
юницд/  
юность f. 
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närrisch, einfältig, töricht, Tor m., Narr 
Torheit L(in Christus)
Tor m., Narr; Ungeheuer, Miss-geburt, 
(Fleisch-)Brühe L-gestalt
юродивый. Vgl. 0ץ ■ 
юродство п. 
юродъ т . 
ю хд /
И І.И и ік / A .  A  ja  und ]à  (vgl. Alphabet S. 19)
о : meist im Anlaut;





















А —> О Н Ъ  
ІД... —> -fe. . .
!ЯБЛОКО n.
гавлоко n. 
гавлоніь, ~ a  f .
ІДВЛЕНІЕ n.
!явленны й




гагодд /  
гагодичинд /
!ад... -> гасти




f fгаж -> гасти 
іаждсни п.
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Wunde, Strieme; Krankheit, Seuche; 










іазвинд f .  
азвйти, 0ץ ~ 
» з д .^ - ^ з д и т и
АЗЫКОБрЕДІС П.
а з ы к ъ  т. 
взы къ  т. 
пзыческіи 
азы чктво п. 
азычмикъ т.
АЗЫЧНЫЙ
газ а  = азвд
•  ^  I \ виціс, -оי  .מ 
икГій, -овый, ~овъ welcher, wie beschaffen (auch immer)
wie, als, weil, denn, dass, damit, um zu;
ungefähr, doch, wiewohl 
was für ein, von welcher Art 




П К О Б Ъ
гакожс
ал .......... а л . . > имдти
Grube, Höhle
Joch, Last; Waage 
Wolle
 erzürnen [zürnen], [s.] ärgern ־
zornig, wütend 
Zorn, Grimm, Wut 
zornig, grimmig, streng 
Krippe














и  с t i e  п.
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г іх ...-> Ёхдти־
ац...->пк'1н
гачлшжкый Gersten...
гачмніь m. Gerste( пкот)
ks (vgl. Alphabet S. 19)
Xanthikus (Monat im seleukidischen 





ps (vgl. Alphabet S. 19)4 r .  4■
\1гдлмоп-£б£цъ m. Psalmen-, Hymnen-sänger
\|гдлмоп^ни n. Psalmodie
1|гдл0мникъ m. (Psalmen-)Leser, Lektor
Цгдаомски adv. mit Psalmen und Hymnen, singend
«1гдл0мцл1къ m. = \|гдл0мникъ
1(гдл0мъ m. Psalm, Gesang, Lied, Hymnus
^длтирь m .f Psalter, Harfe; Psalmenbuch
f (vgl. Alphabet S. 19)Ѳ. «־
Tharsis-Schiff
Chrysolith




*дрскъ т . 
̂׳ ксл (ъ )
*VA f.
*ѵлш м ъ  т .
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V (vgl. Alphabet S. 19)V. v
Aussprache gemäß griech. V  (Ypsilon):
[ І ]  im Anlaut und nach Konsonanten;
[v ] nach A und t, vor stimmhaften Kons.;
мѵро
лдігрд
ндѵклиръ [ f ]  nach л und l, vor stimmlosen Kons.
ѵдк'1н4>ъ т . Hyazinth (Steinj
ѵ л д к о н  т . Hypakoe (Troparion im Sonn- und Feier-
ѵ п д т ъ  т . Konsul, Präfekt L tags-Orthros)
ѵ п о д ід к о м ъ  т . Hypo-, Sub-diakon
ѵ п о с т д с ь  / Hypostase, Substanz, Wesen, Person;
ѵ с а ѵ п ъ  т . Hysop, Ysop(zweig) L Antlitz
Млтвдми стых*ь ОЦЪ нашить, 
ГдИ ІИС6 X p T Í Б ЖЕ ндшъ, 
помил8й ылсъ.
Аминь.
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Das folgende Verzeichnis enthält Personen- und Ortsna- 
men aus den biblischen Büchern, dem Heiligenkalender und der 
profanen Geschichte, die in liturgischen Texten und auf Ikonen 
zu finden sind. Aufgenommen sind auch einige Beinamen (z. B. 
Коллнинъ) sowie Bezeichnungen, die meist als Gattungsnamen, 
gelegentlich aber als Eigennamen verwendet werden (Хрістосъ). 
Da die Schreibweise häufig schwankt -  selbst innerhalb derselben 
Quelle - , werden auch Varianten m it einem Verweis auf die 
normalisierte Form angeführt. Diese folgt in  der Regel der grie- 
chischen Schreibung. (Ausnahmen wie Ддвідъ, das sich anstelle 
des zu erwartenden Ддѵідъ eingebürgert hat, gelten jedoch 
ebenfalls als Norm.) Im Übrigen halte man sich an die Umwand- 
lungs- und Ersetzungs-Prinzipien, von denen in  den Hinweisen 
zur Orthographie (S. 20f.) die Rede ist.
Den slavi sehen Namenformen, die griechischen oder grä- 
zisierten semitischen Namen nachgebildet sind, stellt das Ver- 
zeichnis gewöhnlich das griechische Vorbild zur Seite (allerdings 
in lateinischer Schrift), außer wenn dieses auf einen ursprünglich 
lateinischen Namen zurückgeht (daher z. B. Aquila, obwohl slav. * ļ
Якѵла dem gräzisierten ’AxúXaç folgt) oder wenn es sich um 
eine vertraute eingedeutschte Form handelt (z. B. Katharina, 
nicht Aikaterina). Wo es geraten erscheint, sind die biblischen 
Namen in traditioneller Form -  die im Allgemeinen für den grie- 
chisch-römischen Kulturkreis besser geeignet ist -  und in der 
Schreibung des Ökumenischen Verzeichnisses von 1971 ange- 
führt (nach den ״Loccumer Richtlinien“ , z. B. Abdias, Obadja). 
Die Wiedergabe des Griechischen erfolgt nicht in phonetischer 
Schreibweise, sondern in traditioneller Transkription (also für 
Baaíteioç und Elgf|vn nicht Vasilios und Irin i, sondern Basi le i- 
os und Eirene), nicht im ISO-System, sondern in einem Schrift- 
bild, das dem Leser eher vertraut ist (für Stáxvç, ’Aovyxqitoç 
und ,EQM-fjç nicht Stáhus, Asúgkritos und 'Ermes, sondern Sta- 
chys, Asy nkri tos und Hermes).
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Die sprachliche und schriftliche Umsetzung fremder Na- 
men ins Slavische folgt nicht einheitlichen Prinzipien: Die Ak- 
zente werden verschieden behandelt (können auf derselben Silbe 
bleiben oder sich verschieben), der liturgische Gebrauch kann 
vom umgangssprachlichen abweichen (man vergleiche z. B. ksl. 
Ciprini und russ. Сергей). Endet ein Name griechischer Her■ 
kunft auf -or, so erscheint in kyrillischer Schrift nur dann -ѵѵръ, 
wenn das Omega zum griechischen Wortstamm gehört; deshalb 
wird grch. ôeóôiüQoç zu sl. Ѳеодѵѵръ, grch. Néorwç dagegen 
ergibt ksl. NécTOpv da der Stamm Neotoq- lautet (Gen. 
NéoToçoç). Dass sich die slavische Namenform an den obliquen 
Kasus orientiert, zeigen Beispiele wie Піменъ und Сшзонтъ 


















Я в ...- *Я ѵ ...
Явдддѵѵнъ m. (=  ЯподлѵЧѵнъ) 






ЯВДЕИ -»  ЯВДІИ
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ЯвТмслсхъ т . ; ->Ях'1м*леХъ 
Явіршнъ т .
Яв‘1§дъ т .
Â bkccmtih  - *  Йѵ'§вІТІИ  




Ü s S h a 'i'h m.
Лвфонш -> Яф««НІИ





Â rir iiïi m.
Ягдрь, Ягдрь f.
Ягд*.дггелъ т .
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Л ггіи  m.
Яглдій m.
Яглдсй*>ъ ->  ЛЛелеѵсіппъ 
t Ігн ід  f .
Ягр'шпд т .
ЯгрѴппінд f .
Лгрѵпінд -*■ ÀrpïnnÎNA 
Й гхѵсъ т .
ÔAÀf  
Яддмъ т .
Ядишді т . 
ńAWNи  т .
ЛдрѴднъ т .
Ядъ т .
Л т й  т .
Л кйм ъ  ->  Іи гдкім ъ  
Яздйлъ т .
Яздрід. Яздрід т .
Йзѵуръ т . 
гіГі-едлъ т .
Якдкш  т .
Лкслддмд /






(ІЛЕКС... ->  flr ttg ... 
ЯЛЕ̂ ДНДрД /
Яле§дндръ т .
Л л cgi н т .
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Ллимтй ->  Яа ѵ п ій
ļm f ••м *ж 0 •Ллипій ->• Ялѵпіи 
Ла к ім ъ  т . Alkimos
Алфгй т . Alphäus
Ллѵпш т . Alypios
Ямдлнкъ т . Amalek
й м ін ъ  т . Aman, Haman
ЯМДСІД, Ял\Кс'1Д т . Amasias, Amazja
Ямврдмъ т . Amram
Лмврій т . Amri, Omri
Лмвросіи т . Ambrosios
Амсссдй т . Amasa
Âmeccíа ->  Лмас'м  
Алмнлдівъ т . Am(m)inadab
Ялииднъ т . Ammon, Ben-Ammi
Ã m m w m ih  т . Ammonios
Л а ш ш н ъ  т . Am(m)on
Ямм8нъ т . Ammun
Á m n w n i т . Amnon
й м ш н ъ  т . Amon
Лмѵѵсъ т . Amos, Amoz
Ямплій т . Amplias, Ampliatus
ЯмфТлохш т . Amphilochios
Янднід т . Ananias, Hananias, Hananja
Акднш т . Hanani
ЯМДСТДСЕА -►  ЯНДСТАСІД
Яндстдсід f. Anastasia
Яндстдсж т . Anastasios
Ямдтолж т . Anatolios
Янд-вли-̂ ъ т . (Stadt) Anat(h)ot(h)
Яндрій т . Andreas
Лкдрокікъ т . Andronikos
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Л н е м п о д іс т ъ  m.
Яш'кйтд m.
ЯнѴкйтъ -> ЯмѴкйтд 
(к т л 1 f.
Лннл2 m.




Ã n t v ú h ih  т .
Â h t w m ím a  /
Лытигшнъ т .
Ямтѵпд т .
ЯмЙфрѴй, Ян&е-ріи - у 0н8фр'1й 
Йнънд, йньн і -> (Ínná














ЯПФЛЛіЧѵНЪ/7Í (=  Явдддѵѵиъ) 
Лпфід /
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Ярест8телъ -> Ярктотелъ 
Лрйсъ т .


















Лрфдксдтъ -> Лрфд£(ддъ 
Ярфд§ддъ т .
ЛрхйпГй ->Ярх'1ппъ 
ЯрХипъ -> Ярх'тпъ 
ЯрХ'тпъ т .
Йсд т . 
іІсендо-д /
Лсйръ т .
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fin  фи) (hebr., m.)














^хім ъ  т .
Йх’Гтофелъ т .
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Яхлмтъ т . ( ^ Й хмедъ) 
Ахмед ъ т . (-► flx ^Á 'rb ) 
Л*дидид /
Я־*дндап т .
Аэдндсіа -> Я<*дкдад 
Л«иногйіъ т . 
^«•инодшръ т . 
fl« 4 łM b l f  p l.
Лдендсіи -> Я«>дндс1и
Â tw irb  т .
Я ѵ...-» Я в ...
ЙѵгЙстъ т .
Л ѵиінъ ' т .










Богол-Кпъ т . 
Богол\лт|и, -ерь /  
Богопршмецъ т . 
Богор0д(йтельн)ицд /  
Бориміръ т .
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Борислдвъ т . Borislav
Борйсъ т . Boris
Б о а н ъ  т . Bojan
Бронислдвъ т . Bronislav
Б$дим'1ръ т . Budimir
Б
В д ...-»О уд ...
Бддлъ т . (->  Бйлъ) Baal
Вддсд т . Baasa, Base ha
Бдвйдд -> Бдвѵлд
Б двіглд  т . Babylas
Бддймъ т . Vadim
Вдкхідъ т . Bacchides
Бдкх*ь т . Bacchus
Едлддмъ т . Balaam, Bileam (Kloster)
Бдлдкъ т . Balak LValaam, Vaiamo
Бдлдддъ т . Baldad, Bildad
БдлсрѴднъ -»• ОудАсримъ Valerian(us)
Бдллд /. Bala. Bilha
Вдлтдс(сд)ръ т . ( ~ > Д д н іи а ъ ) Baltassar, Beltassar, Bel(t)-
schazzar, Balt(h)asar, Belsazar
Бдндд f. Vanda






Блр'Гис§съ m. (->  6лл1'׳мд) Baijesus
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Вдрлдмъ -> Едрлддмъ 
Едрмдвд т .
Вдрсдн8ф1и -> Бдрсонофш 
Бдрсонофш т .




Бдсилей -> БдсілѴй 














Белзев§лъ -> Веельзеб8лъ 
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ВЕЛИЛмръ т . Ѵеіішіг
Еслідръ т. Beliar, Belial, Der Böse,
В енед іктъ  т . Benedictus LTeufel
Бмсдімъ т . Benedimos
ВенѴдлмнъ т . Benjamin
Всриікід f.
Вечеслдвъ ->  Вачеслдвъ
Ber(e)nike
Е е*иль т . Bethel, Bet-El
Вилъ т . (-> Бддлъ) Bel
Бирсдві A׳ f. Bethsabe(e), Bat(h)seba
Вирсдвід2 f. (Ort) Bersabee, Beerscheba
БиссдрѴѵѵнъ т . Bessarion
Ви^двдрд f. Bethabara (= Bethanien)
Би*дмід f. Bet(h)anien
Бндесдд f. Bethsaida. Bet(h)esda
Би*лкм ъ т . Bet(h)lehem
Видедідд / Bet(h)saida
Еи*фдпд / Bethphage, Betfage
ЕѴвіднд f. Bibiana, Viviana
ВѴвѴднъ т . Bibianus, Vivianus
B ïkÉ h tih  т. Vincentius, Vinzenz
Бікторъ т . Viktor
ЕѴтлліи т . Vital(is)
Б т Ѵ ід  f. Bithynien
Влддилмръ т . Vladimir (Waldemar)
Блддислдвъ т . 
Влдссй --> Еліс’1 и
Vladislav, Ladislaus
Блдсіи т. Blasios
Блдх^рны f  pl.
Бнифднтш -> ВонТфдтш 
Болдснпъ -> блеѵсіппъ 
Волод...->Блдд...
(Stadtteil) Blachemen
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Борлдмъ -> Едрлддмъ 
Еорделомсй -> Вдр^олол\6й 
Всеволод ъ т .
В8к0лъ т .
Бънифдыти ->  Вошфдтіи 
Б-Крд f.
Бачеслдвъ т .
Бѵзднті д f. -> КѵѵнстднтГнополь Byzanz
Г
Гддлъ т . Gaal
Гдвдѵѵнъ т . (Stadt) Gabaon, Gibeon
Гдввд<*д f. (aram.) —► A i* * - Gab(b)at(h)a (,Höhe‘), Litho-
стрѵѵтонъ strotos (, Steinpflaster ')
Гдведддй т . Gobdeleas
Гдврйлъ -> Гдвршлъ
Гдвршлъ т . Gabriel
Гддъ т . (Stamm) Gad
Гдідддъ/м. (=  Ірддъ) Gaidad ( = Irad)
Гдіи т . Gaius
Гдіе -> Гдш
Гдлдддъ т . Galaad, Gilead
Гдлдкті\ѵнъ т . Galaktion
Гдлгдлід, ~ы fsg .,p l. Galgala, Gilgal
Гдлинд / Galene
Гдлл'Гижъ т . Gallio
Гдмдліилъ т . Gamaliel
Гдспдръ т . Kaspar
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Г е м е л л ъ  m.
Гпжддш m.
ГЕНисдрггь, ГЕМкисдр6е>ъ т . 
Гсшргис -»■ ГEWprÏH 
Гпѵрпи т .




Гермогиіъ -» врллогЕнъ 
Геронт'ш т .
Гкемъ т .





ГГе з ш  т .
Г iVvpÏE -> Г Ewpnń 
Глдфѵрд /







Г олідеъ т .
Голлсръ т .
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Ддвйдъ -» Ддвідь 
Ддвідъ т . (-> Гл’Кеъ) 







Дднйлъ -> Ддншлъ 
ДднѴйдъ т .
Дднъ т .
Д д р ід /
Ддрш' т .
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Ддріи2 т . Ares, Arius
Ддсш т . Dasios
Дд<е>дмъ т . 
Ддѵідъ -> Ддвідъ
Dat(h)an
Двоссловъ т . Dialogos (Papst Gregor d.
Дсввѵѵрд / Deb(b)ora L Große)
Дсвиірд f. Debora
Диірд f. Dura
Д е кд п о л ь  f. Dekapolis, Zehnsladtegebiet
Дскій m.
Дементіи -> Д о м е т ш  
Дсмйтрш -> Димитрш 
Д е м ь а н ъ  -> Ддміднъ 
Део... -*■ ДГо... 
Диздймд -► Дѵсмд
Decius
Димдсъ т . Demas
ДимйтрГн т . Demetrios
Диад Ёрш т . Desiderius
Д'1'дѵмъ т . Didymos
Дій т . Dios; Zeus
ДГогенъ т . Diogenes
ДѴодѵѵръ т . Diodoros
ДіЪдотъ т . Diodotos
ДГоклнтѴіиъ т . Diokletian
Д'Гомйдъ т. Diomedes
ДГонѵсѴй מ׳. Dionysios
ДѴонѵсъ т . Dionysos
Діоскоръ т . Dioskoros
ДѴотрефъ т . Diotrephes
Д м итрт, ДмйтрѴй -*Димитрш
ДоврынА / Dobrynja
Довмонтъ т . Dovmont. Daumantas
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Дишкъ m. Doëg
Д о м тд н ъ  m. Domiti an(us)






Домн'шъ т . Domninus
Домнъ т . Dominus









Д§ХЪ т (Heiliger) Geist (Gottes)9 \\ / • ѵ•• / • • WДіЛѴНІСІИ ->Д10НѴСІИ
Дѵсмд т . (= Рдхт») Dysmas
6
6 в ... -> é v ... 
бвднъ  ->І\ѴДНИЪ 
бввд ->  Gva
бвДОКЕА ->  бѴДОКІД
бвсръ т . Heber, Eber Г dach
6вѴлмдр\ѵдд\ъ т . Evilmerodach, Ewil-Мего-
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бгЕдей т . Ögödej, Ügetaj
б гѵп ггь  m. Äg>pten
6галсй«.ъ -> ЛЛелеѵсіппъ
èróp I Г1Й, ~£Й, ~іи, ~ъ Гш)рпй 





















вд ім ъ  m.
Ѳдигей m. 
ёднд f .
6дѵѵл\ъ т . (->Ід8л«д) 
ёздрдm.
ёзосйль —> ІЕзскіиль 
бзскід т . 
бкдтгрімд f. 
ёлдсипъ -> благстпъ 
ёлсдздръ т . 
блаѵнъ т . 
блквой т .
ё л кй *ъ  -»■ 6ла־с'1ппъ 
ёлснд /  
благстпъ т .
6леѵ*ір ій  т .
6л и с ей -> блѴссій 
ёл’Гдк'шъ т . 
ёлѴез£ръ т .
ѲлѴсДВЕТД ->  вЛКДВЕТЪ
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ёлкдкд т . Elkana
бллддд f . Griechenland
блллдш nt. Helladios
ёллѵмл /я. ( - >  ВдрГис§съ) Elymas
вллмѵддмъ m. Elmadam
6л\ѵнъ m. Ahialon, Elon
ёлшдифоръ -> влшдГфоръ
блпідш т. Elpidios
блпідіфоръ т . Elpidephoros
ёмСЛЬАНЪ  ->  вм'шднъ
6л\‘ш ін ъ  т . Aemilianus
6ммдк§илъ т . Emmanuel, Immanuel
6ммд§съ т . Emmaus
ёмми/ръ т . Hemor, Hamor
ёнед т . Äneas
ёмемессдръ т . (Сдлдмдндссдръ) Salmanassar
ёншсъ т . Enos(ch)
6и\ѵхт» т. Henoch
ёлдфрдсъ т . Epaphras
бпдфродітъ т . Epaphroditos
ёпенетъ т . Epainetos
ё ш ктггъ  т . Epiktetos
ёшмдхъ т. Epimachos
ётстйм д / Episteme
ёшфдиіи т . Epiphanios
ёшфднъ т . Epiphanes
ёш'хдрГд / Epicharia
6 р ...-И е р ..., Гер...
ёрдстъ т . Erastos
ёрдзмъ т . Erasmos
ёрмеи т . Hermaios
ёрминигельдъ т . Hermen(e)gild
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брмокрдтъ т . Hermokrates
ёрмолдй т . Hermolaos
брмѵѵнъ т . Hermon(gebirge)
ёрмъ т . Hermes
ёрмѵлъ т . Hermylos
ёродей -> ] ердеій
ёсЕВѴѴНЪ т . Abesan, Ibzan
ёслімъ т Hesli, Esli
ёспсръ т . Hesperos
6срѵѵл\ъ т . Esrom, Hesron, Hezron
ëcxA f. Jescha, Jiska
ècxwA ъ т . Es(ch)kol
ёс*ЙрЬ f. Est(h)er
ё ф ...-» ё ѵ ф ..., вѵ«•...
бф къ т .
*
Ephesus
вфрсмъ /п. Ephrem, Ephraim, Efraim
ёфршнъ т . Ephron, Efron
6«1дк8спѵд1днъ т . Ex(a)custodianus
ё ^ ...-> ё ф ..., бѵф ....  ёѵ«*•.. •
&&ірій т . Aitherios
Ы ііп іл  / Äthiopien
èv A f. Eva
ёѵдрктъ  m. Euaristos, Evaristus
6ѵв§лл f . Euboule
6«гв8лъ m. Euboulos
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ёѵдокі A -» бѵдокіл











ёѵнѴкіД f .  
ёотнкіднъ m. 
ёѵноікъ m.
é v n y in  m.
бѵодід /  
ёѵодъ т . 
б т іт о р ъ  т . 
ёѵплъ т . 
ёѵпоръ т .
61*прд§'1д f.
бѴСЕВІД f .  
èv'CÉBlìÌ m. 
бѵчевхѵнъ m.
èvC£WH־b -»  ѲѴ*С£ВѴУНЪ
бѵагній —> ёѵсѵгиій 
6 ѵ с т і 1 ‘ ־0־ й т . 
вѵстрдтіи т .
Ѳѵсѵгній т . 
ёѵтропід /
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ёѵфр«сѵн'Гд f .  
бѵфросѵнъ m. 
èn|rvx‘tâ m.
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Зосймъ -> 3wc'1M4 
30т I ей, ~b->3wTÏ1n» 


















Йл'10д\ѵр׳ь т . 
Йлюполь т . (= СЭнъ) 
ЙAÏÀ, Йа ь а ->Йа*ід 
Йшкимь ->І\ѵдк'1мъ
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I дннін т .
Ì  динВдріи т .
Ідрсдъ т .
Ì  дсимъ, Ідаѵнъ, Ì  дссонъ т . 
Ідфдо-ъ т .
Івднъ -Ншдмнъ
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(Stadt u. Ebene) Jezra(h)el, 
Hiezrahel, Jizreel, Jesreel, Esdrelon
ІГНДТ1Й от.
Ід8м£4/ ( - > 6д«;мъ)
ІЕБО сдей  от.






ЕрЕМІЕЙ, ~ІЙ —> ІЕрЕМІД
ЕрЕМІД от. Jeremia(s)
ЕрѴ^ѵѵнъ т . Jericho
Ероводмъ от. Jeroboam, Jerobeam




Ер8сдлймъ т . Jerusalem
ЕС С ЕЙ от. Jesse, Isai
Еф>о>дй от. Jephthe, Jiftach Г chin
Ехожд, іехоыід от. Jechonias, Jechonja, Jo(j)a-





лью, 1л ь а -> Й л'ід
ннокентГй от. Innocentius, Innokentij
w ...—► Ó•••■ GD...
ѴѴДВЪ ОТ. Joab
\иддъ т. Joad
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шдх'шъ -► І íx«HÍ д
\ѵд«-дл\ъ m.








ишд^днъ т . 




WCA В К Э Д /  
ѵѵслфдтъ т .
шсифъ т . (->1Г0н«-0л\фдмих־ъ) 
0си«־ъ ->І\ѵсифъ 
ѵѵсід т .
w c í a  ^  іѵ ѵ с ід , СЭсід  
офдръ Ì оо-оръ
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о *0ръ/га. Рдг8йлъ) Jethro, Jitro
пполіпгъ т . Hippolytos
рйнд f Eirene, Irene
риндрхъ т . Eirenarchos
рннш т . Eirenaios, Irenaus
сддкіи т . Isaakios
сддкъ т . Isaak
сдѵръ т . Isauros
C ÏA W pA / Isidora
сідигръ т . Isidor(os)
скдр*1\ѵтск"1й т . ( -► СкдріѴѵтскГй) Iskariot
смдилъ /га. Ismael; Ismahel, Ischmael
спднѴд / Spanien















8л1днъ т . Julian(us)
8лш т . Julius
8літтд /
уЛ ІА Н ІА  - >  ІЗліДНД
Julitta
8н'1д f.
оустимд, І 8 с т м н і а - > І 8 с т 'інд
Junia
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ÍSCTÍIM  f .






Кддкъ  т .
Кдзднь f .
Кдздод -у  К д зд о а  





Кдллш ікъ  т .











Кдрлмілъ т .  ( -»  Хсрл\Ель) 
Кдрпъ т .
Кдссідііъ /;/.
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Кдсторъ т . Kastor
Кдст$лъ т . 
К в ... —¥ к 8 ...
Castulus
Кв'штшднъ т . Quintìlian(us)
Кв'штъ т . Quintus
КсдЕСттъ т . Caelestin(us), Zölestin
Кслсій т .
КсльсѴй -► К елс'ш
Cels(i)us




Кипріььнъ, ~1дмъ -> КѵпрГдкъ 
Кйрикъ, К ірикъ -> Кнрѵкъ 
Кириліъ, ~ь -> КѵрѴлА׳ь
(Volk, Land) Kedar
Кйргкъ т . Kerykos, Cyricus, Quiricus
Кйфд тЛ ->  Петръ) 
КГ.. . КвѴ...
Kephas, Kefas (Petrus)
Кіевъ т . Kiev, Kyjiv
КГкіѴід /  (=  Цецил'Га ) Caecilia
КілѴкід / Kilikien, Zilizien
Кіссонъ т . (Bach) Kis(ch)on
К къ  т . Kis(ch)
Клдѵдід / Claudia
Клдѵдіднъ т . Claudian(us)
Клдѵдій т . Claudius
Клсонікъ т . Kleonikos
Клсопд т . Kleop(h)as
КлЕФПІтрд / Kleopatra
КлЙментъ т . Clemens
Клймъ т . Clemens
Кодрдтъ т . Quadratus. Kodratos
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К03(ь)л\Д -» К0СМД 
Колоссы f.p l.
Комыйнъ т .
Конднъ -> Коніѵнъ 
Кондрдтіъ, ~тіи Кодрдтъ 
Конѵинъ т . Копоп
Кѵѵистлнтінополь т . -> Еѵзднтід Konstantinopel 
Кѵѵнстдитінь грддъ т . Konstantinopel
Констіднтйнъ, -а н т й м ъ  -> Кишстднтінъ 
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КюрЙАЪ -־► КѵрІАЛЪ 




































Л е в ( в ) ій  - > Л а ій־  
Л е в ъ  т .
Лаѵнідъ т .
A eöntim  т.
Леѵій т .
Леѵкін т .
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Лівднъ т . Libanon9•• / • • WЛівсріи т . Liberius
Лівм / Livia





Л’Г^остри׳т0нъ т . -»Гдввд*д 
Логикъ ->■ ЛогтГнъ
Linus









Л8к1днъ т . Lucianus, Loukianos
Л8к'ш т . Lucius
ЛВкГлліднъ т . Lucillianus
Л§ппъ т . Lup(p)us
Л^ствичмикъ т . (Ioannes) KJimakos
Л ю б о в ь  f. Agape, Caritas
Лювомйлд f. Ljubomila
ЛюБОміръ m. Ljubomir
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Mahat(h)
Magdalena (Maria M., aus 
Magnus [.Magdala)
Magog






Malachias, Maleae hi 


























ЛАдксймъ ->  Л1д§'1л\ъ 
ЛИдлдр т .
Лід л е а о І л ъ  т .
т .
ЛИдлъфииінъ -> Л\£лх‘1\ѵръ 
Лідмдй т .
Л И кдить т .




ЛАдндссіІд, ~й т .
Л\дим>д /
Лід н ш е  т .
М д н § и л ъ  т .
Л\дрддр1־и т .
Мдрдох«• т .
Л\лр'1д /  (->Л\др‘1дмъ) 
МдрѴдмнд /
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Л\дрк1'дмд f  
Л\дрк1днъ т .
Лідркот .
Л\дркъ -> ЛЛдрко 
Л\др\ѵддхъ -> Л\ероді)(־ь 
Л\дршнъ т .
Лідртйріи -> Л\дртѵр'1'н 
М дрт'йтнъ т .
Л\дрт'тъ т .
Л\дртѵшднъ -*  Л\дртйшнъ 
ЛѴдртѵрш т .





Л\дтф£Й —> Л\дт^€Й 
Лідтфій -» Л\дт-»ш 
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Мд*$сдлъ от. Mathusala, Methusalah, Me-
tuschelach, Metuschaël
Мдѵрд f. Maura
Л\дѵлр'Гкін от. Mauricius, Mauritius, Moritz
ЛІІлѵръ от. Maurus
Л\1д0стт1 -► М одктъ
Л\елдн־Гд / Melania
Л\ел|дс'іппъ, ~к'1пп־ъ -> М елеѵсіппъ





ЛИ(А)(1((А(КЪ от. Melchisedech, Melchisedek
Л\(А\6л& f. Michol, Michał





Л\£роддх*ь Бдлддднъ от. Merodach Baladan
ЛАіррд / (Ort) Mara
Л\ксід от. (= Хрістосъ) Messias (Christus, ,Gesalb-
Л\Еф0д'1й, Л\ьд>0д'1£ ->• Л \е^д'ш L ter‘)
Л \£ ^ 5 Д .Й ОТ׳1 Method(ios)
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Л\йронъ -> ЛЛѵрѵинъ 
Л\итрод\ѵрд f.
/Митрофднъ m.
ЛѴихднлъ, -л- -^ЛѴГхдйлъ 
ЛІихіи -> /U ïxém
ЛѴілйтъ т.
ЛѴісднлъ т.







Л Іодктъ  т.
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Ыдстдс( и )а  ->  Ямдстдсід 
Ыдтдлід /











N e k t і  р ій  т.
Ыелдсипъ ->  Л \елеѵсіппъ 
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Ы кто р ъ  т. Nestor
Ысф^ДАІмъ т. 
N h k ...-> N ïk .. .  








№ кйфоръ т. Nikephoros
НТкодймъ т. 
Nïkoaa(é) ->  НѴколдй
Nikodēmos
К ікоадй т. Nikolaos
N ík w n i т. Nikon
И ілъ т. Neilos, Nilus
Ыінд f . Nina, Nino, Nuna
№'нсѵід / Ninive
Nwe m. Noe, Noa(c)h
Ыосмлчнь f . 
Nói* ->  Nwt 
Ыонд ->  Ыоннд
Noëmi, Noomi
Ыоннд f . Nonna
Ыоннъ m. Nonnos
Нѵмфд f . Nymphe
Ыѵмфоди/рд f . Nymphodora
О
Ó . . . .  СЭ.. .  —► Я . . . , i o . . . ,  i w . . .
СЭвдокйд -> бѵдокід
С Э вйдъ  т. Jobed, Obed
СЗГъ m. Og
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Ó3À m. О za, Usa
0 3 'ід m. Ozias, Usija
0лг£рдъ m. Olgerd
0 л д д / Holda, Hulda
0лдд|л\д, ~нд f. Holda, Hulda
ÓAĆrb m. Oleg, Helgi
0ЛЕІКСЙЙ, ~gÍH —> ЙЛ£§ІЙ
Ôaéha - *  бленд
0лофсрнъ т. Holophemes, Holofernes
бльгд/ Olga, O l’ga, Helga
0лгмпднъ т. Olympas
0 лѴМШДДД / Olympias




Ó hía т. Onias
0нѵѵр’Гн т. Honorius
0н8фр'1й т . Onouphrios
ÓH&ô-pm -> 0н8фрж
СЭнъ т. (=  Йлюполь) (Stadt) On, Heliopolis
00АД f . Oolla, Ohola
00Л1БД f. Ooliba, Oholiba
О W N m. (griech. ô (öv,). Der Seiende, Jahwe, Gott




СЭсиІпъ, ~фъ, -> 1 ѵѵснфъ
СЭсід т. Osias. Osee, Hos(ch)ea
0строл\'1ръ т. Ostromir
0т£цъ т. (Gott) Vater
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(Эфіръ т . (= Сѵѵфіръ) 
0фмй m.
0 Х«3 ІД m.
0§днд -> Qb íía



























Пдмфѵлід f .  






ПдрдсксвІ д. - н а , ~Гд -> Пдрдска д
Пдрдсксѵд (ндрсчснндА Патми- Paraskeue, Paraskeve, Para- 
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Пдѵлшъ т  






Петкд /  -> Пдрдскягд 
Пгтръ т . (->  Кйфд) 
Пггърь -> ПЁтръ 
Петь -> Пдрдскеѵд 
ПигдсГй т .







П 'ктъ т .
Плдтишідд /
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Потлпь -> Патлшй 
П о тіть  т .














Прохорь т . 
Птоломдідд/.
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Rachos (auch Dysmas, der 






Паткд f. -> Пдрдсксѵд 




Рддвъ /  (= Рдхдвд) 
Рдв§лдт.
Рдгдвъ т.












Рдхдвд f. (= Рлдвъ) 
РдХЙль f .
РдХ׳ь m. (= Дѵчмд) 
Рд*дилъ -» Рдфдилъ 
Ревсккд /
Ревокдтъ т.
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Р8«®>׳ь ->  Р&о-ь 





















С д в е л л ш  т.
Сдвслъ т.
Сдвінъ т .
С д д ѵ ѵ къ  т.
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С д д о ф ъ  ->  С д д 0 * ъ  
Сддо^ъ т .
Сдксрдѵѵнъ т .
С л а д  т .
Сдлдмдндссіръ т  
Сдлдмднъ т .
Сдлд*Г1иль, -Гиль т.
С длимъ т .




Сдлътдсдръ -> ВдАтдссдръ 
Сдмдрід f .
Сдметдръ m.
Сдмсід, ~й т .
Сдлиѵнъ т .













Сд§лъ т . (->С'1лд) 
Сдфднід т .
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Sedrach, Sidrach. Sadrak. 






(Berg) Selmon. Zalmon 
Semei. Schimi 
Г Schinar, Mesopotamien 














СсвсрьАнъ -> СсвсрѴдмъ 
СсвирѴднъ -> СсвЕрТднъ 
Ссвиръ т .
Седдфдилъ т .
С е д е к І д т .
Ссдрдхъ т .
C éKÉWTT» ->  CVKÉWTb
С еклггіа  -> Сътклитікід 
СскЗндъ т .
СЕЛДІфіИЛЪ, -ѴіИЛЪ, -ÏH -- 
Сел(ь)«>'1‘илъ Сллл^'шлъ 
Селеѵкій т .
С ел Év к  ъ т .
С£ливерст־ь С'1л(ь)всстръ 
Селл8л\ъ т .
С е л л м ѵ н ъ  т .
Cea\Éh т .
Сем I еонъ, - иѵѵнъ - *  Сі'־ме\ѵнъ 
Ссннддръ т .
Сиждхирімъ т .
Септім іи  т .
Сепфшрд /
Сепфіѵръ т .
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Ссрд-димъ -> Сердфімъ 
Сергей -> Серий 
Серий m.




Силуднъ -> С'1л8днъ 
Симешнъ -> Сѵмешнъ 




Сй«.ъ2 т. (= Л\елеѵс'1ппъ) 
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Thessalo-nike, -nich. Salo- 









Sophia; (göttliche) Weisheit 
Ophir, O fir 
Sophokles 
Sophonias. Zefanja
/ 4 • •  r  • • v
С1С1Н1И m.
СѴсѵѵй m.
C ig T b  m.
СкдрѴ\ѵтскГй ->  Ì скдрѴѵѵтскш 

























Сіѵфіръ т. ( = С8фіръ, Офіръ) 
Софоклйсъ т.
Софонід т.
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С&СДННД/  (->С1ѵсдннд,1Шшднйкд) Susanna, Susanne 
С$фіръ т. (= Сѵѵфіръ)
Сын т. (vgl. о w н)
Сынъ т.









Der Seiende, Jahwe, Gott 
Sohn (Gottes, Jesus)
Synkletike
Sykeot (aus Sykeon in G ala-
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Тих^нъ - *  TvxwHb 







Т ім ѵ у н ъ  т.
ТГмофІЁй, ~־£й -> ТГмо-в<й
Т1'л\0«-«й т.
Т ітъ  т.
Тшвід т.
Тѵѵвітъ т.
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Т\ѵв'1*ъ -> T wbítt»
Тотідмд -> T  дтіднл














Трофимъ -> T рофімъ 
Трофілѵъ m.
Трѵфшд /
T  рѵфѵѵнъ m.
Трѵфшсд f.

















Оудлентт» m. (-> Оудлъ) 
ОудлЕрГднъ т . 
Оудл(л)ер'1и т.
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ОулЙТА, &ЛЙТД, улйтд-» І 8л1ттд 


















Ф* • • —► Ѳ ...











Ф а ѵ гн й д ъ  ->  Ѳеф гнідъ 
Ф е \ѵ д  I дръ, ~оръ -> Ѳ£ОДи׳рЪ 
Ф е о д о с іи  ->  Ѳеодосш 
Ф е о д о с іа  ->  Ѳсодосід 
ФеОПЕНТЪ ->  ѲеОПЕМПТЪ 
Ф пѵстйхъ -> Ѳеостіхъ
ФЙВД ->ФІВД
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Филйппъ -> ФГліппъ 
Фйл'ГЦъ т .
Фйрсъ -> Ѳѵрсъ 
Фйстъ т .







ФГліппы f  pl.
Ф ілйть т .














Ф\ѵмд -► Ѳшмд 
Ф0рт8ндтъ т .
Фотйнд, Фотінд -> ФѵѵтінГд 
Ф о т й н іа  -»  ФѵѵтінѴд 
Ф ѵитІДД f.
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Ф итнд  f .
Ф ѵтш д  f .
Фѵѵтінъ m.
Ф р8м ттіи  m.
Фрѵтід /
ф 8д/
Ф§рсъ -> Ѳѵрсъ 
Ф8рт8ндтъ -> Фортйидтъ 
Фѵвига -> Фівд 
Ф ѵтелаъ т .
X
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Konstantinopel ( ,Kaiser- 
Caesar L stadt )
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1118шднйкд f. (= С8сдннд) Susanna
ю
Ю ... —>18...
IŐ a i a  - > І 8 л'іа  
к)р‘Гй -> rcwprÏH
m
d . .., M i..., A . .. —y I д ...
ЕЛдвйгд/ Jadwiga, Hedwig
ІПковъ -> ІД К \Ѵ В Ъ
ШнвірѴй ->'1дмн8држ
ЕЛрополкъ m. Jaropolk








ã « P ã ־ b  т
ч г
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ѳ . .. —> Ф . • •
(Berg) T(h)aborѲдвшръ т.
Ѳдвмдай Ѳдѵмдсш 





Thare, Thara, Terach 
Tharsis, Tarschisch; Spa- 





Ѳдмдрід, ~h f. 





ѲЕвротд -> Фарѵитд 






Ѳсоди/рд /  
Ѳеодигръ т. 
Ѳеодо<Гд /  
ѲеодосГн т. 
Ѳеод«тСОд /  
Ѳеодотъ т. 
ѲеодЙлООд /
0 £ О Д § л ъ  т.
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Ѳ еолЙп т ъ  m.
Ѳ еѵѵнд m.
ѲеомІллд f .  
Ѳ е о п е м п тъ  m. 
Ѳ е о п к т ід  /  
Ѳ е о п іс тъ  m. 
Ѳ іо п р іп ш  m.
Ѳ еост'іх ь׳  m.
ѲЕофдни /
Ѳ ЕФ ф інъ т .
ѲеофТлъ т . 
Ѳ Е оф ѵлдктъ  т . 
Ѳ Е рдпонтъ  т . 
Ѳ еспесіи т . 
Ѳ ессдлонГк ід  /
ѲИВЕД /
Ѳ и л й п (п )ъ , ѲГлйппъ 
Ѳ лоръ  ->  Ф л и /ръ  
Ѳ \ѵлд т .
Ѳѵѵмд т .
Ѳ ѵѵм д ідд  /
Ѳ о ти н Ѵа  - *  ФѵѵтінѴд 
Ѳ ролъ  ->  Ф л и /р ъ  
Ѳ ѵрсъ  т .
V
Vдк'ш «>ъ т .
V m en éh  т .
Ѵ п іт ш  т .
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Das nachstehende Verzeichnis führt Abkürzungen auf, die 
einem in asl. bzw. kirchenslavischen Handschriften, in liturgi- 
sehen Büchern und auf Ikonen begegnen. Es enthält Kontraktio- 
nen und Suspensionen (zum System vgl. besonders J. Plähn und 
U. S ill) aus dem sakralen und profanen Wortschatz -  somit eine 
viel reichere Auswahl als die Listen der genannten Werke - , 
nicht aber alle möglichen Formen (Flexionsendungen und Zu- 
sammensetzungen), wenn diese leicht zu erkennen sind.
Die alphabetische Ordnung berücksichtigt die überge- 
schriebenen Buchstaben nicht. Virgel, Auslassungspunkte und 
Klammem dienen zur Gruppenbildung von Varianten und Ablei- 
tungen, wenn diese auch im Alphabet benachbart sind. Oft aber 
bestehen für dasselbe Wort mehrere Abkürzungen, die an ver- 
schiedenen Stellen eingereiht werden müssen (z. В. т ъ , ісъ, 
ійсъ, не für іис§съ ) -  Umgekehrt kann dieselbe Abkürzung 
verschiedenes bedeuten ( mo steht für московский, мождй- 
СКІИ, МОІ1ІИ, молитвд).
Als Hilfen zum Auffinden und Auflösen einer Abkürzung 
seien genannt:
-  Man überlege, welche Buchstaben ausgefallen sein könnten 
( k8 ist evtl. unter к8р zu finden).
-  Man befrage ähnliche Formen und denke im Hinblick auf 
Sprachentwicklung, Schreibgewohnheiten oder Fehlschreibungen 
ans Auswechseln von Buchstaben (z. В. оцъ für оць, vgl. S. 
20f).
-  Man beachte, dass Buchstaben auch als Zahlzeichen verwendet 
werden (vgl. S. 18f.; кд kann кдздмскш oder 21 bedeuten).
-  Man ziehe bei Zusammensetzungen auch das Wörterverzeich- 
nis zu Rate ( всестый besteht aus все und c t . . .  ).
-  Man trenne mögliche proklitische Wörter, Präpositionen bzw. 
Präfixe ab ( bőé kann во ёф кѣ bedeuten, нднвд ergibt ид ne-
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беса, оститъ heißt ѵѵсватЙтъ, von kommt man auf 
й земла). Der Verweis во ... —» Rest bedeutet z. В.: воцрити 
heißt воцдрйти, denn цр ... steht für цдр...
-  Man beachte Kontext und Ikonographie. (Eine Ikone des hl. 
Serafim von Sarov ist im 17. Jh. nicht möglich.)
Als ״Attribut“ erscheint bei vielen Heiligennamen eine 
Ortsbezeichnung, und zwar meist in Form eines abgeleiteten 
Adjektivs (z. В. ростовский von Ростовъ, vgl. diesen Typ bei 
den russischen Familiennamen). Wird ein Ortsname jedoch aus- 
schließlich im Lokativ verwendet, so ist dieser angeführt (z. B. 
Х^нѣхъ).
Gerade für die richtige Deutung der Suspensionen, die oft 
nur aus den ersten zwei oder drei Buchstaben bestehen, ist viel 
Geduld und Erfahrung nötig, auch deshalb, weil bei ihnen die 
Flexionsendungen nicht ersichtlich sind wie bei den Kontraktio- 
nen. Hilfreich ist jedenfalls ein ausführlicher Heiligenkalender.
Das nachstehende Verzeichnis zeigt in der Regel eine ver- 
einheitlichte Tildenform (so steht ^  auch für * ,׳־־ ׳'''־'  ,
ц  " , ~" ־י  , " ^  ); entsprechendes g ilt für die Form der 
superskribierten Buchstaben unter der Tilde ( 4 für v , ׳י , v , 
v ); die Tilde ersetzt konsequent die nach Suspensionen gele- 
gentlich gesetzten Punkte ( elf sowohl für cb wie für cb . ); ferner 
ist durchgehend Kleinschreibung verwendet.
ДІТЕЛІЪ, -־..., дддмъ, дзъ, дмйыь, днд- 
рей. дпостолъ, д*дндс'1и, вдйнъ, первый
• /
/  •  •
i ł  0*
дב . д . д дзъ
ДБ ДБДЛДЦКІИ
Д Б 6 Г Б ДЗЪ БО вСЛЛЬ ГОСПОДЬ БОГЪ Ps 80,11
дв, дв двг8стъ
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Î  в"г* A Í  Ж а н  ST grch./slav. Nummerierung der zehn Gebote״
АГ ДГГЕЛЪ
î î \  ->  F ī  ДГГЕЛЪ ГОСПОДЕНЬ, ДДДМД ГЛАВА
АГГА... АГГЕЛ...
^  / N  / Ч  ^
ДТИ, ЛГИ, J7, JP ДГІОСЪ (g rcA . &YIOÇ)
АГА..., АГА..., АГА... АГГЕЛ...
АГХр ДГГЕЛЪ ХРАНИТЕЛЬ
АД ДМ  ДНДТОЛЙ, ДІГСІСЪ, дрктосъ, МЕСЕМВрІД
(grcA. àvaroXfj, ôúaiç, üqxxoç, цгоецРдІа:
</мгсА die Erzengel zusammengesetzter Name) 
Д ?Г  Б T Í Í  T \ß 3 ?  АЗЪ вСМЬ ГОСПОДЬ ВОГЪ ТВОЙ, Й3 ВЕДЫЙ
ТА Ф ЗЕМЛИ вГѴПЕТСКІА. Ex 2 0 , 2  
АН ДРХІЕПІСКОПЪ
/  wдкр ДКрДГДНТІНСКІИ
ал. Д А ... 4П0СТОА...
4л, іл  длфЕІгаъ, ~©въ
ДЛ6 ДАЕППСКШ; ДЛЕ§ДНДр|ъ, ~Д, -ІЙСКШ
АЛЕКСА, АЛЕ§ ДАЕ§ДНДрШСК1И
ДАЛ, дллоу, длл§ ДЛЛИЛ&ІД
ДЛф, ДА«•, ДЛ«*Е ДЛфЕОВЪ
дмд дм дсш скіи , д м д стр ід ід , ~<к'Гй, д м д *$ н -
ДМ, ДМИ, AMI, ДМНЬ АМИНЬ LcKIH
дм о, д м м о  д м м ш р ій ск іи








д н т дмт’Гох■ I л, -йскГй
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д ддм ъ  пддилй [псрвоздд нны й ] ВФСТДЛЪ 




О ' ,לv /-Ѵ '4־׳»
ДП, ДП, ДЛА..., дпл..., дпл•••.
АПОСТОЛ. •.АПО, (ЛО, ДПОЛ..., ДПС, 
ДПСОТЛ..., ДПСТЛ...
x י׳4/





ДрН; ДрИ... ДрѴмД*€ИСКІИ; Apx‘í...
дрм ДрМЕнГіД, ~СКШ
дрнлъ дрХДггелъ
дрх, ярх, д^х дрХІггЕлъ, дрх*ГдГдконъ
дрхд. АРХА> ЛРХ* ДРХДГГЕЛЪ
дрхдн, дрхгл ДрХДГГЕЛЪ
дрхп, дрхи ДрХѴдѴІКОНЪ, ДРХІЕПІСКОПЪ
дрхкпъ ДрХ1Епкк0П*Ъ
дет дстрдхдискГй
дХ(и)..., ijfcCii) A P X Ï . . .
д*н д*йкскГй
д*0, д*0, д*он д*\ѵнскѴй
гAl״, Al‘ д іт 8стъ
AIT а іт 8стъ
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БЕЗСрЮреННИКЪ, ВЙЧЬ, ВІГГЪ, благо  |в й״ р -
НЫЙ, -e illļJ tH U , —CAOBĆNU, БЛАЖвЖ..., ВО, 
БОГОІПрШЛЛЕЦЪ, -рОДИЦА, ~<ЛОВЪ, БОГ...,
Божіе.-ктвсмный, ~ т , бысть, в״Ксы
БОГА
БЙЧЬ БОЖІН ВІГГЪ B״tíchl





БОГОІВЙДЩЪ, -НОССЦЪ, -ОТЕЦЪ, ~ПрѴ־
















*т׳ У“ яг׳ x 'ТГ׳
В , 6 :  Б , Б , В , Б 
►־־ Б Б В В ;  В В Б״ 4 ;
цвп
БД




ВГ, ВГ, БГ... ; S. ВГО
bR b )h
Б ГМ Ъ
Т <“׳ *-« 
ВГО, ВГО, БГОО














в г ь  
вгы
БогородицБДЦ..•
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БОЖЕ, БЕЗЪ, БЕЗ..., БЕЗСрЕБрЕННИКЪ
БЕЗСрЕБрЕННИКЪ, БЕЗД..., БЕЗЧДдГіЕ. -СТВО
БЕЗМОЛВНИКЪ
БЕЗСрЕБрЕННИКЪ
б е з ч д д Гіе , -CTBO
БОЖ...







блдгов-Кц іен ... Г~слдвный, ~4 ectïe 












БОГО..., БОрОВЙЦКІИ, БОЛЕЗНЬ, БОЖЕ
^  /-V ^
BE, БЕ, BE, БЕ 
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/1X /-VБ П ВОГЪ ПрЕВ'БчНЫЙ




в&. в$ѵ, ву, вж, в§, в8 вог8, в8д8
ВЦ, ВЦ, ВЦ... БОГОрОДНЦД
вг БОГЪ
вы, вы, вы, вы БОТЫ, вылъ, бысть, вых*ь
БЫТ БЬГПС
БІД^ бѢлібскіи, вѣлгородскіи, вѣлоігрддскіи.
вѵ, 6ץ бог8 L-iaåpcicm
Б
/"Ч /־XВ, В••• вдрвдрд, вдр<0*0А0міи, ВСДИК1Й, велико. ..,
►־- ÍW ÍT . SW T, велик..., в кь , видснѴе, вигКти , влддыкд.
ЛЛ ־׳ч 4 в к׳4 %׳ ׳ , м м м м к в , боинъ, воскркс, воскрКЕНК, ВОСТДЛЪ,
пцвнп; сЪЪн, ECÀ, БС...,ВЪ, вѢнСЦЪ, ВЕЧНЫЙ; ДВД, ВТО־
ХВ; с ^ п ? рый, Др8гІН; ВЪ + ־ >Rest




В ДТП, ВДТС ВДТОПСДСКІЙ
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BÉAÏE ВЕСЕл'Ге В 'Кр&О Ц Н Ш Ъ  ВЪ Т А .
б с ё м ъ  в^рнымъ возврдціЁиіи в ъ  рдй.
BETTIM ДЕНЬМН
вкь, ВСЕ, ВЕЛИКІИ, ВЕЛИКО ..., ВЕЦІЬ 
ВЕЗД’Ё Г ВЕЛЬБЛЮДЪ
ВЕЛИК..., ВЕЛИКО..., ВЕЛИКОмЗчЕИИКЪ, 
ВЕЛИК..., ВЕЛИКО..., ВЕЛИКОМ§ЧЕНИКЪ
ВД*•, ВА<Ь, ВДф
вІГ, Î î t î х“?
В В В В
В д




ВЕЛИ, Б£ЛТ, ВЕЛИ 
ВЕЛИКОМ, ВЕЛИКОМ ВЕЛИКОМ§ЧЕНИІКЪ, ~ЦД 
ВЕЛИЧТВО ВЕЛИЧЕСТВО
ВЕЛМ, в е л м 8 , в е л м ч  в е л и к о м ^ ч е и и ік ъ , ~ ц д
ВЕЛЬБЛЮДЬ
ВЕЛИКОМ§ЧЕНИ I КЪ , ~ЦД










Ф •  Ч\ /  v  •
ВІФѴНІИСКІІІ 
ВЕЛИКИ« КНАЗЬ
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ВЛДДЫЧІЕСКІИ, -ECTBIE, ~£СТВО.~НЫИ 
ВЕЛИКІИ, ВЛДДЫКД 
ВЕЛИКОМУЧЕНИЦА
великом$чеии|къ , ~цд 
влдхЕрнІы, ~ск'1и
ВЛАДЬІЧИЦД
влддычіество, - ествовати, ~ный
ВЕЛИКОМ§ЧЕМИ IІГЬ, ~ДД 
В £ЛИ KOM§4tHH | К־Ъ, ~цд
въ bzw. в, во -» Rest
воинъ, волоцкій, вотмЗ, воз..., В oc... 
в 03  д .... воз а деть L -*Rest
В0 3 ВЕЦ1ДТИ 
ВОЗЛОЖЕН lii
волоігодскій, -ц к іи , волынскіи
волсвй
вопрось
ВОПЛОЦІI ДТП [с А ], -ÉHÏE 
ВОрОНЕЖСКІИ
волсвй




































т ТІГ *lt i
вр{, ВрЕ, врѣ 
eptø
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ВТО, ВТО, в т$ " вто р н и къ
в$к в8ко аъ
вХ$ вход ъ
ёцЕ въ  д ѣ в й ц ѣ
в ъ . . . въ  bzw. в, во -*R est
въсви волсвй
✓*vвъскр +־  воскр
T“ 'Тг м /
ВЪ, въ  w ВО ОНО ВрЕМА
BÉÍ*fe в е з д і
в ѣ с т ВІІСТНИКЪ
s \ļļb i ВЕТ^Гн
" י ־ ,  V 9BACO ВАЧЕСАДВЪ
/ • •V
ВАЗ ВАЗЕМСКІН
,*T* • •w 9 « ♦ V
В *MC IH ВСАКІИ




*ѵ г׳ т, \ t 9 9 \Г, Г, Г - > Г І , ГАДВД, ГАДГОАЪ, ГОДЪ, ГОЛГОФА, Г0рд,
А?, ГА, г г , г с . ГОСПОІДЕНЬ, -д й н ъ , ~дь, ~ж д , грддъ
1  ę 0 ! 0  ^ ן 
г с 1 ri, с с с г  с bzw. russ. город, тр іе , т р т м ,  тр и ж д ы
/ \  -T 9 • «*> \  •  9 9 • •V 9
гд, гд , гд , гд ГДГТрСКІИ, ГАДВД АДАМА, ГДЗКІИ, го с п о -
газ гдзк'Гн L д (й н )д
4/ י /  9 %# • • v  9 • •w
ГДА ГДЛДТИНЪ, ГДЛИСІИСКІИ, ГДАИЧСКІИ





г г горд ГОАГО*Д
^ ד ד
гд , гд , гд ГОСПОД ІЕНЬ, 'CKÏH, -с т в о ,
'Г
гдд , гдд , гдд ГОСПОДА
гддрь гос8ддрь
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господ ( ев )и 
господин  Іъ
го с п о д и ..., го с п о д и н ..., господень 




ГОСПОД (ЙН )8 
ГОСПОД (ѲІ)Ь
го с п о д ѣ  
генвдріь 
го спож д  
господ  (ев )и 
господ ин  Іъ  
гр д д ъ  ‘іерВсДАЙМЪ
глдвд, гл д го л ід ти , -дм'Ге, ~ъ, -*Rest, 
z. В. глдгоАДше, глдсъ 
га д го л ід ти , -д н и . ~ ъ , -*R est 
глдгоаВ, гл8іх»й. -ш йцкГн 
господ йном д  
го с п о д Іем ъ , -йнолѵъ  
го с п о д й н іъ , господ Iень 
господ  I ень
ГНІІВЪ
го д ъ
горд, го р о д е ін скш , ~цк'Гй 
го спож д
ГОСПОДЙНІЪ
го с п о ж .. .  
гр о в іъ
гд е м ъ
гд й , гд и , гХ и  
гд и н ,гд и м  
г д н , г д и , г д н ь  
гд о
гд р ь , гд р ь , Г і» к
ГДрНА
npLTk*
гд о у , гд $ . гд 8






г и , n i ,  г и
ГИЙ
/ч^г  I
׳4  /N *T 1׳׳“
ГД, ГАД, ГАД, ГАД, 





r ii,  пГд, гноіг uswА-





гп д и н ъ , гп о д и н ъ  
г п о ж . . .
✓4V
гр
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гр д , гр д
о
г р д д іъ ,  гр д д д р ь
грлм
л
г р д м о т . . .
Агрлскін гр д д с к іи
гр д та г р д м о т д
г р д , г р д ъ г р д д іъ ,  гр д д д р ь
r p ì .  гре гр е к ъ , г р ץfe־ ר », г р ’й ш н н к ъ
гро,гро, гром гр о в ъ . Г р о з н ы й
гр8 гр 8 3 |и н с к1 и , ~ІД
гс, гТ ГОСПОДЬ СДВД№0>Ъ
гсдмь ГОСПОД ІеМ Ъ , - й н о м ъ
ГС ІП ГЛДВД СВАТДПѴ *ІѴѴДННД ПрЕДТЕЧИ
r« f, г8 ГОСПОД(ЙН)£
rSp rSp'lH
гь, гь го с п о д ь
гьмь го с п о д  Іе м ъ , - й н о м ъ
А
Ч < А־׳
А *  А • А • А ДД. ДДМДСКМНЪ, ДВОЕСЛОВЪ, ДЕНЬ
- > д п д ш а к о н ъ ,  д н к ь ,  д рево , д 8 х ь׳ , А & и д ,
четы ре , ч е т в е р ты й
/1ļļp
д д , АЛ. д д . д Г дд д е , д д л ъ , д д м д е к й н ъ , д д р ъ
АДА Д ДВІД ІЪ
д д д в , д д д о в ДДВІДОВІЪ
д д е д д г г ъ
ддл д д л м д т с кГ й
д д м д д м д е к й н ъ
ДВІД д -Мв ід
д в д іъ ДДВІД ІЪ
А в д в іъ ДДВІДОВІЪ
ДВМІЦД, - ческѴй д ѣ в й іц д ,  -ч е с к іи
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ДВ0 , дво A־tíeo, двоесловъ
двѴвіо , двтвіо Д-feCTBlo
двцід ДІВНЦІД
ДДІ־ь ддвід іъ  Гр8етъ драна  aoctoÀmïé.
АЛЛА древо ДОБрО ДОСДДД Д׳ІДВ0л8; древо дд-
v м т״4/
A i. Af. A i декдполітъ, демьднъ (= ддміднъ), день^  nr 












z. В. д0гор8 кш z. В. долгор^к'Гй
доимый достойный
ДОМ доместікъ
АІГдІГа, Forts. днесь превелѴе древо ндмъ вівйса.
АРѴ А рВ гь
А A.c. Д§ХЪ СВАТЫЙ
ДСЙ, A?jjV АС*Ь aScm. aSc íx 1*• А & І
а 8в д8бснсціи
ДХОВНЫЙ д8х0вный
АХ*ь а 8х *ь
д іш Д & ІМ
ДІШвНЫН д&иівный
/1X ÄДЬІ. ды дьімскѴн
»
А־Ь. АЬ ДЕНЬ, д нкь
Т  с
АТ». АЬ д нкь
д Ѣ а н д Ѣ а н іа
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6rW , вГѴПТАНИН IЪ, ~Д, €ЖЕ, вКДТЕрІНД
елиід, ём8, вей, ёсмь, есть, вф къ, вѵ
/-4 . Т  ж мв Т г
É, É* É, I,  Е
^  wwfcíj?
ДГТЕЛІСТЪ, П А ТІЬ , -Ы Й
־־ר ч־׳




(BA év АГТЕЛ1ÏE, ~'1СТЪ
V״/
ЕВр бВрІАНИИЪ
* /"%► ПET - > M Í вГѴЛІЕТСКАА, —ТАНЫНА
в\», a ^ î 6ГДА
׳ v־/ זר ־ v
ÉTH, ЕГИ, ЕГИП бГѴПІЕТЪ, -ЕТСКІИ, ~ТАНННЪ
/ x׳ .
CA




еле, еле 6AEWNCKÏ1I, ёлЩ КШ , вЛАННЪ
ЕЛА вЛАДДД, €ЛЛИМЪ
ЕМ, (А €М$
/ч А СЕМ, ЕМЬ €СМЬ
ЕГШ, ЕгГІС в п іс ко п ъ
ЕПК, ЕЛКО в п іс ко п ъ








еу. * f. c fд év дггелѴе
ЕфК, £4*. Е*Е 
Т־׳ -г EV, ÉV, E\־d, EV'Л
б ф кккѴ й , ~ ь׳ , - а н н н ъ
вѴДГГЕА IÏé, -ЧСТЪ
ЕѴ(л)лЬСК‘ГЙ €Ѵ ДГГЕАСКѴЙ
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ж а б ы н с к іи
ж е а т о б о д с к ін
ЖИВОНДЧДЛЬНЫЙ
ж  - ІН <־ Ц Ж
ж д в
ж е а
ж и в о н д
S
ш е с т і ь , ~ ы и
S w/rrf häufig durch 3 ersetzts .
3
/  v
~~ыиЗЕМ АА , З А * .. = 5 Д Ы Й ; СЕДМІЬ, 
з д х А р ін ,  ЗАЧАЛО 
ЗДВСДЕІСВЪ, ~ОВЪ 
ЗДДОНСКІИ
з д п о й с т в о  
з д т в о р и и к ъ  
зддти 
3 8 в н ы й  
з в Е н и г о р о д с к іи  
з с в с д і і с в ъ ,  ~ о в ъ  
з е л л л а , з е л е и щ к іи
ЗЕАЕМЕЦКІИ
зилиггъ 
ЗЕЛЛА..., з л д т о й с т ъ
$ Л ...
з л д т о Й с т ъ
׳4־  “Г












зи . ЗИЛ, З И Л ?
/ч < M
ЗА, ЗА, З А ...
З А ...
ЗЛА, зл 7 , з л а , з л т
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злы х^ сердецъ 
38вный
38бмый ц Ѣ литель
ЗА ТЬ
ЗЛО»(־







З А , З А
и
И, И, И, И —» NH н г й м с н ъ ,  ИЖЕ, ИДИ, Н р и гд ъ , Й'х*Ь, ІИС$СЪ,
и ѵ д н и ъ ,  о с м іь ,  ~ ы й
ее*
И ф • • И • • • й proklit. m it folgendem Wort, й з . . .
/N /ч /,N/4 /v^WN
И в т  с —► ктпв Й [C B A T Ó é ]  BOCKpECEHÏE ТВОЕ СЛДВИМЪ.
иг ЙГ$М ЕНІЪ , ~ Ь А
иср(с)лмъ ІЕр&СДЛИМЪ
ך !
ИЕѴ... 6ѴДГГЕЛ IVé, ~'1СТЪ
и з ,  и 4 . ״ Й ЗЕ М Л А , и з д . ״
и з г р о й з ъ  гр о в д
ИЗДрАЬ Іс р д и л ь
ИЗЛ^... к р д и л . . .
ИИЛЬ іс р д и л ь
и іс , т с . . . 1 и с § с ъ , ÌHC§C...
ИКО, ИКО ІКОСЪ, ІКОИСКІЙ




и л ѵь ІЕ р8сдлиллъ
и м к ъ ,  и м к ъ И М А рЕ КЪ
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шс$съ млздрАНЙмъ цірь î Saéhckïh





й с д ід , ЙСПОВ'КдНИКЪ 
ІИ С $С ...
кдѵршскіи







Й С Ц І А Ш
« • «> 
ИАІІ
им а , и Д а

















̂׳/  nr ИА, ИА
I









•  •  ♦
v״   —  4 ׳ Т






l ip .  **P
іерлим, lÉpAHM 
lÉpn
І Е р С Л М . . .
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т /  w  • •  V
ІКОНІИСКІН
к р д и л ...
'1ис8съ НДЗДрАЫННЪ цдрь ЖИДОБСКШ 






*1ис8съ хр<ст0<ъ igr eh. ’Ir10aùç Xqiotóç) 
шс§съ
m  9m  9
ІЮИІІ, ПОЛЬ
жс$съ
ііу ,  ifÿ ...
lÉVÎ, lÉVA 
13?, ІИ ?... 





Т ? ц  ж  -> Т ?ц?  
Т?ц і1  -Ѵ ??ц?
IW, IW, IWA, І ф д
iwp
іро,
/ч Т” ׳x1C, 1C, 1C...
1C?, 1C?...






КОНДДКЪ, KOnïÈ, КЪ + Rest, KNÁ3b. коглѵ, 
KWHCTANTÍHV королсвскш, КрКТ Ъ , к8־ 
п а т и ц к Гй , крепость, ДВДДЕСАТІЬ, ~ый
КДЗДНСКІИ
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rs ״ד йлкн, кн, ки КНАІГЙНА, ~ЖНА, ~ЗЬ
кнз, кнз... кнлз...
KHhiA КНАГННЛ
ко; к$, ко, ко, к$ КОНДАКЪ, КОМЕЛЬСКІН, КОП..., коніцъ
к<м КОЛОСС Іы, ~АННЪ, КОЛІЬСКІН, -АЗННСКІН
ком КОМІЛЬСКІН
кон, к$н коніддкъ, -свскін, клѵнстднтѴнопольскГй
КОН?, КОН? конщъ
кор* КОрІН*|СКІИ, -АНННЪ, КОрАЖЕМСКІН
корт, корін корін*Іск1н, -АНННЪ
КОС. К0Г костромскій
коч КОЧАНОВЪ
кр, кр ...Д р ... кр ктъ , кр кт ..., корін*|скіи, -АНННЪ/X ТгКрА, КрА, КрА КрАЛЬ, крдтіъ, —ы
крдсх КрАСНОХОЛМСК'ГЙ
кр? КрЕСТНТСЛЬ
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к т п Ъ нТ е т ?  крсст8 твоем8 ПОКЛДНАСЛІСА, ВЛАДЫКО,
й свАТое воскресит твое слдвнлѵь.





К А , К А  КНАЗЬ
Í ״4 ׳/ X / X /״X
А —> M  Л p Б л8кл, логг'шъ. AÓBNtJH, ТрЙДбСАТІЬ, ~ый
А Д ? л іірскш




/-4 т г f /
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л“м ->м 'л 'р 'б ' лобное лѵКсто 
ÁS, f&, A«f, Л0Ѵ, rtf л8кл
a Sb íT aSbéhckih
л8г л8гд8нскш
л8к л $ к д
л8х A^XOBCKÏH
л Ѣ ,  лЪ  Л-ÊTO, А ІС ТВ И Ц Д
AIO, ЛЮ ЛЮДИ
ЛЮ (, л  ю с л ю д и
л \
м д к д р іи , м д р ід , м д р к о , м д р т ъ ,  м д т и ,  
МАТСрНЫН, м д т о і и ,  м и л о с т ь ,  м ір ъ ,  
м '1'х д й л ъ , м н о г о , м н о г о с т р д д д л ь н ы й , 
М ОЖ ГГЪ, M OA0ÍU, м $ к д ,  м § ч в 1и | к ъ , 
~ЦА, M ÍC T O , ЧГГЫ рІДССАТІЬ, ~ ы й
мдгддлйнд, мдСОй, мдрко, мдртъ,













M , M , M, Л , M , M ,
T  ТГ * T  h
M , M, M , M , M
^ Ч / Ч / Ч Л , <־־־■  m  л p в. Ma',
/ N  / X  < 4OMO
м д : м д ,  м д ,  м д , 
м д ,  м д
м д . . .
МАГ
МАГ






м д р : м Ъ  м д р  
м д р і,  м д р Г
МАрТП
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МДрІД 6ГѴПТАИЫИА, MØ̂ AHHCKIH
медТолднскіи
мЬкд8
•  •  / V  • •  VМЕЛІТІИСКІИ
мдти, милостивый, мйръ, митропо-
ЛІТЬ, М׳ІХДЙЛЪ, мой
мидѴкійскѴй
ч \  \ \  t  ^  • « Vмгрлѵкіискіи
МИЛОСТИВ ДА







dazwischen íc (копи), т  (трость) 








М״КсТО ЛОБНОЕ рдй БЫСТЬ»
МИЛОСЕрД...
мйлост...
м д т, м д т...
* *X
мдіо•, м д & , М І^
г א .X״/ ч
m b '.  Ma’
M ìa
л\Е ж оу, м е ^ о у  
МЕЛ
МИ, M l, м и , л^н,
* r  I t r  X





- *  AÍp, м ѵр
м и т , мТіт, ми*г 
м итр , м итр 
м итро; митро 
ли. Ml
Mie, м к , м к ...
МІСТЛ* ->М ЛІрв),
M A  (p is  )
мл, м л ... 
млдн, млдн... 
м лв... 
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ł  • •
М О Л И Т В.*.
м лдден ( с) . . .




м н о го  !б о л е з н е н н ы й , -с т р а д а л ь н ы й
МНОГО I БОЛЕЗНЕННЫЙ, -СТрДДДЛЬНЫЙ
М Л Т В , М А Т В .. .  
М А Ц , М А Ц ...
Ч̂׳  / X  / ч ^ / х









мностр, мно стр многострдддльный 
мнострд, мно£трд многострдддльный 
мн*грь, м нтр״ . мондстыріь.
MWVC 01
M O , M O , M O , M O , МОЖДНСКІН, М О ЛН ТВД, М 0 Л И ТЕС А , M OCKOB“  
M O CKÏH, МОЦ1Н






















grch. МНТНР (ц.гггп0), мдрко 
мдріід, мдтср..., м8др...
мрі, МРІ (statt Л\рь) БЖІ МДТЕрЬ БОЖ1А, мдрід 
мрід мдрід
мрко, fô>KO мдрко
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м р о , К Р о , ллро ли” р о н 0 с и ц л , л \8 ро л \скш
МрТБЫИ мертвый
мр •£ץ , МРѲ? greh. М Н Т Н Р  Ѳ ЕО У(цг|ТЛ9 d ta O )
мерь мондстырь
м?цъ М'ЁСАЦЪ






м тр іь, ЛЛТк. - ... мдтеріь,




м$р м§р|инъ, -мднскіи, -омскГй
m 8î , м 8ч Л\§ЧЕНИІКЪ, ~цд
М$ЧЕ, м847 М^ЧЕНИІКЪ, ~цд




м цел  -хллСрв), dazwischen ц ?  (цдрь слабы)
мцъ, лщъ М'ЁСЛЦЪ
мч, мч, мч м Учениікъ, ~цд
мчкъ м84£НИКЪ
X • •MMHIÍ׳/ мВченѴе
мчнікъ, ~цд м§чени|къ , ~цд
мчтль м 8чйтель
Ягмы, мы* י׳4/ мытарство
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l ìM A T tt, МАП
/ - v





ндздрАнинъ, ндрсчЕнныи, ндмъ, ндсъ,
ШКЙТД, МЫ, нынѣ, ПАТЬДЕСАТІЪ.-ННЦД
мд proklitisch mit folgendem Wort, z. В.
нд глдвВ 
.)нддъ, ндмъ, ндсъ, ндшъ
нд proklitisch mit Rest, z. В. нд глдв*& 
нд н а к і) (ъ  
ндзГднккін, -зннъ
НД НЕБЕСЙ












Н, Н - * Д П Д Н В ,
ThííT 
н . . . ,Z .B.  нглв$
- * п ц в н п ,  СВВН
нд,нА, нд, нд, нд(.
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неЗс ы п д іе м ы й , - ю ц ііи









v нн ТГни, ни, ни׳/
НИВЕ, НИВЕ
н и гѢ ж е , н и ^кж Е  н и гд *Кж е
н Гк ій с к іи , ШКОМИДІІД, -ЙСКІИ, НІКОПОЛЬ־
/  V  • • v
НѴССІИСКІИ
•  •  •  •  /  V  • • V
НІСІВІИСКІИ
g rc /г. v tx ã  
НСдѢлА
НОЦІИ И£В־£ д Ѣ нѴа  Н§ЖН־Ѣ НИЗЛДГДТЕЛЬ. 
НЕВИДИМЫЙ, НЕПОСТИЖИМЫЙ, НЕИЗРЕЧЕН 
НЫИ, НЕИЗГЛДГОЛДННЫЙ
н ы н ѣ  Гскіи
НОВЫЙ, НОВГОрОДСКІИ, НОЦІЬ, НОВОвЗЕр- 
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HO *E нобоавлінны й
ÎÏCH —► ндн£и НЕБ ECH
нсъ ндсъ
Ngp H&ßOMCKIH
нцд, н ־ цд ПАТЬДЕСАТНИЦД
нить, н ш ... идшіъ»
N Í f hÍ МІСТЬ
HV?
w / V ••Vнѵссіискіи
0
^ י  ־*י ־  т  ^0 , 0 , w ,  55 ,w оврдзъ, огнь, и/дол-бни, <5иъ, <5р8ж и.
-> O M O ,  OUIH W Tb, grch. cöv, СІДМЬДССЛТІѴ ~ыи
מ . os. » ״ ;< . ® grch. ó ôytoç
041•. ОЯ\ d i ’ grcA. Ó ày ioç
одИі, grch. Ó & ° 9 ׳יץ
одр, dfp grch. Ó àçxàYYE^oÇ
ob; o b . w ir бврдз-ъ








*A. WA о тщ ъ , о тц ...
оздрс, -» «AfsSp... оузорш лтльницд
OH
/ wмои
0 И W —> 0 W N spiegelverkehrt (Holzschnitt)
/X WWK, WK ÓKTÁBph, ÔKTWBpÏH
OKT ÓKTÁBpb, ÓKTWBpÌH
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0 « 0  0р§Ж1£ м'1р8 шдолЕ ніе
W N о -» o w н spiegelverkehrt (Holzschnitt)
0 w и, w о и Ш отцд йсходацідго (Credo; grch. o w n  
—► о и w, own umgedeutet; spiegelverkehrt)
W WÎC цТ ѵС’Бр־кт1НЪ Ш БОГА крсстъ цдрйцЕю влгною.
OWH.OWH.UION, grch. ó сйѵ (im Kreuznimbus Christi w 0 н ■ 
0« ׳ н. 0 WN־ auf grch. Ikonen 0 w H ; Wörterverz.)
0 0 ?« , WWWW  ѴѴВрЕтЕЛЬНЫН ѴѴБрѢтДТЕЛЬ ѴѴБрЕтЕНІЕ,
ѵѵврЕтесА 6лшою Ф в ór д. <5р8ж1е и>- 
долЕ н іа  ѵѵгрджддетъ ѵѵврйчники. 
oìrfc, T n î  w t iiEao 




ОТД. W T Îr олтдрь
оток, w t&k отрокъ  
о ты гк , o־n » n í яѵтпЕло 
отр" отрокъ  
ох? охридскш 
оцъ, Оцъ, Фць, оц... отецъ , о тц ... 
оче отче
ОЧЬ, ѴѴЧЬ, 0 4 ... ОТЕЧІЬ, -ЕСКІИ, ~ ...
ОШЕ, 0шТ W T ШЕЛЬНИКЪ
ѵѵшл“ ѴѴТШЕЛЬНИКЪ
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ПДДШ ІИ, ПЕЛ A r id , ПОКЛАНАТИ, ПрСІ ВЕЛІН, 
-ПОДОБНЫЙ, -В Е Ч Н Ы Й , ~СВАТЫЙ, предтечд, 
понеж е, прдведны й, ПрНІГВОЗДИСА, ~л8цк'Гй, 
п р о ір о к ъ , -р о ч и ц д , - с в ѣ ц і і і т и ,  
первоIЗВАННЫЙ, ~ зд д н н ы й , ПАТІНИЦА, ~ к ,  
п а л іи т и ,  < 5 см ьд е сА т |ъ , ~ ы й  
пдѵелъ, п а м а т ь , пдтрідрхт». п а с х а , 
пдче
ff; п, ï ,  п, fi; !Г, ©  
- >  д Ч и Т к“, г с Т п -, 
ntÍBHir; цвІГ, 









npeCBATAA в о го р о д и ц д  
п о в -кд о н о с щ ъ  
пд ѵелъ  
п р д в е д н іы н ,
п о д о в іе н ъ , ~ н ы й , п р е п о д о в н ы й  
п о д о в  Іемъ. ~ н ы й , п р е п о д о в н ы й  
п г т р ъ , п ’Ё вецъ , п и л & г а т к іи ,  печерскіи  
п е р м с к ій , п е р е іко м с к іи , - аслдвскіи, 
п е р с іс к іи , - анинъ , - ід с к ш ,  пергід , 
п е р гд м іъ , ~ск'1и 
первосвАціемннкъ 
пе р во звд н н ы й  
пе р во звд н н ы й
/Ч М ~і fflПА, ПД, ПД, ПД, ПД,
< ^ Г ׳  ך ■









пе; п в, f î l
ПБД
т
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n rr, негр пстріъ, ~...
ÍÍÍ4 ПЕЧАЛИ, ПЕЧСрСКІИ
пічс, пгчір ПЕЧСрСКІИ





пнтльн..., гіГлкпч ПНТДТЕЛЬНИЦ д
пк*ь, п£ь пророкъ
плд, плд ПЛДКІДТИ, плдч״
/x דrПАС, ПЛС плѣнійти,
ПАИИКЪ, плникъ понедельник!»
ПЛОВИТЫИ, ПЛ$В... плодовитый
ПЛТ, ПАТ... плотіь, -ч к т
ПАТрЬ, ПЛТрЬ ^ллтнрь
ПНІ, пйі ПОН£Д*£лЬНИКЪ
п т , п»Л ПОНЕДЕЛЬНИК!»




ПОВЕ, ПОВІ побѢ доносецъ





пок п о кд а н Ѵе
ПОКАО, ПОКЛО... поклон Iéhïé, ~...
по? положит, полоцкіи
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поиом, noHofà пономдрь 
попд, попд -» r il по пдсцѣ 
поел' посл§1и1ливый, -никъ 
пост постннкъ
П04“ П0ЧЛЕ8 СКШ 
ПОШ ПОШСХ̂ МСКІИ
пп пдпд
f i l i l i  ПОЙТЕ, ПОЧИТДЙТЕ, ПОКЛДИАЙТЕСА.
ÍUUMÍ ПОЮ, ПОЧНТДЮ, ПОКЛДИАЮСА ПО Д ВИЖН W ;
ПОДДГГЪ ПОКЛДНАЮЦІИМСА пдки по род8.
ППЪ, ппъ попъ
пр: Пр, пр. п1Г, ח  ПрДІОТЕЦЪ, -МДТИ, ПрЕІДТЕЧД, -СВАТЫЙ, 
-подовн іы й, пророкъ 
Прд, прд, прд, ПрДІОТЕЦЪ, -МДТИ, -БЕДНЫЙ, ~ В £ Д ... ,  
прТ, прд прдздиикъ
прд?, Правд, ПрІВЕДІНЫЙ, -НИКЪ,
прдві, прдбн...
прдд, прдд, прдд... прдвЕдІиый, -никъ, прдздиикъ
ripta. npâ, првЛ... пршодовный
пр?, ПрБ ПрЕСВАТДА вогородицд
прк, n p â ..., ІРВ... ПрІВЕДНІЫЙ, -НИКЪ, ПЕрВОІЗВДННЫЙ, ~ ...
пр?нъ, прйн... ПрДВЕДІНЫЙ, -никъ, ~... 
прд, прд, прдчд, ijfļ прЕДТЕЧд, griech. JtQÓbQO\UK, 
npÉ, n p l, npE, прі, ПрЕДТЕЧД, ПрЕДЪ, ПрЕЛОЖИТСА, ПрЕПО־
П*. ПрЕЪ, ПКЁ ДОВНЫЙ, ПрЕСВАТЫЙ
пряный преподобный 
ПРЕДО־, ПРвДО* ПрЕДОТЕЧД 
првср־ прекрдсный 
прел предЕлІъ, ~...
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прет, прет, п ри
npfcr, пре^ч, ГСе^ч... предтечд
•  •  ♦
прехвТ 
пречт
прехвдльніый, י ״ , 
пречестніый, прсчйстіый, ~... 
пред течь








прмрость, прйр.с ъ  премудрость 
прно, прно, nPNO прйснѵѵ 
прнодвд, прнодвд приснодЕвд 
про̂ , про, про, про, пророікъ, -чицд, -ческш, -чество, 
про, про... проізреніе, -кіменъ,
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прр, пр*р, пр*рк..., п р о р о ік ъ , -ч н ц д , -ч е с к іи , -ч е с тв о , 
пррсГ, пррц , п р р ч ...
прс, прс ПрЕСВАТІЫЙ,
п р св ѣ  п р о с в ѣ т и т е л ь (н и ц д )
п р с т , пр !ст ... п р е св А тІы й ,
пр*г. п р т , П р т ...  ПреСБАТІЫЙ, ~ ...
п р т л ъ , п р т о д ... ПрЕСТОЛІЪ,
пртеч, п$теч, Пф предтечід,
пртчд, npf4... предтеч|д,
п р §  пр& сскіи
прц -> пррц
прч, п р ^ . .  п р о р о іч и ц д , -ческѴй, -ч е с т в о ,
пръ петръ
пр-fe, п р ?  предъ
п е к ?  п ско в  I опечерскш , ~ск'1 й
п т  п е тр ъ
п5, п ж  п 8 т ь
п 8 с т  п & с ты н н и къ
п ц в ІГ п ‘ Forts.von понеж е ц д р ь в Е ч н ы й  н д н е м ъ п р и гв о з
-►дІГдмвГ дне А.
n i. 1Æ, п% п-ÊHÏe, пЕснь
r& e  п Е н іе
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p, p... Ч ІМ ^ Б  рДЙ, рДСПАТІЕ, р д в і ъ , р£кд, СТО,
СОТНЫЙ
рд. рд, pî.pÂ, p4 рДДІИ, -ОИЕЖСКІИ, -ость, рдзвойникъ,
рдвнодп рдвиодпостоліъ, —ьный |_рДЗ.,
рдд, ряд рддіи, -оисжскіи, -ость
рдд©, рддо^ рддоІНЕЖскіи, -ость
рдз*, p&à... рдзд...
рдй־ рд'1<»8
рдй, рдн, РдіГ рДДОМЕЖСкГЙ
рдп, £дп рдвнодпостоліъ, -ьный 
рдеть, рдеть, р^ст...рддост|ь,
рдтис, рдти і рДСПАТІЕ
рдть рддость
рв -> мл־ р&кд божѴа
рг“ р8кд ГОСПОДНА
рдть рддость
pi, рс рСЧЕ, рЕЧЕТЪ
ржво, ржв... рождсствіо,
ржетво, ржетв... рождсствіо,
ржтво, рж т, рж т, рож дктв іо , 
ржтв...
ржьтво, рж іЛб ... рождествіо,
ри. т  рдд ости
рІГ, ри рЙМІЛАНИНЪ, -ЛАНЫНА, -СКІИ
рил к рыльскій
рил\ рЙМІЛАНИНЪ, —ЛАНЫНА, -СКІИ
РИМА* рЙМІЛАНИИЪ, -ЛАНЫНА
 ̂ ^
po, po, рО; p o ... рОСТОВСКІИ; ПрО...
рожство, рож?т... рождествіо, - . ״
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рон, ...р$н... родный, ...роди...
роТ, рос, роГ ростовским
рост, p o  Sm ростовскіи
РОСТВО, P&CTB..., родство, рождество
*Tfрос Т В ...
p o c io , PÓÒTO ростовский
росА, р&А рО ДЙ (ти)С А,
ppp р*ченном8 род8 рддость.
PPPP рсчв!ном£ род8 рддости ріди.
P & Ã  p? Р&СЫЙ, р&фІЖІДМСКІИ, -!М Ш И , -ІНДХЪ
р8ф р8ф І(нГдИСКІИ, -ІНСКІИ




( « « W 4 > 1 ,  СДТДНI À. СВАТІЫ Й,
C r Ï T b ,  СВЛфСННИКЪ.Св'О, « р д іс ц ъ , ~ ц . 
с м ь в к т р ѵ  СЛАВ IА, -И Т И , слоя 10, ~ 
см ігр н  с к іи ,  с о т в о р ій т и ,  СПАСІЪ, 
CTÍXT»,с т о л п н и к ъ , с 8 т ь , СЙТЬ, СВ0ІЙ, 
сл 8 г|д , д в і с т ѣ ,  ДВОСОТНЫИ
с в а т іь м , -+  Rest, со, съ -> Rest





/  « r • • VСДрДІИСКІИ, сдровскт
с
г m те 'ST’c• י4■/ . c . c . c . c . c
СБЫ, СБЫ с в ь к т ь
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С В А Т ІЫ И ,










СЕКЕОТЪ {fü r CVKEWTT»), СЕГО 
СЕВДСТІІД, -йскіи 
СЕКЕОТЪ {fü r CVKEWTT»)








• •  • • 0  • • М
СІГрІДНСКІИ
акЕлшскін, сѵкаѵтъ
СВ, бВ, GB, •СВ*
/ 4V  / ч  / N  / N





с гк , cîfe, свѣ 










/  v  • • v
CVMEWHT»
СѴМВОЛІЪ, ~ы
синозЁрскГй, анідй, -дйскій, -ѵѵпійскш, 
сѵтклйтікъ L сѵнддскіи 
сѵр|дк§зск1и. -ійскіи , сѵрѴнъ
сѵрТмт»
CEKE, СЕКИ
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# t  /  V  •  • v
СІрМІИСКІИ
0  ^  
СІИСКІИ
скдр1\ѵтск1*й (für ККАрѴ\ѴТ(КІ*Й) 
скопщъ
СЛАВД
(А ід к о п ів щ г














солоівацсій, ~м\ѵнъ, сотиикъ 
соворъ
СОВСЗНДЧДЛЬНІЫЙ, ~... 












־׳ ч. О״  T





/ N  О  ело, ело”״
сл8, слЗ
СМ, СМ, С М






с н і. eiī... 
сиЦ...
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СПДСІЪ, - . . . ,  ~ С П А Ц 1...
СПИСДТЕЛЬ, СПАЦ1Г1И, -И^Ъ 
СПИСДТЕЛЬ
спдсенѴе












СВАТЪ СВАТЪ СВАТЪ ГОСПОДЬ СДВД№0>Ъ. 
СЛОВОМЪ СПДСЕТЪ СЕГО СЛДВАфИ^Ъ.












<р _  
срдц*, срдц... 
срдчный, срдч 
CpÈ, СрѴ cĻt 
cpo־








стол(о)б |енскіи, ~нÓé, столпникъ
СТ0л(0 )бі£НСКШ, -HÓÉ 
СТОЛПНИКЪ
ссм
Ч־׳  / ־ S .
с с с, г £ с
/ х / ч׳ / ч / ч / чс с с г с 
с с с с 
CT, f l .  ст
/ - Ѵ  и ־•  ^(Т ♦ •  •  t  СТ• • •  f  С Х !
сгГ...,спк..,
яг СТА, СТА .יי׳
/-Ч  ■7ÌT ^сти ,сти ,ст4, сти
СТИТЕЛЬ 
СТЛЬ, СТЛЬ...
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стр, с т^  стр... стрддідлькый, стрдд..., стр дет...





стрт, crfrr... стрдстіотерпщъ, ~ь, ~и, ~ный
<t Sa сткд іітъ , ~ЙСКІИ
ст^нъ стсфднъ
СТ*Ь, СТЪ сватъ
с8, с§, сж, (Mf, с8бб0тд , с$жддльскі'й, cSmckim, с8рож-
<&:.. скіи, с8д|ити, ~...
с$ж с§жддльск1н
с8м С̂ МСКІМ






СХПВ свЕтт» ](рктокъ просвѣфдггъ всЕхт».
стіхъ
симс. сим... сгимств lïi, ~...





СЪБЪ -> С ВЫ свькть
сырі&, сырп^ сыроп$ст Іъ, ~ный
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съ... —► с... со, съ -»  Rest
с׳Ь, Л ,  с к сѢдІДЛЕНЪ, ~Ь1И
сітен?, A tene Cp’ËTENU
т
т-> ? т1 и Г ТВОІЙ, TBOpÁH, трость, тристд.




T ^ A Î M w n творлй дггЕлы cboâ д§хи и сл8гй СВ01
1
TBtp TBCpCKÍH L ОГНЬ ПАДАЦГЬ
твр ТВЕрСКІЙ
тврщ ъ, твр... творігцъ.
ТДА, ГПДА ТОГДА
те, те" ТЕБЕ
ТЕИИЦА, ТЕНИ... Т£МНИІЦА, ~ ...
TEpíí ТЕрНОВСКІИ
чти, ти״/ lYpWHb, ТІр\ѴНЪ
тир тѵршиъ, тір іѵнъ
тих тйхвинскш
ТІм тімодей
/-ѴTIT т іт ъ




/1Ч  / v  X
т р л р ТрЕХ׳Ь, ТрІЕХ״Ь
ТрТ, ТрЕ ТРЕХЪ
трлп“ Тр4П£3§МТСК1Й
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/ • • тѵрскіи
ТрЖ ДАТИ, трж ...
три"
трислнсчный
T p Ä \
т р и ти й , тргъйч.. 
тро; тро, тро
т►%־/ ^ р т ..., тр
тр8, т $  
тр8л
•  •
I «  •  •









ץי 8  оутш ю іI«, ЧГГЫрССТА, чггвсртосотный




оузорш ІіГ, - i f  оузоршійтсльиица
-» ОЗАрт
оунж оуижсскіи
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Vļ47־ ОуЧЕНІНКЪ, -ИЦД, ~Ï£
©уЧМКЪ, 84ÌÌ... ОуЧЕНІЙКЪ, -ИЦД, ~Ù
оучтль «учитель
ф
$  ф 'ш п п ъ , ПАТЬСѴѴТЪ, ПАТЬСОТНЫИ
ф « , ф іё , ф с ^  фЕВрДЛЬ
фиг, ф а ^  фсврдль
фил“ ф і'л I т п ъ ,  ~<коф ъ
фГ ф іл іп п ъ
філ фѴлГіппъ, -о со ф ъ
ф ш п  ф ш п п и с ід н и н ъ
фл ф 'ГлГтпъ, -о со ф ъ
фот фѵѵтінГд
Фу, ф у  -> * ץ
X
X, £ 4  -** fò t*  дрхдггелъ.хвдлЦ,-ь н ы й ,хрѴстбкъ.-въ, 
ХРДН,*Т£Л1*• uiecTbCWTb ׳ХФР^ГВА ••••־־ XXXX •'™)ל*
Х4, хд хдлкиА®мск,й• ХР,СТА
Хдггілъ, хлгг/ь дрхдгтілъ
Хдл̂  ХДАКИА4нск1и
X?, к  в - » в? ХР,СТ®СЪ воскрке
Х въ. хв׳ь. Хв ••■ Х р к т п Ы
Хе ХР׳ІС Т І
Хер хЕРсѵ̂ нъ
Х иітель, ХРАН” ІТ£ЛЬ• ־־•••
Хй..., Х и С трдііі дрх'1'• • •. лрх'1*стрдтйгъ
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Х0*ги -> во^о... Ходйти
x®״••־ X® ••• ХрГсто...
X®3 Х оза ітъ
XWH Х^ніы .
Х Р . Х Р ^ " ^ Хрдмъ, хр істіось ,- .. . ,  хранитель
XPÀ.XP^ ХРДНЙТСАЬ




XPT. XÊ». XPT —• ХРДНЙТСАЬ, ХР*1‘с т |0€Ъ, ~0ВЪ, нднимъ.
X p T -o fP fr.. • • / • •«г-ІДІККІИ
X« .* &  .x * ХРІСТОСЬ
х с тв .^ ХрѴстовІъ, ~...
Х^ь. X«V x?... ХрѴст 1 ось, ~0вт»
Xх Xх •״״״ — Хрктіось, ~...
X«. хЧ. נ® Хркт^, xStunckïm
xxxx. XPÏCTÔBU Х®Р̂ ГВИ Хр‘к т ’1*дни>мъ ХВДЛД
х̂ . x* Х рктіъ , ~0<ъ
ц
ц -> ц ц ц ц цдріь, ~ЙЦД, ~€КІИ. ~<тво, ЦвЕтІЪ,




це п цдрь БОГЬ ПрЕвЕчКЫИ.
цвЪ, цвѣ цвЕть
ц я ..., цевічь цдрсвичъ
ЦК. 1$ ״ . цсркіовь.
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церкіовь, -овнын, цдрскш 





цдрскій ЦВ’ЁТЪ церкви цветить , 
цѣлійтель, -евникъ 
цѣлійтель, -ЕБНИКЪ
ЧеЛОВ^КЪ, ЧеСТИ, ЧЕСТНЫЙ, ч к т ь ,  ч т щ ъ , 
ч т й т и , чт§цж ллъ , Ч§Д0(тв0р£ЦЪ),












ЧЕЛО ВЕКІ ъ ,
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ЧАВКЪ, ЧАЕК... ч е л о в е к  |ъ .
ЧАК, ЧАК; Ч А К... ч е л о в е к  |ъ , ~ ...
ЧАВЧЬ, ЧЛВЧ... ЧЕАОВ^ЧІЬ, —ССКѴЙ, -ECTBO
ЧАСК... ч е а о в ііч е с кГій , ~ ...
члМ ... -»  ЧЛВЧ...
4 0 , ч$ 48д0
ч е к ... ^ ч л с к . . .
ч * г ..., -Ѵ ч т ... ч к т ь ,  ч к т и іы й , .־־  . . ,  ч й с т іы й , ~ о тд ,
ч * г м ...,^ т и ... ч к т н іы й ,  ~ ...
ч&. & № 4 8 д 0 , 48д0ТВ0р£Ц Ь׳
ч8д ч 8 д о , ч 8 д о т в о р щ ъ
48ДО. ч8 д о , ч 8 д ? ч З д о т в о р щ ъ , ч у д о тв о р н ы й
ч 8 д о т , ч ь д о т ч 8 д о т в о р щ ъ
48д0Т 1 ч 8 д о тв о р с ц ъ
ч 8 д т . ч 8 д к ... ч 8 д о тв 0 р с ц ъ
4 8 т , ч $ д о т в 0 р щ ъ
ЧЮ ,Ѵ»Д... - +  4 8 ...
•Г ч в ч “ ч к т н ѵ и  ч т б ц ж м ъ  е го  Ч ІА М ІК Ш М Ъ .
ЧЕС TN д а  ч к т ь  ч т б ц т м ъ  « a o iík w m ^ .
ч к т ь  ЧЕС TN ДА Ч ІА О В ІКШ М Ъ  Чт8ф Н М Ъ
Ч А ... —► ч д ... L t à .
ш
UK, ІШ . . . .U ll м іш в л ѵ , ...ІІК Д Ъ
ю
ю ю р о д и в ы й
юр ю р о д и в ы й
юрЬ ЮрЬЕВ ЕЦКѴЙ
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•*содигръ, «лѵмд. •деоток'юнъ (־teoro-







grcA. 0 E O Y (^ eoō)
ѳ
/X /־Ч » і<*>, д, &  
*•(...)
/ 4Ч V־״/   
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М олитвами прсстыл БДы й всѣ \ъ  сватыхъ,
БАк 0 БЖЕ ВСЕДСрЖИТІЛЮ,
Г д и  G ííi единородны й 
и О ты й  Д§1ш , 
б д и н о  Б ж ество , 
пом илуй ндсъ и спдсй н іс ъ , дмймь.
&&мвЫЫіо*шкИйпсЬвп
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